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(De la Prensa Asociada) 
tMPOSICIOíi DE CHUCES 
Kadrld, Agosto 17. (Demorado). 
ÍT lUnl s tro do l a G u e r r a ha confe-
.d0 yelntltrés cruces mil i tares a los 
de los t r a m i a s que se 
SnrtJeron durante e l reciente mo-
G o b e r n a c i ó n 
(inplead^ 
fíínto'moludonarlo 
Fl Ministro de la 
«ndló las cruces en el pecho de los 
Cleados 7 les dló las gracias por 
ÜZr oermanecldo en sus puestos a 
S r de las heridas recibidas j de 
|gg amenazas que les hicieron los r e -
rnlnclonarlos. 
Él Ministra a labó e l patriotismo 
jpi Ejército y a g r a d e c i ó a l pueblo l a 
Lmeraclón que h a b í a prestado a l 
foblerno para restablecer e l orden. 
t i yizcond? de E z a , Ministro de 
Fomento, feUcitó a los obreros ferro-
fkrios Por ha^er abandonado el mo-
rlmieuto huelguista que se ha fijado 
Mra el 20 dei corriente. 
V LOS B A R C O S H O S P I T A L E S 
tfadrld. Agosto 18. 
El Attaché Militar de l a E m b a j a d a 
alemana ha presentado a l Gobierno 
español la a c e p t a c i ó n deflnitira del 
imperador Golllermo de las condi-
fjones bajo las cuales los barcos hos-
pitales han do ser protegidos contra 
fos ataques de los submarinos. 
Siete oficiales e s p a ñ o l e s han Mo 
a Francia para actnar como comlsio-
rudos a bordo de lofi buques hospita-
les. 
ror ei arreglo un comisionado neu-
tral Irá a bordo de cada barco hos-
L,M para garantizar qne solo t rans -
porta enfermos y heridos. 
(De nuestro servicio directo) 
ATUBATíDO A L G O B I E R N O 
Madrid, 18. 
Aumentan los ofrecimientos que 
recibe el Gobierno de los c í r c u l o s 
ristocráticos y de distintas persona-
lidades, así como de las clases po-
res, para prestar serrlclos como po-
das honorarios. 
L o s socios de ^a a r i s t o c r á t i c a so-
ciedad LaPef ia ayudan al gobierno fa-
c i l i t á n d o l e a u t o m ó v i l e s que ellos mis-
mos manejan. 
Se han suscrito Importantes cantl-
dodes de dinero en ftTor de los tran-
viarios, guardias d r i l e s , soldados y 
p o l i c í a s que han sido heridos por 
haber cumplido con su deber. 
O C U P A C I O N D E UNA B O M B A D E 
D I N A M I T A 
Bilbao, 18. 
Hoy fué detenido un Individuo que 
( P A S A A L A N U E V E ) 
V E N D R A N S O L D A D O S A M E R I C A N O S 
Nem York, agosto 18. 
E l Príncipe Herelero Rnpprecht da 
Bavlero pcrslBÜÓ en aua contra-ata-
ques a las nueTaa poelcionea captura-
das por los canadienses en au reciente 
ofensiva en la pegidn de Lena. Hoy por 
la mafiana, los alemanes se abrieron 
paso hasta las trincheras canadienses 
al noroeste del centro minero fran-
cés, pero después de flrlosos comba-
tes cuerpo a cuerpo fueron desaloja-
dos, dejando un número considerable 
de muertos en «1 campo de batalla. 
E n el frente belga, desde la costa 
del Mar del Norte hasta el sector de 
Ipres, donde los fran'-jses y los In-
gleses en su ofensiva Iniciada a me-
diados de la semana han hecho 1.800 
prisioneros y ocupado 24 cañones, los 
L a d e s p e d i d a a l b r i g a d i e r W h i t e m a y e r 
";-:v 
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S e s u s p e n d e e l C o n s e j o d e 
G u e r r a c o n t r a e l c o r o n e l 
C a r l o s M a c h a d o 
CUESTION D E C O M P E T E N C I A P L A N T E A D A Y G A N A D A P O R S U D E -
F E N S O R E L D R . M I G U E L F . V I O NDI 
Entre los Jefes y Oficiales del EJér 
áto acusadoa de r e b e l i ó n mil i tar, 
We serán juzgados m a ñ a n a en la 
Fortaleza de la Cabaña por un Con-
ejo de Guerra, figuraba, s e g ú n anun-
plamoa hace unos d ías , el coronel re-
'rado señor Carlos Machado. 
En ¡o que a é s t o se refiere, se ha 
prdenado por el Estadp Mayor l a 
spensión de todo procedimiento y 
comparecerá por tanto ante e l 
onsejo de Guerra. 
El origen de esta medida se ha l la 
Pr' la Interesante c u e s t i ó n de Derecho 
pe más abajo Insertamos en su tex-
Integro, y que fué planteada y ga-
¡Ja por el doctor Miguel F . ViondI, 
[«rado defensor del coronel re t ira-
Carlos Machado. 
U finalidad que p e r s i g u i ó hace 
, díaB el doctor ViondI al pre-
f:Jtar 8i escrito ante el Jefe de E s -
W Mayor, no fué otra que, s e g ú n 
* €xPllcóI la de obtener una de-
n ^ en el curao del procedlmlen-
'a cual será a su juicio suflclen-
m*** qUe ml9ntra8 tanto Bea pro-
. isada, como é l espera, una a m -
general que h a b r á librado a 
¡idlo i 9 los rleores del P r e -
esui't a don<ie SRrla trasladado de 
J'tar condenado a l j u z g á r s e l e por 
Dmn,011!8630 de Guerra sin estar a ú n 
" ^lg1ada Por ul Congreso la c l ta-
amnlstía general 
confianza en l a p r o m u l g a c i ó n de la 
a m n i s t í a , nos a s e g u r ó que el s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a , si bien 
no la gestiona, tampoco es opuesto 
a ella, y de acordarla el Congreso, 
como s u c e d e r á s e g u r a m e n t e — a ñ a d i ó 
—el Jefe del Estado no la ve tará . 
L A R E S O L U C I O N 
He aquí ahora la c o m u n i c a c i ó n a l 
doctor VIondi en la cual se declara 
haber sido resuelta favorablemento 
u é l , la c u e s t i ó n que p l a n t e ó . 
Habana, Agosto 18 de 1917. 
"Señor doctor. Miguel F . Vlondt 
S e ñ o r : 
"Como resultado del escrito pre-
sentado por usted ante el Jefe de 
Estado Mayor del Ejérc i to , en vues-
tro c a r á c t e r de ahogado defensor del 
acusado, coronel retirado Carlos Ma-
chado y Morales, tengo el honor de 
comunicarle que r c n fecha de a y é r 
ha resuelto suspender provisio-
nalmente el s e ñ a l a m i e n t o hecho pa-
( P A S A A L A D I E C I S E I S . ) 
E l brltfivdior TVhltamayer rodoado de laa 
nnmerosas personas que acudieron s des-
pedirlo, • 
E n el vapor d^rreto que sallót ayer 
tarde para Naeva York , e m b a r c ó el 
e x - a t t a c h é de la L e g a c i ó n America-
na, en Cuba, Mr. Edmund Whiteme-
yer, que ha sido ascendido reciente-
mente a Brigadier y trasladado a 
otro cargo m á s importante. 
A l distinguido militar y d i p l o m á -
tico americano ae le tr ibutó una es-
p l é n d i d a despedida, concurriendo a l 
muelle de San Franc isco el Ministro 
y todo el personal de la L e g a c i ó n de 
los Estados Unidos; el Secretarlo de 
la G u e r r a y Marina s e ñ o r J o s é Mar-
tí, gran n ú m e r o de jefes y o f i c ía -
los del E j é r c i t o , numerosos miem-
bros de la Colonia Americana y otras 
distinguidas personas de esta capi-
tal que testimoniaron su aprecio y 
s i m p a t í a a l viajero, entre ellas el 
Administrador d3 la "Havana E l e c -
tr ic" Mr. F r a n k Sl.elnhart. 
E n el remolcador "Neptuno" em-
b a r c ó la banda de m ú s i c a del C u a r -
tel General , cedida por el Estado 
Mayor, para amjn izar la despedida a 
Mr. W h í t e m e y e r , tocando escogidas 
piezas de su reportorlo y a c o m p a ñ a n -
do a l buque hasta la boca del puer-
to. 
Reiteramos nuostra f e l i c i tac ión a l 
nuevo brigadier 'leí Ejérc i to A m e r i -
cano por su ascenso, d e s e á n d o l e un 
feliz v iaje de -egreso a su patria. 
E X P L O S I O N E > C A T O H U E S O 
Se han tenido noticias de que en 
el vapor americano "Ñames" , del ser 
vicio de patrullas, surto en Cayo 
Hueso, ocurr ió anteayer una explo-
s i ó n en dos tanques de gasolina, re -




«aplicó el letrado que l a r e -
aece favorable a su escrito obe-
haHqUe habiía<1o sido el coronel 
Blocto proclaaiado representante 
Santa'riPOr la Junta Provinc ia l de 
ícciftT, no se pu^de ordenar una 
o b t i Cial ccutra é1' 8in haber 
Previa autor i zac ión 
f'ciatn •aCCedien(l0 éBta a -
r o dlrlgldq0ue, 611 este CaS0' no le h a 
5u^ra8UcoPn?80 ahora el Consejo de 
de l a 
un s u -
^ d e r á n ̂  I1 8eñor M ^ d o , ee 
1 Cámara r]gIr ese s"PlicatorIo; 
t'Ctor VI tLÁ?** nos dec ía ayer e l 
Pues t ? l ' tardará en contestar-
re el « r t ! ! ante8 ^ue resolver so-
081 va ha Í S COronel Machado, l a 
' d f h L i ! ! Ccmi8l6n de Actas 
re el aslntn l r e8Ue l t0 nada 80-
,,8tía genTa, ' s ^ r e v e n d r á l a a m -
r vlondi y1'nSCf+n e8Pera el doc-
^do un ' 8 L ",<dcíen<iid0 110 h a b r á 
131 letraín 0 ^ en Pre8ldlo. 
^ o , para explicarnos s u 
[QZ% ^ T \ ^ n H O L A N D E S A 
^ ^ d o T L d ¿ Í ^ l a n d a a los E S . 
U E I H a b a n a Y a h t C l u b ' y l a u n i f i c a c i ó n d e l o s 
t a m a ñ o s d e l a s c a n o a s d e r e m o s 
L a u n i f i c a c i ó n de l a forma de las 
canoas para las regatas cubanas, de 
que hablamos hace d ías y cuya in i -
ciativa t o m ó el "Habana Y a c h t Club", 
es y a un hecho. 
E s t a importante medida se Implan-
t a r á no solo para los "shells" d© 
ocho remos y timonel, sino t a m b i é n 
para las canoas de "seis" remos y 
timonel. 
Tendremos, pues, que para cada 
prueba n á u t i c a se adoptará un tipo 
Igual con lo cual se h a b r á dado un 
gran paso para el florecimiento del 
deporte n á u t i c o de remos, que tan-
ta importancia tiene y a y que cuen-
ta con tantos aficicnados. 
I'or la carta que Insertamos a con-
t i n u a c i ó n , f irmada por nuestro dis-
tinguido amigo el s e ñ o r V íc tor O-
Mendo/a, que tanto Interés ha mos-
trado por resolver este asunto, v e r á n 
nuestros lectores los detalles de l a 
u n i f i c a c i ó n de las canoas y los I n -
formes que han rendido, con conoci-
miento de cansa, los "coaches" s e ñ o -
res Wright, Stephenson y Ti tus y el 
constructor s e ñ o r Davey: 
"Como resultado de la entrevista 
que tuvieron en Varadero e l día 13 
del actual, los tres coaches s o ñ o r o s 
T Mus, Stephenson y Wright y el cons-
tructor de shells s eñor Pavey, para 
informar sobre las proporciones que 
conslderabnn más prác t i cas para las 
embarcaciones de ocho remos que 
POR M. D E L I N A R E S 
p o d í a m o s usar en ei porvenir en C u -
ba, teniendo en cuenta las c l rcuns -
tanciac de que estas regatas se cele-
bran en el mar, dichos s e ñ o r e s , des-
p u é s do exponer cada uno sus ideas, 
recomiendan lo siguiente: 
Que las embarcaciones de ocho re-
mos deben ser tipo "Shells", de 
asientos corredizos. 
L a r g o : 58' Ingleses. 
Ancho: 26". 
P u n t a l : 10". 
Estos s e ñ o r e s discutieron t a m b i é n 
las canoas de seis remos y opinan que 
en lo sucesivo, dichas embarcacio-
nes deb ían ser de 40' de largo por 3' 
de ancho. 
Punta l : 14" en el centro: 
16' en la proa. 
15" en la popa. 
E s t a s embarcaciones p o d r á n c u -
brirse a proa y a popa, pero no as í 
en los lados y deberán l levar asientos 
corredizos y out-riggers, seis reme-
ros y un timonel. 
E l tipo de e m b a r c a c i ó n correspon-
de a las l lamadas "Lap Streak bar-
ge". 
Por ú l t imo , se permitieron hacer 
l a i n d i c a c i ó n de que con objeto de 
que hubiera uniformidad en los a s u n -
tos que se relacionan con el sport del 
remo y si deseamos l legar a celebrar 
regatas de verdadero Interés , debe-
rínmrw formar una AsnHstHrtn Mar.in-
na l de Remeros, en la cual hubiera 
representaciones de los Clubs N á u t i -
cos del pa í s que practican d icha 
sport, cuya A s o c i a c i ó n ser ía la en-
cargada de reglamentar y organizar 
los Campeonatos Nacionales de R e -
mos". 
De esta carta informe, se han en-
viado ejemplares a los s e ñ o r e s Pres i -
dentes del "Club N á u t i c o de Cuba", 
"Vedado Tennis Club", "Club N á u t i -
co Varadero" y "Club At l é t l co de M a -
tanzas" . 
F.n cuanto a formar una "Asocia-
c ión Nacional de Remeros" es una 
feliz idea que hay que l levar a cabo 
cuanto antes. 
F O O T B U L 
E s t a tarde, a las dos, t e n d r á efec-
to en el campo de " L a Bien Aparec i -
da" un partido de "foot-ball" entre el 
primer equipo del "D Habana Foot-
B a l l Club ' 7 el del "Hispano" cuyo 
encuentro r e s u l t a r á muy interesante. 
T I R O D E F I C H O X 
E n los terrenos de la loma de " L a 
Mulata" se c e l e b r a r á a las ocho de 
la m a ñ a n a la t irada del Campeonato 
Nacional de P i c h ó n para el que se 
han inscripto notables aficionados 
De todo ello dará cuenta en la p r ó -
x ima edic ión nuestro colaborador se-
ñ o r doctor R e n t é de Vales con su r e -
nnnruyiAa competencia. 
L O S A L E M A N E S P E N E T R A N E N L A S T R I N C H E R A S C A N A D I E N S E S , 
P E R O S O N D E S A L O J A D O S , D E J A N D O G R A N N U M E R O D E C A D A V E -
R E S E N E L C A M P O D E B A T A L L A . — B E R L I N R E C O N O C E L A P E R D I -
D A D E L A A L D E A B E L G A D E L A N G E M A R C K . — G R A N A C T I V I D A D 
A E R E A P O R P A R T E D E U N O S Y O T R O S B E L I G E R A N T E S . — S E R E -
C R U D E C E N L O S C O M B A T E S E N E L F R E N T E C A U C A S I C O . — E S C A R A -
M U Z A N A V A L E N E L M A R D E L N O R T E 
los franceses de nneTO ban adelanta-
do, capturando un fuerte punto de 
apoyo alemán al Este del rio Stecn-
5eke. Los ingleses ban organizado el 
terreno recién conquistado por ellos, 
t el bombardeo de la artillería en es-
te punto de nuevo ha asumido una 
intensidad que presagio otro furioso 
golpe a las líneas alemanas. E l Mi-
nisterio de la Guerra alemán recono-
ce, a Ifin, la pérdida, después de re-
fiidos combates, de la aldea belga de 
Langemarch, al Nordeste de Iprea, y 
dice que las tropas alemanas ban ocu-
pado líneas en frente de las posicio-
nes conquistadas por los ingleses. 
E n el frente del río Alsne, el Prín-
cipe Heredero alemán dirigió varios 
ataques a las trineberas francesas, no-
tablemente en las inmediaciones de 
la grana de Froldmont; pero todos 
fueron recbasados. Los preparativos 
para un asalto alemán en el sector de 
Masslges. de la reglón de la Cbaim 
pagne, fueron desbecbos por el fuego 
francés. E n el frente de Verdún, un 
animado ataque francés barrió las po-
siciones alemanas en el bosque de 
Caurleres, permitiendo a lo« franceses 
recuperar todas las trincheras que les 
habían sido arrebatada» por los ale-
manes en Asrosto 16 y 17. 
Los aviadores de todas las fuerzas 
beligerantes en el frente Occidental 
desplegaron particular actividad al 
cerrar la semana. Los aviadores fran-
ceses derribaron siete máquinas ale-
manas y obligaron a ocbo más a ate-
rrizar con grandes nvoríss. En la no-
che del 17-18 de Agosto las flotillas 
aéreas francesas dejaron caer catorce 
toneladas de explosivos sobre terre-
nos de aviación alemanes, estaciones 
ferroviarias y campamentos. Los avia-
dores ingleses destruyeron 2'J aeropla-
nos teutones y obligaron a trece más 
a aterrizar. Once aeroplanos ingleses 
y dos máquinas francesas, según los 
partes francés e inglés, dejaron de re-
gresar. Los alemanes pretenden haber 
despachado 26 aeroplanos de la En-
tente. E n el frente Oriental la activi-
dad militar se ha limitado principal-
mente al frente rumano. Al Sur de 
Groxechti, en el Sudoeste de la Mol-
davia, las fuerzas del Archiduque Jo-
sé de Austria atacaron a las tropas 
rumanas y rusas, haciéndoles más de 
1.600 prisioneros. En el mes pasado, 
según el Cuartel General alemán, los 
austro-germanos que combaten en la 
Galitzla, la Bukovína y Kumanía, cap-
turaron 42.000 oficiales y soldados, 
ocupando 257 cañones, 548 ametralla-
doras, 50.000 rifles y mucho material 
más. . 
Se bahn recrudecido los combatee en 
el frente caucásico, habiendo asumi-
do la ofensiva los rusos y los turcos, 
respectivamente, en sectores separa-
dos por una distancia de 300 millas. 
Los rusos, en la reglón de Kharput, 
al Oeste del lago Var, atacando por 
primera vez en el frente caucásico, 
desde que estalló la revolución ruusa, 
ban ocupado una serle de aldeas tur-
cas. Más al Oeste, los turcos ataca-
ron a los rusos en Banch, en la re-
glón de Mosul. obligando a los de-
fensores a retirarse a otras posiciones. 
Ligeras fuerzas navales inglesas tra-
baron combate el 16 de Agosto con un 
"destróyer" alemán en el Mar del 
Norte. E l barco de guerra teutón, 
aunque fué repetidas veces alcanzado 
por los ingleses, escapó al través de 
una zona sembrada de minas, en me-
dio de la niebla. Posteriormente los 
barcos de guerra Ingleses atacaron a 
varios barredores de minas alemanes, 
y, segi'iu un parto del Almirantazgo 
Inglés, causaron sei-ias ayerlas a dos 
de ellos. Una versión alemana de es-
ta escaramuza naval dice que los bar-
cos ingleses se retiraron del combate 
con toda la prisa posible, bajo un 
bien dirigido fuego alemán. 
E S T A D O S U N I D O S 
(Cabio de la Prensa Asociada 
recibido pci- el hilo directo.) 
\ E > D R A X F U E R Z A S A M E R I C A N A S 
A C L B A 
Washington, Agosto 18. 
L a oferta de la R e p ú b l i c a de C u -
ba de un campamento de moviliza-
c ión j entrenamiento para algunas 
fuerzas americanas ha sido aceptada. 
Por motivos de í n d o l e mil i tar no es 
posible revelar el n ú m e r o ni l a clase 
de tropas qne s e r á n enviadas a C u -
ba. 
E l Departamento de Estado ha da-
do hoy a l p ú b l i c o la siguiente nota: 
(PASA A L A PAGINA OCHO) 
E l n u e v o a b o g a d o 
d e l a I g l e s i a 
E l Iltmo. s e ñ o r Obispo de la D i ó -
cesis, M o n s e ñ o r Pedro Gonzá lez E s -
trada, se ha servido nombrar para el 
cargo de Abogado del Obispado a l 
doctor Arturo F e r n á n d e z y González , 
en s u s t i t u c i ó n del doctor J o s é A . 
Gonzá lez L a n u z a , que lo ocupó hasta 
su reciente fallecimiento. 
D e s i g n a c i ó n doblemente acertada 
por contar el doctor F e r n á n d e z con 
los alientos y entusiasmos de la j u -
A Y E R 
Fué nombrado abogado del Obispado do 
la Habana el doctor Arturo Fernández y 
González. 
—Juró su cargo el nuevo juez correccio-
nal de la Habana, doctor Gregorio de 
Llano. 
—Se celebró la segunda sesión del Jui-
cio oral de la causa por el sangriento 
suceso de la "Acera del Louvre." 
—Se declaró un tncencio en la Ceiba 
de Puentes Grandes, quedando destrui-
das dos casas. 
—Se firmó en la Habana la escritura 
de constitución del Banco Internacional 
de Crédito. 
—Quedó terminada la huelga de ííueva 
Paz. 
—Se recibieron en Gobernación noticias 
del descarrilamiento de un tren de mer-
cancías entre Agulca y Macagua, resultan-
do gravemente herido el guarda frenos 
Andrés Benítez Infante. 
—Quedó terminada la huelga de esti-
badores de Matanzas. 
— E l Gobierno de Washington accedió 
a la invitación del general Menocal y en-
viará tropas amerlcanaB a Cuba. Por ra-
zones militares no se menciona el número 
ni la clase de tropas que vendrán a "en-
trenarse" a Cuba. 
— E l ministro de la Guerra español ha 
impuesto veintitrés cruces militares a los 
empleados de los tranvías que se distin-
guieron por su buen comportamiento du-
rante los últimos sucesos. 
— E l Emperador Guillermo aceptó laa 
condiciones en que los buques-hospltale» 
ban de ser protegidos contra los subma-
rinos. 
—Se ha observado en España franca 
tendencia a la normalidad. 
— E l señor Villanueva y numerosos par-
lamentarios españoles se dirigieron al go-
bierno pidiendo la libertad del diputad» 
a Cortes Marcelino Domingo. 
— E l gobierno del señor Dato fué fe-
licitado por su energía para reprimir los 
disturbios. 
—En Santander fué detenid» por la 
poUcía un hermano de don Melquíades 
Alvarez. 
—Los señores Maura, Marqués de Al-
hucemas, Villanueva. González Besada y 
otros, declararon que lo patriótico en los 
actuales momentos porque atraviesa Espa-
ña es ponerse al lado del Gobierno. 
— E n distintas regiones de España rea-
nudaron el trabajo numerosos obreros. 
—Regresó a Méjico el doctor Alfredo 
Caturegli y declaró que un grupo de ban-
queros americanos han entablado negocia-
ciones preliminares para hacer un em-
préstito a la República mejicana. 
—Salló de Europa para Nueva York 
la comisión de Holanda con objeto de tra-
tar en los Estados Unidos de los embar-
gos a las exportaciones. 
—Los aviadores franceses lanzaron 28000 
libras de proyectiles en distintos raids, 
utilizando para ello 111 máquinas. 
E l r e g l d m e n l o d e l o s n u e v o s i m p u e s t o s 
E l s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i -
ca ha dictado el siguiente decreto: 
Por cuanto: es necesario f i jar las 
reglas que deben de servir de pauta 
a las Administraciones y Recaudacio-
nes de Rentas e Impuestos creados 
por el Decreto n ú m e r o 1057 de 4 de 
Agosto corriente. 
Por cuanto: estoy autorizado por la 
L e y de 31 de Jul io ú l t i m o y a d e m á s 
por la a u t o r i z a c i ó n general de la R e -
s o l u c i ó n Conjunta de 7 de abri l del 
corriente p a r a adoptar los reglamen-
tos para el r é g i m e n de los nuevos im-
puestos. 
Por cuanto: asimismo estoy autori-
zado por el Inciso d u o d é c i m o del a r -
ticulo tercero y por el A r t í c u l o s é p -
tico de la L e y de 25 de Enero de 
1904 para f i jar las reglas que estime 
oportunas para la a d m i n i s t r a c i ó n del 
llamado Impuesto Espec ia l del E m -
p r é s t i t o y para dictar las ó r d e n e s , 
decretos y reglamentos que fueren ne-
cesarios para la e j e c u c i ó n de dicha 
L e y de 25 de Enero d 1904. 
A propuesta del Secretarlo de H a -
cienda, 
R E S U E L T O i 
Aprobar el siguiente Reglamento 
que e m p e z a r á a regir desde el prime-
ro de septiembre p r ó x i m o venidero, 
autorizando a l a S e c r e t a r í a de H a -
cienda para que adopte las resolucio-
nes y dé las Instrucciones que sean 
necesarias para su e j e c u c i ó n . 
C A P I T U L O I . 
B e l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
A r t í c u l o 1 . — L a A d m i n i s t r a c i ó n y 
R e c a u d a c i ó n de las Rentas Terrestres 
del Estado e s t a r á a cargo de las A d -
mtnlstraiciones de Contribuciones e 
Impuestos de las Zonas y Distritos 
F i sca le s creados por e l Decreto n ú -
mero 1057 de 4 de agosto de 1917. 
E s t a s Administraciones f u n c i o n a r á n 
bajo l a superior d i recc ión y f iscaliza-
c i ó n de la Secre tar ía de Hacienda 
conforme a los preceptos de este Re-
glamento, s in perjuicio de las dispo-
siciones e s p e c í a l e s sobre contabilidad 
y r e n d i c i ó n de cuentas en que se a jus -
t a r á n t a m b i é n a los preceptos legales 
y reglamentarios sobre la materia. 
A r t í c u l o 2.—Loa Admlnlstradoree 
tienen l a misma c a t e g o r í a desde el 
punto de vista administrativo, pero 
loe de las Zonas F isca les conserva-
r á n el pago de las obligaciones del 
Estado en l a Provincia y Distrito 
mientras otra cosa no se disponga. 
Articulo 3.—Quedan comprendidos 
en la d e n o m i n a c i ó n de Rentas T e -
rrestres los conceptos de los Capí tu los 
V, Y I . V I I y V I I I del Presupuesto de 
Ingresos del Estado o sean las l l a -
madas Rentas Interiores, Propieda-
des y Derechos del Estado, Productos 
diversos. Impuesto E s p e c i a l del E m -
p r é s t i t o y los Impuestos creados por 
la L e y de 31 de Jul io de 1917, con 
e x c e p c i ó n de los que corresponden a 
las Administraciones de Aduanas, si 
bien en é s t a s ú l t i m a s c o n t i n u a r á n los 
servicios especiales de expendio de 
sellos y timbres y los empleados del 
Impuesto especial del E m p r é s t i t o , a 
cuyo cargo est:-rá t a m b i é n la expen-
d lc lón de los sellos creados por la 
L e y de 31 de Jul io ú l t imo . P o d r á n es-
tablecerse esos expendios en otras 
Aduanas a d e m á s de las que los tie-
nen actualmente para mayor comodi-
dad del púb l i co . 
A r t í c u l o 4 . — T a m b i é n f u n c i o n a r á n 
estas Administraciones en el servicio 
de d e p ó s i t o s y consignaciones de n u -
merarlo, joyas, valores p ú b l i c o s y co-
tizables que decreten en el ejercicio 
de sus funciones las autoridades j u -
diciales de la Zona o Distrito. 
A r t í c u l o 5 . — E l Administrador lleva 
l a r e p r e s e n t a c i ó n de la Adminis tra-
c i ó n de l a Zona o Distrito en los a c -
tos oficiales y en las relaciones con 
las autoridades locales, ejerciendo 
las funciones que le confieren las 
Leyes y Reglamentos, asumiendo den-
tro de esos l í m i t e s el c a r á c t e r de J e -
fe E c o n ó m i c o de la Sona o Distrito. 
A r t í c u l o 6.—Corresponde a loe A d -
ministradores, teniendo a l efecto co-
mo auxil iares a los d e m á s funciona-
rlos y empleados de la oficina, el r e -
conocimiento, l iqu idac ión y cobranza 
de toda c o n t r i b u c i ó n , impuesto y de-
recho que corresponda a l a R e p ú b l i -
c a de los enumerados en el A r t í c u l o 
tercero de este Reglamento y en ge-
neral la p r e p a r a c i ó n , curso y feneci-
miento de todas las operaciones fis-
cales de c a r á c t e r administrativo, que 
no e s t é n confiados a otros servicios 
y autoridades por Leyes y Reglamen-
tos especiales. L e s incumbe t a m b i é n 
v igi lar y f iscal izar el cumplimiento 
de las leyes fiscales nacionales, pro-
curando que no se evadan los tribu-
tos terrestres y m a r í t i m o s o aduane-
ros, poniendo en conocimiento de la 
autoridad competente cualquiera i n -
f racc ión de que tuvieren noticia. 
A r t í c u l o 7.—Cumplir y hacer que 
se cumplan los A r t í c u l o s del Capí tu lo 
tercero del Reglamento de 30 de J u -
nio de 1905 para la a d m i n i s t r a c i ó n 
y cobranza del Impuesto especial del 
E m p r é s t i t o creado por la L e y de 27 
de Febrero de 1903, que se refieren 
a las Zonas F i sca le s y qne se hacen 
( P A S A A L A P A G I N A Q U I N C E ) 
D r . Arturo F e r n á n d e z y Gonzá lez 
ventad que p o n d r á a l servicio de la 
defensa de los Intereses morales y 
materiales de la Igles ia . 
E l doctor F e r n á n d e z d e s e m p e ñ a a c -
tualmente el cargo de Director de l a 
conocida revista c a t ó l i c a " L a A u r o -
r a " y es, a d e m á s , miembro de la di-
rectiva de " L a Anunclata" y G r a n 
Caballero Delegado del Consejo de 
San A g u s t í n n ú m e r o 1390, de la O r -
den de Caballeros de Co lón; hablen-
do sido electo recientemente Vicese-
cretario de la Venerable Orden T e r -
cera de San Franc i sco . 
Fel ic i tamos a l doctor F e r n á n d e z y 
G o n z á l e z y le deseamos en su nuevo 
puesto muchos é x i t o s . 
U n a n u e v a ¡ n s í í í ü -
c i o n d e c r é d i t o 
Siempre celoso el D I A R I O D E L A 
M A R I N A de cuanto de veras redun-
da en beneficio de Cuba, mucho nos 
complace anunciar de los primeros, 
la c r e a c i ó n en epta capital, de una 
nueva y s ó l i d a i n s t i t u c i ó n de c r é d i -
to, que acaba de constituirse en la 
capital de la R e p ú b l i c a , y antes de 
dos meses abr i rá sus puertas a una 
p o r c i ó n de transacciones bancarlas, 
cas i todas ellas consagradas pr in-
cipalmente a l fomento del comercio 
y de la Industria racionales . 
No obstante que y a s a b í a m o s del 
nuevo banco, da p r o p ó s i t o nada qui-
simos decir ©n tanto no pasaba de 1?, 
c a t e g o r í a de proyecto; pero hoy, que 
s e g ú n noticias fidedignas, se f i rmó 
la escritura constitutiva del mlgrao, 
a reserva de que *n a r t í c u l o s poste-
riores vayamos e s t u d i á n d o l o con to-
do el minucioso Interés a que es 
acreedor por su indiscutible impor-
tancia, queremos dar a conocer al 
púb l i co sus llneamientos g e n e c í i l e s 
Desde luego, be trata de una Ins-
t i t u c i ó n de seriedad indiscutible, su-
puesto que la respaldan con el doble 
prestigio de sus fortunas y de su re-
conocido relieve individual, un gru-
po de nuestros m á s connotados ca-
pitalistas, cuyos nombres, en su to-
talidad, pronto s e r á n del dominio p ú -
blico. 
A diferencia do la m a y o r í a de las 
Instituciones de c r é d i t o que han ini-
ciado sus trabajos con un capital re-
latlvamente corto, é s t a dispone des-
de su inicio de uno totalmente cu-
bierto y qne por su magnitud es la 
mejor g a r a n t í a del é x i t o a que sin 
duda e s t á l lamada; o en otros t é r m i -
nos, que no ha dado ni dará lo que 
en la Jerga de I03 negocios se co-
noce por "acclon&s de agua", que sue 
len ser causa de que zozobren y ñ a u -
f r a g ü e n Instituciones bien intencio-
nadas a sus principios. 
P a r a que nuestros lectores pue-
dan h a c e n e cargo de la honorabi-
lidad y 1" solvencia de varios de sus 
(PASA A L A T R E C E ) 
P A G I N A M E R C A N T I L 
8 1 5 3 
7 9 9 0 
7 6 2 3 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { a : 
L a ú n i c a c u s a e n C n b a p e s e d e d i c a E X C L U S I V A M E N T E a i a c o m p r a y v e n t a d e 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K O O F F E E & S U Q A R E X C H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e 
" I A C A I A M O D E R N A D E A H O R R O S " 
B o l s a d e N e w Y o r k 
A g o s t o 18 
P R E N S A A S O C I A D A 
9 3 . 1 0 0 
B o n o s 1 . 3 6 9 . 0 0 0 
S C H M O L L F I L S & C o . 
*S lnc«ro« amigos j sinceros contratos." 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, New Y o r k , Habana, P a r í s , Bas le . 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Farorezcanos con sns ofertas por correo a l Apartado n ú m e r o 1C77. Habana. 
D i r e c c i ó n C a b l * g r á « c a P I C O C U E I t O 
R e f e r e n c i a s » B Á l í C O X A C I O N A L B E C U B A -
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
D E N E W Y O R K 
P o r R i v e r a , M a r t í n e z y T o r r e 
O B R A P I A 23. 
Agosto 18. 
Abre . Cierro. 
American Beet Sugar . 
American C a n . . . . 
American Smeltlng & 
Refining Co. . . . . 102% 
Anaconda Coppor Cop. 76 
Cal i fornia Petroleum . 19 
Canadian Pacif ic . . . — 
Central Leather . . . 91*4. 91 
CMno Copper . . . . — 
Corn Products . . . . 34% 
Crucible Steel . . . • 79% 
Cuba C a ñ e Sug. Corp. 38% 
Dist i l lers Securit les . . 28% 
Interborough, Consol i -
dated Corp. Com. . . 10 
Inter. Mercantile Ma-
rine Com. . . . . . . 32% 
Kennecott Copper. . • 
L a c k a w a n a Steel . . . 
Lehie;h V a l l e y . . . . • 
Mexican Petroleum. , 
Miami Copper . . . . 
Missouri Pacif ic C e r -
tificate . . . . . . . 81 
New Y o r k Centra l . . 
R a y Consolidated Cop-
per 
Reading Comm. . . . . 
Republ ic Tron & Steel 
Southern Pacif ic . • . 
Southern R . Comm. . 
Union Paci f ic 136^ 
U. S. Industr ia l A l -
cohol • • 158% 
U. S. Steel Corp. Com. 
Chevrolet Motor . . . 
Cuban A m . Sug. Com. 
Cuba C a ñ e Prof. . . . 
Punta Alegre Sugar . . 
Inter. Mercanti le Ma-
rine P r c f • 90% 91*4 
Utah Coppor " 
Westinghouse . . . . 48% 
E r i c Common 24% 
United Motors . . . . 22% 
Amer ican C a r Foundry 75 
Amer ican Sugar Ref i -
ning Co. . . . . . . . 



































L o m á s saliente de l a memoria ban-
oarla fueron los cambios extraordi-
narios en las condiciones del prome-
dio y los reales . Bajo el sistema del 
promedio los p r é s t a m o s aumentaron 
casi en $ 5 5 , 0 0 0 , 0 0 0 y las re serras dis-
minuyeron en unos $ 6 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . E n las 
tablas reales los p r é s t a m o s dlsminu-
reron en m ñ s de $ 5 1 . 0 0 0 , 0 0 0 y las re -
servas ganaron $ M 2 1 , 0 0 0 . Es to índ i -
ca una extensa r e o r g a n i z a c i ó n de los 
p r é s t a m o s en los ú l t i m o s d ías de l a 
semana, d e s p u é s del pago del plazo 
de 8 0 por ciento del E m p r é s t i t o de l a 
Liber tad . 
L o s bonos estuvieron algo m á s ba-
jos en las emisiones especulativas. 
L o s de l a Liber tad de 8 ^ fluctuaron 
entre 99 .80 y 99 .86 . L a s ventas totales 
de bonos (valor a l a par) ascendie-
ron a $ 1 , 4 2 5 , 0 0 0 . _ 
F L M E R C A D O B E L B I J T E R O 
Pape l mercant i l , 4.8|4 a 5. 
L i b r a s esterlinas, 6 0 d ías por le-
tras 4 . 7 2 . 
Comercial , 6 0 d í a s , letras sobro 
Bancos, 4 . 7 1 . 1 1 2 . 
Comercial , 6 0 d í a s , 4 . 7 1 . 3 1 8 ; por le -
tra, 4 . 7 5 . 9 : 1 6 ; por cable, 4 . 7 6 . 7 1 1 6 . 
. Francos^—Por letra, 6 . 7 8 ; por c a -
ble, 5 . 7 7 . 
Flor ines .—Por letra , 4 1 . 3 | 4 ; por ca-
ble, 4 1 . 1 5 | 1 6 . 
L i r a s . — P o r letra , 7 . 4 1 ; por cable, 
7 . 4 0 . 
Rublos^—Por letra, 2 0 . 6 4 ; por ca-
ble, 2 0 . 7 1 8 . 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
C U B A 
Quieto y s in cambio c e r r ó ayer 
mercado local . 
el 
(Cnhle de Is 
recibido por 
Prensa Asociada 
el hilo directo) 
T A L O R E S 
Tíew Y o r k , Agosto 18. 
L a s transacciones en la Bolsa de 
Yalores boy descendieron basta el 
m á s bajo nivel de l a temporada del 
verano. E l traspaso, en l a s e s i ó n de 
dos horas, apenas a s c e n d i ó a cien 
mi l acciones. L o s movimientos de los 
precios guardaron poco con estas 
condlcloues de estancamiento, aunque 
el retroceso s u p e r ó al adelanto. 
De laware y Hudson descendieron 
ni nuevo bajo record de 102.1¡2 antes 
de reponerse y l legar a 105. United 
F r u i t p e r d i ó 8 puntos, a pesar de la 
fuerza revelada por otras m a r í t i m a s . 
Industr ia l Alcohol fué la tínica es-
pecialidad digna de nota, fluctuando 
dentro de dos puntos y cerrando shi 
a l t e r a c i ó n . 
Nuestro corresponsal en Clenfue-
gos nos dice que produjo s e n s a c i ó n 
en los centros azucareros l a noticia 
de que Mr. Hoover, Administrador de 
alimentos en los Estados Unidos, ha-
bla resuelto cerrar l a Bol sa de A z ú -
car de New Y o r k , creyendo que con 
ello se e v i t a r á l a e s p e c u l a c i ó n y, co 
mo consecuencia de esto, normalizar 
los precios. 
E l mercado de Clenfuegos se hal la 
muy animado para l a nueva zafra. E s 
posible vender a z ú c a r e s de l a zafra 
pasada a 5.90 centavos l ibra; a z ú c a -
res de a l m a c é n . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L B E L C O L E -
G I O B E C O R R E B O R E S 
E l Colegio de Corredores cot izó 
los siguientes precios: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a po lar i zac ión 96. 
a 6-05 centavos oro nacional o amo-
l icano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o 
de esta ciudad para l a expor tac ión . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89. a 
5.08 centavos oro nacional o ameri -
cano l a l ibra, en a l m a c é n púb l i co de 
esta ciudad para la e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n de a z ú c a r de guara-
po, base 96, en a l m a c é n p ú b l i c o en 
esta ciudad, es como sigue: 
A b r e : 
Compradores, a 6.12 centavos mo-
neda oficial l a l ibra. 
Vendedores, no hay. 
CORPORACION TECNICO INDUSTRIAL MINERA (S. A.) 
P R E S I D E N T E D . J O S E I S A A C C O R R A L . 
P E R S O N A L T E C N I C O : Siete Ingenieros experimentados, con t í t u -
lo de l a escuela de minas do Madrid y de Caminos, canales y puertos do 
P a r í s . 
O B J E T O : Estudios , Informes, pía nos, presupuestos, a n á l i s i s , d l r e o 
clones facultativas, material y maqlnarla mineros. 
A M A R G U R A 81, H A B A N A T E L E F O N O 11-1488 
M A Q U I N A R I A 
P A R A 
M I N A S D E P E T R O L E O 
E l l í s B r o t h e r s 
S a n I g n a c i o n u m e r o 2 8 . 
— > c 
• i n a » 
C i e r r e : 
Compradores, a 6.12 centavos mo-
neda oficial l a Jlbra. 
Vendedores, no hay. 
P E O M E B I O O F I C I A L B E L A Z U C A R 
H a b a n a 
P r i m e r a quincena do junio: 4.42 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Junio : 4.52 
centavos l a l ibra. 
Del mes: 4.47 centavos l a l ibra, 
centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Jul io : 4.85 
Segunda quincena de Jul io : 6-16 
centavos l a l i b r a 
Del mes: 5.02 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Agosto: 6.91 
centavos la libra-
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a quincena de junio: 3.69 
centavos l a l ibra. 
Segunda quincena de Junio: 3.59 
centavos l a l ibra. 
De l mes: 3.64 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Jul io : 3.79 
centavos l a l ibra. 
Segunda quincena: 4.10 centavos 
l a l ibra. 
De l mes: 3.96 centavos l a l ibra. 
Pr imera quincena de Agosto: 4,91 
centavos l a l ibra. 
Matanzas 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
Pr imera quincena de Junio: 4 50 
centavos l a l ibra. 
Segunda quincena de Junio: 4,58.61 
centavos la l ibra. 
Del mes: 4.54,305 centavos l a l ibra 
P r i m e r a quincena de Ju l io : 4,90 
centavos l a libra-
Segunda quincena: 5.16 5 centavos 
la l ibra. 
Del mes: 5-03.25 centavos l a l ibra. 
Pr imera quincena de Agosto: 
5,93,076 centavos l a l ibra. 
Miel 
P r i m e r a quincena de Mayo: 4.01,33 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.83.92 
centavos la l ibra. 
De l m « s : 3.92.65 centavos l a libra. 
P r i m e r a quincena de Junio: 3.85 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Jun io : 3.93.51 
centavos la l ibra. 
Del mes: 3-89.305 centavos l a l ibra 
P r i m e r a quincena de J u l i o : 4.00 
centavos l a l ibra. 
Segunda quincena: 4.51.5 centavos 
la l i b r a 
Del mes: 4,38,25 centavos l a l ibra 
P r i m e r a quincena do Agosto: 
5,28.076 centavos l a l ibra. 
Cienfuegros 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n M 
P r i m e r a quincena de Junio: 4.41 
centavos l a l ibra. 
Segunda quincena do Junio: 4.47 
centavos la l ibra. 
Del mes: 4,44 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Jul io : 4.76 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 6.12 centavos 
la l ibra. 
Del raes: 4.95 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena do Agosto: 5.82 
centavos la l ibra. 
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
Primera quincena de Junio: 8 . V i 
Segunda quincena de Junio: 3.77 
centavos la l ibra. 
Del mes: 3,74 centavos l a l ibra . 
Pr imera quincena de Jul io : 4,06 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 4,42 centavos 
la l ibra. 
Del mes: 4.25 centavos l a l ibra. 
Pr imera quincena de Agosto: 5.12 
centavos la l ibra. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
_____ /" 
Durante l a semana que finaliza esi-
te mercado e x p e r i m e n t ó r á p i d a s osci-
laciones, sobre todo en el papel do 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C O R R E D O R E S 
A M A R G U R A , 2 3 . T e l é f o n o s { ^ 
1 * A-4983 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H a b a n a y N e w Y o r k . 
A Z U C A R E S e n e l N e w Y o r k C o f f e e & S u g a r E x c h a n g e . 
3 
1 
Seguros, Preferidas y Benef ic iarlas; 
las primeras de 164 bajaron a 155 y 
las ú l t i m a s de 66 a 60, reaccionando 
d e s p u é s a 157 y 64.114, respectiva-
mente, y cerrando firmes de 155 a 
161 y de 61.7|8 a 64, d e s p u é s de haber 
cambiado de manos gran n ú m e r o de 
acciones. 
E n Banco E s p a ñ o l se o p e r ó a 100, 
99,3i4 y 99.5|8 y cerraron de 99,3|8 a 
100,]|4, s in nuevas operaciones. 
E l papel de los F e r r o c a r r i l e s Unidos 
estuvo firme durante l a semana, ope-
r á n d o s e en cantidades de alguna Im 
portaño la , primero a 94 y a 94,l |4f y 
94.3!8 d e s p u é s , y a l c e r r a r avisan de 
Londres un punto de alza , i n i c i á n d o -
se entonces mayor demanda en nues-
tro mercado, p a g á n d o s e a 94,1|2, con 
indicaciones de m á s altos precios. 
Es te papel y a lo hemos avisado en 
anteriores trabajos, en cualquier mo-
mento v a a sorprender a l mercado 
con un alza Importante, 
L a s acciones Comunes del H a v a n a 
Elec tr i c , aunque firmes, no avanza-
ron en la semana, c o t i z á n d o s e inva-
riablemente a 103. 
Se efectuaron algunas operaciones 
E T R U S T C O M 
C a p i r a l $ 5 0 0 t 0 0 0 , 0 0 . R e s e r v a $ 4 5 0 , 0 0 0 . 
P a g í k i n t e r é s s o b r e D e p ó s i t o s e n e l D e -
p a r t a m e n t o d e a h o r r o s . D e s e m p e ñ a C a r -
g o s F i d u c i a r i o s d e t o d a s c l a s e s . 
A l q u i l a C a j a s d e S e g u r i d a d e n 
B ó v e d a a p r u e b a d e l a d r o n e s . 
T i e n e D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s 
y T e r r e n o s . 
¿ f c ^ O B I S P O S Z 
m m m m m ^ m m 
con el papel de la nueva Compaf i ía 
Manufacturera Nacional; Beneficia-
rlas a 46 y 45, y hasta se dijo que se 
había operado a 44, pero esto no lo 
hemos podido confirmar, 
C U B A N T E L E P H O J T E T H E C O . 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos el es-
tado de esta C o m p a ñ í a , correspon-
diente a l mes de Julio, que, como se 
verá , arroja un balance de beneficios 
netos de $46,605,87, contra $29,762,23 
en igual mes del a ñ o pasado, o sea u n 
aumento en este a ñ o de $16,843.64. 
L a s l í n e a s de larga distancia es-
t á n recibiendo cuidadosa a t e n c i ó n . 
E n los lugares m á s a l l á de Ciego de 
Avi la el servicio ha sido deficiente 
con l a Habana, pero ya » v 
guido, mediante la cortesf.. ^ 
tern E lec tr i c , permiso i0f9 
sistema B e l l para coloca??*1111 * 
ler" ( e s t a c i ó n allmenUcia^ 
de A v i l a E l costo de e s ¿ 6n 
rá de 700 a 1,000 p e s o s v ^ ü 
a u m e n t a r á l a eficiencia V , % 
dad trasmlsora de los c W ^ 
larga distancia. ^^Ito, ^ 
E s de l lamar la atención « 
coeficiente de operación es a 
ciento, cuyo resultado, twnArS ^ 
do en cons iderac ión , ©s muv l0.!6'* 
torio, y 8 iH 
He aquí el estado mensual 
rattvo de entradas y gastos dsT.? 
ban Telephone Co.: u» H 
Jnllo.1917 Jul io 1916 Aumento 
4 
Entradas por servic ios . 
Otras entradas . . . . . 
Tota l . . . . 
Gastos de o p e r a c i ó n . . 
Gastos de mantenimien-
to 
Gastos generales. . . . 
Otros gastos 
Tota l . . . . 
Utilidad en la o p e r a c i ó n 
Coeficiente 
Otros cargos 
D e p r e c i a c i ó n 
Intereses sobre Bonos . 
Otros intereses . , , . 
Dividendos Preferidos . 



































57.662.44 54,899,03 11.096.74 8.JJJ 
Beneficio neto 46,605.87 29.762.23 16,843,64 
C A S A l i T i U l S S l L 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Aceites y Grasas: Vegre Ules, Mln«Ttüv*), Animólos y rte Pesando; Acuarrfts, Amianto, Asfalto ^ C h a ^ a i w 
l 
jíanentos, Plntums y Esmaltas JSapeciales, tíusa y otras Sales. 
OAS A C E T m K y p (Prestollta) y Aparato» para Soldar y Cortar Metala». 
f- • oyiOJENO. GAS OABBONIOO, Amoníaco Anidro y Líquida. 
lN>r:CTIC10AS para Regar Tabaco, Jardines, Verduras y Arbolea Fratalaa. 
S E L L A - T O D O : Materia Elástica para Reparar toda claeo de Teehoe, 
IlíSEOTIOL: Unico producto en su clase que acaba coa toda clase de Ineoctofl, 
N E G R I T A : Piutnra Ncpm, Elástica, muy Bconómlc*. 
OABBOLIO T CREOSOTA: Pxeserran Postan. Pisos. TraresaDo» y todo efecto de 
3 I O : Extermina BlblJagTiag. 
Des Incrustante para Calderas Extíngnldoref «ití iTncfpx 
E S P E C I A L I D A D K l f K A T K i l l A S PRIMAS P A S A L A S KTDLSTBIAJL 
AB<mOt TTTBULL'S WOFT PHOSPHATB. D B POCO COSTO 
Laboratorio Qofmlce pana el ose 7 eowwilte» da jmcsftraa OVwrttr» 
T H O M A S F . T U R U L L , T N C . 
140 Mnloen. Laoe, Xaw Tartu TcüSfoans A-TSSa 7 
Pe-
9 7 4. TWhsawi 
e a r p a r a P O Z O S 
E N T R E G A D O S F U N C I O N A N D O 
E x i s t e n c i a d e M o t o r e s 
T O O S * y B o m b a s 
R U M S E Y 
M o t o r F O O S , d e 1 % B P , a c o p l a d o a u n a B o m b a R o n i s e y p a r a P i z e P r o f o n d o 
C a p a c i d a d : d e 3 0 0 a 1 . 0 0 0 g a l e o e s p o r h o r a . 
L O M B A R D Y C I A . 
I N G E N I E R O S I M P O R T A D O R E S D E M A O U I N A R U 
O ' R E I L L Y , N T U M , 9 , 
^ • • H A B A N A m m m 
E n el B o l s í n s© co t i zó ayer a las 
cuatro p. m. como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 99,3|8 a 100.1|4 
F . C. Unidos, de 94,l!4 a 94,3|4. 
Havana E lec tr i c , Preferidas, de 
108,5|8 a 109,1|2. 
Idem Idem Comunes, de 102.7|8 a 
103,1|4, 
T e l é f o n o , Preferidas, de 93 a 95, 
Idem Comunes, de 87 a 87,112. 
Naviera, Preferidas, do 96,1(4 a 97. 
Idem Comunos, de 71,1|4 a 71,3|4. 
Cuba Cañe, Preferidas, a 88. 
Idem í d e m Comunes, a 86, 
Compafi ía Cubana de Pesca y ] 
vegraclón. Preferidas, a 85. 
Idem Idem Comunes, de 54 & 61 
( P A S A A L A DIECINUEVE) 
A L O S A G R I C U L T O R E S 
Se vende una plía de abono de a 
ballerlzas como de 10 a 12 carro! 
ferrocarri l y una máquina d6 « 
Aver i de tres arados. 
Dir ig irse a A n d r é s Báoz, Aguaa: 
(Matanzas) . 
19428 2! 4 
L 
L a b o r a t o r i o Q u í m i c o 
A n á l i s i s I n d u s t r i a l e s 
A V I S O 
E l doctor Gonzalo Iturrioz, que durante siete a ñ o s fué químico 
cargado de l a S e c c i ó n de Q u í m i c a Industr ia l , del Laboratorio del 4 
Leonel Plasencia, A m a r g u r a , 59, part ic ipa a sus clientes haberse sepa 
del referido Laboratorio y haber est ablecido b u Laboratorio de 













































C o m p a ñ í a " C a m a g ü e y I n d u s t r i a l ] 
A V I S O 
P o r acuerdo del Consejo de DIroctorea como consecuencia de 
mados en la Junta General de Accionis tas del día 14 de Julio de 
hace saber a los s e ñ o r e s accionistas de esta Compañía , que Il3ue"'i 
tengan a l g ú n dividendo pendiente de pago, deben de saldarlos en ̂  ^ 
clna Amargura , 77 y 79, antes del d ía 31 de Agosto de 1917, en 
fecha q u e d a r á n cerrados Jos cobros por concepto de acciones L , , 
recuenclas que paxa los socios remises determina el Código de^^l i 
L o s accionistas de C a m a g ü e y p o d r á n recoger sus Títulos del i 
del Consejo L o c a l de acmella provinc ia s e í o r Rosendo Fernánne 
de otras localidades del interior de I a I s l a podrán dlr ig irs» a esta 
enviando sus giros por correo. 
Habana. 23 de Jul io . 1917, 
E l Socretuno, 
o 6107 8d-17 
D r . M A H I A Í T O A l 
C5434 a l t 
A S O C I A C I O N 
U n i ó n de S u b a r r e n d a d o r e s y P r o p i e t a r i o s de C 
Imlsraü, 40, entre Neptono y Concordia. Tal. A-9381 
_ * o r 1» misma cnote de $1.00 mensual, proporciona JÍ«JdJ 
Judic ia l y Procurador, relevando a l socio de tener que ^ ' X ^ H 
clos de desahucio, asuntos del Ayuntamiento y Der»rteineB 
nldad. De m á s pormenores, en l a S e c r e t a r í a . 
2653 
C A M I O N E S " U N I O N " 
V E N D E M O S ^ 
A L C O N T A D O Y A P L A Z t P 
S A N R A F A E L , 1 4 1 - A y J 4 5 , b a j » ^ 
T e l é f o n o s : A - 5 4 3 2 y A - 8 2 5 6 






































A S O L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 9 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A T R E S -
^3 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
R O d e , c a n o e n c u b a d k , l a p r e n s a a s o c i a d a 
A ^ A K T A J > 0 lOl íX I>mccros 
p^AP0' 1 T E L E F O N O S : 
D x a j e l x o H a b a n a 
A-6301 D e p a r t a m a d » de 
! A-0301 
. A-5334 
nx ito  Anuncios, f . ~>rt1 
Suscripcione. y Quejas p " 6 2 0 1 
Adnunistrador. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
» P R O V I N C I A S XTKrtn 
A-0300 
H A B A N A r - x w Y ^ v ^ x x v a U N I O N P O S T A L 
S 1-t-OO 12 mese* $ 15-00 12 meses 9 2 . 1 - 0 0 
. a mese* 7.oO 6 Id- 7-50 6 Id . „ l l - O O 
6 ^ 3-75 3 Id- , 4 -00 3 Id . „ 6-OO Id-
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54 a (1 
rUEVE) 
mo de 9 
! carro! 
a de l i 
, Agua-: 
l > O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
D K M A Y O R C I R C C T L A C I O X D B 1 ^ K K P t T B t I C A 
L a e x a l t a c i ó n 






Pías atrás anunciamos la próx ima 
elebracion de un certamen his tór ico-
literario en la Habana , en conme-
moración del cuarto centenario de la 
muerte del Cardenal J i m é n e z de Cis-
neros, y, según leemos en la entusias-
ta revista "San Antonio," a fines de 
mes se publicará la convocatoria de-
tallando los temas, premios y condi-
ciones del gran certamen. 
El D I A R I O D E L A M A R I N A , sim-
patizador decidido de todo progreso y 
manifestación de cultura, se ha ad-
herido, desde el primer momento, a 
¡a idea del certamen patrocinado por 
las Ordenes Franciscanas y por la 
revista "San Antonio." 
La figura de Cisneros es algo m á s 
que una figura nacional de aquella 
España inmensa de los Reyes Catól i -
cos; es tan grande su radio de a c c i ó n 
que el personaje se convierte en s ím-
bolo y la historia se trueca en le-
yenda. v 
Hijo de nobil ís ima familia, estudian-
te en las Universidades, prisionero en 
l'ceda, beneficiado de Siguenza, Guar-
dián de la Salceda, confesor de Isa-
bel la Católica, Arzobispo de Toledo, 
Cardenal de España , consejero ául ico 
de la Corona, inspirador de las leyes 
de Indias, fundador de la Universidad 
de Alcalá, conquistador de Orán , a l -
ma y dirección de la Biblia Complu-
tense, sostenedor férreo del principio 
de autoridad, precursor de la Refor-
ma iniciada en el Concilio de Trento, 
salvador del rito m u z á r a b e , pro tecc ión 
y estímulo de sabios y artistas. Regen-
te del Reino, vindicador de los dere-
chos conculcados por la nobleza feu-
dal y el más decidido c a m p e ó n de 
la filosofía luliana en el siglo X V , G s -
neros, traspasa los l ímites de la his-
toria de España para actuar en otras 
naciones europeas y dejar su a c c i ó n e 
influencia en los or ígenes de la civi -
lización cristiana de A m é r i c a . 
Y no es Cuba , ú n i c a m e n t e , — q u e 
tanto debe a Cisneros—la que exal-
tará la memoria del gran po l í t i co en 
el cuarto centenario de su muerte. C o -
lombia, el Perú y la Argentina, cele-
brarán , as í mismo, grandes fiestas, en 
su honor. 
" E l Pueblo," de Buenos Aires, anun-
cia que en aquella populosa ciudad 
se es tá organizando un gran certa-
men, bajo los auspicios de la Vene-
rable Orden Tercera , que revestirá los 
caracteres de un acontecimiento na -
cional. 
E n el orden histór ico , lo que es hoy 
R e p ú b l i c a Argentina, no sintió la in-
fluencia directa de Cisneros, como 
Santo Domingo, Puerto R i c o y C u -
ba, y sin embargo, la gratitud de la 
posteridad se siente obligada a enal-
tecer los grandes méri tos de un frai-
le estadista que ha trasmitido su es-
píritu a las leyes de Indias, tanto m á s 
veneradas y aplaudidas, cuanto m á s 
se logra estudiar el tiempo pasado y 
desentrañar el ideal de la verdadera 
E s p a ñ a . 
P a r a Cuba , de un modo especial, 
tiene honda s igni f icac ión y alcance el 
nombre del Cardenal Cisneros. E l fué 
el primero que quiso cortar de raíz 
las arbitrariedades cometidas en los 
remotos tiempos y c o n f i ó a los reli-
giosos J e r ó n i m o s la mis ión de estudiar 
y resolver, sobre el terreno, las difi-
cultades que se suscitaran, de acuer-
do con los dictados de la justicia y de 
la conciencia cristiana. 
Por lo que Cisneros representa en 
los anales de E s p a ñ a , por lo que sig-
nifica en la historia de algunos pue-
blos de Europa y por la sabia orien-
tac ión que quiso imprimir y perpetuar 
en la c iv i l i zac ión de A m é r i c a , y es-
pecialmente en la de C u b a , el D I A R I O 
D E L A M A R I N A estimula y alienta 
a los organizadores del certamen cis-
neriano, creyendo, de esta manera, 
hacer obra de cultura y de fraterni-
dad entre C u b a y E s p a ñ a , y de pro 
vecho para ambas naciones. 
o e 
A e a i A R no 
Á 
O D A S L O 
V E N D E N . 
G I T I M O 
E ó t a s s o n 
l a s 
E n v o l t u r a s 
L e g i T i m a ó 
' U N T A D O 
A L Z A D A DEL M O N T E 3 1 4 . 5l í> HABAN 
P o l u o s y t / a b ó n 
L o s P o l v o s ( ú l t i m a c r e a c i ó n ) 
d e l i c a d o s d e p e r f u m e , finísi 
m o s , d e g r a n a d h e r e n c i a , 
b l a n q u e a n m u c h o . 
E l J a b ó n ( c o n s a g r a d o p o r s u s 
3 9 a ñ o s ) d e e x q u i s i t a c a l i d a d , 
l o u s a n t o d a s l a s d a m a s 
q u e c u i d a n s u c u t i s . 
B O T I C A S Y 
S E D E R I A S 
A m i W A S H I N G T O N 













En loa í errocarr l l e s americanos v a 
* regir el ivar m e n ú , o m e n ú de gue-
„ • Esta es una de las consecuencias 
menudas" de haber entrado los E s -
plos Unidos en el conflicto armado. 
^ Asociación F e r r o v i a r i a h a pro-
metido a Mr. Hoover, el cuasl-dicta-
Qor de la a l imentac ión , que en los 
restaurantes do los trenes se dará 
menos c o m i d a . . . por e l mismo pre-
cio. E s t a es la parte principal del 
programa, en el cual figuran cosad 
que son unas alarmantes y otras obs-
curas. 
E s t a es u n a de las alarmantes: 
"Hacer platos especiales de picadillo, 
croquetas, etc. para evitar el des-
L A H I N C H A Z O N S E C Ü R A 
P r o c e d i m i e n t o R á p i d o y S e g u r o 
ainoh x Personas que padecen de 
y otr¡? en las maj103' 611 108 P í e s ' 
"su ieu todo el cuerPO. creen que 
Que S 68 incuraWe y en verdad 
tal eu U11 error craso los que 
F v Piensan. 
m £ S l f r a m e u t 6 ' antes de buscar l a 
«mratii ?ara sonieterse a u n plan 
desci, ruU 3 Personas ignorantes, o 
s u ^ n f e 8 ' deben de examinar bien 
^'la ^rmedad y buscar el origen de 
conspire,110 Practlcan estos soncillos 
necesSo r6Sultará ^ g a s t a r á n i n -
^ediciit nte 8U dinero comprando 
B08 nara i0"6 SÍrVen P3-1^ ^ C me-
tecen ©nfermedad de que pa^ 
I ^ í n e l S í f de ^ ío recomendamos a 
« n au: ?rS que P ^ e c e n de hincha-
^ f í e n t e * ¿ e n su atenci6n en las s i -
! prjj¿8 observaciones: 
^encia^rii^ L f hInchaz6n es conse-
ter«ble áoMn ^ d e a c u m u l a c l ó n del 
tes del í1*100 en distintas par -
^ n e r a i m ^ f 0' m a n i f e s t á n d o s e . 
161 orRaniJ™ ^ las extremldadee 
nos). eanismo humano (pies y ma-
Segunda- n 
v i e n ? e r a l m e n t Q l a hincha-
las c o v í n t í r o m p a n a d a de dolore8 en 
^ las S ^ 5 , que no es otra cosa 
rei,maU8mo 3 manifestaciones del 
Tercera- Ta 
Pometer iaB Cura a ^ se han de 
de reumatj8 Persouas que padezcan 
Amando S . ' » 1 1 1 ^ ^ 2 6 " ' ^ ^ e r á 
^ c o d J . ^ " 7 m a , f ^ L x , que es el 
^ á c i d a ú r i c o acu-
mulado en las distintas partes del 
cuerpo. 
Como se ve, l a c u r a de estos pa-
decimientos tan molestos es fáci l de 
ponerla en práct ica . Has ta ahora fué 
imposible hacer disolver y eliminar 
ese á c i d o tan terrible, llamado ác i -
do úr i co , que es el que intoxica l a 
sangre hasta el extremo de hacer la 
vida imposible, y predisponiendo al 
organismo para una vida terrible, 
l lena de martirios y sufrimientos, ta-
les como l a pará l i s i s . 
No olvide estos sinceros consejos 
Pruebe con Blmaffneslx, es una pre-
p a r a c i ó n efervescente de sabor agra-
dable. 
Blmacrneslx le r e s o l v e r á el proble-
mal muy en breve. L e serv i rá para 
disolver y el iminar el á c i d o úr i co , a 
l a vez que le curará su "mal" de es-
t ó m a g o . P a r a combatir l a dispepsia 
no hay nada mejor. Baste con decir 
que Blmapneslx es doce veces más 
activo que l a magnecla. 
Compre este nuevo preparado (cu-
y a f ó r m u l a es alemana, reformada 
por nosotros) y se c o n v e n c e r á de sus 
excelentes resultados para combatir 
l a dispepsia, h i n c h a z ó n , reumatismo, 
etc., etc 
E s t á de venta en las droguer ías 
m á s afamadns de la I s l a de Cuba, ta-
les como S a r r á , Johnson. Taoucchel . 
B a r r e r a s y Compañía , Majó, Colomer 
y Comnañía* 
perdido." A q u í se suele l lamar, por 
ia gente alegre, "misterio" al pica-
dillo, que lo es, s in duda, y con po-
sibilidades amenazadoras; y otro 
tanto hay que decir de l a croqueta. 
El iminando otros platos, se espera 
obligar _ a l viajero a consumir esos 
dos para no pasar hambre. Y entre 
ias cosas obscuras hay esta: "No 
servir pavo." H a b í a m o s quedado en 
que se t e n í a que economizar en los 
cereales, l a vaca y el puerco para 
poder enviar mayor cantidad de esas 
provisiones a los aliados; pero nada 
se nos h a b í a dicho del pavo. ¿ E s que 
se e s t á exportando a E u r o p a ? ¿ S e lea 
da a los soldados de las tr incheras de 
F landes? ¡Qué m á s quisieran ellos! 
L o primero que p e n s a r á el v iaje-
ro americano cuando lea el progra-
ma, es que en los trenes y a se es-
taba haciendo lo de cobrar el m á x i -
mum y dar el m í n i m u m de mercan-
c í a ; a lo cua l tiene que someterse el 
p ú b l i c o , porque no puede i r a otro 
restaurant S i siguen los mismos 
precios y las dosis son a ú n m á s pe-
q u e ñ a s , muchos viajeros Irán provis-
tos de fiambres y no e n t r a r á n en el 
restaurant m á s que a tomar c a f é o 
t é ; ma l negocio para l a empresa. 
S i Mr. Hoover y la A s o c i a c i ó n de 
Ferrocarr i l e s hubieran tenido l a bue-
n a i n s p i r a c i ó n de consultarme, yo les 
hubiese aconsejado poner esto en el 
programa; "No servir m á s queso que 
L i m p í e s e l a s a n g r e 
Muchas y muy variadas son las cau-
sas de las afecciones de la sangro 
pero s u intensidad es una. y peligro-
sa, por eso todos los que tengan a l -
guna a f e c c i ó n a l a sangre deben po-
ner pronto fin a ella, tomando el E s -
pecifico V a l i ñ a , preparado que hace 
el iminar todas las impurezas de la 
sangre, volviendo el buen humor a l 
paciente que lo h a b í a perdido. 
L a s impurezas de l a sangre se ma-
nifiestan por el mal color, la apar i -
c i ó n de granos de hinchazones y de 
otras pruebas que se aprecian f á c i l -
mente, esas Impurezas desaparecen 
r á p i d a m e n t e cuando se toma el E s p e -
c í f i co V a l i ñ a , preparado a base de 
sustancias vegetales de gran fuerza 
que en muy corto tiempo eliminan 
Itcdas las Impurezas. 
Todas las boticas venden E s p e c í f i -
cos V a l i ñ a , este preparado e s t á ins -
cripto en la S e c r e t a r í a de Sanidad, 
entre los medicamentos buenos y to-
dos los d í a s se receta por muchos fa -
cultativos, que lo conocen. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O 7NDÜSTBIAI. 
Krjefe do Io« Ne^íxUado» da tfaraw y 
Patentes 
Bantlllo, 1, altos. Teléfono 4-6490. 
Apartado número 199 
Se bace cargo de los algulentos trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de invención. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichís de marcas. 
PropiedtJ Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas. GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los palies extranjero! y de marcas in-
ternacionales. 
G R A N A D A H O U S 3 3 
818 West M t h ' i t r e e t , Ifeir Y o r k 
U n a de las casas m á s antiguas de 
New Y o r k . Muy conocida y reco-
mendada por sus m ó d i c o s precios, su 
esmerado servicio, sus habitaciones 
c ó m o d a s y ventiladas y s u comida a 
la E s p a ñ o l a , excelente y variada. 
Precios de $8 a $14, semanales, se-
g ú n sea l a hab i tac ión . E s t á en punto 
cén tr i co , cerca de elevados, t r a n v í a s 
y teatros (entre la 8a y 9a avenida) . 
M A D U R A Y A B R E N A C I D O S 
E N 2 4 H O R A S . 
D e p ó s i t o ; S A H R A 
el de Gruyere." V é a s e por q u é : S a -
bido es que este hijo de la libre H e l -
vecia suele tener agujeros. U n fran-
c é s lo pidió en una fonda y le pu-
sieron delante u n plato v a c í o . 
— " ¿ D ó n d e — p r e g u n t ó — e s t á e l G r u -
yere? No lo veo." —"Ni yo tampo-
co"—dijo el camarero—y sin embar-
go, en la cocina me lo dieron. S in 
duda lo cortaron por donde no h a b í a 
m á s que agujeros." 
Otra menudencia de l a cual, sin 
duda, s a c a r á n partido los humoris-
tas americanos: las draft wlves; lo 
cual significa: "esposas tomadas pa-
r a eludir el servicio militar obligato-
ilo." Nosotros necesitamos unas 
cuantas palabras para decir lo que en 
Ing lé s se despacha con dos. E n m u -
chas localidades el n ú m e r o de m a -
trimonios ha aumentado tanto en es-
tas ú l t i m a s semanas, que en ciertos 
casos l a subida h a sido de un 250 
por 100. Se nos ha dado las cifras,, 
pero no su aná l i s i s . Como no es pro-
bable que todos estos casados fuesen 
ya novios antes del draft, c o n v e n d r í a 
saber c ó m o y d ó n d e se han provisto 
de mujer tan prestamente todos es-
tes maridos pacifistas, y t a m b i é n la 
nacionalidad originarla de ellos. 
¿ A b u n d a n los de apellido a l e m á n ? ¿O 
hay de todo en el m o n t ó n ? ¿Cuántos , 
siguiendo l a l í n e a de menor resisten-
cia, se han casado con su criada? 
¿ C u á n t o s con viejas que pertenecen 
ya a la segunda reserva, o lands-
t u m ? 
Pe ha hablado de una ley. o refor-
ma de la ley, para privar del benefi-
cio de l a e x e n c i ó n del servicio-Y-que 
ya no es total—a los ciudadanos * que 
hayan matrimoniado d e s p u é s de cier-
ta fecha. E n F r a n c i a , en tiempo de 
la C o n v e n c i ó n , se hubiera Ido m á s 
lejos: se les h a b r í a enviado a la gui-
llotina; pero aquí no somos jacobi-
nos. L o humano—sin dejar de ser so-
v e r o — s e r í a privar del beneficio del 
divorcio a los casados del draft. 
Y gracias a este draft, que se l le-
va los Jóvenes , y t a m b i é n a que mu-
chos de ellos se al istan voluntaria-
mente en el e j é r c i t o o en l a marina, 
se e s t á n colocando los viejos a auie-
nes antes se negaba trabajo. P a r a 
ciertas cosas se pre fer ía a los n i -
í o s , porque a Igualdad de remunera-
c ión se esperaba sacar de ellos m á s 
uti l idad que de los veteranos; en 
muchos casos lo que se sacaba era 
mal servicio, por l igereza o por falta 
de experiencia del empleado. Pero 
este es el p a í s de la prisa, de la im-
p r o v i s a c i ó n y de los aficionados. U n 
i n g l é s me h a contado haberle oído 
a un negociante americano decir a 
uno de sus dependientes: —"Haga 
usted las cosas pronto, aunque sa l -
gan m a l y aunque tenga usted que 
hacerlas dos veces " 
T r e s o cuatro a ñ o s a t r á s , en un 
per íodo de prosperidad, escasearon 
los office boys, los chiquillos que ha-
cen recados en los ecritorios; hubo 
que valerse de viejos, y se d e s c u b r i ó 
aue é s t o s despachaban tan pronto 
como los muchachos, porque s i no 
c o r r í a n tanto, tampoco p e r d í a n el 
tiempo en las calles, d e t e n i é n d o s e a 
admirar la destreza de un prestidigi-
tador ambulante, con complicaciones 
de vendedor de corbatas, n i a jugar 
a los " m á r m o l e r " en las aceras. Aho-
r a se h a descubierto que para escr i -
bir cartas, para l levar libros, para 
contar dinero, etc. lo mismo sirve 
un sujeto de cuarenta y cinco a ñ o s 
que uno de v e i n t i d ó s , y con frecuen-
c ia lo hace mejor. Y esto lo han des-
cubierto los capitalistas viejos, que 
son precisamente los que e s t á n de 
m á s en los negocios; porque ha -
biendo hecho ya un dineral debieran 
ret irarse , como sucede en otros paí -
ses, y ceder el puesto a los que aún 
no han llenado e l saco. 
Cuando pase l a guerra v o l v e r á la 
e l i m i n a c i ó n de trabajadores viejos, 
sobre todo de la clase que no se po-
ne blusa. Entretanto lo de actualidad 
es uti l izar a la gente entrada en 
í ñ o s a s í p a r a los fines civiles como 
para los mil i tares; y para esto se 
habla mucho de la necesidad de "pre-
parar la" f í s i c a m e n t e . E l a ñ o pasado 
eo ped ía "preparac ión" nacional; 
ahora se predica la individual. U n Mr. 
Walter Camp, que puede ser o un 
entusiasta o un g u a s ó n , o ambas co-
sas a l propio tiempo—esto es, un 
g u a s ó n lleno de entusiasmo—ha he-
cho esta p r o p o s i c i ó n : 
— " I r é a Washington y formaré 
una cuadri l la , squad, de jugadores de 
foot bal l , compuesta del Presidente 
Wllson y de los Secretarios Lans ing , 
Baker , Me Adco, Daniels, etc. Los 
h a r é jugar a la pelota una hora, de 
8 a 9 de la m a ñ a n a . E s e ejercicio les 
dará una r e n o v a c i ó n de vigor para 
ttender en mejores condiciones a los 
apuntos de Estado. Y lo que ellos ha-
gan en ese sport podrá hacerlo to-
do americano de cuarenta yeinco a ñ o s 
y a ú n mejor. Y esto, a l a larga , s e r á 
una gran ganancia para nuestra na-
c ión ." 
Es te plan no ha sido aceptado; pe-
ro los Secretarios de Mr. Wilson no 
son refractarios a la "preparación." 
L a e s t á n practicando, sin descuidar 
l a publicidad, para que baya ejem-
plo. E n los p e r i ó d i c o s han salido fo-
tograbados en que se ve a alguno? 
de ellos, en camiseta, esgrimiendo las 
poleas, y uno—que no recuerdo si 
es el de Hacienda o el de Marina— 
' A n d a n d o p o r E s p a ñ a ' 
E n r i q u e P e ñ a , el autor del danzón 
' 'Edén Concert,w que f u é un é x i t o pa-
r a é l y para l a casa editora "Cuban 
Perforator," ha escrito otro para pia-
nola, muy bonito y muy cubano, que 
l leva por t í t u l o « A n d a n d o por E s p a -
fia.'' 
No p a s a r á mucho tiempo sin que se 
oiga tararear a todas horas y por 
todas partes esta hermosa y ú l t i m a 
p r o d u c c i ó n de P e ñ l t a y l a "Cuban 
Perforator." 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D E L HOSPITAX. D E EMER-genciaa y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A M S T A E N VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopla, 
caterlsmo de los uréteres y examen de, 
rifión por los Rayos X . 
J N T K C C I O N E 8 D E NK08AX.VARSAN. 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. H . T DB 3 a fl p. m., en la calle do 
C U B A , N U M E R O , 6 9 . 
31 a 
C o m p r a m o s B i l l e t e s y 
MONEDAS MEXICANAS . 
P a g a n d o l o s m e j o r e s p r e c i o s 
Agencia Bancarla de Cuba, S. A, 
O ' R e i l l y 3 3 - f o b a n & . 
C6081 alt. 7d.-!5 
S e ñ o r a o s e ñ o r i t a 
p a r a s u s d o l o r e s 
A g u a r d i e n t e de U v a R i v e r a 
(De venta en bodegas y cafés."» 
tiene los brazos tendidos y una pier-
na en el aire para que conste que 
puede sostenerse sobre un solo pie; 
sin duda, aquel de que no cojea. 
Y por s u p u e s t o — ¿ y c ó m o no?—sa 
publican consejos a los cuarentones 
y cincuentones para que se vigoricen; 
los mismos consejos que s a l í a n ante 
bellum y que eran muchas veces re-
clamos para libros o para sanatorios 
o para maravillosos aparatos que 
hacen a uno vibrar de pies a cabeza 
y lo rejuvenecen, como Mef i s tó f e l e s 
r e j u v e n e c i ó a Fausto. E l peligro de 
esto desde el punto de v is ta p a t r i ó t i -
co, es que el deteriorado veterano, 
luego de quedar carenado por algu-
no de esos tratamientos, en lugar de 
pensar en empresas mil itares cante 
aquello del tenor en el Fausto , de 
Gounod: A moi Ies p l a i s l r s l y vaya 
en busca de una Margarita, o de v a -
rias. 
E l ú n i c o consejo nuevo es el de 
sudar mucho. "Esto es lo Importan-
te"—dice uno de esos regeneradores 
d^ la ancianidad. ("Induce persplra-
tlon!,,) Y para inducirla , recomien-
da u n medio sencil lo: subir a una 
eminencia cargando una barra de hie-
rro de ocho libras. No e s t á por el s is -
tema decimal; han de ser ocho. — ¿ Y 
c u á n d o recomienda esto? E n pleno 
verano, cuando para sudar basta con 
el tratamiento que nos apl ica M a -
dre Natura. Pero este consejero nos 
ha entregado su secreto. Dice que 
d e s p u é s de transpirar copiosamente, 
hay que secarse sin pérdida de tiem-
po con una toballa turca. No es un 
higienista; no es una patriota; es 
alguien en p o s e s i ó n de un saldo cuan-
tioso de toballas turcas , del cual no 
ha podido sal ir a causa de lo relat i -
vamente fresco de la pr imera parte 
del verano. 
X . Y . Z . 
L e a mujeres en sus p e r í o d o s c r í -
ticos y durante el embarazo necesi-
tan hacer aguas a cada instante; 
las personas de edad en ocasiones 
adolecen de debilidad en los ó r g a -
nos urinarios. E n ambos casos de-
ben fortificarse los r í ñ o n e s y la ve-
j iga con el uso continuo de las P a s -
t i l las del Dr . Becker para I o q r í ñ o -
nes y vejigas. L a s venden en las bo-
ticas. 
L a 
D r . C h i n e r 
Cirujano Dentista. 
Presidente de l a S e c c i ó n de Odon-
t o l o g í a del Sdo. Conpreso M é d i c o 
National . 
Escobar , 80, (bajos) T e l é f o n o A 
8195 
C o b o ú n i c o * Agentes e Importado* 
res de esta m á q u i n a y Propietarios de 
la marca ^Underwood" en esta I s l a , 
prevenimos a ] p ú b l i c o que ciertas 
personas importan m á q u i n a s recons-
truidas qne en e l Norte obtienen por 
125-00 y $30.00 y aquí son vendidas 
desde $60-00 basta $90-00 j en var ias 
ocasiones han sido vendidas, como 
u ñ e r a s , a l precio de $110-00. 
£ 1 p ú b l i c o , qnes es el e n g a ñ a d o 
por no comprar direetamente de nos* 
Otros o de nuestros ageates en pro* 
Tíñe las . 
J . P A S C U A L - 6 A L B W I N 
O B I S P O . 1 0 1 
R E D U Z C A S U P E S O 
No requiere cambio alguno de cGeta ni 
de modo de vivir. S e garantiza que 
es absolutamente inofensivo y que re-
duce de 10 a 2 0 libras en el tiempo 
m á s corto posible. Detalles completos 
obtendrá d ir ig iéndose a l Doctor J . W . 
E l y n n . Dept. I Potter Bldg. R . 508 New 
Y o r k City. 
alt 4(3-19 
E s c u e l a 
d e T e c n o l o g í a 
d e 
G e o r g i a 
Ingeniería—Arquitectura—Comercio 
L a Escnela de Tecnología d« OeoPíia en una InstltucKin A* n,*™». 
orden qne habilita a lo» JOvenea para el desempeño de alt¿8 nnifos1^^ ^ 
gran obra de desarrollar los reenrsos natnralea de los p a í s » . Pne8to8 1<l 
Cursos completos y prácticos de Inrentarí» Mecánica. ritr« »rr*_*_i 
TwrtH y Química; Arqultectur. , Comerlo. ftnlca. avl1* « ^ t H o * . 
Excelente clima. Biblioteca. Alta moralidad. Sltooda en nt» m „ a . a 
qne abunda en diversas Industrias fabrícales P r ^ t ^ r ^ l í l "na ciudad 
so de otofío ccmlens. el 19 de S e p ^ ^ T . P ^ c a S l ^ d l r i ^ r ^ a 
K . O. MATHÜSSON, Pr«l<J«at«. Attanto, B . ü. A. 
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A s o c i a c i á n 
d e D e p e n d i e n t e s d e l 
d e l a 
L O N A S D E C A R R 
I M I T A C I O N E S D E B U F A L O S . 
P I D A N L A S A 
D A M B Q R E N E A 
A r a m b u r u , 2 8 - T e l é f o n o A - 7 4 4 9 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
A u t o r i z a d a e s t a S e c c i ó n p a r a 
c e l e b r a r u n a M a t i n é e e l D o m i n 
go , 1 9 d e l p r e s e n t e m e s , se h a -
c e p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n t o ge-
n e r a l d e los s e ñ o r e s A s o c i a d o s , 
p r e v i n i é n d o l e s l o s i g u i e n t e : 
l o . E s requ i s i to ind i spensab le 
p a r a l a e n t r a d a , l a p r e s e n t a c i ó n 
d e l r e c i b o d e l a c u o t a s o c i a l , c o -
r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e l a f e c h a , 
a s í c o m o e l C a r n e t d e I d e n t i f i c a -
c i ó n . 
2 o . L a s p u e r t a s se a b r i r á n a 
l a 1 P . M . y l a m i t i n e e e m p e z a -
r a a las dos . 
3 o . E s t a S e c c i ó n e s t á f a c u l t a -
d a p a r a n o p e r m i t i r l a e n t r a d a y 
r e t i r a r d e l l o c a l a l a p e r s o n a o 
p e r s o n a s q u e e s t i m e c o n v e n i e n t e , 
sm q u e p o r e l lo t enga q u e d a r ex -
p l i c a c i o n e s d e n i n g u n a c l a s e . 
N o se d a n i n v i t a c i o n e s . 
H a b a n a . A g o s t o . 17 d e 1 9 1 ; . 
A l f r e d o C a n o , 
S e c r e t a r i o . C 6116 
r A G I N A C U A T R O . D I A R J Q D E I A M A R I N A A g o s t o 1 9 de 1 9 1 7 . 
A N O 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . ^ 
[ L A P R E N S A 
L a subida de los precios T a toman-
do caracteres espantosos. Y a no son 
los v í v e r e s solamente, sino todo cuan-
to se u s a para los menesteres de la 
Vl(Y'es de observar quo lo m á s caro 
no son los a r t í c u l o s de I m p o r t a c i ó n 
sino los que se producen en el pa í s . 
Nuestro colega E l Comercio mani -
fiesta lo siguiente: 
Bl aaul se sembraraa lot frotes nec*-
•nrloa r>ara el consümo, no tendría nece-
«Idafl ¿1 campesino de U a comprnr a 
'a bo<Jepa determinados artículos nue con 
tanta facilidad se dan en este pafs t^mo 
1« nana el maíz, el boniato, etc. Pero 
cada día escasean más estos cnlUvos; no 
hay i-ues, razón para otrlbnlr la necesidad 
aue los campesinos pobre» estAn pasan-
do a los altos precloe que hoy rigen pa-
ra las subsistencias traídas de fuera, 
«nando aquí se podrían obtener en mejo-
res condiciones. E l smajiro cubano no 
dobla carecer de ciertos artlcnlos tenlen-
Ao en sus manos el principal elemento 
t.ara producirlos: la lierrn. Pero esto 
llene su explicación. No se dedica más 
aue a sembrar, y esto siempre ha ocurri-
do en Cuba desde época remota, tafia o 
tabaco Las malas cosechas de este ul-
timo articulo, lo han lanzado por el ca-
mino de la miseria quedando empeñado 
en la tienda donde ha ido tomando lo ne-
cesario para vivir. E l bodeguero, des-
de luego, fía cuando le pagan, pero fil 
ve <iue no tiene oportunidad de cobrar, 
no va a arriesgar sus intereses caprlcho-
eamente. Esto es muy humano y ocurre 
en todas partes, porque el comerciante 
tiene que paga ríos efectos que le renden 
al per mayor. 
L o Inexplicable es que habiendo 
tanta t i erra disponible en Cuba pa-
r a cultivos de toda clase; y siendo 
tan altos (mAs de un ciento por c ien-
to) los precios de laa viandas, f r u -
tas, aves, huevos y legumbres, granos, 
etc., no se lancen los cultivadores a 
J A R D I N 
" I A A M E R I C A " 
da Orosa, M u y Ga. 
E s p e c i a l i d a d e n 
B o u q u e t s d e n o -
v i a , C o r o n a s , R a -
m o s y t o d a c l a s e 
d e t r a b a j o s d e f l o -
r e s . C o n s t r u c t o -
r e s d e P a r q u e s y 
J a r d i n e s . C o n t a -
m o s c o n u n a g r a n 
c o l e c c i ó n d e p l a n -
t a s d e l p a í s y d e l 
e x t r a n j e r o . 
Calle A y 25. í e l . M 6 1 3 
aprovechar este negocio. U n part icu-
lar que supiera cr iar pollos y a lqui la-
se nn local cerca de la Habana pa-
r a c r í a de animales se har ía rico en 
dos a ñ o s . L o pollos que costaban a n -
tes cuarenta centavos, hoy valen un 
peso, los p l á t a n o s cuestan hoy el 
triple, y lo mismo los d e m á s produc-
tos de campo. No es posible que la 
c a ñ a sea tan productiva. Todo hace 
creer que los guajiros e s t á n hoy so-
brados de dinero. 
• • • 
L a Patr ia , de Sagua, a b u vez t r a -
ta el asunto y dice: 
iPor qué no se dedican nuestros pe-
queños agricultores a la siembra del 
arroz, que tan bueno, tan Jngoso y ape 
tocible se i roduce en los terrenos panta-
nosos y húmedos, a causa de los ríos y 
aguadas que los surcan, así como en los 
terrenos altos qne son abonados conve-
nientemente y con gran acllidad por los 
inteligentes hombres do nuestros cam-
pos? 
E l arros cubano compite ventajosamen 
te con el mejor arroz de las Indias. En 
los Estados Unidos es admitido y deseado 
el arroz cubano, conocido por arroz de 
seca, (jue se produce en terreno alto, pe-
ro abonado v atendido con esmero. 
E n los Estados del Sur de Norte Amé-
rica, se cultiva con predilección el arroz 
de seca, y aunque en b u principio no se 
le puso gran atención a dicho grano, su 
bondad, asi como sus buenos resultados, 
hicieron de él, más tarde, un alimento in-
dlsiifcsahle en todos los hogares. 
Estamos en decir que, mejor que en 
Cuba, no pc produce er arroz en ninguna 
parte del mundo, y ya que, si es verdad 
que nuestros agricultores tenían abando-
nado su cultivo, más que nada por la 
ruinosa competencia quo le hacía el gra-
no extranjero, esa causa ha desaparecido 
por ahora, y hoy pueden los campesinos 
dedicar siquiera un par de mesanas da 
tierra, en cada finca, a la siembra del 
arroz, siquiera sea como vía de ensayo, 
que seguros estamos les dará satisfacto-
rios resultados. 
E s que vivlmoe a l d í a ; no pensa-
mos en el de m a ñ a n a y siempre nos 
cogen de sorpresa las calamidades. 
Hemos recibido el n ú m e r o tres de 
E l E c o Cient í f ico , notable revista 
mensual de Medicina quo dirige en 
Ciego de A v i l a nuestro distinguido 
amigo ol doctor Gabrie l M. Landa . 
E n t r e sus varios y muy valiosos a r -
t í c u l o s , hay uno sobre las "Remoras 
al progreso de la Higiene Infant i l" 
que merece ser l e í d o por todas las 
madres. 
B a l l e g a d o e l d í a ü e l e n e r 
M ú s i c a E l é c t r i c a P e r f e c t a 
L a M a i s o n M a r i e 
E s t á liquidando todas las existen-
cias. Sombreros, vestidos y blusas a 
menos de la mitad de eu precio, para 
dejar lugar a los nuevos modelos de 
la p r ó x i m a eotaclón. O'Reil ly 88. 
D r . J . L Y O N 
L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Bspac ia l l s ta en curac ión radical 
áe las hemorroide^, sin dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo «1 p*. 
dente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 p. m. diarias. 
C I E N F Ü E P O S , 4 4 A L T O S . 
V E L L O S 
Puedo ser, a usted i« hayan prome» 
tído, por ta l o cual procedimiento, 
matar el vello s in haberlo logrado. 
E l arte de depilar I r aprendí en 
Alemania , lo practico en Cuba desde 
hace m á s de diez a ñ o s . S i no le son 
suficientes las pruebas i n d e s t r u c t l » 
bles qne puedo presentarle en otras 
personas, le ofrezco la prueba supre-
ma, esta es, matarle gratis un n ú m e 
ro suficiente para que pueda Juzgar 
usted misma el resultado sin com-
promiso alguno. 
T . O L I V A R E S , Campanario 140, de 
1 a 8. 
C8792 I n t 81my. 
E n el Mundo Musical p« h a re -
movido una gran a d m i r a c i ó n acer-
ca de la p e r f e c c i ó n qne han obte-
nido los fabricantes de loa planos 
e l é c t r i c o s R . S . Hovrarrt y J . L . 
Stowers, a l adaptar a los miamos 
Ja a c c i ó n e l é c t r i c a A U T O D E L U -
X E W E L T T E MIONOIí, que cons-
tituye una verdadera obra a r t í s -
tica, porque interpreta con l a m a -
yor exactitud la m ú s i c a de los 
grandes planistas, tales como: P a -
derewskl , Hofmann, Bussonl , 
Ganr , Saint Saens, Carrefio, G a -
brilowitsch y otros, por lo que 
queda comprobado que actual -
mente tenemos l a m ú s i c a e l é c t r i -
c a m á s perfecta del Mundo. Todas 
las revistas musicales de loe E s -
tados Unidos han dedicado ex-
tensas p á g i n a s que tratan sobre 
la perfiecoión de estos Instrumen-
tos. 
Queda s i lector Invitado a ha-
cer una vis i ta a la exh ib i c ión de 
los mismos, donde s e r á merecida-
mente atendida 
J o h n L . S t o w e r s 
S I N Ü A F A L L , 2 9 
T e l . A - 3 9 6 2 . - H a b a n a 
i De ese trabajo del doctor Cadenas, j 
reproducimos laa siguientes l í n e a s : 
Hay un factor, entre la apllcacifin de 
los conocimientos de higiene Infantil y \ 
el sujeto a quien lian de favorecer—el nf-
fio,—factor Que muy lentamente coopera, 
Bl es que por lo general no so opone, a 
]os benditos fines de esa higiene. Ese 
factor es la famUla, con su muy cargado ¡ 
convoy de Hüpersticlones, preocnpaclones, 
prácticas rutinarias. Imitaciones y tradi-
ciones vrrOneas. 
¿Quién no sabe de alguna de esas b u -
pertlclonea, que numerosas familias con-
sideran como misteriosas y eficaces, y 
que, aplicadas al nifio, o alteran su sa-
lud o lo colocan en oportunidad do per-
turbarse, o retardan o Impiden el empleo 
do otdos medios racionales y científicos 
para prevenir un mal, para mejorarlo o 
para curarlo? ¿Quién no ha visto niños 
con cuentas de azabache al cuello, u otros 
amuletos ¿Quién no ha visto alguno 
de esos tiernos seres, con dientes de ajo, 
a guisa de collares, con la pretensión de 
quienes lo« aplican, da atenuar y dominar 
convulsloues 
Entre las preocupaciones figura—y to-
dofl hemos oído a menudo los más necios 
asertos: la de resistir la autorizada ad-
ministración, a nn nlflo, de tales o cua-
les alimentos o medicinas, porque son 
"fríos" o son "callentes." (i I) 
H a y muchas supersticiones en pie 
t o d a v í a sobre p r á c t i c a s de Higiene y 
Medicina; y por eso es meritoria la 
labor de los vulgarizadores c i e n t í -
ficos, sobre todo en esta materia. 
» m m 
T a m b i é n hemos recibido u n ejem-
plar del folleto que acaba de publi-
car el doctor J e s ú s Saiz do la Mora 
sobre " E l m é t o d o h i s t ó r i c o compara-
tivo en l a e n s e ñ a n z a del la t ín ." 
L o s aficionados a esta clase de es-
tudios h a l l a r á n en este folleto mate-
r i a abundante de I l u s t r a c i ó n que les 
s e r á ú t i l y agradable s in duda. 
M G o b i e r n o C i v i l 
A C U E R D O S S U S P E N D I D O S 
E l Gobernador Provinc ia l ha f i rma-
do una r e s o l u c i ó n declarando con Pa-
gar el recurso establecido por el se-
ñor Domlclano Torres , contra acuer-
dos de la A a o c l a c l ó n C a n a r i a de 13 y 
15 de Junio y Julio ú l t i m o s , por los 
cuales fueron suspendidos en sus 
cargos el Presidente y Vice , s e ñ o r e s 
Antonio S u i r e z F r a n c o y Danie l P i -
no, do sus derechos de socios por un 
per íodo de tres meses. 
A s o c i a c i ó n C e n a r í a 
E L E C C I O N E S 
Hoy, domingo, celebran sus elec-
ciones, los canarios de la Habana. 
Ac í lo impone su nuevo Reglamento 
general, que dispone la c o n s t i t u c i ó n 
do una Asamblea de Representantes 
de todas las Delegaciones de la Aso-
c i a c i ó n C a n a r i a , asamblea—que lue-
go d e s i g n a r á un Comi té Ejecutivo, 
encargado dol gobierno y la admlnis-
t r i ' d ó n . 
A l a H a b a n a corresponde elegir 
ocho Representantes y ocho Suplen-
tes, y ellos s e r á n vetados en la tar-
de de hoy. 
E n t r e las candidaturas presenta-
das f igura una en la que e s t á n los 
nombres de los s e ñ o r e s Franc isco 
Bravo, A n d r é s Ncbregas, doctores 
Jacinto G. de Bustamante y T o m á s 
F . Camacho, Vicente P. Vergara , Juan 
G i l . B r u n o Díaz , Antonio Baez, R a -
fael Bri to , Peda-o Es teva , Manuel G. 
Guanche, T o m á s Cppote, Danie l de la 
F e . Jacinto C r u z , Salvador Neninger 
y Rafae l Cabrera . 
l e e r b i e n e n u n c a r t e l 
n o es su f i c i ente p r u e b a p a r a s a -
b e r q u e l a v i s t a e s t á b u e n a . S e 
n e c e s i t a n o t r a s p r u e b a s p a r a s a b e r 
q u é c la se d e cr i s ta les s o n n e c e s a -
rios. N o s o t r o s h a r e m o s u n c o m -
pleto y c i e n t í f i c o e x a m e n de s u 
v i s ta , c a d a o j o p o r s e p a r a d o , y 
d e s p u é s d e h e c h o l e d i r e m o s e l 
c r i s t a l q u e n e c e s i t a c a d a u n o de 
sus o j o s . 
E L T E L E S C O P I O , S a n R a f a e l , 
n ú m e r o 2 2 , H a b a n a . 
So l i c i t e c a t á l o g o , s e le r e m i t e 
e r a t í s . 
L a g r a c i a d e c u a l e s q u i e -
r a f i g u r a e s a l t a m e n t e 
e n c a r e c i d a u s a n d o u n 
C O R S E K A B O 
" E l C o r s é M o d e l o V i v o " 
E n l a z a d o s a l f rente . E n l a z a d o s a l a e s p a l d a . 
L a f i g u r a g r u e s a o d e l g a d a , s i e m p r e e n c o n t r a r á e n e l c o r s é 
K A B O u n a g r a n a y u d a p a r a d a r l e a l c u e r p o m á s e l e g a n c i a ; 
p o r q u e n u e s t r o s c o r s é s t i e n e n las b a l l e n a s y las l í n e a s c o l o -
c a d a s e n u n a f o r m a t a n p r o p o r c i o n a l , q u e c o r r e s p o n d e n c o n 
la d e l v e s t i d o ; c o s a t a n n e c e s a r i a . 
F i n í s i m o s m a t e r i a l e s s o n u s a d o s en los c o r s é s K A B O ; l a v a -
b le s , flexibles y d u r a d e r o s . A d e m á s d e esto es e l p r e c i o t a n 
m o d e r a d o d e este a r t í c u l o t a n e l egante y n e c e s a r i o , p o n i é n -
d o l e a l a l c a n c e d e todas . 
P u e d e t ener l a c o m p l e t a s e g u r i d a d d e q u e e n nues tros c o r -
s é s , e n c o n t r a r á u n o q u e le s i r v a p e r f e c t a m e n t e , p o r q u e l o s 
c o r s é s K A B O son c o r t a d o s y e n t a l l a d o s s o b r e m o d e l o s v i v o s 
d e todas m e d i d a s y f i g u r a s . 
E l C o r s é K A B O l o r e c o m e n d a m o s l i b r e m e n t e a s u e s t i m a d a 
c o n s i d e r a c i ó n . 
N e w Y o r k . C h i c a g o . S a o F r a n c i s c o . 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a . 
a t ó l a s 6 e j S o c l e ^ j 
rriente por e.i Conserr.» 
ca y D e c l a m a c i ó n ~--mto«' 
C A R T E R A S 
C U B I E R T O S 
J A R D I N E R A S 
J A R R O N E S 
B O L S A S P l a t a 
B A S T O N E S 
G r a n V a r i e d a d d e O b j e t o s 
R E G A L O S e n P A R A 
E l P a r t e n ó n , O b i s p o , 1 0 6 
J U E G O S C a f é 
T O C A D O R 
E S C R I T O R I O 
A F E I T A R 
M A N I O U R E 
P l u m a s f u e n t e 
E L E C C I O I T E S 
Do orden del s e ñ o r Presidente 
accidental—7 de acuerdo con lo que 
previenen loa Estatutos sSociales, se 
convoca por este medio a los s e ñ o r e s 
Socios de la Habana para las E l e c -
ciones de Representantes a l a A s a m -
olea, que se v e r i f i c a r á n el local 
aocifil Paseo de Marti No*. 67, 69, a l -
tos, el p r ó x i m o domingo, 19 del a c -
tual. 
L e corresponde a la Habana elegir 
ocho Representantes 7 ocho Suplen-
tes para el bienio de 1917-19. 
L a s Elecc iones d a r á n principio a 
las 12 del d ía 7 t e r m i n a r á n a las 6 
de la tarde. 
L o que se hace púb l i co para gene-
r a l conocimiento de los s e ñ o r e a aso-
ciados, quienes deben tener en cuen-
ta que para poder ejercitar sus de-
rechos electorales, es requisito re-
glamentarlo presentar a>ile la Mesa 
correspondiente su recl')o de cuota 
Boc al dol mes de Agosto en curso, 
debidamente corvírasel lado por l a Co-
m i s i ó n Ident l f l cádora . 
Habana, Agosto 12 de 1917. 
Eduardo Tgletifai» y P a d r ó n 
™ A , r S E C R E T A R I O - C O N T A D O R 
08015 8(L-1S 
3i x: s t o i c 3IIC 
| " S P I R E L L A " 
T E L E F O N O F - 1 0 4 7 
E l ú n i c o O p r s e t d e b a l l e n a , f l e x i b l e . F a j a s y 
A j u s t a d o r e s a l a m e d i d a . 
L l a m e a l F - 1 0 4 7 , y s e p a s a r á a s u d o m i c i l i o . 
C A L Z A D A , 9 4 , A L T O S . V E D A D O . 
c 4204 Alt 
L o s teatros hoy. 
E s t a r á n todos abiertos, tarde 7 no-
che. 
E n el Nacional, el tercer concierto 
de v u l g a r i z a c i ó n de la serle que vie-
ne ofreciendo la B a n b a Munic ipal . 
A las diez de la m a ñ a n a . 
E n el mismo teatro se c a n t a r á en 
la f u n c i ó n diurna la preciosa opereta 
" E l Conde de L u x e m b u r g o . " 
Y por la noche, "Marina", la nota-
ble i n s p i r a c i ó n del maestro A r r l e t a . 
E n Payret, donde sigue la c o m p a ñ í a 
de Pous conquistando triunfos, h a b r á 
f u n c i ó n tardo 7 noche con un intere-
sente programa. 
Y en Maxim 7 Prado s e í e c t a s p e l í -
culas de sus variados repertorios. 
Y l a retreta en el M a l e c ó n por la 
Banda del Cuarte l General , con el 
acostumbrado paseo de los domingos, 
tan animados 7 *an concurridos . 
De Arte . 
E n los Concursos p ü b l i c o s anuales 
celebrados en los d í a s 13 7 14 del co-
S e c r e t a r í a d e l a 
G u e r r a 
C A D E T E S L I C E N C I A D O S 
Por convenir a l servicio 7 de acuer-
do con lo dispuesto en el Inciso (d) 
del a r t í c u l o 107 del Decreto Orgán ico 
de las Fuerzas Armadas , fueron ayer 
licenciados del servicio mil i tar de l a 
R e p ú b l i c a los cadetes graduados J u -
l ián G o n z á l e z Saldamardo, L u i s Miró 
Calongo, Rafae l R o d r í g u e z Viada, P e -
dro L G ó m e z Campanlonl 7 L u i s R . 
V á z q u e z CeruJ ia . 
T a m b i é n fué licenciado a7er el c a -
bo m ú s i c o Buenaventura L e ó n Rlvas , 
perteneciente a l segundo distrito m i -
l i tar . 
C A U S A S S O B R E S E I D A S 
L a s siguientes causas han sido so-
brese ídas : 
Contra el c a p i t á n retirado J u l i á n 
Cruz Cabrera ; contra el primer te-
nlnete retirado Ba l tasar "Welss G r a -
matges, por r e b e l l ó n , 7 contra el c a -
p i tán Antonio Melero Esqu l jarrosa 7 
teniente M o l e ó n G u e r r a por r e b e l l ó n 
mil itar 7 desobediencia. 
Respecto a estos dos ú l t i m o s ofi-
c í a l e s retirados, y a anticipamos en 
d ías pasados el sobreseimiento de las 
causas . 
I n c e n d i o e n l a C e i b a d e 
P u e n t e s G r a n d e s 
(Por t e l é f o n o ) 
E n la f á b r i c a de p a b ó n " E l Agu i -
la", situada en el barrio de la Ceiba, 
p r ó x i m o a " L a Polar", o c u r r i ó ano-
che un violento incendio. 
E l fuego c o m e n z ó por una habita-
c ión que estaba cerrada, en la que se 
guardaban sacos de yute v a c í o s , co-
m u n i c á n d o s e las l lamas a la casa 
que ocupaba el vendedor de dicha 
fábr ica , s e ñ o r Luc iano D e c ó s , con su 
familia, quedando destruido el edifi-
cio y todos los muebles. 
Otra casa contigua, que era habi-
tada por el cajero, fué t a m b i é n pasto 
de las l lamas . 
E l fuego duró cerca de una hora . ! 
Se Ignoran las causas del siniestro, i 
a s í como la ascendencia de las p é r - | 
dldas. 
tro Peyrellade, 
c o n t i n u a c i ó n 
que 
los 
km siguientes premf0r8> 
Cuarto a ñ o de piann- ^ 
Medalla de b r o n c ^ 
H a y d é e Alfonso y ^ , 
Qiunto año de piano. 
Medalla de bronce L ^ 
se: T e r e s a Fernández ^ 
tro e I n é s Reyes ' Ser>fi>u j> 
Medalla de bronc» . 
Sexto año de plano: 
Angela 
Medalla de oro. 
R i t a Montaner por a 
Dulce María Gado y l ^ . 1 
rondo por unanimidad y<léU 
Sexto a ñ o de vlolín-* 
Medalla de oro ¿or .«1 
Mario Va ldés Costa. 
Nuestra fe l ic i tac ión a ift 
premiados, que hacemos « 2 ^ 
maestro PeyreMade. xleiHlnt 
( P A S A A L A PLANA 
ii(eB 
. . . • 
• 
Tesen a las d l s p o s l c l o n M . 
el cierre de la boUa de a z ^ 1 
York, lo cierto e» qae 8 l S V B , 
azfloar cubano ya que como 
gaitero no se la conoce rival J . 
entero. ^ «1 
M a d r e s Q u e T i e n e n j 
L e a n c o m o s e d e b e cu¡d*»i. 
• a l u d d e e l l a » . ^ 
N e w Orleans, L a . - - " N o tentre^ 
bras adecuadas para alabar wmo 
m!rec« el Comí 
esto Vepetal 
se que sin éfJ 
hija nunca hubi* 
sanado. Por,,? 
cw de un año l 
sufrió mnchísiiM' 
periodo ¡rregúj, 
dolores de espE 
mareos y faluH 
getito/; pero yls 
. 5e ene; 
endo el Compuíj ipital 
Vegetal de Lydul npa, 
Pmkham atoto ¡eos As 
madres e hijas y autorizo a Ud a » íafledi 
publique esta carta. — "Sra. A íWl Zñwi 
Philadelphia, P a . - " M i hija ¿ 
cansada en extremo y no existía ctn luhn r 
aparente para este malestar. Ell»n ^ l * 
h a b í a tomado anteriormente el Con» 
esto Vegetal de Lydia PinkhamyuÜ i h 
lo bueno que era . Después de toma 
por segunda vez pudo trabajar de 
b u s ojos adouirieron el brillo natunlijj ^ m 
h a b í a n perdido y su sistema se fort» 
lec ió por completo. Generalmente te "^i"8 
emos en la casa una botella del Conp 
esto Vegetal de Lyd ia E . Pinkharapcit 
{mede dependerse de esta medicina tu a seguridad de que prestará alivio,"-
S r a . E . J , P u r d y , 85 Vancouver k\ 
Detroit, Mich. 
Mujeres h a n estado contando a ota 
mujeres durante cuarenta años comí 
Compuesto Vegetal de Lydia E, Míosnosf 
ham les devo lv ió la salud cuandomlíttp—— 
de enfermedades femeninas. 
Pruebe esta medecina si sufro 131 ii 
enfermedades propias del sexo. 
E s c r i b a s o l i c i t a n d o conseja» 
l i y d i a E . P i n k h a m Medlc ineU 































F A R M A C I A H A C I O N A l 
N e p t u n o , 2 , B a j o s d e l H o t e l P l a z a 
S u r t i d o g e n e r a l de P e r f u m e r í a , D r o g a s , Productos quí-
m i c o s . P a t e n t e s N a c i o n a l e s y E x t r a n j e r a s . 
E S P E C I A L I D A D E N A R T I C U L O S D E M A N I O J R E 
G r a n e s m e r o e n el d e s p a c h o d e las f ó r m u l a s méeficaí, i 
c o n m e d i c i n a s p u r a s y f r e s c a s , i m p o r t a d a s directamente | 
G L O S O U T E W H I T E e l m e j o r l í q u i d o p a r a l impia' ' ^ P * 
tos b l a n c o s 2 0 c e n t a v o s f r a s c o . 
S e r v i c i o r á p i d o de m e n s a j e r o s . S e r e m i t e a domicilto i 
todo l o q u e se p i d a p o r e l T e l é f o n o A - 2 4 4 4 . Y por Co- j 
r r e o o e x p r e s o todo lo q u e se sol ic i te d e l interior de 
l a R e p ú b l i c a . 
DE VEI 
BARREP 
C5778 a l t 
S E Ñ O R A : 
i Usted h a reflexionado lo que Implica estar embar»*»** 
7 tener una excelente l a l u d ? 
E l " C o m p u e s t o M i f c h e l l a " 
tiene l a virtud de mltlg 
lores durante la nmtern 
parto, sino que acorta el 
de loa t ó n i c o s para las 
te p a r a aquellas cuya s 
cuentran d é b i l e s , nervio 
bajo, frecuentes partos. 
do-
a r los sufrimientos, ^ ^ ^ J ^ del 
idad. No s ó l o aminora losJ10^1 
p e r í o d o de este trance. E f ; ^ e n -
mujeres en general, y parucui ^ 
alud e s t á menoscabada, QU» ^ ^ 
sas o demacradas por « ^ . . ^ a d , 
prolongada lactancia o debina*-
E l " C o m p u e s t o I V I ¡ f c h e l l a , , 
• « de vltai Importancia 
comienzan a entrar en e 
desarrolla y madura los 
que los desarreglos porl 
libres de dolores e inoo 
Ponga usted su oonf 
inofensivo, agradable y f 
l a primera prueba y ob 
para las doncellas muy í j^^tajeo» . 
1 estado de mujer, V0™** x*&x » 
ó r g a n o s femeninos, a a n a ° laridftd í 
ó d l c o s se e f e c t ú e n con regó 
modldades. urtteheUfe e! 
lanza en el Compuesto ^te» 
á c l l de tomar. Comience cuam 
serve los resultados. 
P í d a l o e n D r o g u e r í a s y F a r m a c i a » 
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( V I E N E D E L A CUATRO) 
l i . ai altar. 
* nirejlta más que realiza b u s 
^Pde amor y de ternura. 
^ e ñ o r i í a graciosa y dlstlngul-
r i w L Vermay y Cowley. y el 
,/tico y correcto Joven José Ju-
^ I g S ^ d e l Santo Angel Cus-
3 ! ante el Altar Mayor se celebró 
nía 
cerSa lucía muy Interesante con 
«las de desposada y el artístico 
f del jardín " E l Fénix." 
los padrinos la señora Ade-
J G. de Campanería y el señor 
niUo Vermay. 
- como testigos, por la novia el 
'arable Secretario de Justicia L i -
tado Luis Azcárate, el doctor 
« n g m C Fonts Sterllng y los señores 
'wiCÍ i 9 del JunC0 7 JUan ManUel 
¡r^rnoVio los señorea Salivador 
jgg Bolisario Alvarez, Angel 
riey Odero y Edelberto Pedro, 
.ceremonia se verificó en la más 
fc-uleta intimidad debido al reciento 
Jode ios famiüares del novio, 
gean muy felices. 
gan 
tel . 
mayor estímulo los concursan-
E n el número del mea en curso se 
publicarán las bases. 
Mucho éxito le deseamos. 
Traslado. 
E l joven ercritor Ricardo Checa 
del Portillo ha fijado su residencia 
en la calle de Luz 93, en unión de su 
interesante esposa la señora Josefina 
Crespo de Checa. 
Sépanlo sus amistades. 
RecoJ Se encuentra nuevamente en esta 
.¡tai, de regreso de su viaje a 
npa! los jóvenes y simpáticos es-
Ásunción Urréchaga e Ignacio 
Reciban mi más afectuoso saludo 
rleans,U [bienvenida, 
ija mcü 
lebo una felicitación - v v m Ulllt ^..v,.— 
^"'Ji tecíbala la graciosa señorita Elena que celebró ayer su fiesta 
imástica. 
"eücitación que no por tardía de-
ser sincera y expresiva. 
lá" 
irlglnal concurso. 
interesante revista "Cuba Ilua-
ha abierto un concurso lltcra-
y artístico para premiar los tres 
ores cuentos y las tres mejores 
sias y fotografías que, sobre asun-
cubanos, se presenten. Constará 
nueve oremios. que se adjudica-
aunque el mérito de los traba-








D E R M O 
PILDORITAS 
PARA EL CUTIS 
Avivan el hígado y 
su acción hace desa-
parecer el mal color, 
las erupciones, los 
granos, la grasa y 
las espinillas. 
M VENTA: EN BOTICAS Y SEDERIAS 
d e p o s i t a r i o s : 
«MERA r C«.. DROGUERIA "SAN JOSE" 
J'P^Mnt.Ma, lu., M.-.i . . N,w York. 
Una fundón en honor de Francia. 
L a organizan Santos y Artigas y 
la patrocinarán el Ministro de Fran-
cia en Cuba y la colonia francesa de 
esta capital. 
Una cinta en que se pone de mani-
fiesto la actuación de la marina fran-
cesa en el actual tremendo conflicto, 
será proyectada. 
Cinta que la Liga Marítima de 
Francia envió a Santos y Artigas co-
mo correspondencia al donativo de 
cinco mil francos que éstos le envia-
ron. 
Dicha fiesta será un éxito. 
SUSTITUTO. 
C o l e g i o " L a S a -
g r a d a F a m i l i a 
He aquí el programa de la solemne 
distribución de premios que presidida 
por el Excmo. Sr. Delegado Apostó-
lico, Monseñor Tito Trochi, Arzobis-
po de Lacedemonia, tendrá efecto hoy 
domingo, a las tres de la tarde, en el 
Colegio de la Sagrada Familia, situa-
do en Luyanó. 
Asistirán los Iltmos. y Rvdmos. 
Prelados mejicanos, accidentalmente 
residentes en esta capital. 
1. — Salutación al Prelado, coro 
cantado por las alumnas. 
2. — E l Angel de la Guarda, poesía 
xecitada por la niña Patria Rubio. 
3. —Los Pájaros del Paraíso, vals 
ejecutado en el piano por la niña E s -
peranza García. 
4. — E l Pan nuestro de cada día, 
^melodrama en dos actos, arreglado 
por el P. Revilla, S. J . , representado 
por las alumnas, con el siguiente re-
parto : 
RUperta, Carmen González; Beni-
ta, criada. Patria Rublo; Juana, mu-
jer pobre, América Zamora; Dolori-
tas, niña pobre, Adelina Piñeiro; E l 
Angel de la Cruz, Lucía Serralde; E l 
Angel de la Oración, Alicia Díaz; E l 
Angel Zafir, Natalia Martínez; E l 
Angel Asarías, Pura Rodríguez; E l 
Angel de la Guarda, Graciela Díaz; 
Un diablillo, Clara Fuentes; Una 
.criada, Dulce María López. 
5. —Dúo de E l anillo de hierro, can-
tado por la señora Elena Larrainzar 
viuda de Gálvez y la señorita María 
Ernestina Larrainzar. 
6. —Segundo acto del melodrama. 
C o m p r a r e n 
1 1 E N C A N T O " 
e s a d q u i r i r r e p u -
t a c i ó n d e b u e n 
g u s t o . 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
C 6174 ld-19 
7. — E l Jardín, coro cantado por las 
alumnas pequeñas del Colegio. 
8. —Reparto de bandas de honor y 
de medallas. 
9. — E l movimiento, coro gimnástico 
ejecutado por las alumnas. 
10. — Discurso oficia} pronunciado 
por la directora señorita Ernestina 
Larrainzar. 
11. — Las Hadas, pequeño vals a 
cuatro manos ejecutado en el piano 
por las niñas Graciela Díaz y Espe-
ranza García. 
12. — L a princesa improvisada, ju-
guete cómico en un acto de la Gale-
ría Salesiana, representado por las 
alumnas, con el siguiente reparto: 
L a princesa, América Zamora; Co-
lasa, Carmen González; rflvira, ama 
de llaves, Dulce María López; Teodo-
ra, Angela RevoMo; Camarera, Ma-
nuela Cortiño; Madame Tabuar, Ar-
manda Aispurua. 
13. —Juventud estudiosa, coro final 
cantado por las alumnas. 
14. —Repartición de premios. 
15. — L a Asunción de la Santísima 
Virgen, cuadro plástico ejecutado por 
las niñas del Colegio. 
Oí UPACION DE OBJETOS D E S T I -
NADOS A L A S I'RACTICAS D E L A 
B R U J E R I A 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grande, Agosto 18. 
E n el barrio "Villalepa", de este 
término, en el domicilio de las mo-
renas Amalia Quintero y Clara Her-
nández, fueron ocupados innumera-
bles objetos dedicados a las prácti-
cas de la brujería. 
Este importante servicio lo llevó 
a cabo el Jefe de Policía, señor Mo-
desto Martínez, acompañado del te-
niente Legorburo y de varios poli-
cías. 
Según las versiones que circulan 
en el citado lugar, en la casa de las 
referidas morenas Quintero y Her-
nández, se efectuaban curas por me-
dio de la brujería. 
E l pueblo aplaude la persecución 
do tan censurable rito. 
López. 
BRXLLANTES EXAMENES 
Colón, Agosto 18. 
Las 9 y 30 a. m. 
Con grande y selecto concurso, 
han comenzado los brillantes exáme-
nes de la Academia Beethoven, que 
dirige la distinguida señora Merce-
dep L . de Guevara, incorporada al 
Conservatorio Falcón, en el sober-
bio salón de actos del Casino Espa-
ñol. 
E l señor Falcón, eminente maes-
tro, preside el acto. Del resultado y 
del concierto con que esta noche se 
cerrará este acto artístico, daré de-
tallada cuenta a nuestros lectores. 
Jacinto Rosenada. 
Dr . L o A . M u s t e l i e r 
Nuestro amigo, oí doctor Luis A 
Mustelier, Director de la revista "Ar-
te" , celebra hoy sus días. 
Admiradores de sus méritos, so-
mos gustosos eu enviarle con estas 
líneas nuestra máá sincera felícita-
• Í 6 n ^ _ _ _ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D E S D E MATANZAS 
Agosto, 18. 
i ü n rasgo altrnlsta del señor Cosme 
de la Torrlente 
L a prensa local se hace eco de las 
mímlfestaciones de legítima y mere-
cida gratitud a que se ha hecho aeree 
dor el señor Cosme de la Torrlente, 
por sus continuos rasgos de altruis-
mo, con las donaciones que lleva he-
chas a la fundación ''Luz Caballero". 
Para fines verdaderamente filantró-
picos, ha cedido de sus haberes, la 
importante suma de 2.400.00 pesos 
m. o., y al felicitarlo ipor medio de 
estas líneas, lo ponemos como un 
ejemplo digno de Imitación, ya que 
el practicar la caridad y practicarla 
s í p reparos y fines de ninguna ín-
dole, constituye una de las más le-
1 
Precie Jcso abanico 
Por esta casa 
" P A V O R E A L " 
de última creación, recibido E X C L ^ S I V A M E N -
Al "̂ enta en todas , las tiendas. 
ilftRxT Jor mayor, únicamente en "LOS ABANIQUEROS" 
P E Ma. i ( )pEZ (S. en C.) Cuba, 98^-Aparfado 1982, 
L a E u r n a 
S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
. 67. T E L E F O N O A-6624 HABANA. 
Jc«bi de recibir un gran surtido de Medias para se-




A v i s o a l a s d a m a s 
F^clpai^^iT® <l6 haber recibido grande* de mercancías de 1 m 
decidido liquidarlas, 
o les ÍvíkJ10 u D T i i  s remesas 
^u i 3 * d9 los Estados Unidos hemos 
Laa d a ^ r clento de su valor. 
C ? de sombrpr1^ o11 Adc'uirlr. Sombreros Adornados, muy bonitos, Por-
ILar6s. Corsés xvo!; Somirerog de chifus y tul de seda, Flores finas, Ara-
E^61^8 de nlAi m 0 " 7 N,nón. Ajustadores. Fajas, Velos de sombreros, 
P*7*8 ^ GarWd^„!^aA• /31usas de Ovalos, Volle, Organdí, Sayas de Piqué 
t r a í n a y otros muchos artículos más. 
•<.•:•. 
m i 
L A M I M I , N e p t u n o , 
' ' C6068 
3 3 
15d.-14 
E l p F o d l i u i c t o d © m M c h o s a S m d ® 
E L A U T O - P I A N O 
A R M S T R O N G 
"CONSISTE SU PERFECCION" en 
Un& admarable Caja Armónica. Swa paftenües esckasivaft. 
SéSidio aisftema de válvula». Van provisto» de Mandolina. 
Fé.cil manejo y pireciaión nncomparaMe. Ud. delbe 
de veri®, oirUo y comprarlo; embeMeceTa su hogar. 
' 'ÜDtYeml M m ( Commerclal Go". Teléfono A-2930. San Rafael y Consolado. 
S U G E . S O R E S D R E C H E M E N D I A Y H U G U E T 
gltimas fuentes de regocijo y satis-
facción. 
E L CLUB NAUTICO 
Parece que al fin y tras las acti-
vas gestiones 4 U 9 han efectuado los 
Interesados en vsto asunto, que pue-
d» decirse es toda la sociedad ma-
taucera, el Club Náutico será una 
dulce realidad. Va se ha llegado a la 
fusión de las dos entidades sporti-
vas que se creían más necesarias a 
este fin, allanándose sin dificultad 
los detalles que a ello se oponían. 
Tendremos púas, dentro de poco, 
una fuerte y bien organizada aso-
ciación sportiva, cuyas iniciativas y 
obras, enaltecerán y darán brillo a 
nuestras progresivas a&plraclones en 
el sport náutico. 
E l Corresponsal. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
Manuel Rodríguez Ravelo, vecino 
de N número 4, en el Vedado, fué 
asistido en el centro de socorros del 
Vedado, de una contusión con hema-
toma en la parte posterior de la ca-
beza y fenómenos de conmoción ce-
rebral, lesiones graves que en F y 15, 
al caerse de una bicicleta que monta-
ba, . 
— E n el centro de socorros de Jesús 
del Monte, fué asistido anoche por el 
médico de guardia, de graves lesio-
nes diseminadas por todo el cuerpo, 
el guarda-barreras Sebastián Adeja 
López, empleado de los ferroarrilea 
Unidos. 
Según manifestó el lesionado, el 
daño que presenta lo reibió al ser 
arrollado por el carretón 5629, en la 
calle de Fábrica y Línea, al tratar 
de impedir que dicho vehículo fuera 
alcanzado por el tren 227, que atra-
vesaza en aquellos momentos. 
E l carretonero, Horacio Rodríguez, 
vecino de Arango 145, acusa al ma-
quinista de ser el causante del acci-
denta, por no haber tocado el pito, 
pasando la callé a gran velocidad. 
Adeja pasó al Hospital Número 
Uno. 
D E S D E P E D R O B E T A N C O U R T 
3Pa 
Agosto. 15. 
El Befior Luis Tarnfa. Administrador 
del central "Cuba," ubicado en este tér-
mino, es persona que, por su laboriosldart 
e Iniciativas mere<-e un aplauso sincero. 
El sefior Tarafa tiene en proyecto la 
edificación de un balneario en la finca 
"Jenlns," propiedad de la Compañía Cu-
ba SuRar Company" y de la venta de 
aguas de los manantiales Que en la refe-
rida finca se encuentra y que reúnen 
condiciones higiénicas tan buenas como 
las del melor balneario de la Kepubllca. 
Se han" hecho los análisis necesarios 
por el doctor R. Ramírez de esa capital 
y según ellos, revelan tener una compo-
sición inmejorable para los que padecen 
del estómago. También hay un manan-
tial de aguas purgantes. 
No podemos por menos que alentar al 
sefior Tarafa y desear que pronto sea 
una realidad lo que ahora no es más que 
un ensayo. 
E L CORRESPONSAI/. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Los Mandamientos de la Moda, ac-
tualmente, son diez: 
lo. Vestir de Khakl-Kool de la 
Casa Grande, Galiano 80. 
2d. Adornarse con rosas del jardín 
de Langwith, Obispo 66. 
3o. Lucir el traje "chic" de la Ha-
vana Sport, Monte 71. 
4o. Tomar el lunch en la dulcería 
Nueva Inglaterra, San Rafael 4. 
5o. Encargar su sortijp de platino 
en E l Gallo, Obrapía 39. 
6o. Elegir su juego de cuarto ojo 
de pájaro en Galiano 95. 
7o. Comprar la última revista ilus-
trada en L a Moderna Poesía. 
8o. Propagar la devoción a San An-
tonio de Padua. 
9o. Suscribirse al DIARIO DE LA 
MARINA "per sécula seculorum." 
10o. Encargar a ZAUS el anuncio de 
su casa. Amén. 
O n o m á s t i c o . 
Nuestro querido amigo el sefior 
Luis Oller, joven y competente Se-
cretario particular del señor Gober-
nador, celebra hoy sus días. 
Reciba en estas líneas el celoso 
empleado del Gobierno Provincial, 
nuestra más cordial felicitación. 
S a y a s I n t e r i o r e s 
De finísimas telas, con adornos 
delicados, de encajes, cntredoses 
y cintas pasadas. 
donde escoger, todos procedentes 
de los talleres que en París impo-
nen las modas. 
d e 
O b i s p o , 91). T e l é f . A - 3 2 3 8 
o 5977 lt-13 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
T r a j e s P a l m B e a c h 
Trajes de Paim Beach 
A $2 .99 , $4 .99 , $7 .99 y $9 .99 
Los vende con elegante corte 
L a " M a r a v i l l a -
Plaza del Vapor 29 y 80, por Galiano. 
C. 5827 a l t 15-d. 
C R E M A D I V I N I A 
f D E S C U B R I M I E N T O • M A R A V I L L O S O 
B l a n q u e a y e m b e l l e c e e l c u t i s c o m o n o 
l o h a c e n i n g ú n o t r o e s p e c í f i c o a n á l o g o . 
H a c e d e s a p a r e c e r r á p i d a m e n t e l a t o s t a d u -
r a d e l s o l , t o d a c l a s e d e a r r u g a s , m a n -
c h a s , b a r r o s , p e c a s , e s p i n i l l a s , s a l p u l l i d o 
y d e m á s a f e c c i o n e s q u e d i s f i g u r a n e l r o s 
t r o . 
N o d e j a h u e l l a s d e h a b e r s e e m p l e a d o , 
p o r s e r u n a p r e p a r a c i ó n l í q u i d a e x e n t a d e 
g r a s a , q u e d a n d o e l c u t i s l i m p i o , b l a n c o 
c o m o n á c a r y d e u n a s u a v i d a d y f r a g a n c i a 
d e l i c i o s a . 
E s i i í d i s p e n s a b l e e n e l t o c a d o r d e t o d a 
d a m a e l e g a n t e . 
E l s e c r e t o de la b e l l e z a e s t á c i f r a d o e n un fcuen c u t i s 
| P r e p a r a d a p o r e l D r . R . D . L O R I E 
| D e p ó s i t o : DESAGÜE T MiRijuES % W M l . ÍElEFONO 4.5354 H A B A N A 
V E L L O S 
Se extirpan por la electrollsl», coa 
Sarantia médica de que no se repro-
ducen. Instituto de Blectrotwapl» 
Dres. Rcca Casuso y Pifielra 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e 1 a 5. 
41&3. i n d U la . . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 19 de 1917 . 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
J U E V E S , 2 3 
" C A M P O A M O R " 
J U E V E S , 2 3 
P r e s e n t a c i ó n d e l o s p r i m e r o s e p i s o d i o s d e l a s e n s a c i o n a l s e r i e d e a v e n t u r a s y a m o r 
" E L R O M A N C E D E G L O R I A ' 
R e p e r t o r i o e x c l u s i v o d e L A U N l V E ^ g ^ P o r l a r e n o m b r a d a a c t r i z 4 < B I L L Y B U R K E M ¡ G R A N E X I T O ! 
P O L I C I A D E L A T E R C E S T A C I O N 
G a í d a r á , m a ñ a n a , d e l o r d e n e n t r e e l p ú b l i c o q u e a n s i o s o e s p e r a s e a b r a n l a s p u e r t a s d e f 
G r a n T e a t r o C A M P O A M O R 
P a r a p r e s e n c i a r e l m o n u m e n t a l e s t r e n o d e l a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n b é l i c a 
L A C A I D A U N A N A C I O N ' 
L a n o v e d a d c i n e m a t o g r á f i c a d e l s i g l o . D o s h o r a s c o n t e m p l a n d o e l d e s a s t r e q u e b a ñ a c o n s a n g r e d e h é r o e s , l o s c a m p o s d e E u r o p a . 
¡ N a d a m á s e m o c i o m a n t e ! ¡ 5 . 0 0 0 h o m b r e s e n g u e r r a 
D i e z r o l l o s d e p e l í c u l a , e q u i v a l e n t e s a d o s h o r a s d e e x c i t a c i ó n c o n s t a n t e . P o d e r o s o s c a ñ o n e s b a r r i e n d o l a s f i l a s e n e m i g a s . A t a q u e s 
t e r r i b l e s c o n f u e g o l i q u i d o , g a s e n v e n e n a d o , b o m b a s , e t c . , e t c . C i u d a d e s e n t e r a s d e s t r u i d a s , h e r m o s o s e d i f i c i o s c o n v e r t i d o s e n c e n i z a s . 
i 
E n 
c h í 
Caí 
v e r l a s C A M P O A M O P 
E l L u n e s , 2 0 , s e e x h i b i r á c o m p l e t a , t o d a s l a s n o c h e s , d u r a n t e s i e t e d í a s c o n s e c u t i v o s . 











































• : - ^ E s p e c t á c u l o s - : • 
JíACIOIíAL* 
E l programa' combinado para las 
funciones de boy en este coliseo, no 
puede ser más variado. 
En la matinée será llevada a esce-
na la opereta " E l Conde de Luxem-
burgo", por la señorita Baíllo y el 
tenor l imón. 
En la íunción nocturna, será re-
presentada en la primera tanda "La 
nlfia de los besos", opereta en un 
acto-
En la segunda tanda, doble, vol-
verá a subir a escena la zarzuela 
"Marina", en cuya interpretación al-
canzan un gran éxito la valiosa can-
tante Consuelo Baíllo y el aplaudido 
tenor Limón. 
El miércoles próximo, "Cavallería 
Rusticana". 
P A T E E T . 
Dos funciones habrá boy en este 
teatro. 
Cubren ei programa de la matinée 
la cinta "Loca de amor", por la Ber-
tini; "La casa de los misterios", por 
la Compañía de Pous, y duettos por 
Pous y Conchita Llauradó. 
Además, la cinta "Las regatas de 
Varadero." 
Por la noche, en primera tanda, 
una peMcula y "Titta Rufo" en la 
Buchegna". per la Compañía de Ar-
químedes Pous. I 
En la segunda tanda, doble, las 
cintas "Las regatas de Varadero" y 
"Loca de amor" y ©i saínete "La ca-
sa de los misterios". 
El martes se proyectará "Malom-
tra", cuyos argumentos reparten ya 
Santos y Artigas. 
Y el miérccles se estrenará el 
apropóslto "El triunfo del V. T. C." 
CAMPO AMOB. 
En las tandas de las cuatro y me-
dia y de las ocho y media p, m se 
proyectarán los episodios 11 y a i de 
la cinta "La herencia fatal", inter-
pretada por Koleaux, 
En las tandas especiales de las 
hueve y media y de las cinco y cuar-
to, tercera exhibición de "Las orquí-
deas negras", por Cieo Madison, pe-
lícula lujosamente presentada. 
También se exhibirá "Pantera" o 
"La mujer terrible". 
Para las tandas que dan comienzo 
a las once a. m., la Empresa Pluma 
Roja ha escogido un variado progra-
ba en el quo figuran las comedias 
de Canillitas tituladas "¿Dónde está 
mi marido?" "Un nuevo Otelo" y 
"Por enamorado." 
Además se proyectarán "Final de 
un gran día", "La dependiente afor-
tunada", "La estrella", "A grandes 
males" y los "Asuntos mundiales" 
número 58. 
Mañana, luces, es el día fijado pa-
ra el estreno de la cinta "La caída 
de una nación," 
El día 23 se proyectarán los prime-
ros episodios de la peMcula "El ro-
mance de gloria." 
MARTI. 
En la matinée de hoy será puesta 
por la aplaudida Compañía Grifell-
Palacios la obra "Los dos pilletes". 
Por la noche, en primera tanda, el 
juegúete "La gentil Mariana", en dos 
actos; y en función corrida el drama 
de Benavente "La Malquerida." 
Mañana, hmes, celebrará la señora 
Grifeli su función de beneficio con 
un escogido programa. 
Se pondrá en escena "La garra", 
corriendo los principales papeles a 
cargo de la señora Grifell y del pri-
mer actor señor Palacios. 
En la función tomarán parte Con-
suelo Baíllo, José Limón y otros 
aplaudidos. artistas. 
La señora Grifell Interpretará, ade-
más, la borracha de la revista "Port-
folio cubano", original de nuestros 
queridos compañeros de redacción 
Rafael S, Solís y Eduardo A, Quiño-
nes. 
/LHAMBBÁ. 
En la matinée, ..Las damas de las 
camelias" y "Fuego en la trastien-
da". 
Por la noche, tres tandas, que se 
cubrirán con el saínete "Comadrona 
facultativa", "Las damas de las ca-
melias" y "Por la cueva de los mo-
nos". 
COMEDIA. 
En la matinée se pondrá en escena 
dos actos "La gentil 
zarzuela en un acto 
la comedia an 
Mariana" y la 
•"Por peteneras," 
Por la noche, la comedia en tres 
actos "La perra gorda". 
El próximo martes, beneficio del 
director del terceto de este teatro se-
ñor Eugenio Moreno, con un escogi-
do programa. 
FAUSTO. 
En primera tanda, peWculas cómi-
cas; en segunda tanda. "La legión de 
la muerte" y en tercera tanda, doble, 
"Los bandidos de la gran metrópoli." 
C I N E W T O G K A F O S " P A T H E F U E I E S " , P A R I S 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a : M . S O R I A N O 
E l A p a r a t o P A X H E « e n e f a m a m u n d i a l . 
P r e c i o s d e a p a r a t o s y a c c e s o r i o s , 






L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ p ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA ffM AFECCIONES pE LA PiEL 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor. 
Conserva el cutis en 
plena frescura, libre 
de pecas, y s in 
manchas. - - • 
Siempre terso, sin 
arrugas y de blancura 
verdaderamente 
exquisita - - -
Programa muy atractivo es el com-
binado para esta noche. 
En primera tanda, "La resurrec-
ción de Herlc" y "Cabellera corta-
da". 
En segunda, "Flor de París", por 
la Mistlnguet. 
En tercera tanda, "La leyenda de 
Pierrot", cinta estrenada el pasado 
viernes por La Internacional Cinema-
tográfica. 
En ella realiza la celebrada actriz 
Elena Makowaka una labor insupe-
rable. 
E i próximo viernes, estreno de "La 
última representación de Búfaío", pe-
lícula que seguramente constituirá 
un gran éxito. 
Muy pronto "Sannom", de manu-
factura dinamarquesa, película de 
aventuras dividida en cuatro episo-
dios. 
PRADO. 
En la matinée se proyectarán las 
siguientes^ cintas: "Salustlano y la 
manicure", "Salustiano leñador", 
"César mixtificado" y "Malombra", 
Por la noche, en primera tanda, 
"Salustiano y la manicure", "Salus-
tiano leñador" y "César mixtificado". 
En la segunda, "Malombra" y en la 
tercera "Arnica". 
E l martes se proyectará "Loca de 
amor". 
Y en breve, estreno de la cinta ti-
tulada "Cuando la primavera vo>-
vió...", película Interpretada por Ma-
ría Jacobini. 
F ( m \ o s . 
En la matinée, las cintas "La Ma-
dre" y los episodios 13 y 14 de "La 
máscara de los dientes blancos". 
Por In noche, en primera tanda, 
"El protegido del diablo"; en la se-
gunda, los episodios 13 y 14 de "La 
máscara de Us diontea blancos"; y 
en la tercera, "La Madre." 
£ 1 P . C a b a n a s 
Embarca mañana, en el vapor "Rei-
na María Cristina," el Rvdo. P, Ca-
bañas. Canónigo de la Catedral de Va-
lladolid, después de un año de per-
manencia en Cuba en donde vló la 
luz primera y en donde cuenta con 
muchas amistades y grandes simpa-
tías, 
Al despedirse de nosotros el P, Ca-
bañas nos hizo presente cuanto le 
había impresionado el progreso que 
notaba en Cuba, y cuán halagüeña es 
la impresión que lleva del país. Al 
mismo tiempo nos rogó que le des-
pidiéramos de las muchas personas a 
las que no podrá, por falta de tiem-
po, ver personalmente. 
Queda complacido el Canónigo Ca-
bañas a quien deseamos feliz viaje 
y llegada a la ciudad de Valladolid, 
en donde reside rodeado de 
afectos. 
S O P A D O R A D A | 
Humeante y dorada tm la 'W'. 
oa de los que saben comer Bopa. ' J 
como el oro fino de 24 kllates, eJ 
que hacen los chorizos "La î 0'!?! 
J6n," que so venden en todas las "*iT 
porque es el mejor chorizo >' c! J 
piden las cocineras que saben fi™] 
caldo _,..,« 
Chorizos la "Farola de '̂J""'„. 
condimento obligado y excelente P'̂  
cer buena sopa, porque sin ei cí 
"Farola de GIJón", no hay MBl 
ni hav caldo sustancioso y <i»ITJ 
A U M E N T A N E L 
Ideal de lo mujer es dejar de» 
gada, tener curvas, atrayentes y i 
y un cuerpo grácil, esbelto 
cunstancins sólo reúne, Ia ^"i"-' 
be reponer las pérdidas níU"1?,1; ,w 
ne, por el desgaste de 1« ^ oW 
las Vfldoras del <i«ctor ê™" 
se venden vn su depósito 
en todas las boticas Son e; 
tuyente obligado de las inujer* 
E n 
¿ S e d e t i 
»wnT 
I A FLTTMA R E P R E S E N T A C I O N DE 
O ALA DE BUFALO. 
Cada vez aumenta más el Interés 
del público per conocer esta película, 
traída a Cuba por La Internacional 
Cinematográfica. 
Su estreno se verificará en Maxim 
el viernes 24; y dada la expectación 
existente, es seguro que dicho coliseo 
resultará insuficiente para la concu-
rrencia. 
Pronto. "SannonT, película dina-
marquesa. 
" ^ i F T E L L A D E L A PEQUEÑA 
MANO,,. 
Es el título de una cinta que pron-
to se dará ^ conocer al público de 
esta capital. 
De asunto policiaco y muy Intere-
sante. 
G O L E T A C O N M O T O R 
Se vende una magnífica goleta con 
im buen motor, y buenas maderas, 
acabada de carenar, de unas 120 to« 
Heladas. 
Informan en 
" L A O P E R A " 
G a í i a n o y S . M i g u e l 
C6141 
C O N S U L T O R I O D E L O S 
D r c s . C l a u d i o F o r t d n y , 
R i t a F e r n á n d e z V a l e n z u e l 
Cirugía, Partos, Enfermedades d e seíioras y niños. 
Consultas: de 7 a 11 a. m y de 1 a 5 p. m. 
Se admiten inscripciones.—Pidas e informes 
Sa-^aae al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE i 
LA MARINA J 
A L B E R T O H . L A N G t f I T H \ ^ ^ 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , * ^ 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z . 17 . I S u c t i r s a J s ^ ^ ¿ O . 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . | T e l é f o n o 
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I B U N A L E S 
Ayer se ce l eb ró l a segunda s e s i ó n d e l 
juicio ora l de l a causa seguida por 
el suceso sangriento de la " A c e r a 
del L o u v r e . " — C o n t i n u ó l a prueba 
de testigos, siendo interrogados, en-
tre oí ros , el coronel J o s é D ' S t r a m -
pes.—Este j u i c i o c o n t i n u a r á e l p r ó -
ximo d í a 28 del corr iente mes.— 
Nombramiento.—El Secretario d e l 
nuevo Juzgado Correccional de l a 
Habana. 
EIÍ L A A U D I E N C I A 
El suceso sangriento de l a A c e r a del 
L o a v r e 
Ante la S e c c i ó n de lo Cr imina l de 
la Sala de Vacaciones se c e l e b r ó ayer 
la segunda sesiun del juicio oral de 
.la causa seguida por el suceso san-
griento de la Acera del Lovre , contra 
Alfredo Aguiar Jova y Domingo E i -
ras Montes. 
La concurrencia de p ú b l i c o a esta 
sesión fué numerosa. 
En este acto c o n t i n u ó l a prác t i ca 
de la prueba testifical, siendo exami-
nado sel General J u a n E l i g i ó Ducas -
si, el coronel J o s é D'Strampes, el c a -
pitán de pol ic ía Manuel Hidalgo y los 
Mñores Enrique A g ü e r o , L u i s C ó r d o -
•a, Gerardo Bonachea, Gerardo Vega, 
Antonio Nieva, Gonzalo Castroverde, 
Manuel Cuevas, Gregorio Suárez , V í c -
tor Romero, Jul io Mantilla, R a m ó n 
Bandín, Juan Antonio Roig, Juan P a -
" A C A D E M I A O f I H 
H O L Y C H I L D " 
EN L l C I U D A D D E Ñ U S Y A Y O R K , 
R I T E R S I D E D B I Y E , CON Y I S T A 
A l R I O H U D S O N 
Colegio de sef íoritas dirigido por las 
Hermanas del Santo N i ñ o de J e s ú s . 
Se admiten Internas y externas.— 
wirso académico de cuarto a ñ o . — 
para más particulares, dirigirse a 
L A M A D R E S U P E R I O R A 
19757 4S. 
Su belleza depende (te su salud. 
Para conservarla es indispensable 
regularizar sus íuacioues y puxücar 
su sangre. 
E l Elixir MORRHUALTA " 
D R . U L R I C ! ( I S e w Y o r k ) 
es un Tónicos-reconstituyente gene-
ral y i la. vez excelente ea las Afe« 
eclones Pulmonares, Linfatismot 
Debilidad, etc. 
nades, Juan tíarcía y l&anuel L a b r a -
da. 
Siendo una hora avanzada la P r e s i -
deneia d e c l a r ó suspendida la s e s i ó n 
para continuarla el d ía 28 de los co-
rrientes . 
A l a una de l a tarde. 
Secretario del nuevo Juzgado 
Correccional . 
L a Sala de Gobierno de esta A u -
diencia, en s e s i ó n celebrada ayer, acor 
dó nombrar para d e s e m p e ñ a r el cargo 
de Secretario del nuevo Juzgado Co-
rreccional de la Habana, al s e ñ o r L u i s 
H e r n á n d e z y Ortiz, que d e s e m p e ñ ó ú l -
timamente l a S e c r e t a r í a del Juzga ¡ d 
Municipal del Distrito Urbano de P i -
nar del R í a 
S A N G R E Y A R E N A 
S E E X H I B E H O Y D O M I N G O E N L A M A T I N E E , 
Y P O R L A N O C H E E N E L C I N E " N I Z A " 
P R A D O 9 7 . 
M a ñ a n a í u n e s , a L a H i j a d e l P o l i c í a o e n p o d e r d e l o s N á m g a s , ^ c o n g r a n r e b a j a d e p r e c i o s 
c 6154 ld-19 
Notificaciones 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
nen notificaciones en el d í a de ma-
ñ a n a en la Audiencia: 
L e t r a d o s . — J o s é María Carabal lo; 
F r a n c i s c o O. de los Reyes; Ramiro P. 
M o r í s ; Gustavo Alonso C a s t a ñ e d a ; 
E n r i q u e Ro ig . 
Procuradores.— R a m ó n S p í n o l a ; 
Toscano; Granados; J u l i á n Perdomo: 
Enr ique Y a n i z ; í r s e o s ; A r a g ó ; L u i s 
Castro; Gumersindo Saenz do C a l a -
h o r r a ; N i c o l á s de C á r d e n a s ; R a d i -
Uo; Ster l ing; Angel L l a n u s a ; R e -
guera; L l a m a ; Manuel F . Bi lbao; Pe 
r e i r á ; Gonzá lez del Cris to; F r a n c i s -
co D í a z ; Cbiner; L u i s C h e r í n ; P a s -
cual F e r r e r . 
Mandatarios y p a r t e s . — R a m ó n I l l a , 
Franc i sco G . Q u i r ó s ; Emil iano V i v ó ; 
Migue l 'A. R e n d ó n ; Narciso R u i z ; J . 
P a s c u a l ; María de los Dolores I b á ñ e z ; 
L u i s de VUliers . 
Suscnoase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E l p r o m e d i o d e d e f u n -
c i o n e s e n S a n t i a g o d e 
C u b a e s d e 2 0 d i a r i a s . 
Knntlngo de Cuba, Agesto. 14. 
E l Alcalde Municlpnl, Ledo, «eñor José 
Cainafho Padró, que desde que estA en la 
Alcaldía q o cesa un momento do presentar 
proyectos para embellecer la población, 
llama hoy a una reunión en su despacho 
de personas notables, a fin de presentar-
les el proyecto de pavimentación de todas 
las calles y continuar el alcantarillado que 
hace aüos se abandonó. 
Digno de «plauso es todo lo qne se 
hace tn beneficio de la segunda capital 
jje la Isla que tan abandouada estA por 
parte de nuestras altas autoridades cen-
trales. 
Desearé que de esta reunión salga algo 
práctico en lavor do la ciudad. 
Xa mortalidad en esta ciudad. 
Llama la atención de un tiempo a 
esta parte la mucha mortalidad que hay 
todos los días, habiendo llegado ayer a 
veinte defunciones, lo cual es alarmante 
y se pide que tanto la Sanidad como las 
demás autoridades tomen cartas en el 
Jasmto y estudien de qué proviene esta 
cuasi se puede decir epidemia, pues la 
creencia general achaca todas las enfer-
C I N E " P O R N O S " 
"« — = l O P U E R T A S AL L J L C A L L E . ' • , " V i . ' r i S 
H o y , D O M I N G O , 1 9 , H o y : 
M a t i n é e y N o c h e 
L a M á s c a r a d e i o s D i e n t e s B l a n c o s 
E p i s o d i o s 13 y 14, y 
' M A D R E " 
medades al agua que forzosamente tiene 
que beber el pueblo y que algunas veces 
Viene fangosa y sucia. 
Ya es hora que las autoridades todas 
se tomen verdadero interés en favor de 
los habitantes de la ciudad, 
l-'xpansiones. 
De manos del iaureado poeta y dis-
tinguido amigo señor Santiago Fals, h«3 
recibido su libro de poesías ••Expansio-
nes," en cuyo libro editado sin profusio-
nes ha recopilado dicho señor Fals sus 
bonitas poesrias que uno lee con gusto. 
Dcy la más expresivas gracias al se-
ñor Fals por el obsequio y deseo que su 
libro no falte en ninguna casa. 
l'A temor IlipóUto Lázaro. 
Dentro de breves días llegará a esta 
ciudad por haber salido ya ae Nueva 
York, el tenor señor Hipólito Lázaro, cu-
yo viaje debe estar relacionado con los 
amores que dejó en esta ciudad desde la 
primera -vez que vino con la compañía 
Bracale. 
20152 19a. 
H i j a s d e G a l i c i a . 
L a sociedad sani tar ia y de auxilio 
mutuo, cuyo t í tu lo encabeza estas l í -
neas, es sin duda el esfuerzo m á s no-
ble y generoso de los gallegos en 
Cuba. 
Con motivo de estar muy adelanta-
das las obras del gran sanatorio " R a l -
mundo Menocal", Que se construye en 
la Calzada de L u y a n ó — R e p a r t o " L a s 
C a s a s " — a d v i é r t e s e gran contento en-
tre las asociadas de la i n s t i t u c i ó n "Hi-
jas de Gal ic ia", pues sus enfermas 
s e r á n asistidas en la indicada c l í n i -
ca, que desde luego podemos anun-
ciar r e u n i r á excelentes condiciones 
y en ella h a de ofrecerse una cuida-
dosa assitencia sanitaria. 
L a sociedad que nos ocupa presta, 
a d e m á s , asistencia m é d i c a a domici-
lio a las asociadas y n i ñ o s inscriptos 
y les suministra toda clr'F.p rU rnodi-
¿ N e c e s i t a usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a casa que menos i n t e r é s cobra . 
Consulado 94 y 96 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
camentos. L a s socias r e c i b i r á n tam-
bién , desde fecha p r ó x i m a , un nuevo 
beneficio, de gran importancia, cual 
no pueden ofrecer ninguna de las 
asociaciones existentes hasta ahora, 
puesto que sobre ellas pesan otras 
atenciones mientras que "Hijas de 
Gal ic ia" se dedica exclusivamente a 
dar asistencia sanitaria y auxi l iar a 
la mujer. E l nuevo beneficie/ consis-
te en que las asociadas que se en-
fermen, a d e m á s de la asistencia m é -
dica y suministro de medicameiitog, 
rec ib i rán una p e n s i ó n , por todo el 
tiempo que e s t é n enfermas, cuya 
c u a n t í a cubr irá cumplidamente to-
dos los d e m á s gastos que se le oca-
sionen a la paciente hasta su comple-
ta curac ión . Mas como para tener de-
recho a esto ú l t i m o se requiere la an-
t i g ü e d a d de un a ñ o de asociada, las 
que t o d a v í a no e s t é n inscriptas deben 
a.presurarse a verif icarlo, acudien-
do a las oficinas de l a sociedad, es-
m K I N O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
tablecidas en la cal le del Agui la n ú -
mero 100. 
L a Junta Direct iva, integrada por 
socios protectores, l a constituyen en 
la actualidad, los s e ñ o r e s siguientes. 
I-residente: don Avel ino P é r e z ; V i -
cepresidente, don Manuel Vicente; T e -
sorero, don Manuel T a b e a s ; Viceteso-
rero, don J u l i á n G r a n a ; Presidente 
de la Comis ión de Sanidad, don J o s é 
Méndez Parada; y Vocales, los s e ñ o -
res don Rufino Meis, E m i l i o Abal , A l -
bino Matalobos, Constantino I n s ú a y 
J o s é F e r n á n d e z , todos personas de 
reconocida honorabilidad. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
L a T i n a j a " 
G a l i a n o , N o . 4 3 
E n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
o s : 
m M E J O R R E M E D I O 
C 0 l i € C ! D 0 £ K £ L M Ü H D 0 
B . A . F A H N E S T O C K C & 
P Z T T S B U Z L G H . ? A . £ . U . I I S A . 
E s t e acreditado establecimiento 
ofrece a su antigua y distinguida 
clientela, a s í como al p ú b l i c o en ge-
neral , el ú l t i m o surtido de n o v e d a d é s 
que ha recibido de E u r o p a y entre lo 
que sobresalen por su exquisito gus-
to m a g n í f i c a s vaj i l las ricamente de-
coradas para todos los gustos y for-
tunas. Juegos de refrescos, de c a f é , 
jarrones , columnas, macetas, l á m p a -
ras de cr is ta l de todas clases y esti-
los, e infinidad de a r t í c u l o s que no 
detallamos por su mucha e x t e n s i ó n . 
No olvide visitarnos cuando necesi-
te a r t í c u l o s de l o c e r í a o c r i s t a l e r í a , 
en l a seguridad de que lo e n c o n t r a r á 
en mejores condiciones que en otras 
casas del giro. 
T e l é f o n o A - 8 6 6 0 
C6151 10d.-19 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m p o r t a d o r e s ; S O B R I N O S D E Q U E S A D A , 
R o b e r t o h u g o b e n s o n 
NOVELA INGLESA 
VERSION D I R E C T A POB 
RAMON D . P E R E S 
DB LA ACADEMIA 3 S P A R 0 L A 
^ ' n . 32-B. Apartado SIL. X«lé-
IOao A-^93. HABANA.) 
<CeaUQúo 
^ a .^e ellos n« k u?- NoB echarán en 
S , « lenmud110 hupbi!ran 0b/a<Jo nunca 
Mong rU,do eB 
1 4 ̂ P r e n d é i s T s A í ó ' . n^*sa-ueia? gola cristiano, Mon-
sefior... No dudo de que no me ne&aréla 
vuestro apoyo. 
Quedóse el cura un rato sin contestar. 
L a situación iba dibujándose cada vez más 
clara, y, sin embargro... 
Oyóse de lotro lado de la puerta una 
voz áspera que llamaba, y Hárdy corrió 
hacia aquélla, haciendo seña ni cura de 
que le siguiera. Viendo que éste le obe-
decía, dirigióle otra mirada suplicante y 
abrió. E l Presidente estaba allf esperan-
do. Más Imponente que nunca, ahora que 
f iodía apreciarse mejor su alta talla, fijo os ojos con gran lentitud en ambos. 
—Volved a la sala, dijo hablando tan 
despacio que hasta el sacerdote le enten-
dió perfectamente. Y luego, sin añadir 
una palabra, volvióse en redondo. 
— E l enviado llega, murmuró Hárdy, sin 
aliento casi, antes de seguirle. ¿Os acor-
daréis de lo que os he dicho. Monse-
ñ o r ? . . . 
En el brevísimo rato transcurrido desde 
que Jos dos abandonaron la sala, la con-
fusión y el barullo habían cesado. Todo 
el mundo ocupaba ya su asiento, con 
aquel mismo aire Impasible, aunque muy 
despierto, que Monseñor notó ya desde 
el primer momento. Mas, con lo que él 
sabía ahora, bajo aquella impasibilidad 
parecíale descubrir algo de la Indecisión 
que acababan de Indicarle. E n verdad que 
su disciplina era admirable; pero bien 
echaba de verse que hasta la disciplina 
socialista tiene sus límites. 
Sentábase en aquel momento el Presi-
dente; colocábase Hárdy detrás de él, y 
habíase quedado algo repagado el sacer-
dote, dudando acerca de lo que debía na-
cer, cuando, allá al extremo Inferior de 
la sala, notóse cierto movimiento entre los 
que la guardaban, abriéronse ifs altas 
puertas y vlóse que alguien entraba por 
ellas, avanzando en línea recta y sin mi-
rar a derecha ni Izquierda. 
Siguió así, dirigiéndose al extremo 
opuesto, apaciguándose poco a poco, a /"U 
paso, todos log murmullos. No podía vér-
sele el rostro. Llevaba un abrigo de via-
je que le llegaba a los pies, y una go-
rra cubría su cabeza, mientras el cuello 
y la mayor parte de la cara quedaban en-
vueltos en ancha bufanda blanca, como 
las que los aviadores solían usar. Conti-
nuó «yidaudo sin mirar a nadie, como si 
estuviera allí por propio derecho, y no 
se detuvo hasta llegar al banco de los1 
testigos, donde quedóse completamente in-1 
móvil durante míos lustuntes. 
Después, quitóse la bufanda y la go- ¡ 
rra, que colocó a su lado; dejó caer con I 
rápido movimiento el abrigo y quedó en 
pie, vestido de blanco de cabeza a pies, 
puesto que blancos eran su solideo y 
su ropaje.. . Oyóse entonces una apagada! 
exclamación de sorpresa que partía de cuan-1 
tos ocupaban el tablado; dos o tres de i 
ellos se levantaron y volvieron a sentarse; 
en seguida. Sólo permaneció completa-
mente Inmóvil el Presidente. Luego reinó 
el más profundo silencio. 
—Bien: veo que he llegado a tiempo, di- ] 
Jo el Papa hablando en puro y alegan- i 
te francés. 
Sonriendo, miraba curiosamente en el1 
rostro u cuantos le rodeaban; aquel ex-, 
tranjero de exigua talla y de aspecto vul- ¡ 
gar, que poseía ,en tal periodo de la bis-: 
torla, un poder Incalculablemente superior 
t i que ninguno de los nacidos hubiera po-: 
seído antes; aquel Padre de príncipes y! 
reyes; aquel árbltro de Orlente, que Jun-
taba a su carácter paternal el de duefio y i 
soberano de mucho más de mil millones! 
de almas. Allí estaba, completamente so-
lo, sin tener más que un criado a media 
milla de distancia, por haber sido déte-; 
nido en la estac ión/aérea; allí estaba, 
en presencia del Consejo que, tomando la 
representación de todos los descontentos 
de la humanidad, había declarado la gue-
rrt al mundo, del cual no otra cosa era 
él más que el duefio absoluto. NI una | 
nación podía entonces promulgar ley al-1 
guna sin que él tuviera el derecho de! 
oponerle su veto; ni un monarca se con-
sideraba con derecho a ceñir au corona co-
mo no se la Impusieran sus manos. Y el 
Oriente, hasta el Oriente idólatra, había 
aprendido a comprender, al fin, que el Vi-
cario de Cristo era el amigo de la Paz 
y del Progreso. 
Y, sin embargo, allí estaba, sonriendo, 
mirando a todos cara a cara. 
—Vengo aquí a ser mi propio embaja-
dor, dijo al cabo de un momento, arre-
glándose el alzacuello. "Dijo el Rey: re-
verenciarán a mi Hijo," y asi he venido 
yo como Vicario de este Hijo, Habéis 
muerto a mis dos enviados, según me han 
dicho. ¿Por qué hicisteis esto? 
Nadie contestó. Desde el sitio en que 
se hallaba. Monseñor podía oir la agitada 
respiración de muchos; pero ni uno de 
aquellos hombres se movió o dijo una pa-
labra. 
—Pues bien: he venido a ofreceros una 
ocasión, la última, para que podáis some-
teros pacificamente. Dentro de una hora 
escasa termina la tregua. Después nos 
veremos obligados a hacer uso de la fuer-
za. No deseamos apelar a ella; pero la 
sociedad tiene el deber de defenderse. No 
os hablo en nombre de Cristo: sé que 
nada significa para vosotros. Por esto os 
hablo sólo en nombre de la sociedad, 
que vosotros decís que amáis. Someteos, 
señores, y dejadme que yo sea el porta-
dor de" esta buena noticia. 
Hablaba afln en aquel tono de conver-
sación absolutamente tranquila que había 
adoptado desde el principio. Tenía una 
mano ligeramente apoyada sobre la ba-
randilla que estaba frente a él, y con la 
otra Jugaba distraídamente con la gran 
cruz que adornaba su pecho, con la mis-
ma naturalidad que nuestro sacerdote co-
nocía desde una vez que se lo vló hacer 
en su propio palacio. Parecía inconcebi-
ble que todo el inmenso poder represen-
tado por él en la historia del mundo des-
cansara en aquella frágil base. Y sin em-
bargo, durante un rato, en que un es-
calofrío pasó por el auditorio, sólo él 89 
movía allf y hablaba. Probablemente la 
escena les parecería a ellos un sueño 
inverosímil. 
Al fin. mientras el sacerdote continua-
ba atin escuchando, como fascinado, no-
tó quo el Presidente salía de su inmovi-
lidad. Con gran lentitud cambió de po-
sición en su asiento, cruzó las manos y 
echóse hacia delante. Entonces se Inició 
un diálogo cuyas palabras quedaron gra-
badas para siempre en la memoria del 
cura. Fué sostenido todo él en francés, 
ofreciendo el más raro contraste la en-
tonación suave, delicada, del Papa, con 
el fuerte y pesado acento del alemán. 
—Venís, pues. Señor, como enviado. ¿Es 
que aceptáis nuestras condiciones? 
—No las acepto: las ofrezco. 
— Y ¿cuáles son ellas? 
—Vuestra absoluta e Incondicional su-
misión a mi persona. 
—¿Recibisteis nuestra advertencia res-
pecto ai tratamiento que daríamos a tales 
enviados? 
Sonron entonces sordos murmullos entre 
el auditorio; pero el Papa no les prestó 
la menor atención. 
—Ciertamente que sí, contestó. 
—Pues entonces, ¿acudís aquí armado o 
protegido de algrtn modo? 
Sonrióse el Padre Santo y abriendo los 
brazos mostró sus manos vacías. 
—Vengo tal como veis: no más que 
así. 
—Pwo ¿os guardan la espalda vuestros 
ejércitos? 
—Las flotas aéreas europeas saldrán 
en todas partes a media noche. 
—¿Con vuestro consentimiento? 
—Sí. por cierto. 
—¿Comprendéis el Incalculable derra-
mamiento de sangre que esto significa? 
—Pues claro es. 
—¿Y defendéis este procedimiento? 
—MI Maestro vino trayendo no la paz, 
sino una espada. Pero no estoy yo aquí 
para ensefiar Teología. 
—Pero hasta quo llegue media no-
che. . . 
—Hasta media noche estoy en vuestras 
manos. 
De nuevo reinó silencio, más profundo 
aún que antes. 
Apartó Monsefior los ojos, que tenía fi-
jos en el Papa, y dirigiólos por un mo-
mento n aquella parte del círculo de 
oyentes que podía ver desde su sitio. To-
dos miraban fijamente a la figura blanca 
y reposada que frente a ellos estaba, unos 
medio hundidos en sus asieutos, otros 
echados hacia delante, apretando entre los 
dedos los bordes de los puptres. Volvió 
el cura a mirar aquel rostro, SI hubiera 
habido en él no ya señales de agitación 
o de miedo, sino simplemente intensa y 
desusada palidez; si en aquellas manos, 
una de las cuales ostentaba el gran ani-
llo papal, se hubiese notado no ya ma-
nifiesto temblor, aino algo de nervio-
sidad o encogimiento, bien hubiera ca-
bido en lo posible, según después pen-
só el cura, que la escena terminhra de 
muy distinto modo. Pero la actitud era 
en absoduto franca, natural y desemba-
razada. Una de las manos se apoyaba li-
geramente en la otra, y el rostro, aunque 
verdaderamente estuviera algo pálido, no 
carecía de color en las mejillas... L a 
situación era tan crítica que bastara el 
peso de un cabello para inclinar la ba-
lanza a uno u otro lado... 
Entonces levantó un poco la cabeza el 
Presidente v todo el círculo do oyentes 
parceló agitarse esperando sus palabras. 
—No veo la menor razón para entre-
tener más el osunto, dijo lentamente 
Nuestras condiciones fueron formuladas 
de modo terminante y claro. Este hombre 
se ha presentado aquí con perfecto cono-
cimiento de ellas, y la consecuencia re-
sultante de haberlas despreciado 
rr„T^?At'5„a,aníi la mano 61 PaPa ¿"inte-rrumpió diciendo: 
—un instante, señor Presidente 
—No veo la menor razón. . . 
—Señores. . . 
Corrió entonces por el círculo de Ins 
treinta personas allí sentadas uu rumor 
de benevolencia, de consentimiento para 
que se concediera la palabra al que la 
pedía, y tan claro e inconfundible fué 
que el hombre que hasta entonces habla 
podido gobernarlos a todos con una slm-
plo Indicación o un ademán volvió n 
h a f t a n í o ^ í ? 1 1 ' E1 ^ ^ entonces 
r^Me^ore8'i nacla tengo I"6 añadir, en 
realidad, a lo que ya llevo dicho; p¿ro os 
ruego que volváis a meditar est; asunto 
^ n15̂ ?00,418 mníarme como habéis mita-
do a mis dos enviados. Bien: estoy a v os-
tra disposición. No creía haber vivido an-
finnn6"^0 CUando de Roma este ma-
ñana Pero, una vez hecho esto, ¿habréis 
ganado algo? Al sonar la media níche S -
das las naciones civilizadas estarán sob^ 
as armas, y algo más voy a deciros o ^ 
t * 1 ™ 2 sepáis: el Oriente m J r t ?ñ 
S E,iroi)a- Las fl0^ oriéntalos 
yA en camino a la ^ r a en que ol 
íi , 0; 0* Proponéis la reforma de la%n 
f i ^ o N.0 voy a ^ ^ " " r ahora acerca 
de esa reforma: lo único nue oi rii„f 
q«e llegáis tarde. Tarn^co dlscuürl ,.eS 
vosotros acerca de la C T a d que «t I T 
cierra en la religión cristiana " J f n e ° ' 
diré que esa religión es "a la' ^ 1 ° °s 
blerna al mundo. ¿Me mataréis" P n L *0; 
sucesor reinará mañana. rMatati !8 m 
Emperador? Pues su hijo q ,e e sS a b ^ 
ra en Roma, empozará n reinar «fho'. 
instante mismo. Señores. / qué vaL t" cI 
nar con todo ello? Pura v Jn ' , ! ' - . **' 
te lograréis lo que voy a d S i a ^ n ' 
en los tiempos futuros vuestro. •qUP• 
bres sonarán en boca d¿ todos «a , n o m " 
Siguió a esto una pausa. 
Do pronto, parecióle al cura n„« 
sutilísimo cambio de expresión J l 6 "n 
f caba en aquel rostro y Pen toda t ^ í ? ' 
figura. Hasta entonces haMa hnVn,uoIIa 
Papa como si sostuviera t,anón r1"' el 
una conversación con S l g ^ X ^ ^ Í 
\ 
-
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E S T A D O S UNIDOS 
( V I E X E D E LA PHLMERA) 
i " E l gobierno de Criba, animado de 
!tn espíritu en n)to grado amistoso, 
jbu ofrecido al goblrrno de los Esta-
4ü3 Unidos terrenos para la Instrnc-
"clón o entrenamiento de las fuerzas 
americanas en esa República, 
uEsta generosa cierta ha sido acep-
tada por este gobierno con mucho 
fcü&to, y se ha Í4>mndo cnldadosamen-
'te en consideración la clase de fuer-
" W americanas que mayor benefi-
cio reportarían de una temporada de 
práctica* militaros en la Isla de Cn-
•TodaTÍa no se ha determinado es-
fea extremo; pero las fuerzas ame-
b-icanas se dirigen a la refrlón Orlen-
k iú de la Isla en fecha próxima, 
«El acto del Presidente Mcnocal al 
iliacernos esta oferta amistosa, se con 
Sldera una nnoTa prueba de los de-cos oiie animan a Tuba de cooperar 
Umistosamente con los Estados Uni-
dos de América y prestarle toda cla-
ve de auxilio en la guerra, en que 
¡ambos países -ie hallan ahora em-
Í
efiados en defensa de los derechos 
e la humanidad, contra el gobierno 
Imperial de Alemania'*. 
COLLAZO E \ LOS ESTADOS 
UNIDOS 
. Washington, Agosto 18. 
E l Coronel Bosendo Collazo, del 
ejército cubano, que ha estado con-
ferenciando aquí esta semana con 
oficiales del Estado Mayor General 
del ejército de I js Estados Unidos, 
ha salido en Tlaie de excursión por 
leu Estados Unidos, para inspeccio-
nar rarios acantonamientos milita-
res del ejército nacional y confirmar 
al General Menocal, 0 su regreso a la 
Habana, sobre los efectos en la prác-
tica de la ley de reclutamiento se-
loctlro en los Estados Unidos. 
E l Jefe de la fonilslón Cubana, Ge-
neral José ^lartí, que era Jefe del Es -
tado Mayor del ejército cubano, ha 
sido nombrado para el puesto de Se-
cretarlo de Guerra y Marina, de nue-
y» creación, merced a lo cual po-
drá este distinguido militar cubano 
Ileiar a la práctica personalmente 
los planes para la directa coordina-
ción de las fuerzas armadas de Cu-
ba con los de los Estados Unidos. 
Los ciudadanos que yoluntariamen-
te han ofrecido sus serricios, están 
ahora recibiendo instrucción militar 
gratis de los oficiales del ejército 
cubano, bajo un plan semejante al 
adoptado en Plattsbnrg. 
E l Coronel Collazo, en su excur-
sión al través de los Estados Unidos, 
oesircra ylsltar al campamento de 
gPluttsburgh, dos campamentos naclo-
Bales de entrenamiento en el Estado 
lide Nneya York, nno en Indiana, y 
mno en la Carolina del Sur, así como 
i los arsenales y estaciones donde se 
troducen y almacenan los equipos 
ejército. 
H-AS SUBSISTENCIAS E X LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Washington, Agosto 18. 
1 Mr, Herebert Iloorer, Director de 
Subsistencia, ha exhortado nuera-
mento al pueblo americano para que 
elimine el derroche, y no consnraa 
el trigo, sustituyéndolo con otros ce-
nales, declara JUr. Hoorer que los 
Estados Unidos y sus aliados tienen 
que hacer frente a un déficit de 
400.000.000 de Busluls de trigo si no 
se hacen economías. i 
E l ahorro de uní» libra de harina 
de trigo por cada persona a la se-
mana contribuiría en gran parte a 
rcsolTcr el problema de las subsis-
tencias. 
E N E L F R E N T E R U S O 






P A B T E O F I C L i L BUSO 
Petrogrado, agosto 18. 
El parte oficial ruso dice asi: 
"Frente rumano: En dirección a 
Ocna se libraron ayer combates en las 
repiones de Slanic, Grozechtl y en la 
fábrica de Taklerle. Todos los ataque 
fueron rechazados. E l enemltro losrró 
solamente ocupar alaninas de nuestras 
trincheras al sur del rio Slanic, 
"Frente del Cáucaso: En la reprión 
norte del camino de Sriat nu^tros 
exploradores efectuaron un feliz re-
oonocimiento capturando diez prisio-
neros. En direción de Kharput, en la 
repión sur de Pelmlur nuestros des-
tacamentos orga^'Ton una ofensfva 
ocupando una serle de aldeas en ej 
frente de Karlkalsrer-FíLrudjadln-Mol-
dekan. En dirección de Mesul los tur 
eos emprendieron la ofenslya contra 
Baneh obligando a nuestras tropas a 
retírars^", 
P A B T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, agosto 18. 
E l parte oficial publicado hoy por 
el Cuartel General Alemán, dice lo si-
culente: 
"Entro el Báltico y el Mar Nesro 
no ha habido cambio exceptuando pe-
nuefios encuentros y en general un 
fuepo moderado. 
"Frento del Archiduque José: E l 
jueyes por la tarde las tropas austro-
húngaras efectuaron un ataque al sur 
de Grozescl qu eresulfó victorioso. E l 
enemigo fué desalojado de sus trin-
cheras. Le causamos grandes pérdi-
das y le hicimos 1.600 prisioneros, anre 
sando además un cafión y diez y ocho 
amelralladorasn. 
"Desde que se Iniciaron las opera-
clones en la Galltzla Oriental el día 
10 de julio, en Koivkuiany?nd7ú6 
han caldo en poder de las teutones 
666 oficiales, 41.800 soldados, 257 ca-
ñones, &¿8 ametralladoras. 101 lanza-
dores de minas y 50.000 fusiles. En 
material de guerra se ha capturado 
una enorme cantidad de municiones, 
25.000 caretas para pas, 14 autos blln 
dados, 15 automÓTiles. '2 trenes arma-
dos, 6 trenes de ferrocarril cargados, 
26 locomotoras, 218 ragones de ferro-
carriles, rarios aeroplanos, infinidad 
de rehícnlos y considerable cantidad 
de pi'OTlsIones. 
"Es de notarse especialmente que 
durante los recicites bombardeos :c 
ñas de municiones, trenes y transpor-
tes ferroriarlos a pesar de la gran 
demanda, funcionaron admírablemeiv 
te en riajes de Ida y melta al frente, 
asunto de tanta Importancia para con-
ducir una batalla. 
I n s t i t u t o d e S h a n d a k e n . 
E l señor R. L . Marsans, Director 
de éste Colegio para internos, situa-
do en SHANDAKEN, Estado de New 
York, llegará a la Habana el día 22 
Ule agosto. Se le puede consultar des-
I de ese día hasta el 31 de agosto en la 
• Oficina del señor Miguel Nadal, Edi-
ficio del Banco de Nueva Escocia, De-
| partamento número 4 (Teléfono 
A-6129).—Pídase el catálogo a esta 
dirección. 
Dicho plantel viene funcionando 
con gran éxito en la enseñanza eficaz 
y rápida del idioma Inglés, estudios 
de comercio y preparación para otros 
mayores. Los estudiantes reciben sus 
clases y se hospedan en el mismo Ins-
tituto con el Director y el Profeso-
rado. 
E l señor Marsans se propone regre-
sar a New York, embarcando en la 
Habana el día 1ro. de Septiembre y se 
hará cargo de los jóvenes que le sean 
encomendados. 
19865 alt 6d.-16 ag. 
C A M A S D E L A 
S M I I N S D A V I S M K I U K C O . 
L A S H A Y M A S B A R A T A S ; 
P E R O N O L A S H A Y M E J O R E S . 
V E N T A S A L P O R M A Y O R 
HEYDRICH & MÜILER 
A p a r t a d o 2 3 0 3 . H a b a n a , 1 1 0 . T e l . A - 9 7 9 7 
H A B A N A , 
r. £9 IB 
Tome la mejor emulsión 
O z o m u l s i o n e s l a m q o r p o r q u e : 
a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o ; 2o, 
3o, e s m á s f á c i l d e d i g e r i r ; 4o, f á c i l 
m á s c a n t i d a d 
I o , c o n t i e n e m e j o r 
e s m á s a g r a d a b l e 
e l f r a s c o c o n t i e n e 
y m á s p u r o 
a l p a l a d a r ; 
M e j o r c a l i d a d y m a y o r c a n t i d a d d e b e r í a n i m p u l s a r a 
U d . a r e c h a z a r i m i t a c i o n e s e i n s i s t i r e n l a l e g í t i m a 
OZOMULSION 
I z o n 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
v pr.fl' 
(Cable de la 
recibido por 
Prensa 
el bllo Atoclnda directo.) 
siguiendo cuidadosamente las Ins-
trucciones do sus jefes ejecutando fiel 
mente sus deheros v\ morimJento de 
las tropas se llevó a cabo de acuerdo 
con los planes del Estado Mayor t las 
tropas en acción estuvieron contínua-
menf e pertrechadas con todas las mu-
niciones y prorlRlones necesarias. E s -
to se ha ejeootado en Occidente, a ^e-
sar del fuego enemlpro dirigido cons-
tantemente contra nuestra ret«mar-
dta, y en Orlente, a pesar de todos los 
obstáculos del terreno, el tiempo y la 
devastación cansada por la «Tierra, 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la 
recibido por 
Prensa Asociada 
el hilo directo» 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, agosto 18, 
E l parte oficial alemán dice lo «ue 
sigue: 
"Frente Occidental: Cuerpo de Ejér 
cito del Príncipe Eupprechet de Ba-
Tlera: 
^En el campo de batalla de Flandes 
el duelo de artillería aumentó en la 
costa y al nordeste de Ipres, alcanzan 
do gran Intensidad. 
En el resto del frente el fuego fue 
menor Qne en días anteriores. 
aEn ambos lados del ferrocarril 
Boseslnghe-Staden el enendgo por la 
tarde lleyó a cabo ataques por sorpre-
sa y como resultado de ellos Lanare-
marek se perdió, despuét de una lu-
cha desesperada. Ocupamos el recodo 
frente a la aldea. 
"En Artois las tropas Inglesas, apo-
yadas por su artillería, iniciaron un 
ataque al noroeste de Leus, pero núes 
tro fuego no permitió que la acome-
tida se deseuTOlrlora. Otros ataques 
del enemigo hechos durante la noche, 
fueron rechazados. 
"Cuerpo de Ejército del Príncipe 
Heredero: E n Chemln Des Dames la 
acción de la artillería fué graude cer-
ca de Cerny. En la Champagne occi-
dental ,e 1 bombardeo fué viproroso 
en Ketlberg y al suroeste de Moronvi-
lllers. 
"En el frente nordeste de Terdun 
el duelo de artillería se reanudó a 
mediodía y contlnnó durante la noche. 
"Nuestros aviadores ycañones an-
tiaéreos derribaron hoy 26 aeropla-
nos enemlsros y cuatro Brlobos cauti-
vos. Los globos cayeron enmeltos en 
llamas,*. 
P A R T E OFICIAL INGLES 
Londres, agosto 18-
E l Informe trasmitido hoy por el 
Mariscal Haig, dice lo siguiente: 
"Además de los Infructuosos ata-
ques al noroeste de Lens de que 
cuenta esta mañana en mi informe 
oficial, el enemlpro efectuó dos contra-
ataques esta raafiana en este fre^+ 
nn al etste de Loos y el otro en las In-
mediaciones del bosque de Hugo. En 
el primer caso las tropas enemltras 
fu orón cogidos por nuestros ametra-
lladoras, a corta distancia y turle'—-
que retirarse en desorden sufriendo 
grandes pérdidas. En el segundo ata-
que la infantería enemiga aunque apo-
yada por los "FlammenwerfeTw, no 
pudo llegar a nuestras trincheras. 
"En el frente de Ipres, la artillería 
encniiíra estuvo quieta durante el día. 
" E l fuwte viento del oeste que rei-
nó ayer, impidió que nuestras má-
quinas aéreas averiadas en combates, 
al esto de nuestras líneas llegaran fá-
cilmente a sus aeródromos. Bombar-
deos y la mortifiación continua de la 
Infantería enemiara se ha sostenido 
constantemente. E l trabajo de obser-
vación para la artillería se llevó a 
cairo satisfactoriamente tomándose 
prran número de fotoirrafías. 
'•En combates aéreos 12 aeroplanos 
alemanes fueron destruid os i otros 18 
nuestos fuera de controL Faltan 12 de 
nuestras máquinas, dos de las cuales 
chocaron durante un combate cayen-
do dentro de las líneas enemigas". 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 






P A R T E OFICIAL ITALIANO 
Boma, agosto 18. 
E l parte oficial Italiano publicado 
hoy dice lo siinilente: 
"Ayer rechazamos varios ataques 
enemigos y capturamos una patfulla 
compuesta de oficiales austríacos. E l 
fuesro de artillería fué más Intenso on 
el frente de Julián. 
"Esta mañana nnestros aviadores 
bombardearon la estación militar de 
Romeno con eficaz resultado. Todos 
nuestros aeroplanos regresaron sin 
novedad a su base,^ 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociad . 
recibido por el hilo directo.) 
ANUNCIO D E L ALMIRANTAZGO 
INGLES 
Londres, agosto 18. 
E l Almirantazgo británico publlotf 
k»>r 1- -« * — 
"Una escuadrilla de nuestras fuer-
zas navales ligeras, divisó el día 16 
nn destróyer enemlpro a las nueve y 
cuarenta y cinco de la mañana. 8e 
abrió fuego y se persiguió al barco 
enemigo. Nnestros proyectiles lo al-
canzaron varias veces y se le vló in-
cendiado, pero escapó gracias a la 
espesa niebla reinante. 
"Poco después vió un grupo de re-
cogedores de minas abriéndose í/ euro 
sobre ellos. Por lo menos, dos fueron 
alcanzados, pero nuestros barcos no 
pudieron perseguirlos por la proximi-
dad de la zona de minas. 
"Durante el encuentro, nuestros 
barcos fueron atacados por un sub-
marino, y después por otro, sin resul-
tado alguno. Nuestros buques no su-
frieron daño de nlntniua clase,^ 
P A R T E D E L ALMIRANTAZGO 
ALEMAN 
Berlín, agosto 18, 
E l Almirantazgo alemán, refirién-
dose al encuentro entre fuerzas nava-
les Inglesas y nn destrover alemán el 
día 16 dice lo siguiente: 
" E l Jueves un barco de patrulla ale-
mán, en el Mar del Norte, encontró a 
cruceros y destroyers enemjfros cerca 
de la zona de minas Inglesa y los ata-
có. Kl enemigo, con más superioridad, 
viró en redondo a causa del bien di-
rigido fuego alemán y se retiró a toda 
máquina. No sufrimos pérdidas de 
ninguna clase". 
L A G U E R R A E N E L A I R E i 
(Cable de la 
recibido por 
Prensa 
el bllo Asociada directo.) 
LOS ATIADORES F R A N C E S E 
París, agosto 18. 
Los aviadores franceses derribaron 
ayer siete aeroplanos alemanes y nn 
globo cautivo y además pusieron fue-
ra de combate otras ocho má(>iiinas 
enemigas que tuvieron qne aterrizar 
con serlas averias. Durante el día de 
ayer y la noche lanzaron más de vein-
te y ocho mil libras de explosivos m 
sus distintos ralds en los cuales toma-
ron parte ciento once máquinas fran-
cesas. 
DESTRUCCION DE FNA FABIMÍ A 
DE MUMCIONES 
RIgaud, Quebec, agosto 18. 
L a gran fábrica de municiones de 
Curtís and Harvey, fué destruida hov 
por una serle de tremenda* explosio-
nes y debajo de las minas yacen una 
docena de edificios que componían la 
fábrica y los cadáveres de varios obre 
ros. E l número de muertos se calcula 
entre diez y siete y veinte y cinco. 
Varios millares de hombres y mu-
jeres tenían ocupación en la fábrica 
y estuvieron por horas en la zona d© 
peligro. Todavía no ha empezado la 
obra del escombreo en busca de víc-
timas, porque las ruinas sUfuen en-
cendidas esta noche. 
Se pasará lista para saber con exac-
titud el número de los obreros que 
han perecido. 
Esta noche se dijo que la Compañí» 
había recibido varios anónimos anun-
ciándole que la fábrica sería volada. 
Pero como amenazas de esa naturale-
za se han hecho tantas veces, la Di-
rectiva no hizo caso. Sin embargo, la 
Directiva declara que las explosione» 
(PASA A L A NUEVE) 
D E S D E A G U A C A T E 
Atroato, 14. 
Próximas fiestas. 
Con ii: . ,,. ue ee.ebrar la Colonia Bs-
paQola de este pueblo el universario de su 
fundación, se proponen los olementos que 
la componen, efectuar unos festejos para 
el 19 del mes «n curso y con tal objeto, 
la Directiva d« dicho Centro acordó el pro-
grama que a continuación transcribimos: 
Día 10.—De 1 a 3 p. m. Matlnee Infan-
til, amenizado por una afamada orquesta. 
A las 3 y media p. m. Expertos ciclis-
tas f-e disputarán los premios ofrecidos por 
la Colonia a los triunfadores en la Carre-
ra Ciclista de Velocidad. 
A las 4 p. m. Carrera de Sacos, cou 
tres premios ofrecidos por dos amantes 
del deporta. 
A las 4 p. m. A loa acordes de piezas 
escogidas, consumados ginetes lucirAn su 
destreza pora el triunfo de los colores de 
sus damas en un Gran Torneo de Cintas. 
A las 6 p. m. Concurso de Bolos en 
el que tomarán parte grun número de 
partidas formadas por buenos Jugadores. 
Habrá premio para la partida vencedora. 
A las 8 y media. Animados por el es-
trnendo de numerosos chupinazos y pro-
fusión do lucos de bengala, dará comien-
do en el espacioso salón de la Colonia 
MARI DIARIO 
pertódi 
que al efecto estará artlsM™ 
nado un gran baile en o^ttte , 
encantos numerosos iftrJ?116 loclrt« 
dad una de las mejoier^8 y «i • 
capital. 
Dado el entusiasmo 
8 o r q ^ V j ^ 
I'ie roin. * ra que las fiestas reVul̂ a & 
D E S D E ALQUI2AR 
Como habíamos anunciad 0̂8,'0- H 
por la noche se celebró la h î 
lleroso amigo Fcüor Jo<ré \í„ î 1̂ 
la distinguida «efiorita CamuH D l » ^ 
La casa de los oariro.!;?'^ Gb^> 
taba invadida de 
rrencia. 
padres de 'u 
una d l s t l n ^ ' ^ 
posada!1"18 1UC,tt r,qUl8lmo traje J " 
Una reí ya realizado «n . , 
Cqulad"en0la fUé e s ^ ^ ^ m o „ ? e l a V 
Grata luna de miel 
simpática parejlta — a t* 
oíros «nlaces. 
Para el 27 está señalada u ^ 
hermosísima señorita Maxla ParV a ̂  
Joven Ramiro Capetlllo. errer coo 
Boda esta de eran relinv* . . 
Está fijada nagra "prSe^s K 










esti ados iaZ. ^ i 
flor Gonzalo Iturralde del comSe''«í 
ta plaza y la gentil señorita rPii. dv?* 
de nuestra buena sodedad. 
Da función de graria 
bos teatros de celebrada en este pueblo en h™ •» 
simpático "maanger" de los ° • r * 
lio Zublzarreta, resultó esplendida 
E L CORltésPOSgAT. 
s 
Q U E NO S E MALGAS 
T A N FORMAN LA BA-
S E D E UN CAPITAL 
IL hombro que ahorra ttogl 
eíemprc gJgo que lo abria 
contra la n©t¿si¿ad mh, 
tras qne 1̂ que no ahorra tta 
liempre ante sí la amenau ¿t \ 
miseria. 
| L RANOO ESPAÑOL d 
L A I S L A D E CUBA & 
C U E N T A S D E AHORROS 
UN PESO en táelaatt, 
paga el T R E S POR CIENTO DJ 
Inieréa. 
AS L I B R E T A S -DE AHO 
R R 0 8 S E LIQUIDAD Q 
DA DOS MESES PP-
DIBNDO LOS DEPOSITAME! 
SACA» E N CUALQUIER W í 
PO SU iMLNEBO. 
A/^UMCiO 
o E. 
A e u i A R ii6 
: n a m o r a d o B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
/ L E T I E M B L A L A V O Z Y L E ^ , 
0 - — 9 F A L T A N L A S P A L A B R A S 
V d . e s u n n e r v i o s o » u n d e s g r a c i a d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Nivela los nervios, evita la neuras 
la cura en corto tiempo. 
S E V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: " E L CRISOL". NEPTUNO Y MANRIQUE 
m< 
T u * 
fodos 1 
m a I 
5 días 
^ gu r 
meló 


























































T e c h a d o " A m b l e r " d e A s b e s t o y C e m e n t o 
E N P L A N C H A S C O R R U G A D A S 
E S E L M A T E R I A L I D E A L P A R A C U B R I R E L T E C H O Y L O S C O S T A D O S D E L A F A B R I C A 
«llstlntas formas de co-
Teclmdo "Ambleí*. 
Planchas Corniíradas do 37 1-2 Pn^ 
pndas de ancho por 4, .», 6, 7, 8, 9 y 
y h t de largo. 
alto 
q » d 1. rnolcnler otro techo. P ^ ™ 4 8 V 0 6 ^ d ^ ^ , , I í 8 ' * ^ « » » « » « . costo floal « n,™». 
R . J . D ' O R N & C I A . A p a r t a d o 1 6 4 4 , E m p e d r a d o , 1 0 , H a b a n * -
CfilSl 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 9 d e 1 9 1 7 c 
P A G I N A N U E V E . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
« e l 
pídate «n l n Farmacia» 
R U ^ ^ . b ^ t e r l e s . New York 
m o t í r a d a s po r « n ft16»0 0116 
K T ^ . ^ n la maqu lua r l a que efit*-
l0i ^ 
e de ^ 
•nlace 
E ^ r í O K E S D E P A Z 
V Í m w se r e u n i r á e l mar tes 7 
^ f o f u e ^ e l r u m o r de que e l 
^? sus miembros es fayorable 
' ' í i i a s i ó n de l a nota pac i f i s t a del 
í ^ e d i c t o . L a consecuencia na-
^ defacto del Santo l ' ad r e h a sido 
F , nuoramente a los cent r i s tas 
t ^ t Z . «on moÜTo de l a reso lu-
S z (1uo el Canc i l l e r Mlchae l s 
• W / L ¡a r e u n i ó n de l Gabinete. 
t^nhie F u r s t Embajador aus t r i a -
S í B e r l i u , b a b l ó sobre l a p a i en 
Í L n c i ó n dada en l a Embajada en 

























í í i ó n del c u m p l e a ñ o s d e l E m 
y dijo que e l d í a de l a ñas . 
S i l estar dis tante , y que e l buen 
K T d e los pueblos de l a Entente 
í daráe u echar a u n lado a los 
J¿,Uvs que oponen o b s t á c u l o s a 
ftjLBOB D E B E N E D I C T O X T 
u.ifl. Agosto 18. 
K lo» que Han y l s to t r a b a j a r 
mu Benedicto du ran te los u l t l -
días i m i quedado sorprendidos 
u. su resistencia f í s i c a desde que 
IcJó sus proposiciones de pu2 . 
üs los d í a s desde e l a lba hasta 
57en la noche e s t á en su despacho 
üwüáo mensajes, ordenando do» 
dios con notas que agrega a l 
llt leyendo p e r i ó d i c o s y dando 
íge qne el P o n t í f i c e se h a resen-
de las censuras que a lgunos 
„ hecho a sus proposiciones y de-
im que no lo han en tendido , 
las autoridades dei Va t i cano e s t á n 
kentiendo la couTenienda de p u b l i -
nna n o t i expl icando a lgunos de 
párrafos de la no ta de l Papa que 
i sido censurados. T o d a r í a no se 
decidido si s e r á me jo r p u b l i c a r l a 
nombre d c l P o n t í f i c e o como decla-
^ i5*!' Etlín oficial en e l Observatore R o -
" mo. Hay algunos que op inan que 
•ii más conTenienfe esperar has ta 
se reciban las p r i m e r a s contes-
Un Motor "JACOBSON" 
j e s e l q u e a V d . c o n v i e n e , e n t r e o t r a s r a z o n e s , p o r s u 
e g u r i d a d , S e n c i l l e z 
y E c o n o m í a . 
S o n l o e ú n i c o s q u e a 
U s t e d l e o f r e c e n t o d a 
c l a s e d e g a r a n t í a s . 
¡ T i e n e n M a g n e t o 
W E B S T E R 
H a y e x i s t e n c i a e n t a -
m a ñ o s d e 1 % a 9 H . P . 
S o l i c i t e C a t á l o g o s y 
d e t a l l e s . 
WM. A. CAMPBELL, LAMPARILLA 34, HABANA 
M a q u i n a r i a s p a r a P a n a d e r í a s , D u l c e r í a s , B o m b a s , M o l i n o s , C a m i o n e s , M e z c l a d o * 
r a s d e C o n c r e t o , e t c . 
O 55581 14-80 
D E M E J I C O 
•ble de la Prensa Asociada 
¿Mo por el bllo directo.) 
0 
í 
EMPRESTITO P A R A M E J I C O 
dudad de J í é j i c o , Agos to 1 . 
El doctor Al f redo C a t u r e g l l , agen-
íinancicro mej icano, que h a esta-
en los Estados Unidos en r e p r e -
toción de su Gobierno, r e g r e s ó a 
j capital con . l a n o t i c i a de que 
nto se I n i c i a r á n las negociaciones 
un e m p r é s t i t o a M é j i c o con ya 
grupos de banqueros amer lca -
El doctor Ca tu reg l l c o n f í a en qne 
drá concertarse e l e m p r é s t i t o . 
ERSAS N O T I C I A S 
C Á B L E G R A F I C A S 
ípl» Se la Prensa Asociada 
Bbldo por el hilo directo) 
S BONOSY M A S C E R T I F I C A D O S 
Washington, Agosto 18. 
U nuero proyecto de L e y pa ra e l 
icto presupuesto de Guer ra , que 
utiene las recomendaciones del S é -
torio Me Adoo, y que p a s ó hoy de 
ios del impresor a l a c o m i s i ó n de 
ios y A r b i t r i o s , au to r i za l a e m l -
d de bonos y cer t i f icados hasta 
total de 11.588.945,460 pesos de 
sola Tez. A d e m á s de l a a u t o r l -
«>n para poner a f l o t e u n a e m l -
»i de bonos de 7^88,945,460 de 4 
' ciento, para a tender a los r e q n l -
'» de una a m i s i ó n p r e r l a de t res 
•ones de pesos y u n a f u t u r a de 
|iro millones de pesos, e l Secre-
'0 desea que se le den facul tades 
a emitir cer t i f icados adicionales 
adeudo hasta l a can t idad de dos 
iones de pesos, y una can t idad 
'ai de certificados de ahorros de 
rraj en fo rma conveniente p a r a 
Pequeños capi ta l is tas . 
uCer t i f lcados Adeudo y los 
Aüorros do Guerra v e n c e r á n en 
y cinco a ñ o s respect ivamente , y 
^ a n sujetos a descuentos v pago 
<U creclón l e í Secretar lo , ' qu ien 
E I l ja rá lüS tjPos de In te i ' é s y 
tw?* el P8^0 dc los intereses. 
iM)S BOTES D E S T R U I D O S 
)U ionls , Agosto 18. 
s botes do acero comprados p o r 
K»oienio mejicano p a r a e l se rv i -
ré faros, fueron destruidos en 
bnii k de ' ^Plos iones , mien t r a s 
niov. n en c l r í o Mlss l s s lpp l es. 
ipa, * TeInte hombres r e su l t a -
•esionados. L a p é r d i d a se ca lcu la 
«u.ü00 pesos. 
Sanf r„MÁi lP0S P A R A C H I L E 
^ ü a g o , Chile, Agosto 18. 
1c S i e r o "Charabuco»» s a l d r á de 
P {"fp0 ^ lunes p a r a los Esta-
S ' W i n o a ÍSfí1 dar conTOy a 86,8 
ínstnViH* t'*tos submarinos fueron 
k k r L e n „ l o s Estados Unidos 
I f roblern?n.nretaf ia J ^ « p a s a d o s 
r ¿ b ¿ c c o w i e n o en pag0 pf t rc la l 
} t «i .,7, ,co á 6 « v e m confiscado 
K g u e r í i T 0 hl í í léS 01 P r i n c i p l 0 
N ^ s é ? E C E J T R O A M E R I C A 
f í c e s e Í C03í* ^ Á ^ 8 t 0 18. 
h T k n T e l 0obIerno de Costa 
^ en 1 " " P / e f e n t a c l ó n d l p l o -
tanto nft • E8ta<los Unidos y por 
J ^ * ™ t e n d r á representante en 
J ^ ^ r t a d , S ^ T s a l v a d o r , Agos-
I * * m o l T L Ú \ C o s t a R I c a ** 
I A t o é r l c í c l ^ 0 * A e r a o s de 
I ^e S ^ 6 1 1 ^ 1 ' «on l a idea de 
I ' ^ s l d e r a ",'119 PIeniPotencio8 pa-
I l ?8 «on W n s h r r Í r r o g a de 108 ^ -
I ,blerno de S ^ ^ f 1 1 de 1907- E l 
I *h(> s imi ianf , ^SilYíiá.or I » h a b í a 
I ^ « d a r ioH ? P^Posic lones p a r a 
I ^ ahora ^ í 0 8 , ^ P ^ qno 
I ^ d l a r l a n o i ? , un c o n d e s o pa ra 
corporaciones munic ipa les y todas 
I a s clases sociales en d icha r e p ú b l i -
ca e fec tuaron manifestaciones en T e -
guc lga lpa en f avor de l a u n i f i c a c i ó n , 
y ex is te e l p r o p ó s i t o de c o n t i n u a r l a 
p ropaganda en p ro de l p r o p ó s i t o . 
L o s m u n i c i p i o s de H o n d u r a s sefc 
p roponen acercarse con esa I n t e n -
c i ó n a todas las corporaciones p ú -
bl icas en todos los p a í s e s del I s t m o . 
L a C o r p o r a c i ó n de San Salvador ya 
ha expresado su a d h e s i ó n a l p l a n . 
E n D i c i e m b r e de 1907, Guatemala , 
Sa lvador , Nica ragua , y Costa R ica , 
j u r a r o n mantener absoluta n e u t r a l l -
dau con Honduras . Como es posible 
que las t ropas vayan de u n a r e p ú b l i -
ca a o t r a s in c ruza r pa r t e de H o n -
duras , l a g u e r r a era m a t e r i a l m e n t e 
Impos ib l e mien t r a s se observaba e l 
t r a t ado . A d e m á s todas las cuestiones 
de disputas en t r e r e p ú b l i c a s de Cen-
t r o A m é r i c a , fueron o debieron ser 
re fe r idas a u n t r i b u n a l establecido en 
Costa R i ca po r per iodo de diez a ñ o s , 
empezando en 1907. 
L a h u e l g a d e l o s e s t i b a d o r e s 
d e M a t a n z a s 
L O S R E P R E S E N T A N T E S D I A Z P A R D O Y G R O N L I E R P R O M E T I E R O N 
A L O S S E Ñ O R E S V I L L A L O N Y C O N S U E G R A Q U E E L C O N F L I C T O 
Q U E D A R I A S O L U C I O N A D O 
SOBRE L A H U E L G A E l con f l i c t o obrero surg ido en l a 
c iudad da Matanzas, con m o t i v o de l a 
hue lga de los estibadores y braceros 
de aque l puer to , ha dejado de ser 
u n p r o b l e m a para e l embarque de 
a z ú c a r , g rac ias a las medidas t o m a -
das p o r e l s e ñ o r Secretar io de Go-
b e r n a c i ó n . 
H e a q u í l o qua nos d e c í a nues t ro 
co r re sponsa l con fecha 17 d e l co-
r r i e n t e , re ferente a l a a c t i t u d de los 
t raba jadores . 
C o n t i n ú a en pie y a l parecer s in 
s o l u c i ó n , e l magno p rob lema de la 
huelga, magno en e l sentido de los 
obreros , ya que las casas embarcado-
ras h a n resuelto su problema, u t i l i -
zando los servicios de todos aque 
l í o s que se pres tan a el los, y a los 
cuales se le abonan buenos jo rna les . 
S e g ú n rumores que c i r c u l a b a n hoy, 
ya los representantes de los Pa t ro -
nos no qu ie ren as i s t i r a m á s r eun io -
nes, ya que s e g ú n aus mani fes tac io-
nes, las comis iones obreras solo p re -
sentan como baso3 para u n acuerdo, 
las bases p r i m i t i v a s s in ser m o d i f i -
cadas y en esas condiciones no ea 
posible Un a r r e g l o . Las casas embar-
cadoras e s t á n dispuestas a t r a n s i g i r , 
s iempre que se les p rometa una re -
v i s i ón de las t a r i f a s , para l l ega r a 
un c o m ú n acuerdo de Intereses. 
LOS C O M I S I O N A D O S D E L SR, SE-
C R E T A R I O D E G O B E R N A C I O N 
A l a en t r ev i s t a celebrada por e l 
s e ñ o r M i n i s t r o de la G r a n B r e t a ñ a , 
cor. e l doc tor Mon ta lvo , s i g u i ó e l en-
víe del s e ñ o r Subsecretar io do Go-
b e r n a c i ó n , y e l s e ñ o r M a n u e l V l l l a -
lóu . Jefe de l Negociado de l p rop io 
Depar tamento a l a c iudad de los dos 
r í o s , comisionados para so luc ionar e l 
conf l i c to . 
A y e r r ec ib imos e l s iguiente t e le -
g r a m a anunc iando l a l legada de l a 
c o m i s i ó n : 
Matanzas , 18 ''.o Agosto . 
Las 10 y 40 a. m . 
Acaba d e . l l e g a r a esta e l Subsecre-
t a r i o de G o b e r n a c i ó n , con e l objeto 
de so luc ionar l a huelga do los es-
t ibadores. L a c o m i s i ó n obrera fué a 
l a E s t a c i ó n a esperar los . 
Es probable 3ue hoy quede so luc io-
nado e l c o n f l i c t o . 
E L R E G R E S O D E L A C O M I S I O N 
A y e r p o r l a t a rde reg resa ron de 
Matanzas, los s o ñ o r e s I b r a h í n Con-
s u t g r a y M a n u e l V l l l a l ó n , Subsecre-
t a r i o de G o b e r n a c i ó n y Jefe de l Ne-
gociado de l p r o p i o depar tamento , 
quienes f u e r o n a la c iudad matance-
r a pa ra I n t e r v e n i r en e l m o v i m i e n -
to hue lgu i s ta , y p r o c u r a r l a t e r m i -
n e c i ó n de l a hue lga de estibadores 
de d icha p o b l a c i ó n . 
S e g ú n p romesa hecha a l Subsecre-
t p r i o nombrado , po r los represen tan-
tes a l a C á m a r a po r l a c i t ada p r o -
v i n c i a s e ñ o r e s H o r a c i o D í a z Pardo 
y J u a n G r o n l l e r , en l a en t rev i s t a 
que con aquel ce lebra ron e l v ie rnes 
ú l t i m o , l a hue lga q u e d ó t e r m i n a d a 
ayer. 
Los obreros huelguis tas a c u d i r á n 
hoy a sus t raba jos . 
E n el pue r to de Matanzas, esperan 
r e c i b i r los embarques de a z ú c a r v a -
r ios vapores de d i s t in tas nac iona-
lidades, los que so h a r á n a l a m a r 
tan p r o n t o t e r m i n e n b u s operac io-
nes de embarque . 
L o s D o c t o r e s E s t á n A s o m b r a d o s P o r 
L a V i r t u d D e O p t o n a P a r a H a c e r O j o s 
D é b i l e s F u e r t e s — S e g ú n E l D r . L e w i s 
S a r a n t i z a d o Q u e F o r t i f i c a L a V i s t a U n 5 0 P o r C i e r v 
t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
fn» rooot» cnit l» que npied mismo pned« 
preparar y usar en »u cjm«u. 
Flladelfla, Pa.—Victimas <Je tendones 
fe los ojos y otras rk'bltidades dd los 
)Jos 7 aquellos que usan anteojos les 
•H-ría grato saber rjue de acuerdo al doc-
pr Lewls hay verdadera espernnEa y ayu-
la para (filos. Muchos •.•on sus ojos en 
lecadencia, dicen que han recobrado la 
rlsta ton esta extraordinaria receta y 
ruchos que en un tiempo nsnban .-inteojos, 
dicen que no los necesitan maa. Un 
leflor dice, después de haberla usado: 
wVo estaba casi ciego. 
ñu. Ahora puedo leer 
'eojos y mis ojos no mo lastiman ma»-
En la noche me atormentaban terrible-
mente. Ahora los siento muy bien to-
do el tlemp<i. Er.o fué como un milagro 
para mí." Una «efíora qae la us(J, dice. 
"La atmósfera parecía nebulosa, ton o 
hln anteojos, pero despu's de u^ar esta 
receta por qutiw» días, trdo parece claro. 
Puedo leer sin anteojos, basta impresio-
nes de tipo muy pequeño." Otro que la 
usa dice: "Fui molestado por los tende-
res de los ojos debido a trabajo excesrlTo, 
ojos cansados, lo cual producían terr i -
bles dolores de tabeza. Por varios afios 
he usado anteólos ambos para ver a dla-
tancla y para trabajo y sm ellos no po-
día leer mi propio nombre en un sobre 
vu en la máquina de etíoriMr al f r in to d i 
mí. Ahora puedo hacer ambas cosas y 
del todo he depuesto mis anteojos para 
fllstancia. Ahora puedo contar las hoja* 
agitadas de los árboles al otro lado de 
la caUe, las cuales por varios años me 
lian parecido una mancha verde confusa. 
ifo pwiáo expresar mi Júbilo por lo qne 
•l ia ha hecho por mí . " 
Se cree que miles que vean anteojo* 
Jhora pueden descnrtnno» en r n tiempo 
anEonable y multitudes mas aeran capac«i 
<^ tmtlffl tar ana «Jos, así ahorrando la 
molestia y ^asto de nunca adquirir an-
teojos, Enfermedades de los ojos d« 
muchas naturalezas pueden ser admlra-
l-lemente beneficiadas con el uso da ea-
ta preparación. Vaya a malquler botica 
buena y compro una botella de pasfl la» 
de Optona. Ponga y deje disolver una 
pastilla on un raso con una tuarta nart« 
llena de agTia. Con este líquido bánes» 
los ojos de dos a cuatro veces dlurlas, 
Sus ójoo se aclararán percoptlblcment« 
desde el primer lavatorio y Va inflamación 
y la rojez prontamente desaparecerá. SI 
Xo podía leer na- ¡ sus ojos lo molestan aunque sea un po« 
todo sin mis un- co, es su deber tomar medidas ahora pa« 
ra salvarlos, antes qne tea demaslartí 
tarde. Muchos desesperadamente ciego» 
podrían haber salvado su vi«ta si hubie-
ran atendido sus ojos en tiempo. 
NOTA: Otro prominente espeolaUsta, a 
quien se le mostró el wt lca lo qne auto» 
cfde, d i jo : Sí, U receta Optona es verdan 
demmonte un sorprendeRto remedio para 
lo» ojos. Loe Insrrediente» que la cons. 
tituyen son bien conocidos por OooUsta» 
especiaUstaa eminente* y con mnchj» trtf 
cuencio los recetan. Con muy buen ¿xits 
la he nsado en mi práct ica en pcwlertte» 
Con eua ojos cansado» por demaelado tra, 
bajo o por uso de anteojos Impropios) 
Puedo recomendurla altamente on cn»o< 
de ojo* déblle», acuosos, doloridos, pnn» 
untes, con comezón, ardientes, párpado» 
rojos, visión confusa o para ojos InfUs» 
mados por efectos de humo, del Sol, poli 
vo o viento. K» una de 1 m pocas prepa» 
raciones que procuro tener » ia mano p«« 
ra nao regular casi en cada familia, Op» 
tona antes mencionado no es una modfch 
na do patente o un secreto. Es usa pre 
p a r a d ó n ética. Los fabrlonntos garantí* 
san qne fortifica la vista nn 'JO por dent» 
en una semana, en muchos caeos o do» 
vuSlven «I dinero. Puede ser obtesifift 
M boticas buena*. 
1 
t V ^ a , l l o n J ma la ' Salvador, 
. 7 Costa E l c a l 
* * • Por el ™ l f c l m a ' « n t o -
* 61 puebio hondureno . Las 
H A C E N D A D O S 
E l S o p l e t e M e c á n i c o " C U B A " 
E c o n o m i z a L e ñ a y B a g a z o 
P o r s u e m p l e o , s e o b t i e n e l a m a y o r p r o d u c c i ó n d e 
v a p o r a a l t a p r e s i ó n . 
E l soplete m e c á n i c o "Cuba" ' l i m p i a loa i lusos do loa calderas, s i n I n t e r r u m p i r e l func ionamiento do 
é s t a s 7 s in tener que a b r i r sus puer tas o regis t ros . 
Economiza combus t ib le , sostiene s i e m p r e el m á x i m u m de p r o d u c c i ó n de v a p o r y evi ta el a f lo j amien-
t o de los remaches y de los cabezales y placas tubu la res de las calderas . Su senc i l l o mecanismo p e r m i -
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Soplete ^ C U B A " , Ins ta lado en una ca ldera n m l t l t n b u l a r . 
V e a n l o q u e d i c e n d e l S o p l e t e ^ C U B A " h a c e n d a = 
d o s q u e l o h a n u s a d o : 
C e n t r a l " F o r t u n a " , Habano , (Cuba) A b r i l 23, 1918. 
M o r a & Zayas C o m m e r c l o l Co. 
Ban Ignac io , 17.—Cludad. 
M u y Srea. m í o s : 
E n c o n t e s t a c i ó n a su a tenta ca r t a fecha 21 del co r r i en te , me es g ra to I n f o r m a r l e s que loa Sopletes 
Instalados en este I n g e n i o han dado excelentes resul tados, po r l o que creo deban recomendarse a todos 
los hacendados de esta I s la . ^ ^ a « ' 
De ustedes atento y S. 8. 
L U I S E . Q Ü I R O S , 
A d m i n i s t r a d o r . 
E n E s p a ñ a r e n a c e . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A P L A N A ) 
se dedicaba a] <*sabotage,, a l o l a r g o 
de l a v í a f é r r e a . 
A l detenido se l e o c u p ó u n a bomba 
de d i n a m i t a . 
C O N T I N U A I A H U E L G A E N B I L -
B A O 
V A R I O S D E T E N I D O S 
B i l b a o , 18. 
C o n t i n ú a l a hue lga genera l . 
P e r © a pesar de e l l o los t renes c i r -
cu l an s in d i f i c u l t a d escoltados p o r l a 
gua rd i a c i v i l . 
E n Baraca ldo fue ron detenidos va -
r ios hue lgu is tas que i n t e n t a r o n e jer -
cer e l "sabotage^* en l a l í n e a f é r r e a . 
A L L A D O D E L G O B I E R N O 
M a d r i d , 18. 
L o s s e ñ o r e s m a r q u é s de A l h u c e -
mas, M a u r a , V i l l a n u e v a , Besada y 
otros conocidos p o l í t i c o s , que fueron 
consul tados respecto de su a c t i t u d 
ante los actuales sucesos, mani fes ta -
r o n que l o p a t r i ó t i c o en estos mo» 
mentes es so lamente es tar a l l ado [ 
dei Gobierno y f o r t i f i c a r su a u t o r i -
dad. 
P R E M I O A L V A L O R 
M a d r i d , 18. 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , se-
flor S á n c h e z Gue r r a , ha impues to con 
toda so lemnidad l a c ruz de l M é r i t o 
m i l i t a r a var ios oficiales del e j é r c i t o 
y a v e i n t i t r é s empleados f e r r o v i a r i o s 
y t r a n v i a r i o s que r e s u l t a r o n her idos 
en los ú l t i m o s sucesos. 
A l solemne acto as i s t ie ron a d e m á s 
de l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , e l de 
Fomento s e i í o r Vizconde de Eza, las 
autor idades y ot ras numerosas perso-
nalidades . 
E l sefior S á n c h e s Gue r r a p r o n u n -
d ó n u n d iscurso e logiando e l v a l o r 
demostrado p o r las t ropas y p o r los 
obreros que no secundaron e l m o v i -
mien to y a n a t e m a t i z ó l a a n a r q u í a . 
SE R E A N U D A E L T R A B A J O E N 
V A R I O S S I T I O S 
V a l l a d o l l d , 18. 
Numerosos obreros h a n reanudado 
e l t r aba jo . 
E L F R A C A S O D E L A H U E L G A 
M a d r i d , 18. 
Comunican de H u e l v a , L e ó n y R í o 
T i n t o que los obreros h a n v u e l t o a l 
t r aba jo . 
t r a n q u i l i d a d no v o l v e r á a ser a l t e -
rada . 
i i V D F N C I A A L A N O R M A L I D A D 
M a d r i d , 18. 
Todas las no t i c i a s que se r ec iben , 
t í í n t o las oficiales como las p a r t i c u l a -
res, r eve l an una f ranca tendenc ia 
hac ia l a n o r m a l i d a d . 
Se t i enen In fo rmes de que e n toda 
E s p a ñ a numerosos gremios obreros 
h a n reanudado e l t r aba jo . 
Los f e roy la r ios do l a r e g i ó n m e r i -
d i o n a l se han d i r i g i d o a l Gobierno , 
o f r e c i é n d o s e p a r a coadyuvar a l res-
t ab l ec imien to de l orden y condenan-
do a l m i smo t i e m p o , l a hue lga revo-
l u c i o n a r í a . 
L A « L L I G A » NO I N T E R V I E N E E N 
E L M O V I M I E N T O 
R E N A C E L A N O R M A L I D A D E N 
B A R C E L O N A 
Barce lona , 18. 
E l senador í e ñ o r Abada l , que f u é 
e l m i s m o que p r e s i d i ó l a asamblea 
de p a r l a m e n t a r l o s celebrada en es-
t a c ap i t a l , ha desment ido qne l a L i g a 
Catalana t o m a r a p a r t i c i p a c i ó n en e l 
a c tua l m o v i m i e n t o r e b e í a e . 
L o s p e r i ó d i c o s h a n reanudado su 
p u b l i c a c i ó n . 
Los t r a n v í a s c i r c u l a n escoltados 
p o r l a fuerza p ú b l i c a . 
Las autor idades h a n dominado p o r 
comple to l a s i t u a c i ó n . 
B O L S A D E M A D R I D 
M a d r i d , 18. 
Se h a n cotizado las l i b r a s e s t e r l i -
nas a 20,87. 
T r a t a s a f e n t o D e 
M a g n e s i a P a r a 
D i s p e p s i a 
Porqué Lo» Doctoree Etn Tratamientos 
De Indigestión Por Acidez I>a Pre-
fieren £ n vez De Drogas, Pepsina 
• Soda. 
"Solamente aquellos en constante con-
tacto con pacientes de indigestión y dis-
pepsia, pueden darse cuenta en toda bu 
extanslón del daño ocasionado por el 
uso impropio de drogas y digestivos ar-
tificiales" manifestó recientemente un mé-
dico bien conocido de New York. Yo 
personalmente, raramente Intercedo el uso 
de drogas en casos digestivos o desarre-
glos del estómago, pues práct icamente en 
cada caso he probado que la causa fun-
damental de estos desarreglos es acedía 
del estómago y consiguiente fermentación 
o acidez de los contenidos del alimento. 
Por lo tanto, en vez de drogas usa-
das extensamente en un tiempo, yo in-
variablemente recomiendo el uso de mag-
nesia bisurada para neutralizar la aci-
dez del estómago y suspender la fermen-
tación del alimento y los sorprendentes 
resultados que durante los úl t imos tres 
afios he obtenido, me convencen que no 
hay otro tratamiento mejor para la indi-
gestión, dispepsia, etc. Por supuesto, de-
be entenderse claramente qne yo no re-
comiendo el uso de formas de magnesia ta-
les como cltrfltos acetatos, carbonatos, 
sulfatos, etc. Estas, a menudo podrían 
hacer más dado que bien; nada más que 
magnesia "bisurada" debería usarse para 
neiitraltwir un estómago ácido. Esto en 
realidad ne es difícil de obtenerse. En-
tiendo que la mayoría de los droguistas 
ahora tienen la magnesia "bisurada" le-
gítima, en forma de pastillas, además de 
la "bisurada" usual en polvo. Tina cu-
charadlta de polvo o dos pastillas oon-
densadaa tomadas con una poca de agua 
Se da p o r fracasada l a hue lga ge- I después de las comidas, frecuentemente 
€1 tiempo 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
A g o s t o 18 de 1917. 
Observaciones a las 8 a. m . del me-
r i d i a n o J5 de Greenwlch . 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P i n a r , 
762.5; Habana , 762.08; Matanzas, 
762.0; Roque, 762,5; Cienfuegos, 
762,0; Santiago, 761.0. 
T e m p e r a t u r a s : 
P ina r , de l momen to 26, m á x i m a 34, 
m í n i m a 24. 
Habana, del m o m e n t o 29, m á x i m a 
31, m í n i m a 24. 
Matanzas, del m o m e n t o 27, m á x i -
ma 32, m í n i m a 21. 
Roque, de l m o m e n t o 27, m á x i m a 35, 
m í n i m a 19. 
Cienfuegos, de l m o m e n t o 28. 
Santiago, del m o m e n t o 27, m á x i m a 
£2, m í n i m a 22, 
V i e n t o y d i r e c c i ó n en met ros p o r 
segundos: P ina r , N E . 4 . 0 ; Habana , 
SE. 4 . 0 ; Matanzas, N E , 4 . 0 ; Roque, 
SE, f l o j o ; Cienfuegos, N W . 4 . 0 ; San-
tiago, N E . 4.0, 
L l u v i a s : P ina r , 8 3 . 0 ; Cienfuegos, 
40.9. 
Es tado del c i e l o : P i n a r , Habana , 
Roque, Matanzas , Cienluegos y San-
t iago, despejados. 
A y e r l l o v i ó en Ovas, Pue r t a de G o l -
pe, C o n s o l a c i ó n del Sur , Paso Rea l 
He San Diego, A r t e m i s a , Candelar ia , 
C a í a s , San C r i s t ó b a l , Taco-Taco, L a 
Coloma, Mendoza, L a Fe, Guane, P i -
nar de l R í o , A l q u í z a r , G ü i n e s , A r r o -
yo Arenas , L a Sa lud , Madruga , Q u í -
v l c á n , San F o ü p e , B e j u c a l , Sant iago 
de las Vegas, San A n t o n i o de los B a -
ñ o s , Ceiba del A g u a , G ü i r a de M e l e -
na, Santa Cruz del Nor t e , Managua , 
San J o s é de las Lajas , Vegas, Palos, 
Nueva Paz, T I n g u a r o , B a n a g ü i s e s , Ja^-
g ü e y Grande, San J o s é de los Ramos, 
A g r á m e n t e , U n i ó n de Reyes, Cienfue-
gos, Perseverancia , Caracas, Reme-
dios, San J u a n de los Yeras, R a n -
chuelo, Cumanayagua , Cruces, Cama-
rones, Abreus , Rea l C a m p i ñ a , Y a g u a -
rama , Fomento , San Diego del V a l l e , 
Santa Clara , Bueyc i to , Yara , N i q u e -
ro . M a n z a n i l l o , Cauto, Guamo, i n g e -
n i o R í o Cauto, P a l m a r i t o y M a y a r í . 
o e r a l . 
F E L I C I T A N D O A* E Ñ O R D A T O 
M a d r i d , 18. 
Numerosas pers nlidades p o l í t i -
cas, en t ro e l las e l s e ñ o r Conde de 
R o m a n ó n o s , h a n te legraf iado a l se . 
ñ o r D a t o f e l i c i t á n d o l e p o r l a e n e r g í a 
qne ha empleado c o n t r a los r e v o l u -
c ionar los . 
D E T E N C I O N D E U N H E R M A N O D E 
D O N M E L Q U I A D E S 
Santander , 18. 
H a sido detenido en esta c a p i t a l n n 
he rmano del jefe de los re formis tas , 
("on M e l q u í a d e s . A l v a r e z . 
A d e m á s se r e a l i z ó u n minuc ioso r e -
g i s t ro en e l d o m i c i l i o de l detenido. 
P I D I E N D O L A L I B E R T A D D E L SR, 
D O M I N G O 
M a d r i d , 18. 
E l P res iden te del Congreso, se-
fior V l Hnnueya , se ha d i r i g i d o n i Go-
bierno, c o m u n i c á n d o l e l a d e t e n c i ó n 
del d iputado a C o r í e s , don M a r c e l i -
no D o m i n g o , y exigiendo que sea res-
peluda l a I nmun idad p a r l a m e n t a r i a . 
E l s e ñ o r D a t o le c o n t e s t ó qne el 
ai rosto del s e ñ o r D o m i n g o fné orde-
nado p o r e l c a p i t á n genera l de Cata-
l u ñ a , gene ra l M a r i n a , qu ien ha usa-
do pa ra e l l o de Ind iscu t ib les facu l ta -
des. 
A ñ a d i ó e l sefior Da to que l a ac t i -
t e á a sumida por e l genera l M a r i n a 
era aprobada y respaldada p o r e l Go-
b ie rno . 
T a m b i é n se han d i r i g i d o a l sefior 
Dato numerosos pa r l amen ta r lo s p i -
diendo l a l i b e r t a d del sefior D o m l n -
ÉTO. 
LOS PRESOS V O L V I E R O N A I N -
T E N T A R A M O T I N A R S E 
M a d r i d , 18. 
Los presos de l a c á r c e l modelo I n -
t e n t a r o n a media noche r e p r o d u c i r el 
m o t í n . 
Los guardias h i c i e r o n fnesro cont ra 
ellos, r e d u c i é n d o l o s a l orden. 
Las e n é r g i c a s medidas empleadas 
con t r a los preso-?, h a n restablecido 
l a d l s c í p U a a j hocen creer que l a 
•e encontrara que e« suficiente para neu-
trali?ar ins tantáneamente la' acidez y pro-
venir fermentación del alimento, asegu-
rando de este modo hasta para casos 
grónicos, una digestión natural y sin do- D I A R Q m m k 
C u á n t o s , a l l e e r l a p a l a b r a 
U . S . A . 
D É m i r a : E S T E P R E C I S A M E N T E E S 
E L C A L Z A D O . Q U E Y O U S O . 
De v e n t a e n t o d o s l o s e s í a b l e c í o i i e D t o s d e i n i p o r t a D c l a 
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C5734 
El falo del Consejo 
de Guera de la 
genera l de que d i s f ru taba en aquel la 
sociedad. 
Que en par descanse l a f inada, y 
r ec iban su b o r m a n a d o ñ a F ranc i sca 
de A r ó s t e g u l y Be tancour t , v i u d a de 
Be t ancou r t . y bu sobr ina d o ñ a E m i -
l i a de V a r o n a y A r ó s t e g u l l a expre-
s i ó n de nues t r a s i m p a t í a y el m á s sen-
t ido p é s a m e , que hacemos extensivo 
a l doc to r don J o s é Be tancour t , r e s i -
dente en Cruces. 
D e l a S e c r e t a 
Amadeo H i e r r o A lva rez , vec ino de 
Compostela 57, d e n u n c i ó a l a Secre-
t a que c o m p r ó a Fe l ipe Moya, de Obis 
po 109, el au to 2640, en l a suma 
de 1350 cuya m á q u i n a le d i ó M o y a 
pa ra t r a b a j a r a l chauffeur Eusebio 
M a r t í n e z , de A g u i l a 226, qu ien i n s c r i -
b ió e l v e h í c u l o en el A y u n t a m i e n t o y 
a l r e c l a m á r s e l o Moya , se l o n e g ó , a le -
gando que era suyo. > 
J o s é Fuente Love l l e , vecino de Be-
laecoain 221, p a r t i c i p ó ayer a l a Se-
cre ta que dos ind iv iduos le a l q u i l a r o n 
su m á q u i n a , le abonaron l a suma de 
ve in te pesos que le h a b í a n dejado de 
pagar d e s p u é s de l l evar los a l Ingenio 
" T u m b a Cuat ro" , h a b i é n d o l e expresa-
do que se m a r c h a r o n s in pagar por 
1 u n e r r o r i n v o l u n t a r i a 
CINCO SENTENCIADOS A MUER-
T E UNO A CUATJRO MESES D E 
FRISIÓN MILITAR Y CINCO AB-
SUELTOS 
Cerca de las seis de l a t a rde fué 
ayer dado a conocer a l a prensa e l 
f a l l o del Consejo de Gue r ra que j u z -
g ó a los oficiales acusados de ha-
ber estado complicados en u n c o m -
p lo t pa ra secuestrar a l s e ñ o r P re s i -
dente de l a R e p ú b l i c a . 
De c o n f o r m i d a d con lo que a n u n -
ciamos en nues t ra a n t e r i o r e d i c i ó n , 
loá sentenciados a m u e r t e por ese 
f a l l o son los capitanes An ice to Cas-
t r o Carabeo, D o m i n g o Socorro M é n -
dez y M a n u e l Espinosa Espinosa, y 
los segundos tenientes R a m ó n Cas-
te l l anos B a f f i l y N o r b e r t o L ó p e z B a -
celo. 
A l p r i m e r teniente Gustavo Gon-
z á l e z B e a u v i l l e se 10 dec lara "No c u l -
pable" del cargo y e s p e c i f i c a c i ó n sos 
t eu ido c o n t r a é l por e l F i s ca l , pero 
" S í cu lpab l e " de u n de l i to " c o n t r a 
la d i s c i p l i n a " , ( r e a l i z a c i ó n de actos 
p o l í t i c o s ) , por lo que e l Consejo lo 
condena a l a pena de "cua t ro meses 
d3 a r res to en p r i s i ó n m i l i t a r , e x p u l -
s i ó n deshonrosa del E j é r c i t o " y p é r -
dida de todos los derechos a d q u i r i -
dos en e l serv ic io a s í como los ha -
beres y asignaciones que le co r res -
pondan, con abono de l a p r i s i ó n pre-
ven t iva . 
Como esa p r i s i ó n de l teniente Gon-
z á l e z B e a u v i l l e ha excedido de los 
cua t ro meses de a r res to a que se l e 
condena, fué pue-ito en l i b e r t a d ayer, 
s e g ú n ya anunciamos a nuest ros lec-
tores. 
E n cuanto a los capitanes D a v i d 
"Whitmarsh G a r c í a , C r i s t i n o I b a r r a 
H e r n á n d e z y Fernando B a i g o r r i Ne-
r l r e t i r ado , a s í como t a m b i é n los 
p r i m e r o s tenientes Juan C ó r d o v a Es-
ca lona y M a m e r t o Neninger , fueron 
declarados "No cu lpab les" del car-
go y e s p e c i f i c a c i ó n fo rmulados con-
t r a e l los , por lo que e l Consejo los 
a b s o l v i ó de toda re.sponsabilidad y se 
h a l l a n todos en l i b e r t a d desde ayer. 
N E C R O L O G Í A 
D05ÍA CATALINA D E AROSTEGUI 
Y BETANCOURT 
E n C a m a g ü e y f a l l e c i ó e l d í a 14 de 
los co r r i en tes l a v i r t u o s a y c a r i t a t i -
va s e ñ o r a d o ñ a Ca ta l ina de A r ó s t e g u l 
y Be t ancour t , perteneoiente a d is -
t i n g u i d a y acaudalada f a m i l i a cama-
g ü e y a n a y cuyas bel las prendas per-
ennales g r a n j e á r o n l e l a e s t i m a c i ó n 
L A B I P t C I A L 
P ü D E P R A A C I ^ 
A L I A C E A I M P O 
/ A A R C A R E G I S T R A D A 
¿ C e A Z A L E Z R E Y W 
R Y P A 5 R J Í A J Í E M U B L E 5 
! L £ Q U E R E C 0 A I E A D A L L B - R l ? l 
A L P U E B L P C A P I T A L I N O 
V A L DE: P R o v i N C I A v S , 
Y O C R I O L L P D E P U R A C E P A 
¿ . A R A A T I Z 9 A M L 3 C O / A P A 
T R I 0 T A S > Q U E P / \ R A 
/ A U E B L E 5 P I M O S 
" L A E S P E C I A L ' ! 
L9-5 P E D I D A S P A R A • E r L 
C A A A P O l P f r 5 I R V E C 0 A 
P R O A T I T U D Y A O C 0 B R A 
E M B A L A J E A l 
T R A A 3 P O R T E A L 
M U E L L E í Q E ^ T A C I O A i 
ñ A Ú A 3 U 3 P E D I D O S A 
L A E S P E C I A L A E P T U A 0 ! ^ / 
f A T R E " E 3 C 0 B A R Y 6 e R V A > 5 I O . " 
\ 
" I R O N B E E R " 
L A B E B I D A I K V E N C 1 B L E 
P o r e l detect ive A b e l a r d o A y a l a f ué 
detenido ayer A n t o n i o V a l d é s Q u i -
r ó t , vecino de A v e n i d a en t re Cande-
l a r i a y A m a r g u r a , en Guanabacoa, por 
ser l a m i s m a persona que r e c o g i ó de 
la casa de J o s é M a r t í n e z , s i ta en M u -
r a l l a - 4 , u n a cadena de o ro que h a b í a 
l l evado a componer Juan Company. 
E l acusado fué r e m i t i d o a l Vivac . 
D e n u n c i ó M a r i o Lezcano A b o l l a , ve-
c i n o de San N i c o l á s n ú m e r o 10, al tos, 
que de su d o m i c i l i o l e h a n s u s t r a í d o 
prendas y d ine ro p o r v a l o r de sesenta 
pee os. 
De u n escaparate que t iene en su 
d o m i c i l i o , le sus t r a j e ron ayer a C la ra 
F e r r e r , vecina de San L á z a r o 158, 
al tos , prendas y d i n e r o por v a l o r de 
seiscientos pesos. 
E l o u e v o S u p e r v i s o r d e 
C i e n f u e g o s 
Clenfuegos, agosto 17.—En el t r e n 
de l a Habana , l l e g ó ayer t a rde a es-
Repi to una vez que el pueblo de 
Clenfuegos t iene fe en l a a c t u a c i ó n 
del teniente s e ñ o r L l a n o y que espe-
r a de e l l a muchas cosas buenas. 
C O R R E S P O N S A L . 
¡SE SALVARON! 
los que necesitan I n g e r i r en peque-
ñ a s dosis u n a g r a n can t idad de e le-
mentos n u t r i t i v o s ! E l N u t r i g e n o l se 
compone de ex t r ac to de carne, ko l a , 
coca, cacao, y g l icerosfosfa tos ; me-
dicinas mezcladas en u n v i n o agra -
dable y puro . Sus ind icac iones son : 
A n é m i a . Neuras ten ia , convalescencia, 
debi l idad genera l y sexual , agota-
mien to , deb i l idad m e n t a l , p r o t u b e r c u -
losos, e t c , etc. 
L a C r u z R o j a 
C u b a n a 
E n l a s e s i ó n ce lebrada po r l a A s a m 
blea Suprema de l a Cruz Ro ja N a -
c iona l en l a noche de l diez del a c tua l 
ta c iudad, el p r i m e r t en ien te d o l ' f u é designado por u n a n i m i d a d para 
E j é r c i t o , s e ñ o r Ocar de l L l a n o , n o m 
brado po r e l s e ñ o r Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a Superv i sor de l a P o l i c í a 
de Clenfuegos. 
H o y , a las diez de l a m a ñ a n a , e l te -
n ien te L l a n o t o m ó p o s e s i ó n de su car -
g o . 
S e g ú n se me I n f o r m a , e l s e ñ o r 
Superv isor e x a m i n a r á los expedientes 
ú e los miembros de l Cuerpo de P o l i -
c í a y se propone separar del m i smo 
a todos aquel los i n d i v i d u o s que t en -
gan antecedentes penales, a f i n de 
dotar a Clenfuegos—que p a r a eso lo 
paga e s p l é n d i d a m e n t e — d e u n ve rda -
dero cuerpo de segur idad y g a r a n t í a 
el i m p o r t a n t e ca rgo de Contador de 
dicho o rgan i smo e l m u y es t imado y 
pres t ig ioso amigo nues t ro , doc tor Ra -
m ó n A . de l a Puer ta , persona que go-
za de s e ñ a l a d a s s i m p a t j í a s p o r su 
afable c a r á c t e r . 
E l doctor L a P u e r t a d e s e m p e ñ a ac-
tua lmen te e l ca rgo de I n s p e c t o r Ge-
ne ra l de F a r m a c i a de l a S e c r e t a r í a de 
Sanidad y Benef icencia , puesto que 
d e s e m p e ñ a con g r a n ac ier to . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D £ 
L A MARINA 
C a p s u l e s 
C a p s u l a s d e l D r ^ 
D e t i e n e i T í ; 
¿ e n recetado e s t l*** 
p u e s t o en casos cr¿ 
Compre hoy u n a T a g í S 
y todas las buenas t i r ^ 
man Street, W r " ; ' 
"OJ* Seis substancias venales Infol 
1 ?íra!Ía^«niav^Yan-^Jjg 
BiimimiinM 
C U R A N L A J R R I T A C 
ARtA nnen , 1*. . ív imri este caso, los suposítorin» nfulrrit,ÍH / 
reccnjendables. poroue nr?mel* ^ 
alivio inmediato q 
Los supositorios flamel 
eflonres contra las a C r r - : * ÜC 
al l'.nes del recto. En S ' W * * -
mo empieza el tratamiento » J 9 
& J L t la8 36 hor" Quedad cálmente. ' ' "1"wo fon* 
Los supositorios flamel son 
lo mejor nue hay contra" las"'!'» 
: .Sarrá, Johnson. Taquag Venta 
' tor González, Majó y 
cías acreditadas. Colom « rl 
S A C O S 
V e n d o 1 0 0 , 0 0 0 s a c o s n u e v o s p a r a a z ú c a r 2 9 x 4 8 S t a n d 
a 6 5 c e n t a v o s , d e r e c h o s p a g a d o s . A p r o v e c h e n e s t a opj b 
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C U B A M O T O R C O M P A N Y 
UNICOS DISTRIBUIDORES EN CUBA DE LOS ACREDITADOS AUTOMOVILES 
OVERLAND" Y "WILLYS-KNIGHT" 
N o p e r d o n a r e m o s e s f u e r z o p a r a m e r e c e r l a c o n f i a n -
z a d e l p u b l i c o . 
La CUBA MOTOR CO. ofrece al público todas las ventajas inherentes a sus grandes recursos. 
El estar respaldada por la respetable casa banearía W. R. Grace & Co., de New York, es una ga-
rantía pan el diente. 
La CUBA MOTOR CO. ofrecerá próximamente al público su espléndido salón (en construc-
ción) de rentas y exposiciones en la esquina de San Rafael y Consulado. 
La CUBA MOTOR CO. ofrece al público la comodidad de presentarle en lugar céntrico, en 
local amplio j lujoso, equipado con verdadera elegancia y confort, solo comparable a los mejo-
res salones extranjeros, una exposición completa de todos los variados y elegantes modelos de 
los magníficos coches OVERLAND y WILLYS-KNIGHT dispuestos para demostración inmediata. 
" L a C u b a M o t o r C o m p a n y , , 
O f r e c e a l P ú b l i c o s n E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
S i t u a d a e a l a c a l l e d e S a n t i a g o , 1 0 y 1 2 , e n t r e Z a n j a y S a l u d 
La CUBA MOTOR CO. ofrece un perfecto surtido de piezas de repuesto en mayor canóM 
variación y mejores condiciones que cualquier otra casa en Cuba. 
La CUBA MOTOR CO. ofrece un perfecto y bien montado taller de reparadones, donde com-
petentísimos mecánicos garantizan la perfección de los trabajos. 
La CUBA MOTOR CO. ofrece una atención inmediata a cualquier requerimiento y coa ama-
bilidad y trato esmerado complacerá a todos sus clientes. 
La CUBA MOTOR CO. aconseja a todos los propietarios de coches WILLYS-KNIGHT 1 
OVERLAND, que se dirijan a su Estación de Servicio para cualquier recambio o compostura ^ 
sus máquinas. Sus expertos operarios, conocedores a fondo de estas marcas, les harán los traba/oí 
más pronto y satisfactoriamente. 
La CURA MOTOR CO. con todo lo expresado y con su perfecta organización, asegura un*** 
vicio continuo y efic'ente de todos los coches 
Overland y Willys-Knight 
C U B A M O T O R C O M P A N Y 
Ventas y Exposición: SAN RAFAEL Y CONSULADO 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o : S A N T I A G O , 1 0 y 1 2 , e n t r e Z a n j a y S a l u d . - H a b a n a C u b a 









" G U A N A B A C O A O I L C O M P A N Y " 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a G U A N A B A C O A S . A . 
C o n s t i t u i d a c o n a r r e g l o a l a s L e y e s d e l a R e p ú b l i c a . C a p i t a l A o t o r i z a d o : $ 1 0 0 0 , 0 0 0 . 
M o , 
KlOSf 
18 flaiDel ¡ 1 
orraaas , 
i cuanto^ 
lt0. se íís¿ 
duy, 
E n v l f l ta de qu© esta C o m p a ñ í a t iene comprada y a g r a n p a r t o de «u maquinar la^ calderas, tanques de 
h i e r ro , etc., y ha a d q u i r i d o t a m b i é n rec ientemente u n a V A L I O S A T O R R E D E A C E R O , den t ro de m u y poco 
t i e m p o c o m e n z a r á n en f i r m e los t raba jos de p e r f o r a c i ó n de pozos en los t e r renos p e t r o l í f e r o s que posee l a 
sociedad en Bacu ranao y Quanabacoa. f J 
D e l a solTencIa de l a C o m p a ñ í a p o d r á Juzgarse, ten iendo en cuenta que todos los g a s t o » de c o m p r a de 
maqu ina r l a s , t u b e r í a s , concesiones de te r renos pa ra p e r f o r a c i ó n , etc., se h a n l levado a cabo con recursos p r o -
pios de l a D i r e c t i v a , p a g á n d o l o s en e l acto y S I N E M I T I R U N A S O L A A C C I O N . 
L a C o m p a ñ í a n o p e r m i t i r á que sus acciones se vendan en plaza, s ino de u n a m a n e r a m e t ó d i c a y f o r m a l , 
s i n ceder n i da r en pago, acciones a nadie . í 
Desde hoy pueden a d q u i r i r accclones a bajo prec io , den t ro de unos d í a s , s e r á y a t a rde para obtenerlas . 
L a o p o r t u n i d a d es ú n i c a m e n t e ahora. > 
P r e s i d e n t e : 
F r a n c i s c o B l a n c o C a l a s . 
V i c e p r e s i d e n t e : 
D r . A n d r ó o i c o M o r a n 
T e s o r e r o : 
I n o c e n c i o B l a n c o A r i a s . 
S e c r e t a r i o : 
I g n a c i o B a g u e r . 
V O C A L E S : 
J u a n C a b r i c a n o . S r e s . G r a n d a y F e r n á n d e z . S r . F e l i p e P a i r ó 
Para tola c l a s e d e ¡ n í o r m e s e n l a s o í i c i D a s : MANZANA DE GOMEZ 
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l ó l a d e C u b a 
TERTABOS N O M B R A M I E N T O S 
Í sesión celebrada po r l a J u n t a 
fiobierno de la "Colonia Espano-
de Cuba", e l d ía 16 de los c o r r i e n -
fueron designados, a p ropues ta 
la Sección <ie Sanidad, D i r e c t o r 
Vice-director del Sanator io que en 
rre ha de quedar ins ta lado en e l 
" lo de la Ceiba, los doctores R o -
Stincer y Franc isco F e r n á n d e z 
'González, respect ivamente . 
No necesitamos hacer r esa l t a r l a 
:tic!a dé' estos nombramien tos , pues 
doctor Stincer es una persona que, 
bre bus exquisi tas prendas de se-
nilidad tiene ana p r e p a r a c i ó n c ien 
más que s u í i c i e n t e , y e l doctor 
•mández y G o u z á l e z , ha prestado 
la "Colonia Espafiola" de Cuba en 
¿o tiempo, v a l i o s í s i m o s servic ios . 
Uno y otro, secundados en sus I n l -
itivas por e l rssto del persona l í a -
•tatlvo de l a A c o c l a c i ó n , h a r á n , s in 
la, que el nuevo Sanator io de la 
fccledad, que t a n excelente l u g a r 
:upa, sea u n centro de curaciones 
imlrable, tanto por e l I n t e r é s con 
sfluc serán atendidos los enfermos, 
«no por la eficiente asis tencia sa-
ltarla que a los mismos h a b r á de 
írseles. 
En tal v i r t u d , los socios de l u "Co-
mía Españo la de Cuba" e s t á n de 
lácemea, y, a l f e l i c i t a r a é s t o s y a la 
mta de Gobierno de l a A s o c i a c i ó n 
ir la Justicia de rus designaciones, 
¡licitamos t a m b i é n a los doctores 
[tincer y F e r n á n d e z y G o n z á l e z por 
distinción de que se lea h a hecho 
ijeto. 
R e v i s t a s l u s t r a d a ^ 
|La l ib re r ía de don J o s é A l b e í a , 
jelascoaín, 32, ha rec ib ido los ú l t i -
mos números de las Impor tan tes r e -
ptas e spaño l a» L a Esfera, B lanco y 
jesro, Mundo Grá f i co , Nuevo Mundo , 
|¡os Con temporáneos y A l r ededor del 
Pundo. 
En dicha l ' b r e r r í a pueden conse-
^ las damas numerosas revis tas 
modas Inglresas, francesas y espa-
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PUERTO 
E L « K E I Í Í A í t A B I A C R I S T I N A , , 
A y e r a l medio d í a l l e g ó de V e r a -
c ruz e l vapo r cor reo e s p a ñ o l "Reina 
M a r í a C r i s t i n a " , conduciendo carga, 
71! pasajeros para la Habana y 155 
de t r á n s i t o para e l Nor t e de E s p a ñ a . 
E n t r e los p r imeros l l e g a r o n : 
Los s e ñ o r e s A r t u r o G. M u g l c a y 
s e ñ o r a , C i r í a c o S c i g n o , J u a n Carme-
na. A n g e l Pardo, r e ñ o r a s C o n c e p c i ó n 
P a r d a l , Rosar lo P é r e z , Dolores Gar-
c í a e h i j o , A d r i a n a Range l , Concep-
c i ó n C h l r l n o , M a n u e l R o d r í g u e z , 
Eduardo Basar le r , I s m a e l V e l á z q u e z , 
F ranc isco P é r e z , Juan Or t i z , R. B a -
r roso e h i j o , R a m 6 n G ó m e z , A lonso 
Aznar , L u i s Rosado y e l popu la r ac-
to r s e ñ o r J o s é Pa lac io y otros . 
M A R I N O S P E R J U D I C A D O S 
E n t r e los paaaj t roa de t r á n s i t o del 
" C r i s t i n a " f i g u r a n t res capitanes de 
buques mercantes y t res p r i m e r o s 
n .aqulnis tas , todos de nac iona l idad 
e s p a ñ o l a , que fo rmaban las dotacio-
nes de buques mej icanos , de t r á f i c o 
de- cabotaje y t r a v e s í a . Estos m a r i -
nos, como ot ros muchos qeu e s t á n 
en Verac ruz , h a n sido dosenrolados, 
a v i r t u d de u n a nueva ley decreta-
da por e l gene ra l Carranza, p r o h i -
biendo que los buques de la bandera 
de su pa t r i a , sean mandados por ex-
t ran jeros . 
L a casi t o t a l i d a d de los barcos me-
j icanos t e n í a n capitanes y m a q u i n i s -
tas e s p a ñ o l e s , que ahora oaedan s i n 
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G r a n s o r t i d o d e 
a c c e s o r i o s y p a r -
t e s d e F o r d . 
A d m i n i s t r a d o r : 
H a n n e l B e c e r r a . 
19927 17 10 y 2 ! 
t rabajo , sufr iendo los na tura les per 
ju i c ios d e s p u é s de largos r.fios de 
t rabajo en l a m a r l r u r j i e j ícana . 
E L H I P X O T I K A D O R O N O F R O F F , 
Ot ro asajero que va en t r á n s i t o 
pa ra E s p a ñ a en e l mismo correo, es 
e l r enombrado h ipno t i zador M r . Ono-
íroff , que ha real izado una extensa 
t eu rno por Cent ro A m é r i c a y Méj i co . 
BUSCANDO A U X L A D R O N 
Cuando el "Roma . M a r í a C r i s t i n a " 
estuvo despachado, s é c o n s t i t u y ó ayer 
t a rde a bordo u n detect ive de l a po-
l i c í a Secreta, a c o m p a ñ a d o de o t ro 
i n d i v i d u o que h a b í a denunciado que 
en dicho buque v e n í a u n pasajero, 
que h a b í a cometido en M é j i c o u n i m -
por tan te robo de alhajas valoradas en 
cuarenta m i l pesofi. 
Efec t ivamente , a bordo v e n í a e l 
sujeto de qu ien se sospechaba, el cua l 
fue p reven t ivamente detenido, p rac -
t i c á n d o s e l e u n minuc ioso r eg i s t ro en 
su equipaje s in que se le encontrase 
nada de p a r t i c u l a r . 
E L P R E C I O D E L S A L V A M E N T O 
Se nos asegara que el precio es-
t i p u l a d o por e l t a l v a m e n t o del vapor 
azucarero i n g l é s que estuvo emba-
r rancado en P u n t a D iaman te y fué 
secado a f lo te per los remolcadores 
" H é r c u l e s " y " B e r w i n d " , es de c i en -
to c incuen ta m i l pesos. 
D icho buque hgi a l i j ado en este 
puer to pa r t e de su ca rgamento de 
a z ú c a r , p a r a poder sub i r a l dique y 
r epa ra r las a v e r í a s que t iene. 
NO T R A J O LÁ P A T E N T E 
L a Sanidad m a r í t i m a ha denuncia-
do a l Juzgado correspondiente que 
e l c a p i t á n del vapor amer icano 
" C r i c k e t " , que l l e g ó de Pue r to de 
Chile , v í a e l Cana l de P a n a m á , no ha 
t r a í d o l a patence s an i t a r i a cubana 
del puer to de C o l ó n 
L A P A S A J E R A F U G A D A 
A n t e el depar tamento de I n m i g r a -
c i ó n y a c o m p a ñ a d a de su esposo, se 
p r e s e n t ó ayer ?a pasajera cuarente-
n a r i a del v a p o r "Esperanza", que de-
s e m b a r c ó indebidamente , s e g ú n se ha 
dicho. 
D i c h a s e ñ o r a d e c l a r ó que h a b í a 
desembarcado po r creer que h a b í a 
sido au to r i zada para e l lo por e l m é -
dico de l pue r to , cuyo ex t remo é s t e 
n iega ; po r cuyo m o t i v o se o r d e n ó 
que se cumpl i e sen los requis i tos cua-
ren tenar los . 
O T R A S E N T R A D A S 
T a m b i é n en t r a ron ayer en puer-
to los vapores daneses Rinfaxe y 
L í l l e b o r g , e l p r i m e r o de Nueva Y o r k , 
con carga genera l , y el segundo de 
C á r d e n a s , con a z ú c a r en t r á n s i t o ; e l 
f e r ry -boa t " H e n r y M . F l a g l e r " , con 
car ros de m e r c a d e r í a s , e l vapor co-
r reo "Masco t te" de Cayo Hueso, con 
26 pasajeros y cd f e r r y boat "Joseph 
P a r r o t t " , de l m i s m o lugar , con 25 
wagones de ca rga genera l . 
d e ^ ' r é m é d i o í 
un bouquet de Ofelias adorondo con hilos 
de plata, regalo del Capitán Cordovés y 
de vatios -nlembros de la Comisión. 
Se obsequió a la concjirrencia con dul-
ces exquisitos, sorbetes, mantecados 7 
ponche de t-liampán. 
í dló comienzo el baile. Un baile que 
b a r í época en los fastos del Casino. 
Imposible, por lo numerosa, anotnr la 
concurrencia. Sería Incurrir en omisio-
nes lamentables. 
La Banda Mil i ta r do Santa Cara alter-
naba con la orquesta en las piezas de 
blle. 
1>Ciicltamos a la Revista, ni Joven Jo-
sé M. Pertierra y a la Comlsifln, por el 
brillante éxito de la fiesta. También al 
comercio y cuantas personas prestaron su 
ayuda material. 
Anoche se dlft otro asalto en el Casino 
en honor do los Principes. 
K L CORRESPONSAL. 
Julio, 13. 
Resrwso de Monseñor Félix A. 
Guerra. 
Después de haberse pasado varios días 
en la capital, ha regresado hoy a esta 
ciudad Monsefior Félix A .Guerra, habien-
do ultimado durante su ausencia impor-
tantes proyectos que tiene en cartera y 
que serán beneficiosos para la Iglesia Ca-
tólica. 
Reciba Monseñor m i saludo de bienve-
nida. 
Embellecimiento del Parque de 
lu Libertad. 
Tocando ya a su término las obras de 
asfaltado de las avenido* del Parque de 
la Libertad (antigua P l a« i de Marte), han 
empezado los trabajos de embellecimiento 
de ios Jardines en los cuales además de 
los árboles y flores qne se pondrán en 
los canteios hay el proyecto' de hacer una 
gran pajarera. 
Son muchos los particulares qne tienen 
ofrecido adornos, bancos, etc. para que 
aquel parque que tleue qne ser la nueva 
Plaza de Armas de Santiago, sea pronto 
arreglada. 
Boda ar i s tócra ta . 
El sábado xHtimo en la Intimidad de 
la familia y en casa de la novia, se efec-
tuó la boda de los distinguidos Jóvenes, 
señori ta Carlota Terror Saiaznr y doctor 
Donato González Mármol. Director de la 
casa-quinta "Concepción Arenal" de la De-
legación del Centro Gallego en esta ciu-
dad. 
Allí ante un altar ar t ís t icamente ador-
nado por las distinguidas señori tas gala 
de nuestra sociedad Ramselen, Tamayo y 
María González Mármol, hermana del no-
vio y de mano» del doctor Manuel García 
Berual, canónigo de nuestra Catedral, re-
cibió la bendición nupcial la enamorada 
pareja. 
Apadrinaron la boda, la señora Tere-
sa Mármol de González, madre del novio 
y el r k o hacendado señor Joaqu ín Ferrer, 
padre de la novia. 
Testigos, por ella, su t ío sefior Carlos 
Ferrer y por él, el doctor Francisco Chá-
vez 
Después del solemne acto, la eoncurren-
cla fué obsequiada espléndidamente con 
profusión de dulces y el espumoso cham-
pagne. , 
Poco después los novios partieron pa-
ra las Crnces. donde al l í San. fandndb sa 
nido de amor por unos días. 
Una larga e Interminable luna da miel 
deseo a los desposados. 
. E l Padre Loca* SfinTom, 
H « «ido destinado a Baracoa, para r » -
g i r la perorqnia de aquella población el 
Bvdo. Padre Padl Locas Salom. tan apre-
ciado «qnl como en Son Lula» donde hacía 
mía temporada estaba. 
Al despedir al Padre Salom le deseo 
muchos éxitos en su nueva parroquia, 
E L CORRESPONSAL. 
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ÁROStO, 14. 
riesta-homcnajo a la Kcina de 
la Belleza. 
El domingo 12 se efectuó la fiesta en 
honor a la Keina de Belleza Damas y 
prlnceslta de gracia y simpatía que fue-
ron electas en el Certamen que inició la 
"Pictorlal Bevlew." 
Ya el sflbado, a las seis de la tarde, 
el pueblo y la banda de música municipal 
había ido a recibir la mil i tar que desde 
Sonta Clara se t ras ladó a ésta de exprofe-
so para la fiesta: y por la noche, duran-
te una retreta que dió la misma, la Co-
misión de festejos fué a esperar a la Es-
tación al poeta Agust ín Acosta al que se 
dispensó un asalto en el Casino Espaflol. 
El domingo, la banda mil i tar dió una 
retreta vespertina a la hora del paseo de 
serventinas y a los ocho y media empe-
saron afluir los invitados a la fiesta-no-
mc-teje que se efectuó en el Casino. 
La fachada fué adornada especialmente 
y lucia una iluminación multicolor. Los 
salones fueron adornados como nunca por 
distinguidas damos do esta sociedad. 
A las nueve llegó la Reina, señorita 
Teresa del Río Pérez, con su corte, sien-
do saludada por estruendosa ovación y 
a los acordes de la Marcha Real y del 
Himno Nacional. Lucía muy bella y en 
verdad pudo decirse que era una hur í . 
No pudo estar mejor hecha la elección. 
Ocupó el trono y a sus lados, las l i n -
das y primorosas damltas Zoila Raymat, 
Antonio J iménez, María León y María del 
C. Caturla. A sus pies, el Príncipe y la 
Princesa de Gracia y Simpat ía : la nifia 
Alicia Raymat y Rojas y el niño Otón 
García. 
Dió comienzo el acto con el discurso 
preliminar pronunciado por el doctor Juan 
Felipe Cruz. 
2o.—Poesía "En el Malecón," del poe-
ta Agus t ín Acosta, recitada por la nifia 
Estela Rnymot. 
3o.—Selección de la ópera "Carmen," 
ejecutada por la ssefloritas Teresa del 
Río, Mercedes Cabrera y el Joven Julio 
Jiménez. 
4o.—Poesía "La Primera Ilusión," reci-
tada por el joven José Madrid. 
8o—Canción "Veneciana," do 8. Lópex, 
por la sefiorita Teresa del Río Halma-
seda, «compaQada de violín, por la sefio-
rita Mercedes Cabrera y de plano, por la 
profesora sefiorita Carmen Voldés. 
Y finalmente, la recitación Homenaje a 
la Reina y a las Damas, por el poeta 
Agustín Acosta, cuya terminación fué aho-
gada por largos aplausos. 
A la Reina, se ¡e obsequió con un be-
llo ramo del Jardín "E l Clavel." que 
«n sus manos puso el poeta. La Prince-
sa con una hermosa muñeca. Y la ter-
cera dama, señori ta María León, recibió 
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La recaudación 
de los nuevos 
impuestos 
D E S D E E L D I A P R I M E R O D E S E P -
T I E M B R E P R O X I M O Q U E D A R A E S -
T A B L E C I D O D I C H O S E R T I C I O 
Por l a S e c r e t a r í a de Hacienda se 
ha dispuesto lo s igu ien te : 
" P a r a que quede establecido des-
de e l d í a l o . de Sept iembre p r ó x i m o 
e l se rv ic io de las A d m i n i s t r a c i o n e s 
. y Recaudaciones de Cont r ibuc iones o 
Impues tos , organizadas por e l D e c r é ^ 
to 1057 de 4 del ac tua l , he acorda^ 
do lo s igu ien te : 
l o . — L o s Admin i s t r ado re s n o m b r a -
dos, cons t i t u ida la f ianza en l a f o r -
ma lega l p r o c e d e r á n a t o m a r pose-
s i ó n de su cargo el d í a 24 del c o r r i e n -
te en l a f o r m a s igu ien te : 
L o s de l a p r o v i n c i a de la Habana 
an te e l A d m i n i s t r a d o r de l a Zona 
F i s c a l de l a P r o v i n c i a . 
Los de Guane y C o n s o l a c i ó n de l 
Sur , an t e e l A d m i n i s t r a d o r de l a 
Zona F i s c a l de P i n a r de l R í o . 
Los de C a b a ñ a s , Guanajay y A r -
t emisa en l a A d m i n i s t r a c i ó n de R e n -
tas de Guanajay, d á n d o l e p o s e s i ó n 
e l f unc iona r lo que d e s i g n a r á a l efec-
t o esta Secretarla . 
L o s de Alac ranes y U n i ó n de Re-
yes ante e l A d m i n i s t r a d o r de l a Z o -
na F i s c a l de Matanzas. 
Los de C o l ó n , Jovel lanos y Pedro 
Be tancour t , anta el A d m i n i s t r a d o r 
dr- l a A d u a n a de C á r d e n a s . 
E l de Sagua l a Grante , ante el A d -
m i n i s t r a d o r de la A d u a n a de aque l 
pue r to . 
L o s de Santo Domingo , Clenfuegos, 
Rodas y Cruces ente e l A d m l n l s t r a -
d e r de l a Aduana de Clenfuegos. 
L o s de Remedios y Placetas, ante 
e l A d m i n i s t r a d o r de l a Aduana de 
C a l b a r l é n . 
E l de T r i n i d a d ante e l A d m i n i s -
t r a d o r de i a Aduana de aquel puer -
to . 
E l de S a n c t l - S p í r l t u s ante el e m -
pleado que d e s i g n a r á a l efecto e l A d -
m i n i s t r a d o r de la Zona F i s c a l de 
Santa Cla ra . 
L o s de Ciego de A v i l a y M o r ó n a n -
t e e l A d m i n i s t r a d o r de l a Zona F i s -
c a l de C a m a g ü e y . 
E l de Santa Cruz del Sur ante e l 
A d m i n i s t r a d o r de l a Aduana de aque l 
pue r to . 
L o s de M a y a r í y Sagua de T á n a m o 
an te el A d m i n i s t r a d o r de la Aduana 
de Ñ i p e . 
E l de Puer to Podre ante e l A d m i -
n i s t r a d o r de la A d u a n a de aque l 
puer to . 
E l de San L u i s , Oriente , ante e l 
A d m i n i s t r a d o r de l a Zona F i s ca l de 
Sant iago de Cuba. 
L o s de G u a n t á n a m o y Baracoa, a n -
te los A d m i n i s t r a d o r e s de l a A d u a -
na de dichos puertos. 
E l de Bayamo ante e l A d m i n i s -
t r a d o r de l a Zona F i s ca l de Manza-
n i l l o . 
De d icha toma de p o s e s i ó n se l e -
v a n t a r á acta por dupl icado , r e m i -
t i endo u n e jemplar de l a m i s m a a es-
t a S e c r e t a r í a , y el o t ro se e n t r e g a r á 
a l A d m i n i s t r a d o r , a quien se l e da po-
s e s i ó n pa ra constancia. 
L o s A d m i n i s t r a d o r e s una vez po-
sesionados p r o c e d e r á n a rea l izar los 
t raba jos de o r g a n i z a c i ó n de sus de-
pendencias. 
E l d í a 31 de l ac tua l , d e b e r á n t o -
m a r p o s e s i ó n ante los A d m i n i s t r a d o -
res respect ivos de D i s t r i t o s los e m -
pleados nombrados , a cuyo efecto, y a 
d e b e r á n tener const i tu idas pa ra ese 
d í a su f ianza los Tesoreros. 
De l a t oma de p o s e s i ó n de dichos 
empleados se l e v a n t a r á acta, r e m -
t l endo u n e jemplar a l a S e c r e t a r í a 
de Hac ienda . 
testas 
V I C T O R I A 
A V I S O 
D E 
INTERES 
L I M O U S I N E 
L a d e m a n d a c o n s t a n t e d e n u e s t r o s a u t o m ó v i l e s d e i o d o s l o s t i p o s , e n e l m e r c a d o c u b a n o , n o s h a c e q u e , 
c o n t a n d o c o n l a c o o p e r a c i ó n e f i c i e n t e d e l o s S r s . M A R T I N E Z C A S T R O y C a . , n u e s t r o s A G E N T E S E X C L U S I -
V O S , I n i c i e m o s e n C u b a , v e n t a s d e a u t o m ó v i l e s S T U D E B A K E R , a l p o r m a y o r , s i n d e s a t e n d e r p o r e l l o l a s 
v e n t a s i n d i v i d u a l e s . 
L a E X P O S I C I O N d e a u t o m ó v i l e s S T U D E B A K E R , q u e n u e s t r o s A G E N T E S E X C L U S I V O S , S r s . M A R T I N E Z , 
C A S T R O y C a . , a c a b a n d e e s t a b l e c e e n l a H a b a n a , n o s b r i n d a o c a s i ó n p r o p i c i a p a r a m o s t r a r a l p ú b l i c o 
: M 4 A i ¡ m a m « a r i A r s i K a l a r i i % # a P t t i H a r l rfa M n n s H n fiutnmnvilAfi a u e s a f e n d e n u e s t r o s t a l l e r e s v o u v o s o r é e l o s 
U A a I K U y w a . , a c a u a n a e e s i a o i e c » ^ e n i a r i a u a i i a , n o s u n u u a w a v i v u p i v p i ^ i a h « • « 
i n t e l i g e n t e d e C u b a l a d i v e r s i d a d d e t i p o s d e a u t o m ó v i l e s q u e s a l e n d e n u e s t r o s t a l l e r e s y c u y o s 
f l u c t ú a n d e $ 8 0 0 a $ 5 . 0 0 0 . 
I n v i t a m o s a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , a f i c i o n a d o a l o s c o c h e s m o t o r e s , p a r a v i s i t a r l a E X P O S I C I O N d e a u t o s 
S T U D E B A K E R , q u e h a c e m o s e n l a H a b a n a , e n e l G R A N S A L O N D E E X H I B I C I O N d e i o s S r s . M A R T I N E Z , 
C A S T R O y C a . , e i g u a l m e n t e a l C o m e r c i o e n g e n e r a l , p o r q u e a l l í s e m u e s t r a e l c a m i ó n d e r e p a r t o S T U D E -
B A K E R , q u e e s e l m á s b e l l o , e l m á s e l e g a n t e y e l m á s e c o n ó m i c o . 
NUESTRO SALON 
D E 
cenes de la c i u d a d T T T ^ 
cubrir deudas y otras at ito«* 
í o hay otro coi^~Ü a , 
días hay queja/ S^fti a^. 
^8 y todos los dl^08 'oVV 
hay el deseo d« « f f i S f l 
id del pueblo dánd0iBeatBl8fac»rHul 
rica y barata. *«H J 
ipo en espera del aV.08 A 
'ara qne la Impado *?*' ^ 1 
lor es temar agua a n» «wT 
•»rra " el a g u a ^ b r o ^ 1 4 
i Piáen los que & ?Ur»7? 
id, porque es agma ift lo <l¿^ 
o, Se toda c S r a f e ^ l j 
de todo el mundo q u ^ n r t 
a. es grande y es VoncV1 







« Bi o v oññ^ 1 Wl 
.  
quien bebe aguas ^ 5 
a. puede contraer el n?,?. 0 
S e g ú n ^ í o u á í í e í i b S ^ 
l a m e n t o ci tado, entre Agüu, 
gua, d e s c a r r i l ó ayer el t r m V 
canelas n ú m e r o 101, de est 
a Santa Clara . De resultas díi 
r r i l a m l e n t o r e s u l t ó herido ! 
gua rda frenos de dicho t m , 
B e n í t e z In fan te . ^ ^ 
HUELGA T E B a n j o i ) . 
E n e l p rop io departamento 
ayer que l a huelga de chautfe^ 
eoclstía en Nueva Paz, termlnj ?' 











H E R C U L E S INVICTOS 
j a dios de la leyenda, nunc» J J 
ddo, Jamás se sintió decaer t i 
estuvo dispuesto a todo. Xod» 
ventud se manifestó toda tn tH«" 
que el Hércules habla tomado ¡ui1 
ras Vitalinas, que hacen Joven v y¿ 
desgastado por esfuerzos, por m J I 
causa orgánica. Nada es mejor 3 
8e venden en el "Crisol," }uM 
Manrique y en todas las bottea* 
lep' 
E S T A E N 
M U R A L L A , 4 0 
N U E V O H O T E L "ISLA DE i 
D E l^OPEZ HERMANOS 
Situado en el punto más alto d« 
baña, frente al parque de Colín. I 
didoa departamentos para famlliui 
servicio sanitario privado y elcvadi») 
clos moderados. Monte, número a \ 
foon A-1362 . Cable: "RAVALLE 
C - B 3 S 8 alt. 15 ¿ 
C A L L O S 
Se extirpan de raíz con el 
T ó p i c o H ú n g a r o . Pídase en 1 
guer ías y Farmacias. 20 ce 
frasco. D e p ó s i t o : Neptuno, 
C5646 a l t I 
STUDEBAKER CORPORATION OF AMERICA. 
S O U T H B E N D , I N D . D E T R O I T , M I C H , W A L K E R V I I ^ U E , C A N A D A . 
E l d í a l o . de Sept iembre a las 8 
a. m. , d e b e r á n comenzar a func io -
n a r todas las Admin i s t r ac iones , d á n -
dose conocimiento a l a Secretar la de 
Hac i enda y a las Autor idades loca-
loa de l D i s t r i t o y de la P rov inc i a , 
h a c i é n d o s e p ú b l i c o p o r los medios 
usuales en l a loca l idad . 
Las Admin i s t r ac iones subal ternas 
c o n t i n u a r á n con su ac tua l o r g a n i -
z a c i ó n y bajo l a dependencia de sus 
actuales Jefes hasta e l d ía 31 del ac-
t u a l . Cerradas laa operaciones en l a 
f o r m a dispuesta has ta ese d ía , ha-
r á n en t rega a l s iguiente a los f u n -
c iona r los nombrados . 
Si po r defecto de las comunicac io-
nes, a lguno de los Admin i s t r ado re s 
nombrados no pud ie ra t o m a r pose-
s ión el d í a designaco, lo h a r á i n m e -
d ia tamente que l legue a la l o c a l i -
dad en que deba t o m a r l a . 
C i r c ú l e n s e las ó r d e n e s necesarias 
a i efecto, pa ra c u m p l i m i e n t o de lo 
a n t e r i o r m e n t e dispuesto. 
Habana , Agos to 18 de 1917. 
( í . ) Gab-Ie l G a r c í a Kohar te . 
Sub-Socretar io ." 
L a S e c r e t a r í a de Hac ienda ha 
acordado as ignar la suma de diez m i l 
pesos a los cargos de Tesoreros Pa-
gadores de las A d m i n i s t r a c i o n e s y 
Recaudaciones de Cont r ibuc iones © 
Impues tos de los D i s t r i t o s Fiscales 
do C á r d e n a s , Clenfuegos, Sagua l a 
Grande y Remedios, cont inuando con 
las mismas fianzas que t i enen pres-
tadas en la ac tua l idad los de las Zo-
nas y D i s t r i t o s Fiscales de Manza-
n i l l o y H o l g u í u . 
Don León Idioso 
A y e r s a l i ó pa t a Matanzas, nues t ro 
quer ido c o m p a ú e r o de r e d a c c i ó n y 
D i r e c t o r de " E l Debate", D o n L e ó n 
Ichaso, para atender a lgunos asun-
tos pa r t i cu l a re s . 
R e g r e s a r á a Ta Habana en uno do 
los p r ó x i m o s d í a s . 
Quienes usan "BOHN SYPHON" 
Con solo conocer us ted l a r e l a c i ó n de las personas, las Asociaciones. 
• S * S ? t í 2 S t o , l t 0 - 7 t0d03 los luffares d 0 » d 0 h a y Instaladas neveras 
ü O H N S Y P H O N " t iene l a m á s elocuente d e m o s t r a c i ó n de la ef iciencia de 
estas neveras. 
L i g e r a m e n t e podemos deci r le que las u s a n : 
E l Depar tamento de Sanidad y sus empleados pa r t i cu l a rmen te . L a 
A s o c i a c i ó n Nacional de Dependientes. Los Labora to r io s . L a Oran Log ia 
de l a I s l a de Cuba. E l E j é r c i t o Nac iona l . E l Res tauran t Cosmopol i ta . Las 
Pr inc ipa les C a r n i c e r í a s , y todos los es tablec imientos modernos de C u -
ca y los Estados Unidos . 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s T a b o a d a y R o d r í g u e z 
E F E C T O S S A N I T A R I O S E N G E N E R A L 
P m M ü h X o s . 9 y l l _ T e l f . A.2881. GalJano » « . 6 8 _ T e H . A.CÓ30. 
S i t i e n e p o c o d i n e r o y t i e n e q u e 
c o m p r a r e q u i p a j e , n o t i e n e q u e 
c o m p r a r l o m a l o 
V E N G A A B U S C A R 
B U E N E Q U I P A J E 
P O R P O C O D I N E R O 
B a ú l e s e s c a p a r a t e m o d e r n o , d e s d e $ 3 8 - 0 0 
B a ú l e s p a r a c a m a r o t e s , d e s d e $ 1 3 - 0 0 
LA GRANADA 
O B I S P O Y C U B A . 
C O N T R A L A C O R R I E N T E . 
E l r e m a r c o n t r a l a c o r r i e n t e ea 
n n t r a b a j o m u y d u r o , a u n c u a n d o 
e l b o t e sea l i g e r o y e l r e m e r o sea 
f u e r t e . C a d a g o l p e d e r e m o se 
l l e v a u n p o c o de f u e r z a . L o a 
p u l m o n e s t r a b a j a n m u c h o p a r a 
i r d a n d o o x í g e n o á l a s a n g r e . 
L a s cosas q u e e s t á n e n l a o r i l l a 
n o p a r e c e n pasa r s i n o c o n u n a 
l e n t i t u d d e s c o r a z o n a d o r a . L o s 
b razos y l a e s p a l d a d u e l e n y e l á n i -
m o decae. E l e n f e r m o q u e t i e n e 
e l h í g a d o pe sado , l a s a n g r e m a l a 
y l a d i g e s t i ó n p e o r , es c o m o e l 
n o m b r e q u e se e m p e ñ a e n i r c o n -
t r a l a c o r r i e n t e . S u l u c h a p a r a 
c o n s e r r a r l a v i d a d a p e n a . N e c e -
s i t a u n t r a t a m i e n t o , p e r o n i n g ú n 
b e n e f i c i o d u r a d e r o p u e d e esperar -
se d e l q u e q u e d ó f u e r a d e s u uso 
y e s t á y a e n m o h e c i d o p o r e l pasa-
d o . ¿ 1 t r a t a m i e n t o s e g u r o es l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
q u e c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n d e n n 
e x t r a c t o q u e se o b t i e n e d e H í g a -
dos P u r o s d o B a c a l a o , c o m b i n a d o s 
c o n H i p o f osf i tos C o m p u e s t o , M a l -
t a y Cerezo S i l v e s t r e . E s t a n sa-
b r o s a c o m o l a m i e l , y c o m o r e m e -
d i o p a r a las e n f e r m e d a d e s p r o c e -
d e n t e s d e d e b i l i d a d , se c o l o c a á l a 
cabeza e n e l p r o g r e s o do l a m e d i -
c ina . E s t i m u l a l o a pesados ó r g a -
ios de s e c r e c i ó n , e n r i q u e c e l a 
j a n g r e , p r o m u e v e l a d i g e s t i ó n , 
a v i v a e l a p e t i t o n a t u r a l y r e o r g a -
n i z a e l s i s t e m a . L o s q u e s u f r e n 
l e P u l m o n e s D é b i l e s , D o l o r e n e l 
P e c h o , B r o n q u i t i s 7 ' D e s ó r d e n e s 
de l a S a n g r e , p u e d e n a t e s t i g u a r 
b u m é r i t o t r a n s c e n d e n t a l . E l D r . 
J u a n F . M o r a l e s L ó p e z , J e f e d n 
D e s p a c h o d e l a J e f a t u r a L o c a l 
de S a n i d a d d e l a H a b a n a , d i c e : 
w D e s d e h a c e m u c h o s a ñ o s e m -
p l e o l a P r e p a r a c i ó n de W a m p o l o 
e n e n f e r m e d a d e s c o n s u n t i v a s e n 
g e n e r a l y c u a n d o e s t á i n d i c a d o u n 
t ó n i c o y v i t a l i z a n t e p o d e r o s o . E s 
de i n a p r e c i a b l e v a l o r e n l o s n i ñ o s 
p r e - t u b e r c u l o s o s y a n é m i c o s . " A 
c a m b i o de l a d e s g r a c i a de l a e n -
f e r m e d a d , o f r ece l a d i c h a de u n a 
¿ a l u d r o b u s t a . E n l a s B o t i c a s . 
S i w c r í b a í e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D e P a l a c i o . 
T R A S P A S O RECONOCIDO 
H a sido reconocido el t raspaso 
efectuado por la C o m p a ñ í a del Fe -
r r o c a r r i l de l a costa N o r t e de Cuba, 
hecho a favor de la C o m p a ñ í a del Fe -
r r o c a r r i l de C a m a g ü e y a Nuevi tas , da 
los ter renos y acciones en u n t r a m o 
de t e r r e n o s i tuado en e l l i t o r a l de l 
puer to de N u s v i t a s . 
P R O R R O G A 
A la The Constancia Sugar C o m -
pany se le ha concedido p r ó r r o g a de 
u n a ñ o para dar comienzo a la cons-
t r u c c i ó n de u n m u e l l e en e l embar-
cadero de J á q u e t a , l i t o r a l del puer to 
de C a i b a r i é n . 
T R A N S F E R E N C I A D E C R E D I T O 
H a sido au tor izada l a t r ans fe ren -
cia de 720 pesos de l c r é d i t o cons ig-
nado en e i cap i tu lo I V d e l presupues-
to de l a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s 
denominado " I m p r e v i s t o s . Gastos de 
imprev i s to s generales", a l que f i g u r a 
en el c a p í t u l o I I del p rop io presu-
puesto " A l q u i l e r e s de Obras P ú b l i -
cas. Para a lqu i le res de casas y a l m a -
J. A. tees y Ca. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o , 21 . T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
DE AHORROS 
A d m i t i m o í d e p ó s i t o s desde 
w» p e w , pagando e l tres par 
ciento de i n t e r é s a l a ñ o 
Abonamos los i n t e rnes cada 
í ™ . B M * ! S » Pediendo e l deposi-
tente « t r a e r todo o parte de 
S e ^ " I a n d o l o tenja a 
J. A. Sanees y Ca. 
C o r r e s p o n s j i l e i 
d e l B a n c o d e E i p a H t . 













Y J O Y E R I A 
« L A S E G U N D A IVHKAlto 
BEBN12Á «, ¡ ¡ ^ 
AL L A P O D E LA BOTIQ 1 
Beta casa presta dinero con 
N n t í a de alhajas, por un Istorbi 
m ó d i c o , y reaUza % oaalQfíer 
b u s existencias de Joyería. 
Compramos bri l lantes , Jorr i l 
na y planos. 
P e r n a z a , 6 . T e l é f o n o M I 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagani 
su valor intrínseco y a bajo| 
interés , lo hace solamente 
L A R E G E N C I A , Suárezj l 
10, de Cal Hno.yCo. 
G A R A N T I A , TALONARIA 
R E S E R V A 
Cnrn y hnce desaparecer el 
o lo r del sndor en el cnerpo J 
Indispensable en el T«rí,n0 P^, 
do e l m u n d o . No so connfe nao» 
io r pa ra bar ros , espfulllas ^ 
en l a cara, etc. La ren'ito R 
r r e o a l recibo de 20 ceaía^c 
l í o s . F a r m a c i a de Ortega 
n o , 145. m 
_CR645 a l t 
ENFERMOS 
DEL ESTOHH 
No sigan creyendo W * S m 
dad no t iene cura. Tomamio J 
E S T O M A G O S 
Es l o mejor para las a í e ^ í j j j , 
e s t ó m a g o . L a teapo c n c U y , 
c a t a m T g á s t r i c a , p r » ^ 
mago, « a t u l e n c l a , W p o , J , , ^ 
rreas, e s t r e ñ i m i e n t o , " J S j f f c 
m o r t i f i c a n mucl io , que 
d a ñ o s , se rencen * B i í i i | 
Todas las b o t k » » ^ t t - ¡ ^ j j 
los m é d i c o s lo recetaa L , , ^ ¡ m 
fermos del e s t ó m a g o deoe 2 | 
C5993 ^ ^ J ^ - ^ ^ ^ A 
ASMA 0 AIP 
Por fuerte que ^ f f ^ do« f j d 
na a los diez 
radas de) famoso PreP ^ U 
« R E S T A U R A D O B / ^ 
j . D U z V o ^ ^ ' 
l og rando l a completa 
c o r t o t iempo. vrnnQ,llt,s E n l a tosferina, i roun ^ 
r roa no t iene l f " B l . a B ^ 
P í d a l o en todas las 
i s la - i« den ^ ^ - J i M 
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'r el ' 
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1 en el i 
tr«> y 
uriando 
P a l a b r a s n u e v a s . 
«unos poco a poco, gracias a 
Jeformando el anticuado y ma-
TMccionario de la Lengua Cas^ 
-ü r r a una necesidad por todos 
C8' romo la censura de las pe l í -
featrales y el abaratamiento de 
Ustibles. Nuestra progresiva y 
tp cultura nos i m p o n í a el de-
aponer las palabras en conso-
a con el refinamiento de la VI-
^ ^ n S r a s viejas resultaban de-
, /o rudas, demasiado e n é r g i c a s 
.linas demasiado bárbaras y. por 
Í S o insoportables para nuestra 
l ü m l s cada vez m á s delicada, 
falta de otra cosa que alabar 
l tener el gusto de hacer la apo-
de la fellz i n v e n c i ó n de algunas 
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truismo*—Palabra hoy muy en 
oue representa casi l a misma 
aUe antiguamente se expresaba 
¿a palabras de amor al prój i -
de Justicia y de caridad cr i s t ia -
^ro este olor a santidad no era 
a los '"reformadores" del d ía y 
,o inventaron la gran palabra 
ismo," sonora, campanuda, c ív i -
No está en todos los corazones; 
está en todos los labios, 
[mtomaaor—Al aficionado á la r a -
3 le llamaba hasta hace poco 
o ladrón, nombres u n s i es no 
ofensivos y denigrantes. Pero la 
cía acaba de descubrir que hay 
por v o c a c i ó n irresistible y a 
5 ha puesto el suave y dulce 
de "cleptomanos." 
órnalo^—Palabra t a m b i é n muy en 
bastante nueva y de gran a lcan-
Abarca a todos los delincuentes 
antes eran conocidos con los nom-
pícaros, falsarios .traidores, 
__es etc., etc. Designados con es-
palabrotas los tales sujetos resu l -
n execrables; pero su nuevo nom-
"anómalos" los ha dignificado 
pasta en muchas ocasiones los redl-
| | C «¿de todo castigo. 
IPasIonaL—Bella palabra y hasta u n 
lírica, usada todos los d ías por 
repórters sentimentales. Convicto 
confeso un hombre de a d ú l t e r o o 
ilador, el señor juez se dispone a 
ienarlo; pero el defensor le ata-
—"Mi defendido no es un a d ú l t e r o 
o ua "pasional".. . E s t o quiere de-
que el pobrecito a d ú l t e r o n a c i ó 
eso y que é l no tiene la culpa de 
ocurrido, como tampoco la t e n d r í a 
Juan Tenorio en un caso seme-
te. 
pnlslTO.—Análoga a l a anterior, 
J^o que al "impulsivo" no suele darle 
IVnNAlél íuror por lo erót ico . E s el que a n -
Jlguaniente se l lamaba m a t ó n , valen-
, provocador, camorrista , penden-
m Los que antes eran condenados 
provocadores ahora son absueltos 
"Impulsivos." ¿S i el cuerpo les 
e imperiosamente algo de bronca, 
van a h a c e r ? . . . 
nlOr—No es palabra enteramente 
eva, pero nunca estuvo tan genera^ 
da como ahora n i se l a dió el mis -
empleo. E n los viejos tiempos so-
aplícaba en cada siglo a tres o 
tro varones extraordinarios; pero 
fey apenas existen en cada n a c i ó n 
[tes o cuatro ciudadanos que no l l e -
el título de "genios".. . E s que 
«I "verbo" va levantando m á s cada 
Wz el nivel humano. 
Genlal^-Bonita palabra derivada 
p la anterior. A lo que nuestros abue-
k» llamaban aberrac ión , necedad, ab-
anto, extravagancia etc. etc. se le 
ahora "genial," esto es, cosa 
opla del "genio." L a mera v irtud 
esta palabra basta para convertir 
mentecato y al tonto genial en ido-
de cualquier c ó n c l a v e a r t í s t i c o o 
«rario. 
Llp^reza.—No es palabra moderna 
mucho menos; pero s í lo son algu-
íe sus significaciones. E n manos 
Periodista lo mismo puede ser 
que pañal , que bizma para 
ular llagas y porquer ía s . "Llge-
es la información que c o m p r ó -
los intereses de l a patria; "11-
J;" la insidia, la calumnia y la 
re. Nada hoy es punible una vez 
'o con el nombre salvador de 
a » 
ptico,—Palabra n o v í s i m a , ele-
^ y refinada. L o que actualmente 
f l r t • i b p "sicalíPtico" se l lamaba ayer 
l \ K a n indecente. disoluto, palabro-







variado el concepto que muchos lite-
ratos se la han puesto por c imera y 
l a lucen con muy graciosa a l t a n e r í a . 
E u r o p e i z a c i ó n . — P a l a b r e j a Ingrata 
a l o ído , pero de gran socorro para 
muchos e s p a ñ o l e s abú l i cos . Nada 
queda en sus corazones n i en sus ce-
rebros Infelices del antiguo vigor y 
originalidad Ibérica. Por eso se dedi-
can a imitar y a copiar todo lo que 
ven en las otras naciones de E u r o p a 
y de ahí su flamante t í tu lo de "euro-
peizantes." Son, ante todo, notables 
por su p r e s u n c i ó n y necia vanidad. 
Pa lmis ta , Ocultista.—Estas y algu-
nas m á s son palabras nuevas que han 
venido a sustituir a las castizas co-
mo bruja , hechicera, zahori y d e m á s . 
Y a se sabe el desprecio y el horror 
que el nombre de "bruja" inspiraba 
en otros tiempos. Pero estos nombres 
modernos suenan a ciencia Infusa, y 
hoy el embaucador, por el solo hecho 
de l lamarse "ocultista," es bien acogi-
do y hasta visitado por las gentes de 
pro. 
Infinitas son las palabras nuevas 
que pudiera seguir copiando y co-
mentando, pero no hay para qué . MI 
I n t e n c i ó n a l escribir lo que antecede 
no h a sido otra que la de sugerir a 
nuestros legisladores una idea nueva. 
¿ P a r a qué se han de calentar los 
sesos en discurrir leyes encaminadas 
a reformar y mejorar las costumbres 
p ú b l i c a s y privadas? 
E s t a no es c u e s t i ó n de c ó d i g o s sino 
de diccionario. No hay m á s que bau-
tizar los vicios viejos con palabras 
e u f ó n i c a s y relucientes y el mundo 
a p a r e c e r á tan bello, tan lozano y tan j 
candoroso como en la primera m a ñ a -
na de la Creac ión . 
M . A L V A E E Z M A R R O N . 






A d e m á s de la g r a m á t i c a castellana, 
que es la que debemos saber los que 
en castellano hablamos y escribimos, 
v a d e m á s de la g r a m á t i c a parda, de 
la que todos, quien m á s quien menos 
tenemos n o c i ó n , hay otra g r a m á t i c a : 
no acierto u darle nombre porque en 
real idad no existe, as í es que retiro lo 
de que hay otra, y pongo en su lugar 
debiera haberla. Debiera escribirse 
una g r a m á t i c a que permitiera enten-
der a propios y e x t r a ñ o s el pintores-
co idioma que hablamos famil iarmen-
te y sin darnos cuenta: sobre todo Los 
verdaderamente e x t r a ñ o s , o sea los 
que n i son cubanos ni latino-amerlca~ 
nos, o hlspano-amesricanos, los sajo-
nes, por ejemplo, que aprenden el 
castellano y llegan a Cuba en la se-
guridad de entender y hacerse enten-
der en castellano, se Iflevan el gran 
chasco . . . . . hasta que se han aplata-
nado un poco: para é s t o s hace falta 
l a nueva g r a m á t i c a , una g r a m á t i c a 
comparada. 
E l l o es que sin darnos cuenta de 
ello, dialogamos, es un decir, de esta 
m a n e r a : 
— ¿ Y usted qué hace—nos pregun-
tan. 
—Pues , y a lo ve; matando l a cule-
b r a . . 
— ¿ D ó n d e e s t á que no l a veo? 
—No, no l a v e r á usted: pero la m a -
to esperando que llegue la hora de l a 
fr i ta . 
— ¿ Y qué hora es esa? 
— L a del almuerzo. 
— ¡ A h ! . . .Mire usted q u é mujer 
m á s belíia viene hacia nosotros. 
— ¡ P u l p a l 
— ¡ E h ! 
— ¡ Q u e tiene rabia en el tablero! 
' — ¿ C ó m o ? 
— O c o c o r í c a m o . 
—¡Enterado ." 
— ¿ Y de negocios? 
— N i se ocupe. 
— ¿ C ó m o que no me ui^uyc, ai de 
ellos pienso v i v i r ? 
—Quiero decir que con respecto a 
m í , n i se ocupe. Espero que se pre-
sente a l g ú n chivo, 
— ¿ U n chivo? ¿ P a r a qué quiere un 
chivo? 
— ¿ P a r a q u é ? Busque uno y v e r á 
como a l s e r r ú c h e t e los dos iremos 
tan a gusto. Que doble el kimo quien 
quiera, los negocios son todos lo mis-
mo: p i ñ a , mamey zapote, . 
— L o s a g r í c o l a s , bueno, pero hay 
otros. 
— ¡ N I se ocupe! 
—De modo que con un buen ch ivo . . 
— ¡ D e s p í d a s e ! 
—No pienso marcharme a ú n . 
—Quiero decir que con un chivo 
C A N T O A L A R E I N A 
C o m p o s i c i ó n del poeta Agus t ín Acosta l e ída por él mismo en la fies-
ta homenaje a la Re ina de la Belleza celebrada en el Casino Español de 
Remedios el d ía 12 de agosto de 1917. 
Reina , Re ina m í a : flores de humildad 
en mi triste y pobre huerto recogí 
son las c o m p a ñ e r a s de mi soledad: 
felices son para t í . . . 
R e i n a : los vibrantes cantos se han perdido: 
acaso recuerdas la antigua c a n c i ó n 
con que lindas aves dejaron el nido 
entonces alegre de mi c o r a z ó n . 
Corrí demasiado. . . v o l é demasiado. . . 
áspera jornada, inútil vo lar: 
Estaba cansado, cansado, cansado 
y busqué un remanso para descansar. 
Y hal lé tan sedante, tan bueno el remanso 
y vi tan lejano, tan frágil mi Ofir, 
que desde aquel d ía descanso, descanso, 
cual si no tuviese rumbo que seguir. 
R e i n a : quien pudiera cantar como antes 
con aquel bizarro tono de i l u s i ó n . . . ! 
P a r a mí no había jardines distantes: 
todos f lorec ían en mi c o r a z ó n . . . 
Tuve para todas las Reinas un canto. 
Poeta de cortes muchas veces fui. 
Todo desencanto 
estaba muy lejos de mí . 
Alto en el camino de tu corte he hecho 
confiado e iluso me he puesto a cantar 
y solo tristezas me brotan del p e c h o . . . 
P e r d ó n a m e , Re ina , no tengo otra cosa que d a r . . . 
Son las doradas flores de mi humildad 
que en mi triste y pobre huerto recogí . 
Son las c o m p a ñ e r a s mi soledad: 
felices que mueren tan cerca de t í . . . ! 
¿ H a n de ver tus ojos? ¿ S e r á n en tu mano 
sumisas al éxtasis vago de tu amor? 
¿Dormirán su sueño cerca de tu piano? 
¿ R o d a r á n marchitas por tu tocador? 
H a n de ver tus ojos. . . S e r á n en tu mano 
sumisas al éxtasis vago de tu a m o r . . . I 
¡Dormirán su sueño cerca de tu p i a n o . . . ! 
¡ R o d a r á n marchitas por tu t o c a d o r . . . ! 
R e i n a : que la vida te colme de dones; 
que rosas eternas te ofrezca el rosal 
y que en la cosecha de las bendiciones 
halles una blanca hostia de i d e a l . . . I 
R e i n a : entre las risas y la indiferencia 
tu puro y cristiano reinado s o s t é n : 
redime a las almas de hi penitencia 
con el religioso b á l s a m o del bien. 
¡Esa es la belleza que encanta y p e r d u r a . . . ! 
Toda tu belleza corpórea ¿ q u é es 
ante la abnega ternura que cura 
a los caminantes las enrojecidas llagas de los pies? 
R e i n a : linda R e i n a : vine desde lejos 
para tu triunfante belleza cantar 
y q u e d ó mi alma como esos espejos 
que no pueden nunca la imagen c o p i a r . . . 
No i m p o r t a . . . Mi v ie ja , mi loca a legr ía 
por quedarse oculta te pide p e r d ó n ; 
aunque yo me vaya , en el alma m í a 
quedará encantada tu dulce v i s ión . 
A g u s t í n A C O S T A 
Habana . 1917. 
g o r d o . . . ¡ r í a s e ! . . ¡ r í a s e ! 
nerTlo3 de las"personas~ cuitas. ( —Pero ¿por qué he de r e í r m e 
0r eso 8e creó egt^ palabra inefa- ahora, y por q u é he do despedirme? 







ch? nte y 10 "s ica l ípt ico" se ha 
on^1,Compatible con el rubor de l a 
C a 11148 Pudibunda, 
omn t 10ndalne'~Palabra francesa y 
nnJT' eX(lUÍRÍta. F u é introducida 
l íestrí , J1Idioma' de P000 acá ' Por 
ESM, ^^ngu idos "cronlqueurs." 
llanda i ^ 0 ^ entrc esta o p r e s i ó n 
bruL mlmosa y aquellas á s p e r a s 
a lo «f011 qUe a n t a ñ o se designa-
est* dtmini0ndaine"! Con so-
áablft >„, 10 d6 non^re l a despre-
Mto ^ vn,a 86 ha convertido en 
S 1 1 1 ^ L a que esta pala-
ibra b í a i110 68 nueva' Pero Ia Pa-
, A las mujeres capaces de 
^ ir*, * ^ ^ o n e s varoniles en 
UguanL^rreno8 86 la8 designaba 
scos <£ ^ ,COn 108 nombres bur-
va « machos- Pericones, etc. 
lataa" SOn ^ r t m ^ o s sino "fe-
han ^ 7 o0011 este flamante t í tu lo 
* < ñ S i ^ A ai)laU80 7 l a Protec-A n i d a d de presuntos varo-
8 e S ¡ ^ 1 ^ 3 u C Í u d a d a n o 3 aho-
-•abres T J L b.oheimos" t e n í a n antes 
10 ^gabnnn lnvS08 y c o s e r o s co-
p é a n e s , gandules, 
" ha Invent J e i l í á 8 - Pero desde Que 
.Pernio" T f r la, G e n i o s a palabra 
1Illad <le la o, elevado tanto la dig-
^ como un» 6 que ^ c h o s la exi-
.J sea . . . c ™ 2 ' y Puede que 
. i m b u i o s " 1 ? 86 8uelen l lamar 
I ^ J j del d í¿ es' enemlgos de 
^ban h n t " - ? * l iteratura se 11a-
ñ o ñ o ' v 1?1>0/e ramPlones. 
^ r e s « 2 Z rtrafalari08 a lo» 
M u J w lnerecíau esos adje-
t» a+ 86 llamíU1 "deca-
^ tanto esta palabra ha 
No, no lo tiene usted que hacer 
precisamente Son modos de decir 
las cosas. Y a irá usted entendiendo 
con el tiempo, cuando se revuelva 
u s t e d . . . ¡ Y a y ! . ¡ c a b a l - e r i a l ¡ y a co-
r á usted! 
—Bueno: ya veré . ¿Y la zafra? 
— ¡ F a t á de berracol Mucho a z ú c a r 
y este a seis reales. 
— ¿ E l berraco? 
— E l azúcar . Ahora , hay que Ir con 
cuidado en las operaciones porque en 
cuanto uno se descuide se le rompe 
el tirante. 
—Comprendo, comprendo. Y en 
cuanto a p o l í t i c a hay calma, ¿ n o ? ¿no 
hay ya peligro de d e s ó r d e n e s ? 
¡ Q u é va, viejo 1 
—No lo soy mucho. De modo que 
hay paz, y hay dinero. 
— Y botellas, muchas botellas: 
mientras no se a c a b e n . . . n o hay no-
vedad. 
— ¿ B o t e l l a s ? ¿ D e q u é son? 
— U f . . . n i se ocupe: y a lo sabrá 
con el tiempo. Pero sepa que esto es-
t á bueno, y que hay paz, y que ¡ m u -
r i ó ! 
— ¿ Q u i é n m u r i ó ? 
— ¡Nadie , hombre! Quiero decir que 
se acabó todo lo que le pudiera Intri-
gar. 
— A h . . . 
Y a s í por el estilo. 
Ahora d í g a s e n o s qué puede sacar 
en limpio el e x t r a ñ o que llegue a 
Cuba, sabiendo el castelSano, de una 
c o n v e r s a c i ó n familiar. 
Hace falta un libro de vocablos y 
expresiones comparadas. S e r í a út i l 
y sumamente ameno, como ameno es 
el lenguaje popular. 
Y . . . ¡ m u r i ó ! 
Enr ique C O L L 
Nuevos moldes. 
E e n o r a r s e , o morir, 
L a prensa on nuestros d ías vive d i 
.la actualidad, o m e j ó r dicho, de l a 
novedad; porque a veces lo actual es 
manjar fiambre, y precisa compo-
nerlo, darlo a l púb l i co como cosa 
nueva. Y as í lo que Importa es i n -
geniarse para Inventar nuevos mol -
des, o nuevos modos de decir una 
vulgaridad cualquiera. 
Y cuando el nuevo estilo de i n -
f o r m a c i ó n pasa de moda, se apela a 
otros procedimientos para seguir dan-
do la lata con lo mismo de todos los 
días . E n estos ú l t i m o s a ñ o s estuvo 
.muy en boga el sistema dialogado. 
P a r a decir, por ejemplo, que se acer -
can las elecciones y que t r i u n f a r á e l 
partido haihe , el periodista Manen-
gue inventa un diá logo . Hace como 
se encuentra por ía calle al persona-
je p o l í t i c o L u c a s Mecongo, por ejem-
plo, y empiezan: 
— ¡ H o l a , Msnengue! 
— ¿ Q u é se dice, Mecongo? 
—Pues , no se dice m á s , eino que 
en las elecciones 
— G a n a r á el partido hache. 
—Indudablemente; eso es claro. 
— C l a r í s i m o . 
— ¡ P e r o ha visto usted qué calor! 
— O h , muebe. 
—Bueno, pues, memorias a Fulano . 
— G r a c i a s . 
Y las gentes quedan encantadas con 
esta forma de enjaretar simplezas en 
d i á l o g o : y a l g ú n lector inocente 
dice: ¡ H a visto usted qué natura l i -
dad! ¡Lo mismo, lo mismito que se 
oye decir por la calle. ¡Qué bien s a -
ben tomar del natural esos periodis-
tas! 
Pero ese recurso de la i n f o r m a c i ó n 
dialogada, aunque t o d a v í a lo emplean 
muchos novatos de la prensa, fué c a -
yendo en desuso. D e s p u é s se Inven-
tó como una gran novedad, el m é -
todo de las Intervlus. E s una nueva 
forma de d iá iogo , aunque m á s sor-
prendente; porque permite dar el p ú -
blico detalles de un valor Inaprec ia-
ble. Por ejemplo, el r e p ó r t e r puede 
aprovechar la oportunidad de hacer 
saber a l mundo, que el personaje X 
en el momento de entrar a verle es-
taba c o r t á n d o s e los callos, en postu-
ra elegante, con un pie en un barre-
ño de agua lechosa y otro pie sobre 
la rodil la , etc. 
Puede decir de paso que el tal 
prohombre tiene colgado en la pared 
un chaleco a cuadros color de rana 
dormida, y que se suena las narices 
con un p a ñ u e l o bordado, recuerdo de 
u n a novia que tuvo en su juventud 
primera, etc., etc. Y como el púb l i co 
se nirca por s^ber esas interioridades 
de los hombres c é l e b r e s , f i g ú r e n s e 
c u á n t o margen de Interés y curiosi -
dad ofrecen las intervlus. Por eso es-
t á n en boga todavía y no es fác i l en 
mucho tiempo dejen de ocupar largas 
columnas en la prensa. 
Pero en nuestro a fán de renovar ' 
m é t o d o s del periodismo, recientemen-
te vino a entretener la curiosidad p ú -
bl ica otro g é n e r o de i n f o r m a c i ó n , aue 
nos l lega Méjico. Consiste en i n -
sertar membretes en letras sordas 
estampando frases l í r i cas de un ro-
manticismo verboso y delicuescente, 
que impregna de dulce p o e s í a los he-
chos relatados. Así . por ejemplo, s í se 
trata de un homicidio perpetrado por 
un hombre celoso, a emien excitaron 
ciertas h a b l a d u r í a s provocantes; el 
r e p ó r t e r mr Ternísimo, afila el lápiz v 
escribe: 
" L a rencorosa y maledlcente envi-
dia b o r d ó a l realce y a l a cadenetn 
un drama calderoniano oue h u n d i ó 
en las turbias aguas del Aqueronte. a 
u n doncel malogrado en los momentos 
en que soñaba, un idilio de amor in -
candescente." 
¿ S e puede decir de una manera m á s 
gentil y caramelosa que un joven 
tierno y vibrante de amor fué v í c t i -
m a de los celos? Comprendemos que 
a l lector se le ra lea l a baba de gusto 
a l leer estas maravil las . 
¿ S u c e d e que un ratero h a robado 
el reloj a un joven dormido en un 
banco del Malecó" " Pues a l repór ter 
le ocurre e l - e r á m b u l o siguiente: 
"Al dulce arrullo de las olas inquie-
tas y rumorosas que saltan sobre la» 
rompientes del acantilado, cuando el 
rayo m e l a n c ó l i c o de l a K n a plateaba 
las aristas del M a l e c ó n ; a un cando-
roso efebo que d o r m í a boñando mi l 
venturas, u n é m u l o de Chco le arre-
bata el reloj que marcaba las hora-i 
de l a dicha." 
¿ U n hombre de c a r a y c e ñ u d a I n -
tenta suicidarse? E l r e p ó r t e r lo sor-
prende en su m e d i t a c i ó n t r á g i c a , y 
dice: 
" E n el seno r e c ó n d i t o de sus in tr in -
cados l ó b u l o s cerebrales desfilaron en 
l é t r l c a p r o c e s i ó n como una ronda de 
s o m b r í o s fantasmas, sus pensamien-
tos l ú g u b r e s y caliginosos " 
No es burla ni e x a g e r a c i ó n lo que 
apunto: y ahí van para regocijo del 
lector algunas muestras rigurosamen-
te h i s t ó r i c a s . 
"Como una l á p i d a de plomo des-
prendida de ló alto, c a y ó sobre la 
conciencia levantisca de los liberales 
la palabra serena y e n é r g i c a del D r 
Dolz." 
" E l n i ñ o atacado de poliomielitis ha 
de ser l a e x t e r n a c i ó n acabada del 
apotegma "no 11 me tángere ." 
"Siguen d e s g r a n á n d o s e en nuestras 
p á g i n a s las bellezas de r. lestras m u -
jeres , como gemas maravil losas do 
un col lar de veneciana dogaresa." 
No hay duda que ese modo de in-
f o r m a c i ó n p a r a f r e s í n i c o resulta fu-
nambulesco y despampanante. E s una 
especie de barroquismo del Idioma 
que cubre l a fachada de los p e r i ó d i -
cos; y en el fondo obedece a c ierta 
vanidad petulante del redactor el cual 
e s t á seguro de que los c iros compa-
ñ e r o s , incluso los que se bur lan do 
é l , sentimos u n a secreta a d m i r a c i ó n 
por aquel estilo campanudo, diciendo 
para entre nos: ¿ D e dónde saca el 
chico estas f i l igranas? 
Y ahí tenemos que, cuando y a 
d e s a p a r e c i ó de las letras la plaga mo-
dernista y decadentista, le sale a l pe-
riodismo cubano era verruga s i m b ó l i -
ca de nuestra a f i c ión a buscar nuevas 
frases con que supl ir l a carencia de 
Y ahora, para cuando pasen de mo-
da esos e p í g r a f e s de l ir ismo cate-
drát ico , ya se piensa en discurrir un 
nuevo sistema de i n f o r r ; a c l ó n extra-
vagante. D í c e s e que pronto se h a r á n 
los e p í g r a f e s en el pintoresco idioma 
de los ñ á ñ i g o s . V a a ser divertido 
P , ( t l K A l j L . 
Tendremos que convencernos do 
una cosa que parece una simpleza y 
v a resultando una verdad como un 
p u ñ o : de que el a u t o m ó v i l produce 
en el meollo de algunas personas u n 
efecto m á g i c o y transformante. 
Tienen ustedes un amigo afectuo-
so, c o r d l a l í s ü n o , que les visita y ob-
sequia constantemente. De pronto 
desaparece como s i le hubiese traga-
do la t ierra. A l fin, lo ven ustedes 
por el M a l e c ó n guiando una m á q u i n a 
de esas de asiento a l ras , que pare-
cen zapatillas de orillo color lagarto. 
Se ve de leguas que el hombre, con 
sus piernas estiradas de largo a l a r -
go, va m á s orgulloso y ufano que un 
bajá sobre un elefante. 
No deja de ser raro que unos cuan-
tos hierros que se mueven, pedazos 
de gutapercha, gomas llenas de a i -
re y varios cuarti l los de una sustan-
cia apestosa, Influyan tanto en la se-
sera de mucha gente. L o s p s i c ó l o g o s 
no nos han dicho nada t o d a v í a acerca 
de tan in+tiesante f e n ó m e n o ; y e p 
que hay alguno que ha llegado a dis-
curr i r sobre la influencia de la m ú -
sica w a g n e - l m a sobre los ojos de 
gallo. 
L a familia, «'e don Petronilo, un fa-
bricante de fregaderos h i d r á u l i c o s , 
amigo nuestro, se ha puesto Insopor-
table desde que se hizo con una es-
pecie de c e r v ó n de segunda mano, 
c- lor choooLte claro, donde se em^ 
bulen todos los d o m i n ó e s el matr i -
monio, la é u e g r a , las tres pollitas, 
do? z a n . ' j m m e s que estudian bachi-
llerato, l a nurse, y un primo c a r n a l 
de d o ñ a Robustiana, Fredelmiro , co-
rredor de cajas de be tún , que pasa los 
d ías de fiesta con los petronllos. 
Aquello es ni m á s ni menos que una 
tribu ambulante. 
Cuando salen por las tardes, reco-
rre l a caravana todas las calles don-
de tienen amigos y conocidos, como 
si anduviesen visitando iglesias. 
—Olga, Meleodore—le dice doña 
Robustiana a l chauffer; cuando pa-
semos por el n ú m e r o treinta y dos, 
letra A, toque fuerte la chicharra. 
— E s t a r í a bueno que no nos viesen, 
las boticarias. 
Si por casualidad e s t á n los amigos 
en el b a l c ó n , toda la tribu saluda 
alargando los brazos y moviendo los 
dedos. Talmente parece aquello un 
telar m e c á n i c o , o una fábr ica rodan-
te de hacer salchichas. 
Toda l a familia, incluyendo al p r i -
mo de l a crema pedestre, se siente 
Invadida de una s a t i s f a c c i ó n enor-
me. Don Petronilo acaba entonces 
de convencerse de que mientras no 
tuvo auto, ha sido un don nadie, a pe-
sar de l a excelencia y renombre de 
los fregaderos. 
Todo tiene sus quiebras, y no fué 
floja la de la otra tarde en medio del 
paseo, donde se descompuso el c a -
m i ó n y, tuvieron que echar pie a tie-
r r a los petronllos, cuando iban m á s 
orondos. L o grave fué que d o ñ a R o -
bustiana, e l e g a n t í s i m a de c intura 
arr iba con su gorra verde botella y 
una blusa japonesa ú l t i m a novedaa, 
había tenido la ocurrencia, para i r 
m á s fresca, de montar en el auto 
con bajera de por casa, a media pier-
na, y pantuflas de baño . 
L a gente tuvo r i s a para una sema-
na, y muchos creyeron que se trata-
ba de una c o m p a ñ í a de titiriteros. 
L a s relaciones famil iares se han 
cambiado en redondo. Don Petroni-
lo ya no juega a l tute con los ami -
gos en l a trastienda del Maragato, 
n i toma un "laguer" en el ca fe t ín de 
Colás , n i se sienta a la puerta de ca -
sa en mangas de camisa. 
E s otro hombre. Otro completa-
mente. 
L o mismo ha ocurrido en la fami-
lia. L a n iña mayor, que llevaba re -
laciones formales con Terenciano, un 
buen muchacho que se e s t á prepa-
rando para torrero de faros, l a r g ó 
a l aspirante con viento fresco, para 
que se vaya acostumbrando. 
— Y a ves—le dijo Chuchita a l dar-
le con la puerta en las narices—los 
p a p á s no quieren. E s natural . C o -
mo somos gente tan d i s t i n g u i d a . . . . 
Diariamente se r e ú n e la famil ia on 
c ó n c l a v e tres o cuatro veces, estu-
diando lo chic, las modas, y hasta el 
color que priva en las manoplas que 
debe l levar Meleodoro. 
—No debemos tolerar—dice d o ñ a 
Robustiana,—que nos apabullen las 
cursis de Tar tan i l l a . Mira, Petro, no 
caben t é r m i n o s medios. O somos gen-
te de m á q u i n a , o no. 
E n lo cual tiene r a z ó n a p u ñ a d a s 
D o ñ a Robustiana. Estamos en t iem-
pos en que un artefacto que corre 
mucho, y que descostilla a l Infeliz 
que se descuida, equivale a la supre-
ma superioridad social. Y debe uno 
colocarse a la a l tura de las c i rcuns -
tancias. 
V a dejando de ser un chiste malo 
aquello de que hemos adelantado una 
barbaridad. Honores y pergaminos 
pasaron a la historia y s ó l o s irven 
de entrtenlmiento a las ratas en los 
arcanos viejos. 
E n cambio un 24-H. P. y gasolina 
a p a s t o . . . 
¡ A h . . . ! 
Carlos F . C A L Z A D A 
ha l lar pude otras flores, n i violeta* 
como aquellas violetas de mi h u e r t a 
Leo tus versos. E n el a l m a m í a 
penetra la saudad de sus aromas: 
sobre mi frente siento dos palomas 
o las manos de paz de A n a María . 
A l l á , miro cruzar a la "Jurdana," 
hollando con sus plantas los abrojos: 
y siento su dolor: hay en mis ojos 
l á g r i m a s que me dicen: "es tu her-
Cmana". • . . i 
Poeta castellano de Cast i l la , 
yo a p r e n d í por tu libro "en qué se 
(funda 
la dicha m á s perfecta" y m á s jocunda 
de la vida del sabio ¡ tan senci l la! 
T i d a l Gonzá lez . 
Mérida, julio de 1917. 
Leyendo a Galán. 
(A don N i c o l á s Merino, 
afectuosamente.) 
Y o t a m b i é n aprendí , como tú . her-
(mano. 
que el hogar es el templo de los sa -
(bios; 
y, como tú , aprendflo de los labios 
de una santa mujer y un noble a n -
( c í a n o . 
A l l í era todo paz. todo era halado; 
m á s , loco, me l a n c é tras la fortuna, 
como el incauto que se arroja a l la tro 
por romper el misterio de la luna. 
A b a n d o n é la casa, ¡ a q u e l l a c a s a ! . „ 
¿Qué será de l a amiga golondrina 
que colgaba su ni'"-> en la divina 
quietud, de su p o r t a l ? . . . ¡Oh, todo 
(pasa! 
Olvidó ya la anciana mis agravios, 
s in que cese m i andanza s e m i h i s t é -
( r i c a ; 
"Torna"—me dico. Y la palabra A m é -
(r lca 
es como una o r a c i ó n entre sus labios. 
Y Yvuelve el pensamiento a! mater-
(nal 
r e g a z o . . . a l a casa campesina, 
s o l í c i t o como l a golondrina 
que colgaba su nido en el portal. 
A l l í la casa e s t á , con sus blasones 
— l a caridad,—y la ventana, abierta 
al regalo y l a gloria de la huerta 
cual se abren a l amor los corazones. 
U n a rosa hasta a l l í se a lza lozana 
por contemplarse en el cr i s ta l perla-
ido, 
como novia vestid? de encarnado, 
que esperase al amor en la ventana. 
Se escucha el canto singular del cu-
ico. 
Y , a t r a v é s de u n rosal y una pampll-
(na, 
atisbo acue l la pajari ta albina 
picando los pimpollos del s a ú c o . 
Y mueer l a I l u s i ó n . . . ¡ T o d o es de-
í s i e r t o ! 
J a m á s , ya , n i en las rimas m á s se-
(cretas. 
H O J A B L A N C A 
E l verso es una flor. A h, yo quisiera 
U n madrigal que en el amb iente puro 
Sus aromados p é t a l o s tendiera, 
Y ebrio de orgullo, al fin desfalleciera, 
Preso en la red de tu cabello obscuro! 
L a estrofa es una estrella. Y o he querido 
U n a dulce c a n c i ó n que, como astro, 
Viniese, desde el cielo obsc urecido, 
Con su fulgor de oro encandecido, 
A iluminar tu frente de alabastro. 
Pero tú, primavera, luz y esencia. 
Todo 1c tienes y a : tienes l a aurora 
Iluminando apenas tu exsitencia. 
L a infinita bondad en tu conciencia. 
L a p o e s í a en tu alma s o ñ a d o r a . 
Todo lo tienes y a : pá l ida rosa 
E s tu semblante: los claveles rojos 
S e abren en tus labios, y gozosa. 
L a I lus ión, esa errante mariposa. 
V a a quemarse en el fuego de tus ojos. 
A l mirarte, palpitan los e n s u e ñ o s . 
E l sol de los amores se levanta, 
Y ante horizontes claros y r i sueños . 
Entre la bruma de oro de los s u e ñ o s . 
E l ave azul de !a ventana canta. 
Eres bella y feliz. L a lengua humana 
A cantar tu alabanza se rehusa. 
Para^ tí el esplendor de la m a ñ a n a . 
E l himno triunfador, oh. soberana. 
O h , reina victoriosa, oh, joven musa. 
( D e uo libro en p r e p a r a c i ó n . ^ f F - ^ 0 L A G Ü I B E U 
Una nueva inslitu-
cion de crédito 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
miembros, vamos a enumerar en se-
guida a algunos do ellos, de sobra 
ventajosamente apreciados en nues-
tro mundo de 'os negocios, que es 
cada día m á s extenso en Cuba, gra -
'.:as a la prosperidad creciente de la 
Is la , p a t r i ó t i c a m e n t e gobernada por 
fortuna. I 
E n e l Consejo de Directores, figu-
r a n : 
Don Bernardo P é r e z , Presidente do 
la C a j a de Ahorros del Centro A s -
turiano, y Voca l de la Direct iva de 
esta casa ; don J u a n Vladero y Quin-
tana, Presidente Interino de la Com-
p a ñ í a Manufacturera Nacional, con-
d u e ñ a de las acreditadas f á b r i c a s 
de Mestre y Martinica, L a E s t r e l l a y 
L a Constancia; E x c m o . s e ñ o r Don 
R a m ó n Planiol , gran Industrial , P r e -
sidente de l a "Unión Industr ia l y C o -
mercial" de seguros mutuos contra 
accidentes del trabajo, propietario 
del a l m a c é n de maderas que lleva su 
nombre, d u e ñ o de la floreciente i n -
dustria "Fermollt -Planiol", y uno de 
¡os mayores contribuyentes del m u -
nicipio habanero. 
Don F r a n c i s c o F e r n á n d e z V a l d é s , 
reputado y culto comerciante de n ú e s 
tra c l á s i c a calle do l a M u r a l l a ; Don 
Severino L a v í n , personalidad tan co-
nocida que no ha menester de que 
so la part icularice; don F r a n c i s c o 
Garc ía Pola , geronte de la respeta-
ble f irma de J . G. R o d r í g u e z y Co., 
propietarios de ' ' E l Palac io de C r i s -
tal", de Rie la . 
Don Angel Arango, Jefe de la i m -
portante casa de tejidos de Huerta , 
G. C í f u e n t e s y Co. 
Don Alfredo Portas , Senador de la 
R e p ú b l i c a por P i n a r del R í o , co-pro-
pletarlo del riquísimo minera l de co-
bre "Matahambre". 
Don Wifredo F e r n á n d e z , Senador 
t a m b i é n por la misma provincia. P r e -
sidente de la A s o c i a c i ó n de la P r e n -
sa. Director del diario " E l Comer-
cio", experto hacendista y alto po-
l í t i co de muy limpios antecedentes. 
Don Angel G o n z á l e z Val l e , uno de 
nuestros expertos m á s distinguidos 
en el ramo del tabaco. 
Don L u i s Manuel Santelro, gerente 
de la acreditada f irma industrial de 
Cruse l las y Co. 
Don Pedro S á n c h e z Gómez , ex-ge-
ronte de l a centenaria casa cubana 
d3 Mestre y Mart inica , actual P r e s i -
dente interino de la " U n i ó n Indus -
tr ia l y Comercial", Presidente de l a 
A s o c i a c i ó n de Comerciantes e I n d u s -
triales, Presidente de L a U n i ó n Mi -
nera, S. A. , d u e ñ a de var ias minas 
de cobre, dos de el las en plena bo-
nanza. E l mejor elogio que no obs-
tarte su juventud merece el s e ñ o r 
S á n c h e z G ó m e z por su honradez, l a -
boriosidad e Innegable Inteligencia, 
puede sintetizarse diciendo que no 
ej una esperanza, sino, una grata 
realidad para el comercio y la Indus-
tria de Cuba. 
E n t r e los organizadores de este 
Banco Internacional de Crédito , f i -
gura t a m b i é n , ana de los m á s r e -
levantes figuras del Méj i co Intelec-
tual: e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Don F e -
derico Gamboa. 
E l s e ñ o r Gamboa es miembro co-
rrespondiente de la R e a l Academia 
E s p a ñ o l a ; y f u é Subsecretario de 
Relaciones Exter iores ; Ministro m á s 
tarde, a s í como Embajador E x t r a o r -
dinario de la R e p ú b l i c a de Méj ico en 
E s p a ñ a y Ministro en B é l g i c a y H e -
lar, da. 
Don Federico Gamboa ha desem-' 
p e ñ a d o t a m b i é n la Investidura de M i -
nistro en todas las r e p ú b l i c a s de C e n -
tro A m é r i c a ; e r a l t e c i ó a M é j i c o , 
siendo Encargado de Negocios en 
Washington y P r i m e r Secretario en 
las R e p ú b l i c a s de Argentina y B r a -
bil I 
Don Federico Gamboa, es un abo-
gado n o t a b i l í s i m o , que honrara í a 
b ib l iograf ía jur íd ica con obras mag-
n í f i cas , plenas de talento y de erudi-
ción. 
Su labor, sus consejos, sus vas -
t í s i m o s conocimientos de Jur i scon-
sulto, se h a r á n sentir seguramente, 
en todos los p r o p ó s i t o s de esta gran 
Ins t i tuc ión de créd i to . 
E l Secretario del nuevo Banco es 
el doctor don J o s é María Collantes, 
Representante en l a C á m a r a por P i -
nar del R ío , su t ierra natal , y de c u -
ya competencia y actividad en é s t a 
y otras muchas materias , tiene y a 
rendidas m ú l t i p l e s pruebas que le 
han valido la estima en que se le 
tiene como profesional, como o r a -
dor, y sobre todo cemo po l í t i co hon-
rado y progresista. 
S e g ú n es de ver por l a enumera-
ción parcial que antecede, lo mismo 
figuran en la directiva del nuevo 
Banco los elem entos cubanos que los 
elementos e s p a ñ o l e s , con lo que elo-
cuentemente se demuestran dos co-
sas igualmente trascendentales, que 
sin fundamento suelen repetirse por 
ah í : que es inexacto que no haya c u -
banos trabajadores y de arrestos pa-
ra cualquier empresa de altos vue-
los y a todas mees beneficiosa para 
el pa í s , y t a m b i é n lo es que los es-
p a ñ o l e s miren con malos ojos a los 
hijos de Cuba, y rechacen su concur-
so para lanzarse juntos a los nego-
cios. 
Por donde auguramos desde ahora 
a la naciente y ^eria ins t i tuc ión e l 
triunfo m á s completo y resonante de 
los p r o p ó s i t o s que noblemente per-
f AGÍNA c a t o r c e 
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ANO 
LXXX\ 
C R O N I C A S E X T R A N J E R A S 
El teatroen España 
l i g o i l e é s I e í 
Tĵ a representaclonea dadas en el 
Gran Teatro de Madrid a E l ' Gato 
Montes de nueva actualidad a un te-
ma numerosas veces comentado y algu 
nas debatido: la suficiencia o insufi-
ciencia del pueblo español para dar 
universalidad a su música escénica. 
Las representaciones de La vida bre-
ve en Par í s , Goyescas en New York, 
y una obra de Manen en Alemania, 
constituyen casos demasiado esporá-
dicos. . . y nada de sorprendente tiene 
que solo se conozca en el extranjero 
musiquita de cuplés y abominables es-
pañoladas, cuando en España misma 
la música escénica nacional apenas si 
se manifiesta. Porque, ¿vamos a tener 
la mala fe de tomar por música na-
cional únicamente a las canciones de 
Pastora Imperio y a la vacuidad de 
"El Tesoro" o de "E l asombro de Da-
masco"? En cuanto a la ópera muy 
varios han sido los Intentos y la mis-
ma suerte cupo a todos: fracaso pe-
cuniario y escasa gloria. Esto en sí. 
parece tener Implícita la respuesta 
a quienes preguntan si el genio musi-
cal ibérico carece de las condiciones 
precisas a la ópera ; y sin embargo 
tal contestación resul tar ía engañosa 
de no tenerse en cuenta algunas cau-
sas y fenómenos merecedores de en-
juiciamiento. 
Madrid, ciudad central en donde se 
producen, sobre todo en cuanto a es-
pectáculos se refiere, los intensos ar-
tísticos con elementos mejores de in -
terpretación, escenografía y público, 
es considerada en justicia como uno 
de los centros musicales más cultos, 
más aptos del mundo. Sus orquestas, 
cada vez más numerosas y equilibra-
das, sus sociedades musicales, la fre-
cuencia do conciertos de toda índole 
y la atención, emoción y conocimien-
to de los auditorios, bas tar ían para 
demostrarlo. Pero esto es en cuanto 
a la música pura, a la verdadera, aca-
so a la única. En este mismo sentido, 
sin llegar a los núcleos capitales ger-
manos ni a las altas individualidades 
de Italia—la I tal ia de Cimarosa y los 
Scarlatti—; Francia e Inglaterra, ha 
producido España compositores Insig-
nes desde Cabezón y Victoria hasta 
los modernísimos Manuel do Falla, 
Conrado del Campo y Oscar Esplá. 
No es ocasión la de esta nota escrita 
a vuela pluma, para fijar las tenden-
cias, para señalar cuanto hay de au-
tóctono en la inspiración y de ex-
t raño en la técnica en tal o cual ar-
tista n i el flujo y reflujo que ha ne-
cesitado el alma musical hispana pa-
ra reconocerse a sí misma, substanti-
va, fuera de los temas labrados en la 
cantera toklórica. Afírmase solo la 
capacidad—que de no existir sería 
contrasentido monstruoso t ra tándose 
de un país batido por dos mares, 
quebradísimo y vario topográí icamen-
te—siempre demostrada para la pro-
ducción y receptibilidad de la músi-
ca; y a ello únase el que hubo, con 
el mismo carác ter excepcional im-
puesto por una cultura media poco 
extensa, y no favorecido por ese po-
derío político que siempre impulsa a 
las artes y unlversaliza a los artistas. 
V ^ D I A . 
A o o i a r no 
i 
¡ N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h o , q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r . 
SANAHOGO 
C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s . S A N A H O G O , e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a ; 
s i t o d o s l o s e n f e r m o s l o t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s . 
s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
d e p o s i t o : " e u c r i s o l " , n e p t u n o y M a n r i q u e 
críticos de tal competencia, que du-
damos que en "S. I . M." o en cualquier 
otra revista europea de esa índole se 
publiquen ar t ículos de más minucio-
sidad de examen y acuidad de juicio 
que alguno de los señores Augusto 
Parrado y R. Salazar, para no citar 
más que a dos de la hora presente. 
¿Cuáles son, pues, diréis los moti-
vos de que con abundancia tal, haya 
el Teatro Real que nutrirse año tras 
año de la producción extranjera? Los 
.hay y todos claros: el público espa-
ñol por su sentido realista, por su há-
bito de Ir a diferencia de otros que al 
comprar el billete admiran ya un 
poco al autor,—a criticar la obra es-
trenada con cierto prejuicio fiscal, 
ESTA RESUELTO 
E L D I F I C I L 
PROBLEMA ECONOMICO 
EL JEFE de esta numerosa famil ia economiza "cincuenta por ríen» 
to" en sus gastos, desde que usa la 
N E V E R A R E D O N D A 
" W H I T E F R O S T " 
R A Z O N E S I R R E F U T A B L E S 
De acero galvanizado: INOXIDABLE. Redonda, SDí RDíCOXES 
QUE ACUMULEN SUCIEDAD. N I una par t í cu la de madera; INDES-
TRUCTIBLE. Ent repaños giratorios; LOS COMESTIBLES ESTAN A L 
ALCANCE DE LA MANO Y NO SE ENSUCUN LAS MANGAS A L 
COLOCAR 0 RETIRAR LOS ALIMENTOS. Esmaltada en blanco; CON-
DICION SANITARIA INDISCUTIBLE. 
P R O C E D I M I E N T O I D E A L . 
ULTIMO MODELO con deposito d e cristal para agua, al exterior, a la 
vista y Ubre de olores desasradab les de los alimentos, CON SERPEN-
T I N DE ESTACO PURO (único metal que no altera el agua) en con-
tacto Inmediato con el hielo, conectado directamente del depósito o la 
llave. GRAN ECONOMIA por esta razón en el CONSUMO DEL H I E -
LO E HIGIENE IRREPROCHABLE. 
Provéase de una " W H I T E FROST,, hoy mismos 
Pida Catálogo, 
FRANK G, ROBINS Co. 
N u e v o e d i f i c i o . - O b i s p o y H a b a n a 
no es amigo de un género, que, fue-
ra del teatro fantást ico le ofrece i n -
congruencias y ridiculeces sin cuen-
to) que en otros Idiomas se oscurecen 
además de venir ya con garan t ía de 
sanción previa. Hablar musicalmente 
de vulgaridades siempre le produce 
efecto cómico... Su misma represen-
tación l í r ico-dramática hasta hoy— 
"Carmen"—le parecer ía absurda de 
«cantarse en castellano. E l desacuer-
do entre el valor concreto do la pa-
labra y la vaguedad musical, le re-
pugna, y, además, le fa t iga . . . ¿Por 
qué han muerto sino ,la8 viejas zar-
zuelas en tres actos? Aficionóse el 
público al género breve, sin tras-
cendencia, en el cual Intercalábase 
en la acción dramát ica , a l exaltarse 
o al Idealizarse, un número de mú-
slcu. Este método, híbrido y desagra-
dable a pesar de ser producto de un 
anhelo lógico: el de no vestir con 
envoltura l ír ica sino aquello real-
mente elevado o de esencia musical, 
produjo defectos Incurables: el quitar 
cohesión a rmónica a las obras, el ha-
bituar a los compositores a esfuer-
zos pequeños, el desvirtuar y mermar 
el alcance discursivo de la música su-
peditándole a comentar, a amenizar, 
entre otros. Tanto en los ensayos de 
ópera como en el llamado género chi-
co, ext raviáronse grandes talentos y 
muy pocas son las obras que a los 
diez años de estrenadas resisten unas 
cuantas representaciones. E l público 
mimo castigó eu vez de estimular las 
tentativas de sacar a la música es-
cénica de tan precario estado, y dló 
sus aplausos, las mayores ganancias, 
la gloria del minuto, a los más Inep-
tos, limitando y desviando así el es- j 
fuerzo de los mejores. Bretón y Cha- j 
pí, fueron cien veces vencidos por Ca-
ballero y Chueca. Sabido es que en j 
Arte como en todo, se practica la i 
cruel justicia de premiar el don so-
bre todas laa cualidades allegadizas; 
pero en arte de técnica tan prolija j 
y progresiva como el musical, ¿pue-
den perdonarse tales Ignorancias? 
Músicos españoiles hay y de los que 
se ponen maestro con M mayúscula 
que jamás supieron instrumentar una 
página, que ignoran la historia de su 
arte y j amás asisten a un concierto. 
La monotonía de los libros, el mismo 
envilecimiento general del arte escé-
nico que ha llevado al tercero de los 
teatros madri leños, el de "La Come-
dia" a aoojer solo chuscadas indignas 
—torturas para el idioma y afrentas 
para el sentido común—fué carco-
miendo también el género chico en el 
cual pudieron hacerse maravillas y 
del cual sería Injusto negar el mé -
r i to de algunas. Las ganancias fáci-
les perturbaron a algunos y se ha 
dado el caso de que un compositor 
empezase—como Amadeo Vives: gran 
talento y e lás t ica conciencia de artls-
"ta—con una obra sugeridora de es-
peranzas que no se han, voluntarla-
mente, realizado. SI la ópera no podía 
triunfar por su extensión, por la c r l - j 
sis de cantantes, por la competencia j 
de una temporada oficial extranjera | 
bien organizada y bien protegida, el j 
otro género tan nacional y tan slm- i 
pático pudo acendrarse si en vez de 
repetirse hasta la exasperación hu- j 
blese pedido a los nuevos escritores y j 
a los músicos nuevos savia nueva, y j 
hubiera hallado en el nuevo público ¡ 
cierto deseo de ennoblecer y jus t i f i -
car con un gradual progreso este es-
pectáculo hoy anémico de vida ar t í s t i -
ca aún m á s que económica que se 
arrastra en manos de escritorzuelos 
•# de muslcaatros. ¿A dónde hubieran 
podido llegar músicos tan bien dota-
dos de gracia como Barbieri, Valver-
de y Chueca, y tan talentosos como 
Chapí? Entre la ignorancia y la se-
quedad de esa sabidur ía excesiva que 
seca toda fuente de Inspiración no 
ha querido hallarse el medio Justo. 
Usandizaga, músico de talento muy 
zarzuelístlco, pudo marcar ese puente 
entre el viejo sentido melódico y la 
modernidad de ambiente y vaguedad 
tonal cara a la música contemporá-
nea, pero la Muerte se lo llevó cas\ 
a l año de su justo triunfo con Las 
i l .l^nJrlnoa VWlla_ TnrÍTia_ v oX hon-
do y abrupto Conrado del Campo no 
han logrado vivificar hasta hoy n i la 
ópera n i la zarzuela. ¿Tendrá mejor 
fortuna Oscar Esplá y los composito-
res que tras él vienen? Ojalá. De 
•todos los músicos citados hay testl-
,monlos de Inmensa valía; y el Quin-
'teto de Turina, la sonata para piano 
y violfn de Oscar Esplá, el cuarteto 
'en sí de Conrado del Campo y las 
\;uatro piezas pianísticas de Falla, po-
nen más alto el arte español que to-
da la música tocada en todos los tea-
tros de España y América durante los 
quince años últimos. Entre los mis-
mos compositores de segunda fi la al-
gunos hay que si quisieran podrían 
aun fortificar sus dotes: Tomás Ba-
rrera, José Serrano, Amadeo Vives . . . 
humorista és te úl t imo que ha preten-
dido hacer creer hasta a quienes co-
nocen su talento, que Maruxa, cuya 
Insustanclalldad literaria y lírica co-
rren parejas, es su obra maestra y 
sólido punto de partida para la nueva 
música española. ¡Cómo re i r ían Isaac 
Albéniz si no estuviera bajo la tierra 
y Enrique Granados si no estuviera 
bajo el mar! 
E l señor Mart ínez Sierra, finísimo 
escritor y artista, espíri tu comprensi-
vo y activo—Invito a las mujeres cu-
banas a leer su noble libro Eemlnls-
mo—se ha esforzado úl t imamente por 
dar lugar en nuevos espectáculos a los 
pocos ntósicos españoles que renun-
ciando a fáciles y villanas ganancias 
han perseverado en el apostolado la i -
co en pro del Arte. Aquel delicioso 
"Amor brujo" estrenado en La ra y 
"E l Correjldor y La Mollhera" dado 
en Eslava durante el pasado invier-
no fijaron un Instante la atención del 
público; y sin duda nuevos intentos 
han de seguir. No es posible que mu-
siquilla de organillo, cantos popular-
res sin desbravar, empalagosas me-
lodías al mal modo italiano y valses 
de un Danubio que ya—por desgra-
cia—no es azul, sea lo único que sln-
totlce el alma melodiosa de España . 
Los esfuerzos del maestro Penella, 
muy insuficientes todavía, confesé-
moslo, renuevan la aspiración mita 
no dan los medios eficaces. Se echa 
de menos, tanto como necesidad en 
sí, cuanto como elemento preparatorio 
en la producción española, coleccio-
nes de lieds. Prueben los composito-
res que la música vocal les interesa 
y asi al Ir a la escénica—su comple-
mento—convencerán a l público de 
que van a pedírsele algo más que el 
lucro Inmediato.. . Hasta entonces se-
r án precisas batallas perdidas, obras 
menospreciadas injustamente. Incom-
prensiones, quizás bur las . . . En la 
tradición, en la Invención en la mis-
ma realidad circundante a l igerándo-
la, ahorrando algo su escoria y ro-
busteciendo su alma poética, podrán 
hallarse motivos, cuadros, asuntos, si-
tuaciones. Esto del teatro ha sido en 
genero chico, feudo de Ignorantes au-
daces; en cuanto al grande, válvula 
por donde de raro en raro se han 
malbaratado unas cuantas pesetas y 
unos cuantos esfuerzos siempre más 
impacientes que sazonados. Dénle 
poetas y músicos dedicación, madu-
rez, perseverancia, y ya veremos si 
dentro de algunos silos los musiqui-
tos que hoy detentan aplausos y ga-
nancias, no se ven forzados a apren-
der siquiera el De Profundls, para i r -
se al menos para irse, con cierto as-
pecto musical. 
A. HERNANDEZ CATA. 
ü n B U E N R E M E D I O p a n 
I m D E S O R D E N E S de I * V E J I G A 
Con frecuencia los trastornos da I t 
Vejiga los causa el agua demasiado caliza 
ó de mala calidad. Todo enfermo torturado 
por los atroces y acerbos dolores de la 
Inflamación de la vejiga (cistitis) debe 
probar un remedio Inofensivo que alivia 
de un modo que puede decirse mara-
villoso en un noventa y nueve por ciento 
de casos. 
son microbios de la vejiga los que osa 
san aquella .tortura Las Pildoras De wit t 
para los Ríñones y la vejiga oontlonen un 
«ntlsépUco muy enérgico aunque mará-
Tinosamente mitigador, el cual penetra 
•n los tejidos enfermos, ataca y destruye 
los gérmenes, clarlfloa y limpia la orina 
•n poco tiempo, procurando una mara-
Tliiosa y pronta sensación de alivio. 
r 
81 padecen de reumatismos, gota, are-
Billas, dolores en la espalda, sensación 
$o fatiga, enfermedad de Brignt, estre-
ñimiento, orina turbia, inflamación de la 
vejiga u otros síntomas de trastornos 
urinarios, bagan en seguida una prueba 
con esto maravilloso remedio, porque 
proporciona pronto alivio casi cada vez — 
garantizado — y por venir luego una cura 
Segura en casi todos los casos. 
No pierdan más tiempo, vayan en 
seguida á casa de su boticario y pídame 
nna caja de,70 cents de Pildoras de "Wllt 
para los Ríñones y la Vejiga, las cuales 
«¡stán becbas expresamentevparalaseníep-
medades de ríñones y vejiga. 
L a s P i l d o r a s D e W I T T 
para los R í ñ o n e s 7 l a T e j i g a 
P U R I F I C A N L A S A N G R E 
E l M A R I O DB L A MAJES-
N A «ü el periódico de ma-
Crr cfacnlacidn dn la B s p á lea. 
r ecob ran l a esperanza d e s p u é s de p r o b a r l a 
de! g r a n r e m e d i o p a r a e l e s t ó m a g o . 
/ H a s t a aho ra ha s ido d i f í c i l cu ra r casos 
de i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s dic tas especiales, 
los a l i m e n t o s sa ludables , los r emed ios convenc iona le s 
de jan c o n f recuencia de p r o d u c i r a l i v i o y ía v i c t i m a s e 
desan ima y a l fin se desespera. 
P r u é b e s e a h o r a u n r e m e d i o que opera s e g ú n u n 
n u e v o p r i n c i p i o fisiológico. N o se requ ie re u n c a m b i o 
de a l i m e n t o s m u n a d i c t a rigurosa, s i no que se t o m e c o n 
la a l i m e n t a c i ó n o r d i n a r i a u n a cucharada d e S t o m a l i x 
d i s u e l t o e n agua. C o n esta m e d i c a c i ó n p o d r á n c o n t i n u -
arse las tareas co t id ianas t o n el e s p í r i t u a l eg re , pues e i 
males ta r d e l e s t ó m a g o c o m i e n z a á desaparecer e n segu ida 
jr se r ecupera el b u e n h u m o r y la l o z a n í a . 
I I U J } d l I I l d 9 pudicndo coMeguirre con ,u uso una dcpo. ic i^ 
* j c-j , . *" ^ cn,cnno» biliosos, la plenitud cá*. 
Wca nhidoa indigestión y atonía intestinal, se curan coa ¿ PURGA, 
i l i s A , <juc es un tónico laxante, suave y eficaz 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
¿ E s t á n s u s ' m a n o s 
a m a r r a d a s ? 
¿Lo detiene a ü d . en su carrera l a fa l ta de conodmientoj 
t é cn i cos? Si es as í , las Escuelas Internacionales (The Inter 
n a t í o n a l Correspondence Schools) lo a y u d a r á n . Han teaicb 
cerca de u n cuar to de siglo de experiencia ayudando a dentoa 
de miles—como U d . necesita ser ayudado—en prepararse para 
obtener mejores empleos que doblan, t r ip l i can o cuadru. 
p l icaa bus ganancias. N o i m p o r t a c u á n escasos sean su 
t iempo, dinero o p r e p a r a c i ó n ac tua l ; siempre podremos p^. 
pararlo para u n a s i t u a c i ó n mejor y u n salario m¿fc alto, ^Q 
h a y que correr n i n g ú n riesgo. N o hay que abandonar su 
empleo actual . Se estudia en l a propia casa. Se principia 
con cualquier grado de conocimientos. Pueden obtenerse 
facilidades de pago. ( J p * * * ' ^ ¡ ^ -ta^^y 
[ < N o desperdicie U d . esta o p o r t u n i d a d / Escr íbanos hoy 
expresando e l curso que desea estudiar. Marque este curso 
en el c u p ó n ad jun to y m á n d e n o s dicho c u p ó n . Sin que lo 
cueste u n centavo, le enviaremos todos los detalles necesarios. 
E S C U E L A S I N T E R N A C I O N A I E S 
DE SCRANTON. PA.. E. V . A. 
flímJUlfATICWAi CORRESrOWDBITCB S C K O O U ) 
Altos de la Hmuhuui á* OAtnoa Mdxn. 53 2 y 858. Apartad» número U. EüMk 
Bírvase envíanne. stn compromiso algruna por mi parte, todos \o% iui 
referentes al sistema I . C. 8. para la enseñanza del curso en «tpafiol 
cado con "X." 
—Ingeniería de ITerroca-
rrllea. 
—/Topografía y Dltmjo 
Topográfico. 
f—Ingeniería Mecánica. 
Ayudante de Ingeniero 
Mecánico. 
—Manejo de las Instala* 
clones de Vapor. 
—Manejo de las Máqui-
nas de Vapor y Dina-
mos. 
—Manejo de las Máqui-
nas de Vapor. 
—Esp. Completa de Di-
bujo de Máquinas. 
—Dirección Técnica de 
Tallones Medánlcoa, 
—Maquinista Montador. 
—Alumbrado y Tranría» 
Eléctricos. 
—Idioma francés. 
—Ajuste y Montaje d» 
Máquinas. 
—Torneado Mecánico. 








—Dinamos y Motor» 
—Distribución Intírid 
—Manejo de las luH 
clones de Tapti 
Eléctricas. 
—Dibujo de MAqnüm 
—Manejo de LocosM 
ras. 
—Modelos para ti Km 
de los Frenos ds ifc 
—Comercio. 
—Contabilidad. 
—Mecanografía y 1*^ 
grafía, 
—Idioma Inglés. 
NOMBBB Y APELLIDO _ , „ w „ w ^ 
CALLE T NUMERO. . ^ w ^ fcw 
CIUDAD. ^, ^ . w . w w w . W 
PAIS. « . M . w ~ v ~ . w . ~ 
i • •-• »W Va-a' i 
• «¿0 • a-V W * %W V»V ¿i 
r̂usGREOSOTADI 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de PaHi. 
Im toses rebeldes, tisis j demás enfermedades de! peche. 
" A G U A D E A N G E L F S " 
E s a l a r m a n t e e n e x t r e m o 
í\ e s t a d o e n q u e n o s l i e g a 
0 a g u a d e V e n t e 
E l doctor Luis Blosca, comisionado para girar ana 
de Inspección a los man antlales de Vento, ha emitido anw ^ 
autoridad competente u n Informe capaz de conmover » 
persona menos aprensiva. Habv 
Afirma el doctor BIo sea que, tal cual nos llega a . ^ j . 
na el agua de Vento, c ontiene en cada dos centímetros 
blcos 3,333 colonias de <? nipos de bacterias migares, « g V 
qne figura el terrible bac ü u s ColL considerado como e ¿ * T 7 ^ 
a , ia mayor parte de la3 enfermedades gastro-intestma ^ 
Además, ha podido com probar el doctor Blosca que S¡w 
el fondo de uno de loa tanques de Palatino nna capa w 
T fango putrefacto de ü n metro y medio de espesor. 80d 
Esto no lo decimos nosotros, 
datos oficiales que no ndenten- ^ l8 
¿Seguirá usted tomando agu ^ 
pila por muy filtrada que es ^ 
Lo dudamos. Tomará u8tea wgoiut». 
"TRIPURE," una agua P 0 * * ^ eo la 
simple, pero destilada y a ' ^ g t a * 
l l a n t a que operamos a i» 
todos en la Habana. ¿e l ido* 
El agua "TRIPURET * 0 ge go-
al paladar, y muy e c o n ó n u c * ^ ai 
cuentra de venta en W * r j j m o 14 
precio de UN PESO el g»^» ¡ p * 
caja de seis botellones ae ü¿íld** 
puesto en su casa- SI Pf* ¡g c*3» 
no la encontrara usted eu ^ 
donde acostumbra a comflpei ftl 
al teléfono M-1324 que es o9. 
SALON DE EXPOSICION T jpj í , 
TRACIOX DE LA CA»* 
« A G ü A P t I B A p0B 
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D i A K l ü D t L A mAKIWA 
f AGINA Q U I N C E 
Agosto 19 de 1917 . 
I N T E R N A T I O N A L O I L C O M P A N Y 
S . A . 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a C u b a I n t e r n a c i o n a l . 
C o n s t i t u i d a b a j o l a s l e y e s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a . C a p i t a l A u t o r i z a d o $ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 , e n a c c i o n e s d e v a l o r n o m i n a l d e u n p e s o c a d a u n a . 
E s t a C o m p a ñ í a e s p e r a a n u n c i a r m u y p r o n t o n o t i c i a s f a v o r a b l e s , i m p o r t a n t e s y d e 
g r a n i n t e r é s p a r a t o d o s l o s q u e e s t é n r e l a c i o n a d o s c o n e l l a . - P o r e l p r e s e n t e c o n t i n u a -
r e m o s n u e s t r o s i s t e m a d e n o p r o m e t e r n a d a d e u n a m a n e r a p o s i t i v a , s i n e s t a r p r e p a -
r a d o s p a r a l l e v a r l o a e f e c t o i n m e d i a t a m e n t e . 
A c o n s e j a m o s a l p ú b l i c o q u e a p r o v e c h e l a o p o r t u n i d a d d e c o m p r a r a h o r a q u e l o s 
p r e c i o s e s t á n b a j o s , o s e a 3 0 c e n t a v o s , u n a c a n t i d a d l i m i t a d a d e a c c i o n e s p a r a l a p r ó -
x i m a s e m a n a . - L a s a c c i o n e s e s t á n d e v e n t a e n n u e s t r a s o f i c i n a s y p r e s t a r e m o s e s p e c i a l 
a t e n c i ó n a l a s ó r d e n e s q u e r e c i b a m o s p o r c o r r e o y t e l é g r a f o . 
Agentes. Oficinas: Cuba, 84. Teléfono k M l Apartado 2351. Habana, 
D I R E C T I T A : 
Presidente: 
Nelson H . Tmett 
de la íú"ma de Tniett * Bík — 
lío. 100 Broadway, Xew York, 
Tice Presidente: 
H. W. Boyer. 
Ingeniero de Minas. 
Secretarlo Tesorero: 
Charles F . Flynn 
de la firma de Boyer & P l y B ^ 
Hayana-New York 
Directores: 
Tilomas P, Bonnean 
de la firma Tmett y Bonneav 
New York y PIttsburg. 
Blcardo Kohly y Fernández. 
Abogado y Motarlo, 
James Ellls, 
de la firma Filis Bross. 




Dr. lllcardo Kohly y Fernández. 
C616S ld.-19 
reg a m e n t o d e l o s n u e -
vos 
(Viene de la página P R I M E R A ) 
lensivos a los Impuestos creados 
la Ley de 31 de Julio último, a 
lo.) Cuidar del Surtido y expendio 
sellos en los términos expresados 
s arriba. 
) Llevar separadamente la con-
¿ilidad especial de esos impuestos 
la forma que disponga la Secre-
ría de Hacienda. 
(3o.) Llevar Libros Registros de to-
los que en el territorio del dis-
Ito se dediquen a la elaboración o 
pendió de artículos gravados por 
leyes de que se trata. 
(4o.) Cuidar de que todos los que 
se dediquen en cualquiera forma a la 
elaboración de esos artículos presen-
ten en la Administración respectiva 
al comenzar sus negocios o al implan-
tarse este Reglamento en lo que res-
pecta a los nuevos impuestos declara-
ciones juradas por duplicado en las 
pe conste la clase de fábricación a 
se dedican, pueblo, calle y núme-
ro o finca rústica y barrio en que 
llenen situados sus establecimientos, 
fábricas, bateyes, etc., aparatos o 
utensilios que usarán y si su indus-
tria es por cuenta propia o ajena. 
(óo.) E l Administrador expedirá 
gratis a los que presenten dichas de-
claraciones un certificado que acre-
dite haber sido inscriptas en el Re-
gistro correspondiente. 
(6o.) Anotar en libretas especiales 
las infracciones que notaren en pro-
ductos procedentes de otros distritos 
o Zonas, sin perjuicio de las atribu-
ciones que además les confieran los 
Reglamentos. 
(7o.) Informar detalladamente en 
os expedientes para la celebración 
e conciertos con los contribuyentes 
a Pe se refiere el Reglamento del 
Impuesto especial. 
Artículo 8.—Corresponde asimismo 
las Administraciones de Hacienda: 
(A) Formar por cada concepto de 
trioutación un registro o padrón do 
Ja riqueza imponible y de los contri-
buyentes por los distintos conceptos 
comprendidos en el artículo tercero 
de este Reglamento, haciendo uso al 
«ecto de las facultades conferidas 
anteriormente y de cuantos medios 
auténticos de información puedan alie 
Sar. Observarán las instrucciones que 
les den por la Secretaría de Ha-
cienda 
(B) . Reclamar de las Autoridades 
y Corporaciones provinciales y Muni-
nPales, de los Jancos, Sociedades, 
«apresas y otras entidades, de los 
Racionarios y de los contribuyentes, 
*° certificaciones, repartimientos, 
"*lrícuias. Padrones, balances, esta-
j e declaraciones y en general todos 
os documentos que por leyes civiles 
ori )lni8tratlvas e8tén obligados a 
•Jp h 0 a P 0 8 6 6 1 " Para que sirvan 
on p , ® a la determinación de la r l -
K í u lmponibl6 y a la fijación de 
ÍO S108 de Ia Hacienda nacional. 
3nto aminar los referidos docu-
ann.J5' ai)robarlos o proponer oue se 
Preciaryan 8ldo re<,tlf^dos' si fuere 
Natos, 
íUpUSen Heeún c^respondardes'nuü 
<*¿í (i atifica  
I 6*a~f,-*yJpracticaj" 0051 puntualidad 
actoTi , toda3 las operaciones y 
^ T t ^ ^ las Leyes' R e g l a -
íuida* y,Q0rdones superiores hasta 11-
o b w J cantidades exigibles de 
^ ' t r t i d P 0 & r CUa^ier otro 
'a Secríí ?ter por sI 0 Proponer a 
casos i! a ^ d e n d a , según los 
Pensah ,medidas que hiciere Indis-
cuiareTv la41mo™sidad de los parti-
y r l J ^ ade3 Amados a exten-
cilitar los documentos o fa-
del Dárraf ^ " ^ c i a s para los fines 
raa la fau aílterior y las que requie-
cias o d i í 6 « ^ i t u d de las noti-
' <E) l^um,entos facilitados. 
: - ' o !os ^llos del Im-
•U! Mec^ie 1 del Empréstito, los 
lio ^ 191? J ' f la ^ de 31 de Ju-
^ la L p v * t «de garantía creados 
^riuíT ? 16 d6 Julio de 1912. 
^ ^ i d a s in i las exPendicione3 es-
^íuanas a i Admlnistracione8 do 
I68 harán i Í 0 , l0s Administrado-
a Repúbiiot , Tesorería General de 
^ clas' ^10,8 Pedldo3 de ^noa de 
^ l idader^?8^0*16103 y con Ia8 
^n esmero . t ^ 1 6 0 ^ 3 ' cuidando 
f38 8 m S , ^ *omo en las Adua-
^ neceS3ad^ f P 8 8UflcIente para 
evitar q u ' S 6 8 del. serviclo y para 
. / p ) - CumniiíU;d?da8 del publico. 
van con eSonf í a c e r que B* 
^•ntes y i¿1Ct^ud las disposiciones 
^ a la 8e dataren relati-
^ ^ ^ í s S S y/ect i f lcación de 
íuUaria c(S;nnKaUstria1' ^ t o r l a l y 
Í6An la for tu^Se^ra la e3tima-Artiouio qortuTna Públi^. 
re8 del Tm ^ actuales Inspec-
^ 8e a d s c Í E * * ? del EmpréstíTo 
1168 de Z c , r a la8 Administracio-
0 distritos serán Incor-
porado al personal mientras subsis-
tan con cargo al Presupuesto Fijo 
respectivo y prestarán a las órdenes 
del Administrador los servicios que 
se les encomienden y particularmen-
te los que les incumben, conforme a 
los reglamentos que estén vigentes. 
CAPITULO I I . 
De los Administradores 
Artículo 10.—Corresponde personal-
mente a los Administradores o a los 
que hagan sus veces ejercer el cargo 
de Clavero de la Tesorería y Alma-
cén de todos los sellos, timbres y de-
más valores del Estado, asistiendo a 
los arqueos ordinarios y extraordina-
rios que fueren procedentes. 
L a Función de Clavero es personal 
y no puede delegarse. 
Artículo 11.—Expender los sellos 
del Impuesto especial del Empréstito, 
los del Timbre Nacional y los de Ga-
rantía, y formular a la Tesorería Ge-
neral los pedidos de sellos en los 
modelos y con las formalidades dis-
puestas. 
Artículo 12.—Hará que se verifi-
quen diariamente las remesas de los 
fondos recaudados a la Tesorería Ge-
neral de la República con las for-
malidades prevenidas. 
Artículo 13.—Dirigirá el procedi-
miento de apremio para la exacción 
de las rentas p impuestos cuya co-
branza le esté encomendada, ajustán-
dose a las disposiciones vigentes, dic-
tando las providencias que fueren pro 
cedentes y designando al empleado 
d ela Administración que deba certi-
ficar las diligencias necesarias en el 
procedimiento. 
Artículo 14.—Decretará y hará 
efectivas las multas que deban impo-
nerse conforme al Reglamento del 
Impuesto especial de 30 de junio de 
1905 y Disposiciones complementa-
rias, las que procedan conforme al 
Reglamento para el cumplimiento de 
la Ley de 31 de Julio de 1917 y a 
las demás disposiciones que regulan 
las otras Rentas Terrestres. 
Artículo 15.—Cumplirá y hará que 
se cumplan por todos los empleados 
sujetos a su autoridad la Ley del 
Poder Ejecutivo, el Reglamento para 
el Gobierno de las Secretarías de Des 
pacho del Poder Ejecutivo y las de-
más Leyes, Reglamentos y Disposi-
ciones vigentes sobre los diversos 
ramos de la Hacienda pública y cuan-
tos otros se relacionen con las fun-
ciones que se le encomiendan. 
Artículo 16.—Procurará que se ha-
gan efectivas las cantidades que por 
otras rentas, por concepto de fondos 
especiales y por cualesquiera Dispo-
siciones vigentes deben tener ingreso 
en la Tesorería respectiva y los de-
pósitos y consignaciones, alhajas y 
documentos que deban ingresar en 
ella, devolviéndolos cuando proceda 
por ministerio de la Ley y se ordene 
por la misma autoridad que los haya 
decretado 
Artículo 17.—Asimismo cuidará de 
que todo Ingreso en Tesorería se ve-
rifique mediante cargareme o man-
dato de ingreso que al efecto expe-
dirá conforme al modelo establecido, 
el cual deberá ser intervenido por el 
Contador y suscrito por el Tesorero, 
lo mismo que la carta de pago co-
rrespondiente, una vez realizado el 
ingreso. 
Artículo 18.—Remitirá a la Secre-
taria de Hacienda y a la Interven-
ción General del Estado parte diario 
del movimiento de la Tesorería 
Artículo 19.—Elevará a la Secreta-
ría de Hacienda los recursos de al-
eada quo so establecieren contra sus 
resoluciones, cuando fuere ello pro-
cedente conforme a las Leyes y de-
más disposiciones vigentes. 
Artículo 20.—Procurará el desarro-
llo de los Impuestos, Rentas y Dere-
chos del Estado, ordenando los datos 
estadísticos e Informes que obtuvie-
re en el desempeño de su cargo con 
respecto al desarrollo de la riqueza 
nacional, la producción agrícola o in-
dustrial y movimiento del comercio 
Interior y demás manifestaciones del 
trabajo, remitiendo copia de dichos 
datos a la Secretaría de Hacienda. 
Artículo 21.—Cuidará del patrimo-
nio del Estado, teniendo al corriente 
su inventario y situación, dando cuen-
ta al Secretarlo de Hacienda de las 
condiciones de los bienes y derechos 
que los constituyen, siendo responsa-
ble de la prescripción de cualquiera 
renta del Estado por falta de gestio-
nes personales, por lo cual manten-
drá activos los procedimientos de co-
branza y apremio. 
Artículo 22.—Hará que los Bancos, 
Sociedades, Empresas y demás obli' 
gados al pago do Impuestos presen-
ten en la época oportuna los balan-
ces y demás documentos dispuestos. 
Artículo 23.—Conocerá de los expe-
dientes de subastas y arrendamien-
tos de tincas del Estado, y los de re-
dención de censos, actuando en ellos 
conforme a las Disposiciones vigen-
tes y elevándolos a la resolución de 
la Secretaría de Hacienda. 
Artículo 24.—Presidirá las subas-
tas que acordare la Secretaría de Ha-
cienda elevando a su aprobación el 
expediente para la adjudicación defi-
nitiva y suscribiendo los contrato» 
por delegación de la Secretaría cuan-
do así se lo ordenare-
Artículo 25.—Dará cuenta a la Se-
cretaría de Hacienda de las faltas en 
que incurran los empleados a sus ór-
denes, instruyendo los expedientes 
que fueren procedentes de acuerdo 
con la Ley del Servicio Civil y demás 
vigentes. 
Artículo 26.—Dictará las providen-
cias que fueren necesarias en los ex-
pedientes que se inicien de oficio o 
a instancia de parte en asuntos de 
su competencia, acordando las resolu-
»clones que fueren procedentes y co-
municándolas a los interesados con 
expresión de los recursos que pue-
den establecer y el plazo para formu-
larlos. 
Artículo 27.—Cuidará del orden in-
terior de la oficina y del breve despa-
cho de todos los asuntos, procuranao 
se lleven al día y con esmero las ope-
raciones de contabilidad. 
Artículo 28.—Remitirá a la Inter-
vención General las cuentas de las 
rentas cuya recaudación le está en-
comendada y la de depósitos y con-
signaciones en los plazos fijados y 
con arreglo a los modelos aprobados. 
Artículo 29.—Tendrá a su cargo la 
distribución del material y mobilia-
rio perteneciente al Estado en su Ofi-
cina y anexidades llevando las cuen-
tas procedentes por medio del em-
pleado afianzado que designe. 
Artículo 30.—Se comunicará con la 
Secretaría de Hacienda y demás au-
toridades y con las Corporaciones, 
Compañías, Empresas y entidades o 
particulares obligados al pago de los 
derechos, impuestos y rentas cuya 
cobranza y fiscalización le están en-
comendados y en general con cuanto 
lo requiera el servicio a su cargo. 
Artículo 31.—Desempeñará las co-
misiones que le confiera la Secreta-
ría de Hacienda. 
Artículo 32.—Elevará a la Secreta-
ría las consultas que estime conve-
nientes al mejor servicio, haciendo 
las indicaciones que creyere oportu-
nas. 
Artículo 33.—Hará saber a las Ad-
ministraciones de Zonas o Distritos 
en donde deban contribuir los infrac-
tores, cualquiera infracción o evasión 
de los impuestos, contribuciones y 
rentas de que tengan conocimiento, 
remitiendo y facilitando los datos, in-
formes y antecedentes que tuviere de 
modo que haya solidaridad entre to-
das las dependencias fiscales y coo-
peración en las diversas ramas del 
servicio. 
Estos servicios se comunicarán 
siempre a la Secretaría de Hacienda. 
Artículo 34.—Utilizará el personal 
de la Administración en cuantos tra-
bajos ordinarios y extraordinarias y 
comisiones estime necesarias. 
Artículo 35.—Los Administradores 
antes de entrar en posesión del car-
go prestarán la fianza que le señale 
la Secretaría de Hacienda. 
Artículo 36.—No se ausentarán del 
territorio de la Zona o Distrito sin 
la autorización de la Secretaría de 
Hacienda. 
Artículo 37.—En caso de perturba-
ción del orden público procurarán po-
ner en salvo los fondos y valores 
que existan en la oficina y haya en 
custodia util isíndo los medios y arbi-
trios que sean oportunos. 
Artículo 38.—El personal en gene-
ral será distribuido de manera, que se 
divida el trabajo por los dos grandes 
conceptos de la tributación y de las 
rentas y demás servicios de la ofici-
na, desempeñando los empleados las 
funciones que se les encomiende, se-
gún las aptitudes de cada uno, a dis-
creción del Administrador. 
CAPITULO I I I 
Do ]ob Contadores 
Artículo 39.—Los Contadores esta-
rán bajo las órdenes del» Administra-
dor y son los interventores de las 
operaciones que se efectúen referen-
tes al reconocimiento, liquidación y 
cobro de los derechos, impuestos y 
rentas del Estado, denominados Ren-
tas Terrestres a cargo de dichos Ad-
ministradores conforme al Capítulo 
anterior. 
Artículo 40.—Llevarán la contabi-
jidad o Teneduría de libros y formu-
larán y suscribirán las cuentas de 
rentas y de depósitos que debe ren-
dir el Administrador conforme a los 
modelos aprobados cuidando de que 
estén debidamente justificados y que 
se rindan en los plazos fijados. 
Artículo 41-—Sustituirán al Admi-
nistrador en caso de vacante, ausen-
cia o enfermedad. 
Artículo 42.—Cuidarán de que se 
cumplan todas las disposiciones vi-
gentes sobre contabiJidad del Estado 
y tramitarán todos los asuntos del 
Departamento a su cargo proponien-
do al Administrador las resoluciones 
que fueren procedentes. 
Artículo 43- — Intervendrán todas 
las operaciones de ingresos, las devo-
luciones de depósitos y demás con-
signaciones que fueren procedentes 
con arreglo a la legisLación vigente, 
suscribiendo los documentos corres-
pondientes . 
Artículo 44.--Expedirán con el Vis-
to Bueno del Administrador las cer-
tificaciones que sean procedentes, 
ajustándose a las disposiciones vi-
gentes . 
Artículo 45.—Tendrán a su cargo 
la intervención de los cargarémes o 
mandatos de ingresos de Rentas Te-
rrestres y Depósitos, de los libra-
mientos u órdenes de pago por devo-
luciones de depósitos y de las cartas 
de pago de los Ingresos realizados 
que expida el Tesorero, cuidando de 
que todos estos documentos se re-
dacten con claridad y con el detalle 
necesario. 
Artículo 46.— Cuidarán de que se 
hagan quincenalmente los arqueos 
correspondientes asistiendo a ellos y 
a los extraordinarios que fueren pro-
cedentes o se acordaren. 
Artículo 47.—Asistirán a los actos 
de subastas que se celebren en la 
Administración. 
Artículo 48. — Cumplirán y harán 
cumplir todas las disposiciones re-
ferentes al ramo de contabilidad del 
Estado, haciendo al Administrador 
las observaciones que creyere conve-
nientes al indicado fin. 
Artfcuío 49.— Fiscalizará todos los 
actos de la Administración y las ope-
raciones de la Tesorería, haciendo 
rotar las faltas u omisiones que ad-
vierta, protestando de ellas en su ca-
so, dando cuenta al Secretarlo de Ha-
cienda para lo oue proceda. 
Artículo 50.—Hará oue los Ingresos 
liquidados y la venta de sellos y tim-
bres del Estado se verifiquen con to-
da brevedad. 
Artículo 51.— Emitirán los infor-
mes que les pida el Administrador, 
desempeñarán cuantos actos o fun-
ciones les estén encomendados por 
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la Ley y Disposiciones vigentes, y 
cumplirán las comisiones que se les 
confieran en su Distrito por el Ad-
ministrador y todos las demás que 
dentro o fuera del mismo Distrito les 
ordenare la Secretaría de Hacienda. 
Artículo 52.—Cuidarán de que los 
documentos de fianzas que tengan 
ingreso en la Tesorería de la Admi-
nistración contengan los requisitos y 
formalidades legales, informando 
acerca de los mismos al Administra-
dor. 
Artículo 53.—Dirigirán por conduc-
to de la Adminlstracin a la Secreta-
ría de Hacienda las consultas que es-
timen convenientes al mejor servi-
cio. 
Artículo 54.—Pondrán su firma al 
margen de toda comunicación que 
procediendo de su Departamento no 
deba él suscribir. 
Artículo 55.—Iniciarán y tramita-
rán todos iquellos asuntos que les 
están encomendados, especialmente 
por Leyes y demás Disposiciones vi-
gentes, ajustándose en la contabili-
dad a las reglas y modelos estable-
cidos. 
Artículo 56. — Son sustitutos del 
Administrador y sustituidos en casos 
do vacantes, ausencia o enfermedad, 
por el empleado de la Administración 
de mayor, categoría o por el más an-
tiguo en la Oficina dentro de la mis-
ma categoría, con excepción del Te-
sorero. 
CAPITULO IV. 
De los Tesoreros pagadores 
Artículo 57.—Los Tesoreros paga-
dores, con excepción de los deberes 
que competan exclusivamente a los 
de Zona como Pagadores de las obli-
gaciones del Estado conforme a las 
Leyes y demás Disposiciones vigen-
tes, tendrán los que se expresan a 
continuación; debiendo prestar la 
fianza que ^3 fije la Secretaría de 
Hacienda antts de comenzar a des-
empeñar sus funciones. 
Artículo 58.—Recibirán los fondos 
procedentes de la recaudación, las 
consignaciones y depósitos en gene-
ral, cuyo Ingreso disponga el Admi-
nistrador, custodiándolos bajo su res-
ponsabilidad y cuidarán de que las 
remesas de fondos a la Tesorería 
General de la República se realicen 
con las seijuridades debidas en el 
tiempo y forma dispuestos. 
Artículo 59. — Cuidarán de que la 
persona a quien hayan de entregar 
fondos por devolución de depósitos u 
otros conceptos, sea la misma a cuyo 
favor estén expedidos los libramien-
tos o mandatos de pago, exigiendo en 
su caso la debida identificación. 
Artículo 60.—Los depósitos y con-
signaciones se harán en monedas de 
curso legal. Cuando se depositaren 
o consignaren monedas extranjeras 
se recibirán como depósito regular 
sin asignarles valor, expresándose el 
que diga el cuño del país de origen. 
Artículo 61.—Ejercerán el cargo de 
Clavero de la Tesorería y Almacén 
de sellos del Impuesto especial del 
Empréstito, sellos de garantía etc., 
timbre nacional y demás valores en 
custodia, practicando los arqueos or-
dinarios que se harán quincenalmen-
te y los extraordinarios que fueren 
procedentes o se les ordenaren. 
L a función de Clavero es personal 
y no puede delegarse. 
Artículo 62.— Llevarán los libros 
de la Tesorería que previenen las dis-
posiciones vigentes, ajustándose a las 
reglas y modelos de contabilidad es-
tablecidos y el Libro de Depósitos y 
Consignaciones. 
Artículo 63. — Cumplirán y harán 
cumplir las Leyes, Reglamentos e 
Instrucciones vigentes y las órdenes 
que reciban del Administrador y de 
los Centros superiores. 
Artículo 64.—Rendirán las cuentas 
correspondientes como Pagadores en 
la forma dispuesta y en los modelos 
aprobados. 
Artículo 65.—Suscribirán los car-
garémes o mandatos de Ingresos al 
realizar el cobro, así como las cartas 
de pago correspondientes a los in-
gresos efectuados. 
Artículo 66.—Se dirigirán al Adml 
nistrador y al Contador de su Distrito 
en todos los asuntos que crean nece-
sarios así como a la Secretaría de 
Hacienda y demás autoridades o Cen-
tros administrativos y a los partlcu 
lares en lo que a los mismos concier-
na en cuanto al servicio de Tesorería 
a su cargo. 
Artículo 67.—Serán sustituidos en 
sus funciones por aquellos a quienes 
corresponda con arreglo a las Dispo-
siciones vigentes. 
CAPITULO V. 
De los empleados 
Artículo 68.—Todos los empleados 
adscriptos a las Administraciones y 
Recaudaciones de Contribuciones © 
Impuestos están a las órdenes del 
Administrador, Jefe de la Oficina, y 
le deberán obediencia en todo cuanto 
concierna al servicio público. 
Artículo 69. — Observarán Ja más 
estricta disciplina y prestarán sus 
servicios con arreglo a las Leyes o 
Disposiciones vigentes en la forma 
que el Administrador lo ordene. 
Artículo 70.—Asistirán con puntua-
lidad al trabajo en las horas regla-
mentarias y en ias extraordinarias 
que fueren necesarias, no ocupándo-
se durante ellas de otras labores que 
las propias del servicio. 
Artículo 71.—No podrán abandonar 
su destino sino por causa justificada 
de enfermedad, llenando las formali-
dades establecidas por las Leyes y 
demás Disposiciones vigentes o en 
virtud de licencia que les fuere con-
cedida. 
, Artículo 72.—Cumplirán las Leyes 
y demás Disposiciones vigentes, in-
formando y tramitando los asuntos 
que les fueren encomendados con la 
mayor brevedad y por el turno co-
rrespondiente. 
Artículo 73.—Harán al Administra-
dor por conducto de sus jefes inme-
diatos o a éstos en los asuntos de su 
competencia, aquellas observaciones 
que creyeren convenientes al servi-
cio. 
Disposiciones transitorias 
Primera. — Los actuales Adminis-
tradores de Z&nas Fiscales continua-
rán tramitando los asuntos en curso 
que hoy tienen a su cargo, que no 
correspondan a su Distrito, hasta su 
terminación. 
Segunda: Cuando los Administra-
dores de los Distritos de nueva crea^-
ción necesiten para el despacho de 
algún asunto que se inicie en su de-
pendencia algún dato o antecedente 
que radique en la Zona Fiscal a que 
antes correspondía el Distrito, lo so-
licitarán de la misma y ésta deberá 
remitirlo a la mayor brevedad. 
Tercera: Los Alcaldes Municipales 
que en )a actualidad vienen liquidan-
do el Impuesto de Derechos Reales, 
cesarán en dichas funciones, que 
quedan encomendadas a los Adminis-
tradores de Rentas e Impuestos en 
sus Distritos Fiscales, a los que pa-
parán toda la documentación que 
Ungan en su peder sin perjuicio de 
ultimar las liquidaciones en curso 
dentro del plazo legal, de las que de-
berán dar cuenta al Administrador 
del Distrito. 
Cuarta: Los Administradores de 
Zonas Fiscales actuales remitirán a 
los de los Distritos que correspondan 
establecidos por ei Decreto de 4 de 
Agosto de 1917 relaciones circuns-
tanciadas y los contratos o documen-
tos de los derechos y demás produc-
tos de bienes del Estado cuya liqui-
dación y cobranza deba realizarse en 
períodos sucesivos posteriores al pri-
mero de Septiembre próximo para 
que procedan a hecerse efectivos en 
su oportunidad para dichas Adminis-
traciones. 
Quinta. — Remitirán los Adminis-
tradores de Zonas Fiscales actuales 
a los de los Distritos de nueva crea-
ción copia certificada del Registro de 
industriales ,r contribuyentes del Im-
puesto especia] que corresponda al 
territorio del nuevo distrito. 
Sexta: Igualmente remitirán los 
Administradores de Zonas a los de 
Distritos una copia literal y certifi-
cada del inventario de los censos de 
las fincas urbanas y rústicas y demás 
propiedades del Estado que radiquen 
en los nuevos Distritos. 
Séptima. — Los actuales Adminis-
tradores remitirán los expedientes de 
apremios en curso a Jos de los Dis-
tritos respectivos para su prosecu-
ción en la forma dispuesta, sin re-
troceder en el procedimiento. 
Octava — Igualmente dichos Admi-
nistradores de Zonas reclamarán de 
los Alcaldes Municipales los expe-
dientes de apremio que tengan en su 
poder para 3u entrega a los de los 
distritos respectivos, a los fines de la 
anterior Disposición. 
Novena.—Los Tesoreros pagadores 
de las actuales Zonas Fiscales, mien-
tras otra co^a se disponga, continua-
rán ejerciendo sus funciones de pa-
gadores en todo el territorio de las 
mismas y no ejercerán tales funcio-
nes de pagadores los Tesoreros de 
los Distritos Fiscales segregados de 
dichas Zonas basta que así se acuer-
de. 
Décima.—El presente Reglamento 
deroga lias anteriores Disposiciones 
de la misma naturaleza vigentes has-
ta la fecha sobre las materias en él 
comprendidas. 
E l Secretarlo de Hacienda queda 
encargado del cumplimiento de lo 
que se dispone por el presente De-
creto . 
Dado en el Palacio Presidencial on 
la Habana a los diez y siete días dol 
mes de Agosto de mil novecientos 
diez y siete. 
M. G. MENOCAL, 
t « . Presidente. 
Leopoldo Cancto, 
Secretarlo de Hacienda. 
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A l»pr. f l . APETITO Y 
LfPRfME LA FIEBRE 
DESTRIJYE*EL BACILO 
CONTRA L A T U B E R C U L O S I S 
S U E R O A N T I > C O N S U N T I V O D E Z E Q U E I R A 
Si l MEDICO ! O CÓJViOCE 
T O D A S L ^ S R O Í I c a S 
S e s u s p e n d e e l . . . 
lYIENE DE LA PRIMERA PLANA» 
ra. la celebración d« la vista en cuan-
to a dicho coronol se reílere, hasta 
nueva orden, aln que esta suspensión 
prejuzgue acerca de la resolución 
deílnltlva que haya de recaer sobre 
el fondo de la cuestión por usted 
planteada". 
Atentamente, 
(f.) Brigadier Juan A. Lasa, 
Auxiliar del Jofo de Estado Mayor, 
Jefe del Departamento de Dirección 
del Ejército. 
Véase a continuación: 
EL ESCBITO DEL DR. YIOJÍDI 
Sr. Jeíe de Estado Mayor. 
Licenciado Miguel F. Vlondl, como De-
fensor del Teniente Coronel, Represontnu-
te electo a la Cámara se&or Carlos Ma-
chado, en causa que se le elcrue por de-
Uto político da rebclldn, digo: 
Que en tiempo oportuno comparezco 
ante respetable autoridad, con el sano 
propdslto de que en esta causa se res-
tablezca el orden procesal hondamente al-
terado. Que no porque se trato de punto 
rte procedimiento, debo ser considerado el 
caso como de ninguna Importancia, cuan-
do, como aquí sucede, lo más grande que 
poseo el hombre, después de la vida, es 
Su libertad y ¿ata con respecto n ml 
cliente, aparece maltratada, con detrimen-
to de la ley, que lo amparaba, dada su 
condición especial do elegido del pueblo 
para el cargo do Iteprosentante. 
Me alientan grandes esperanzas, en 
cuanto a la solución que ha de poner 
fin y desenlace a esto solicitad, y me 
animan y ylgorizan esas esperanzas, por-
quo calmada ya en gran parte la exci-
tación de los espíritus, la razón ha re-
cuperado sus fueros y nay en el momen-
to, en las altas esferas, oídos que reco 
gen el argumento legal o científico, seré 
ñámente expresado y conciencias que lo 
pesan en su valer Intrínseco, para recha-
sarlo o admitirlo según resulte ajustado 
o no sin dogma científico o al ordena 
miento Imperativo de la ley. 
Comprueba estas obserraclones, y bas-
ta y sobra con el ejemplo la actitud del 
Ejecutivo, de que últlmament» ha ofreci-
do muestra. 
Toda la tradición latino-americana, re 
terente a la represalia sangrienta, slem 
pro aplicada a las discordias civiles do 
nuestra raza, por la mano del vencedor 
en castigo del vencido, ha sido noblemen-
te derogada por el Ejecutivo de la Ke-
pdbllca, en el Decreto número 958 del 
año en curso. 
El Üempo se encargará de borrar rae 
morías tristes, se calmarán los rencores 
?• renacerá la fraternidad que, corto es-o espacio de tiempo perturbó la discor-dia, y cuando la historia relato el hecho 
acaecido, limitándolo a sus estrictas pro-
porciones, cuando el recuerdo de la extln-
frulda rebellón, amortiguado por la dis ancla, haya perdido por entero su inten Bldad, ya menguada ciertamente, enton 
ees, como hoy el concepto público en la 
República y fuera de ella, admirará y 
aplaudirá e' acto de exquisita moralidad 
del Gobernante que, a la hora solemne de 
sancionar una Sentencia de Mnerte, se 
detiene y con la misma pluma que pudo 




Obra necesaria a todo comerciante. Ban-
quero, Hacendado, Industrial, Propieta-
rio, Detallista, Dependiente, Corredor de 
Comercio. Agentes de Cambio y Bolsa. 
Contador y Perito-Mercantil, Comlslonls 
ta. Tenedor de Libros, Consignatario, Pe 
ricial do Aduanas, Compañías de Segu 
ros Marítimos y de Vida, Intérprete y 
Contador do Navio, Piloto y Sobrecargo 
de Nave, Cónsules, Empleados do Ha 
cienda y Aduanas, y en general a todo 
hombre do negocios. 
Arreglada a los programas de las Es 
cuelas de Comercio Nacionales y Extran 
jeras, conforme a los últimos adelantos y 
costumbres del Comercio do las prlncl-
Sales naciones de Europa y América y eclarada de texto oficial para la ense-
llanza en varios Estados HIspano-Amerl-
canos. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA Y FARDO 
Al precio de $2.00. 
TRATADO DE METROLOGIA 
UNIVERSAL. 
Unica obra en su clase y necesaria a 
todo ingeniero y Arquitecto, Agrimensor 
y Maestro de Obras. Perito-Agrónomo y 
Capataz-Agrícola, Perito Mecánico y Mer-
cantil. Fiel Almotacenes y Arqueadores 
de Buques, Industriales y Agricultores, 
Pilotos y Capitanes de Naves, Peritos Quí-
micos y Farmaceúticos. Personal de Obras 
Públicas y Constmctores de Edificios y 
Pavimentos. Secretarlo de Ayuntamiento y 
Diputación, Abogados y Escribanos, No-
tarlos y Registradores de la Propiedad; 
siendo indispensable en toda Escuela da 
Arte y Oficios, Establecimientos de En-
señanza y Oficina Pública. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA T PARDO 
Al precio de $2.00. 
LA MODERNA POESIA 
DE 
José López Rodríguez 
Obispo, núm. 185. Tel. A-771Í. Apdo. 605. 
Precio para el interior da la República 





Arreglada a los programas de las Es-
cuelas de Comercio, Nacionales y Extran-
jeras, conforme a los últimos adelantos 
y costumbres del comercio do las prin-
cipales Naciones de Europa y América, 
Í declarada do texto oficial para la En-efianza en varios Estados Hispano-Amo-
rlcanos. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA Y PARDO 
Al preoio de $2.00. 
LA MONEDA 
y los 
SISTEMAS MONETARIOS DE TO-
DAS LAS NACIONES. 
Obra necesaria a todo Comerciante, Ban-
quero. Hacendado, Industrial, Cambista, 
Detallista, Dependiente, Corredor da Co-
nerclo. Agente do Cambio y Bolsa, Con- ' 
tador j Perito-Mercantil, Perito Químico, : 
Fiel Contraste. Ensayador de Metales, 
Plateros y Joyeros, Acuñadores de mone-
la. Tenedor do Libros, Comisionista, Con-
ilgnatarlo. Pericial de Aduanas, Intérpro-
be y Contador de Navio, Piloto y Sobre- ' 
¡arpo de Nave, Empleados en Hacienda i 
r Adnanas, y en general a todo hom- I 
&re de negocios. 
Arreglivis a la8 Leyes Monetarias. 
T a los Programas de las Escuelas do 
Comercio Nacionales y Extranjeras, con-
torme a los últimos adelantos y costum 
bre del comercio de las principales na-
ciones de Europa y do América y de-
clarada do texto oficial para la Ense-
ñanza en varios Estados Hispano-Amerl 
anos. 
Por el 
CONSTANTINO DE HORTA T PARDO 
Al precio do 92.00. 
Tratado Universal 
de 
TENEDURIA DE UBR(fe. 
Arreglada a los Programas da las Es-
cuelas de Comercio Nacionales y Extran-
jeras, conforme a los últimos adelantos 
y costumbres del Comercio de las prin-
cipales naciones do Europa y América, y 
declarada do texto oficial para la Enso. 
lianza en loa Estado sde Hlspano-Amé-
rica. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA Y FARDO 
Al precio de $2.00. C 5810 la 8 • 
caclón. escribe el indulto do los condena-
dos, fundándose en que las dudas de M 
ciencia deben ser y son para él razOn su-
perior do Interpretación de la Ley, en sen-
tido favorable al reo y basta que esas 
dudas existan para que no se Imponga la 
pena irreparable de muerto, por "n,^11^ 
que aún no está plenamente definido si 
as o no político. . 
Cabe afirmar que conducta semejante 
no se perderá en la memoria de las gen-
tes, antes al contrario, manará un imso 
de adelantamiento en la vida social ü o 
nuestra República, y es enseñanza para 
Juc-ea v gobernantes, de como deben pro-
ceder cuando la Ley procesal señala ex-
cepciones y estas excepciones pueden ser 
favorables al acusado, sin que a plnguRo 
sea consentido prescindir de la excepción, 
cualquiera que sea la Jurisdicción que co-
nozca del caso. Una duda en la mente del 
Ejecutivo Impidió el cumplimiento de una 
Sentencia de Muerte. Pues una evidencia 
en el caso de ml defendido Impone su 
aceptación absoluta e Incondicionalmcnte. 
No quiero hacer canítulo único que tan 
decisivamente me favorecerla de la cons-
titución en abono de la tesis oue voy a 
sustentar, en conslderución a encontrarse 
aquella en suspenso, no obstante citarla 
oportunamente como Ley soberana viden-
te en punto a doctrina el Decreto del U-Jo-
cutivo a f,ue me he referido, por lo que 
en imitación que no puedo serme neguda, 
cuando a la Constitución me contraiga en 
lo sucesivo, lo haré como lo realizó el 
Honorable señor Presidente, o sea: invo-
cando sus doctrinas que sirvan para in-
terpretar leyts vigentes, explicando su rec-
to sentido , .. 
Voy a limitarme pues, en primer tér-
mino, a la Ley Procesal adjetiva a que 
so someten las Autoridades militares en 
su aplicación do la Ley Penal sustantiva. 
Como en lo Civil, el procedimiento, quo 
no es más que la forma de dar cumpli-
miento a las disposiciones del Código Pe-
nal Militar, se sujeta a las condiciones 
esenciales de este. La relación entre am-
bos es somejante a la que existo entre 
el pei.samlento y la palabra que es su 
expresión. El Código Penal Militar fija el 
conctpto y la Ley del procedimiento como 
derivación del primero, se contrae a la 
forma en que ha do ser realizado aquel 
conctpto. De aquí que si el Código es 
médula o sustancia, el procedimiento es 
formn: ei primero os lo sustantivo, el pro-
cedimiento lo adjetivo, pero por esto mis-
mo subsisto el último a expensas del Có-
digo que el procedimiento exclusivamente 
aplica, a Ley es en última palabra el Có-
digo y el procedimiento su manera de 
cumplirse. 
No insisto ea punto tan claro, pnes 
temo herir con razón la susceptibilidad 
de la Autoridad Ilustrada e Imparclal au-
to quien hablo. . . 4 » r 
Resumo, por tanto, repitiendo: La Ley 
e« el Código Penal Militar y la procesal 
la norma para su desenvolvimiento. Las 
Leyes procesales son siempre y no más 
quo la reglamentación de otras sustantl-
vas. 
Por esto, cuando ocurre buscar un 
principio o un concepto mencionado en 
la Ley Procesal Militar, hay que Inquirir 
en las páginas del Código Penal sustan-
tivo lo que esto ordena y lo que dluo su-
ple con la mayor autoridad el silencio 
del procedimiento. _ , 
Más aún- siendo el Código Penal Mili-
tar, v no ya el procedimiento, una Ley 
especial, su» vacíos se lionan con lo que 
para el caso expresa la Ley General Ci-
vil que es el modelo cuyas disposiciones 
resuelven todas las dudas y obscuridades 
do las disposlclonoi especiales. Por esto 
so denomina aquella Ley Supletoria, lo 
que en Derecho es también axiomático. 
Pero no es menester llegar al Código 
Civil, sino quo dentro de las propias pá-
ginas del Codivo Penal Militar se encuen-
tra consignada la razón fácil en que se 
npova esta instancia. Véase al efecto el ar-
tículo primero del Titulo preliminar en 
sus dos párrafos del Código Penal Mili-
tar y otroa artículos en el cuerpo del 
mismo que reconocen la exactitud do 
cuanto vougo Invocando. 
Ahora bien; en lo militar nada se dice, 
peina silencio absoluto en lo que respecta 
a la personalidad de los elegidos del Pue-
blo para el cargo de Representante, al ser 
llamarlos por las autoridades especiales en 
el Juicio criminal en que ae les compren-
Ks punto este que vamos a fijar Jurí-
dicamente con precisión en los párrafos 
que siguen. 
Consideramos incontestable el preceptt» 
del Código Penal Militar que permite a 
la'Ley Supletoria que es la Civil, como 
la llamada a nutrir sus propios vacíos, 
y este sentado tenemos que a los efectos 
del juicio criminal el Representante elec-
to no pueda ser procesado ni detenido sin 
autorización de la Cámara. La Constitu-
ción en este caso precisa los conceptos de 
los Artículo 750 y siguientes del procedi-
miento, igualando la situación del Re-
presentante electo con el quo ejerce sus 
funciones Véase el Art 52 y citamos la 
Consütuclón como Ley de interpretación. 
Imitando con esto se repite el elemento 
del Honorable Señor Presidente de la 
República nue en su Decreto se refiere 
al artículo U de la misma para expli-
car el motivo de su noble duda y por 
nuestra i.arte hacemos mención doctrinal 
de ese articulo NL al efecto de 
en la forma más autorizada posible el 
alcance y significación do los artículos 750 
y siguientes de la Ley do Procedimiento 
CivH? supletoria do la Criminal en lo que 
esta no legisla 
Resulta, pues, quo la regla general se 
contrae tanto al Representante en fuu-
clones como al electo y qu© la Constltu- j 
clón prescribe que el caso de la autorl-
rarlón de la Cámara sea lo mismo cuanto 
No Ha9a 
Llorar Al Niño. 
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Bombón Púnante 
( D e l D r . M a r t i ) 
L a p u r g a q u e q u i e - E s u n b o m b ó n , c u y a 
^ ^ , , 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
n o S a b e a m e d i c i n a 
De venta en todas las boticas.=Depósito:.,'El Crisol", Heptono y Banriqnc. 
al procesamiento como a la detención. 
Él doctor Ramón do Armas y Snenz. 
que con los Abogados José Eugenio Ber-
¿al, Franci»co de la Cerra y Dlepn y, «un-
nue muy Joven entonces, el doctor José 
AntolTn (1¿1 Cueto. ^ ^ ^ Z J ^ T 
Blado por e saber y el talento en la ge-
neración anterior a los Sánchez Rusta-
manta y Uonzález Lanuza. condensa en 
su obra "Práctica del nuevo Enjulclq-
mlonto Criminal" cuanto Pueda ocurrir 
entre el Representante electo y la Admi-
^tracflón do Justicia en los tres slculen-
teŝ  casos: ^ 0 Elputado electo 
M U E S T R A S Q R A T I » 
.Un /abrkanft.ngrwi escala BoUclUar*n-tes para vender r»-inlaaa, rop» Interi-or, medias, pafiup-loa. cuellos, trajet para mojerafl T ni-¿as, rop» Interior <leinuBelln»,blu»a.i, . - , Jfaldas, ropft»P*ra mnohSchos y n'Sns. y demá» merran.-ia en son. ral MADIBON ^", --vBroi(lwtv.WwrTofx.U.5.> 
nntcs de icunlrse las Cortes. En esta hi-
pótesis habrá de darse inmediatamente 
conocimieutt al Cuerpo Colcglslador res-
pectivo. ' 
2o. (Qt'.e es el cuso actual). La del So-
nador o Diputado electo reunidas laa Cor-
tes pero que no haya sido proclamado tal 
en el Parlamento, alcánzalo el privilegio 
en toda su extensión y ha de ser nece-
saria la autorización previa para proce-
sarle (visto está que el articulo 53 de 
la Constitución equipara al procesado y 
al detenido). 
8o. La del Senador o Diputado va pro-
cesado antes de ser elegido. Necesítase 
la coipnni-.uclún al Cuerpo Colegislador 
respectivo. 
i'ero todos estos casos—afiade ol doc-
tor Armáis—todas estas situaciones tienen, 
este vinculo común; los procedi-
mientos se suspenden desde el día en que 
se haya dado conocimiento a las Cortes, 
permaneciendo las cosas en tal esludo 
hasta que aquella resuelva lo quo tenga 
por conveniente. 
Cuuuto queda dicho se sintetiza en los 
slyulfntis puntos jurídicos: y 
lo. En primero do Noviembre último 
fmí electo y proclamado Representante a 
la Cámara ml defendido. 
Acompafio el titulo quo acredita esta 
afirmación y es verdad incontrovertible i 
que soío n Cámara y ninguna otra auto-
ridad niedc privarle de su peisonalldaJ 
elíotlva «Art. 55 do la Constltuclóa>. Jun-
to con el neta de elección acompalj êi-
tlftcactón < xi i¡ -atlva solcmnoueme auto., 
rizada ror 1« .lunta Provlm laJ. letra lia-
da por dos Notarios con lo que obtiene 
la credencial de elección la mas absoluta 1 
autt-nticldad. , 
2a H d Justificado lo que nadie podría | 
nesrar, respecto a que la Ley Procesal 
Militar, es la reglamentación de su Códl- . 
go Penal como la Ley de Enjuiciamiento 
Civil es la reglamentación para su apli-
cación de! Códlso Civil. 
3o. El Código Penal Militar remite nt 
Penal ordÍDarlo. para todo cuanto en él 
no haya aido previsto. 
4o. El Código Penal común se cumple 
por medio de su Ley do procedimiento. 
Po. Y esta Ley dispone que para la de-
tención de un Representant» electo haya 
de obtenerse en todo caso la autorización 
previa de la Cámara. 
6o. No se sostenga que en lo ml'ltar 
A V I S O 
F i r m a d a e l d í a 31 d e J u l i o p r ó x i m o p a s a d o , 
e n l a N o t a r í a d e l S e ñ o r L i c e n c i a d o R a m ó n M a -
r í a R u l z y R o d r í g u e z , d e e s t a c i u d a d , l a e s c r i t u r a 
d e f u s i ó n " T h e C h r e t - L a n d P e t r o l e u m C o . " , y 
" T h e N e w H a v a n a O i l C o . " , l a J u n t a D i r e c t i v a 
d e es ta ú l t i m a h a r e s u e l t o q u e e l c a n j e d e las 
A c c i o n e s e m i t i d a s p o r l a p r i m e r a , p o r l a s d e l a 
s e g u n d a , t e n g a n l u g a r d e s d e e l L u n e s , 6 d e A g o s -
t o d e 1917, t o d o s l o s L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , 
d e 2 a 4 P . M . , e n e l l o c a l s o c i a l : O ' R e i l l y , 9 
y m e d i o . 
c a n j e e s a l a p a r , o s e a : a c c i ó n 
p o r a c c i ó n . 
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no hay procesamiento como en lo civil, 
pues la Constitución Interpreta la Ley 
al equiparar en su articulo 5.1 al déte 
nido con el procesado. Entre uno y otro 
no hay diferencia según la Constitución 
y la Ley de procedimiento Invocada. 
7o. Mi defendido solo reclama que se 
le recouozca con todas sus consecuencias 
su personalidad de Representante electo, 
y al juzgársele en otra forma que no la 
peculiar que le corresponde, con otra per-
sonalidad que no la legal suya, se le des-
poja do un derecho imprescindible que 
le dló el sufragio del Pueblo soberano 
(artículo primero do in Constitución). 
Tnn evidentemente es esto cierto, que 
la Ley del Retiro en sus artículos 11 y 
13 emancipa de las Leyes y Reglamen-
tos de Mar y Tierra d los retirados que 
posean carpos electivos, ios cuales ni en 
caso do guerra podrán ser destinados a 
ningún servicio activo. 
So. Ml defendido, quo no podía per lla-
mado al servicio activo por su coiullclón 
de Representante electo, se ve hoy dete-
nido y sujeto a un procedimiento militar 
y . en condición tal pida al Tribunal que 
lo juzga que se cumpla con él la Ley Pro-
cesal solicitándose ae la Cámara por me-
dio do suplicatorio la aatorlzaclón co-
rrespondiente. 
Mientras tanto, el procedimiento os Ile-
gal, las Autoridades qua le juzgan son 
inconii etentes porque les falta un requi-
sito esencial para el ejercicio de la Juris-
dicción, cuya falta a su vez eneendra la 
nulidad completa y acabada de cnanto se 
haya realizado o se realice en el curso de 
la causa. 
9o. El Honorable señor Presidente de 
la República es en lo militar como en to-
do In Autoridad superior, esta suprema 
auteridad ha dicho al Trlbunual Militar: 
no es aplicable la pena Irremediable de 
muerte, porque la razón en el cuso que la 
Impone pudiera ser una razón política por 
la nuturalezn del iellto y la constitución 
lo prohil e. Tal duda nacida de Inspira-
ción nobilísima Impidió qua la tentencla 
dictada fuera sancionada. 
Pues en el caso de discusión por mí 
propuesto no hay duda siquiera; hay, se-
gún he dicho y repito, evidencia abso-
luta. 
Electo el Representante es tal Repre-
sentante con todos los fueros del cargo 
hasta que la Cámara (única. absoluta-
mente única y exclusiva autoridad) ro-
stir Iva sobre la validez do su elección, Ín-
terin el Representante electo es Represen-
tonte. El Pueblo lo eligió y de esta in-
vestidura solo la Cámara pnede despo-
jarlo (artkulo 55 de la Constitución) de 
ncuertlo con la Ley de procedimiento qne 
al disponer en su articulo 750 que en to-
do descanso se suspendan los procedi-
mientos, tratándose del Representante 
electo, cuya situación legal fija en la for-
ma que con tanta precisión señala el doc-
tor Armas y Saenz en los casos que nu-
méricamente marca y que he copiado. 
10. El procedimiento señalado por la 
Î ?y es obligatorio tanto para la parte 
como para el Tribunal. Su omisión vicia 
de iiiilldad el procedimiento. 
En cambio, el detenido. Representante 
electo que se aspira a llevar al Tribunal 
para juzgarle, no os tal como se le con-
sidera, no es la persona legal creada por 
el sufragio 
Vlrn^ < tro sor letralmente distinto, otra 
penmnslldad diferente, y el Tribunal Juz-
gador no puedo admitir tal cambio en la 
personalidad, por lo que se impone la 
suspensión de toda actuación hasta que 
se cumpla con el requisito omitido de en-
viar el correspondiente Suplicatorio a la 
Cámara de Representantes, suspendiendo 
mientras llega la contestación el curso de 
la cau&a perqué asi lo manda la Ley ri-
gente que todos tienen obligación de aca-
tar. Jueces y procesados o detenidos. 
No debo suponer ni me pasa por la 
mentó quo sea cosa determinada en esta 
causa creai una situación de fuerza abo-
gando todo recurso de defensa, todo me-
dio que impedir pueda la condenación del 
acusado. No lo creo, no lo presumo por 
el respeto a que todos inspira y que a 
sí ptoplo se debe el Tribunal que ha de 
Juzgar a ml defendido. — 
Mas si ocurriera lo contrario, si para 
llegar rápidamente a la pena con Impulso 
de venganza se sacrificara la Ley que 
ampara i ml defendido, si manda la Ira. 
si se'Impone lo arbitrario, ¡qué lejos es-
taríamos entonces de aquella otra situa-
ción en que el Presidente de la República 
se Inclinó reverente auto una duda clen̂  
tífica salvando con ello al grupo conde-
nado a muerte, con actitud tan levanta-
da y generosa que la historia recogerá su 
acto y será pasto de admiración de gene-
raciones futuras! 
tY quó enseñanza! Si el Tribunal Mili-
tar no lo comprende o comprendiéndolo 
lo desobedece, ml defendido será hoy el 
D . D . D . H a c e C e s a r 
L a s P i c a z o n e s 
Deseamos que todas las personas qns 
han sufrido por muchos afios las tortu-
ras de la enfermedad y qua en vano han 
buscado la ayuda de los médicos leas 
esto. 
Deseamos recomendarles un remedio 
que ha dado á. muchos un consuelo per» 
manente y quo puede dar & Uds. el fin 
de sus angustias. Este producto es una 
simple loción, nO una medicina patenta-
da y preparada mezclando ingredientes 
sin valor, sino un agregado científico, 
hecho de afamados Ingredientes antlsop-
tlcos. Se hacs en los D. D. D. LABORA-
TORIES y se llama LA PRESCRIPCION 
D. D. D. PARA ECZEMA, 
Este remedio es una recata especial 
oe un médico—una receta que ha pro-
ducido muchas curas maravillosas. 
El efecto do D. D. D. ea de calmar y 
apaciguar Inmediatamente, tan pronto 
que se aplica; entonces penetra on loa 
poros, anlaulla y hecha todos los ger-
menes de la enfermedad y deja la piel 
clara y sana. 
Si Ud. se pone loco por la picazón, se 
sentirá calmado y refrescado, la como-
EOn absolutamont» borrada en el xm* 
mont* nua Ud. aplica D. D. D. 
De renta en todas las drogneriai 
«.gemes especialesr Ernesto Sarm 
I Manuel Jnhnson. 
¿ Q U E E S E L R E U M A T I S M O ? 
¿ P O R Q U E S U F R E V D . C O N E L ? 
Los Que Padecen de El . Deberían Reconocer Que Es Una Infecdfln 
ie la Sangre y Puede aliviarse. ^ - w t 
No se necesita de consejo médico para saber que la buena salud ab-
solutamente depende de la sangre pura. Cuando los mílsculos y co-
yunturas se hacen doloridos y torcidos a causa del Reumatismo, no ea 
cuerdo tomar nn poco de ungüento y frotar las partes doloridas y esoe-
rar librarse del Reumatismo. Usted deberla Ir más abajo de la super-
ncie, deberla Ir a la sangre donde está el veneno, la cual no oe inflnya 
con ungüentos y lociones. Es Importante que se Ubre de esta horrlbla 
enfermedad antes de que ella se detarrolle. S. S. S. es el purificador que 
ba aguantado la prueba del tiempo, habiendo estado en uso constanta 
por más de 50 años. Hará para usted lo que ha hecho para otras per-
sonas. empujará el Reumatismo de la sangre, haciéndola pura y fuer 
te, y de este modo habilitándola a hacerle a usted sano v fuerte. 8. 8 8 
está garantizado ser puramente una sustancia vegetal; hará el trábalo 
y no dañará el más delicado estómago. J 
Escriba usted al Médico de esta Compañía y permita que le reo*> 
te. Su consejo se ofrece absolutamente gratis. Diríjanse al 
BWIFT BPEOIFIG COMPANY, 39 Svrift Laboratory, Atlanta, G», 
condenado, pero mañana cuando se aplau-
da en el porvenir el gesto Presidencial 
no serán ni admirados ni elogiados los 
oue Resultaron y condenaron al protegido 
ñor la Ley n̂ juicio esencialmente polí-
tico donde las poslones ciegan y la jus-. 
Hela so extravia, o aterrorizada huyo do 
la tierra hacia el ciclo, según la frase fe-
liz de un célebre publicista. 
Todo lo que extensamente dejamos ra-
zonado conduce por senda legal al obJe: 
tlvo práctico de esta Instancia quo es ei 
de plantear, como planteamos a la auto-
ridad que conoce del caso, la cuestión pre-
via de su competencia en el momento. 
OÜESTIOW DE COMPETENCIA 





do la más a l taabT^— 
de Jurisdicción para rw" ,níerU 
sentante electo s n cô tener 
mentó a la Cámaía ^ " '̂«rlo U¿ 
tras ésta contesta ei ™ ^lent» * ^ » &Lv 
tenclu porP dodin̂ toVi A 
nílrmamlo no haber bU.? J d h J ^ * ? .1 
hibltorla y son términ0T\ 
g ón que la Autorllad m , , . * . • . 
dirijo tiene en susnenŝ  . ar » nSN 
el caso Para t,,.<l(J,eSfr JurUdg^ 
rice pura la continua'-Unno i N fde 
Cámara de Represontan̂ s ^ ,& W 5. ̂  
3o. En suspenso la i„?{.,,. ^ ¡ b*. 
da autoridad que en eH 1̂̂ »» t £d*< 
(SIGUE EN LA m ^ ^ l • 





m CADA ytoMovn mi mm 
Es para el antomoTilista nn Juego de Conseryadores de Qoig 
**OOOD1EAR,̂  lo que es para el cirujano un juego completo íe Imln. 
mentes de emergencia. 
Proporciona el socorro de primera necesidad para cualquiera y pm 
toda cosa que pudiera suceder a una Goma en el camino, ni*nos la 
tracción por completo de ella. 
Tal rez es de mayor utilidad para los nntomoTllIstas' que cnalqnfcB 
otra cosa que hasta ahora se huya Inventado. 
Hay parches de Tulcanlzaclón automática, cemento para pegar In 
parches y cinta aisladora para reparar los pinchazos. 
Hay parches Interiores y exteriores para reparar las cubiertas dib 
das por los reylentos. 
Hay Talco Francés con qne proteger las Cámaras do Aire al meterla 
en las cubiertas; hay nn manómetro para saber cuándo están debldam* 
te Infladas las Cámaras de Aire. 
Hay Masilla de caucho para tapar las pequeñas cortaduras en la as 
de la goma y evitar que la arena corte la tela y que el agua la pndra. 
Todas estas cosas contiene el Juego de Conserradores do Gomas. I> 
das están Juntas en donde no pueden extraviarse. 
En todo automóvil debe líeTarse nn Juego de Conserradores de Gf 
mas **G00DYEAIl,^ listos para usarse cuando suceda algún percanoeij 
eUo permitirá al antomolllsta llegar a su casn, o a almnia r.steclón U 
Serríclo, donde se pueda efectuar la reparación definitiva, antes de i* 
se destruyan la cubierta y la Cámara de Aire. Así ahorrará su dinero el 
automovilista haciendo que duren sus Gomas más, tiempo y que le pn-
porclonen nn recorrido mayor. 
E s t a c i o n e s d e S e r v i c i o 
Harrls Bros Co. 
Mouserrate, Al.65 
Internacional Motor Co. 
San Lázaro, 9f> 





Lawrence B. Bros, 
San Lázaro, 192-194 
Ramón Martínez Alvarez, 
Jesús del Monte, 6V9 
Gutiérrez y López, 
Jesús del Monte, 2óS 
Lange y Ca, 
Marina y 25 
Gómez y Martínez, S. en C. 
Gfüiano, 49-58 
Pedro Rubí, 
Monte, número 2-G 
Arturo León Motta, 
Garaje Cuatro Caminos, 
Belascoain, 134 
GOOI^EAR 
S u c u r s a l : A M I S T A D . 9 6 . H a b a n » 
«o «-l' m u 
irtlfU1 
icitaii' 



















































D E M E T R I O C O R D O V A Y C í a 
BANQUEROS 
BELASCOAUÍ 641 I 64S, (GUATEO CAMDíOS) 
TELEFONO A.4860. 
Hacemos toda clase de pignoraciones con laa mejoree * ^ ¡ í ¡ 
banca ría*. Cuentas de AHORROS coa el 4 por 100 4o 
AHUAL. 
Cuenta» corrientes. Departamento Comercial. Departamento^11' 
formación. Hipoteca. Préstamos. 
Olrot sobro España y todas partes del mundo. 
L I B R O S E N S A C I O N A L 
10 QUE YO CREO DEL 
D I V A G A C I O N E S Y P E Q U E Ñ A S P S I C O L O G I A 5 
P O R M A D A M E C E M B 
D E G R A N I N T E R E S S U L E C T U R A 
P í d a s e en las principales l ibrer ías o enviando a s f laü^ 

















MURA FRANCESA V£lif1[ 
l a : h u o r y m sehiÍillÍ d f i p l i c " 
b e ó t H i f e l \ | M q u ~ r ' > T, 'X C F , N T I { A | A # i i a r * V 0 h t * 
subsista, 
S e s u s p e n d e e l 
S S ^ J ' f e ' c o m S e n c l a de Leyes de 
•"^bUco- - d de mi cliente re-
fi ^ oers<>nftlia„ A,ta exped ente por 
^ f f i d a - ¿ S n t o f presentados. Ks 
^ n ^ . ^ 8 dPertenldo por 1-
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 9 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
jo 
• ' « s í e s 
5 la S ^ í t ^ e m b r o s 
ilccl«o a. 
[ s i e n , ' 
fcJ» .* remitido. 8er{a Una he-
ífo " dlngu¿ Fo T i m a r a u t o r í a el 
ríd^"' ^e ,e prescinda d© la con-
*Dtorqáma« P^a detener a uno 
la C,¿marSI1co9a semejante se 
»iembía tanto como declarar oue Cirf». ^ ^ I t m a r está sobre el Poder & 1 6 n m i m a r ^ cons cuenclas 
', '^í'¿l^neV^l"bn9"r^0-«'••» nl ? r r í"17 necesaria autorización nto a . í Ti»nresentantcs. cusndo 
de Be MI L Cinara «eten(45n o ,)roce8amiento 
U ^ ,a ^fJmhros A esto se soin»-
^ « 9"^r^ efid í̂c^^ones. la d r i l como " ¿ ' l a s jurisdlcclone 
í t»r- . ( ,ul0 46 de la Ley de Proc?-
^ Putares 'Ilspone, sin excepción 
ml n t^doii'Tos c¿sos en que »e 
«u t ,mDeínda de Jnrls.U.;ción. 
^ é s t a ^o ^ resuelva, quedará la 
de 
ni fS ^fneSB0ta cuestión previa N«?adade jurisdicción, se remití 
WD'-*„ ^ JTribunal Supremo para 
^ íartículo 40 de la mencionada 
fisión i 
Orminos razonados de esta 
i Lo9w.rl« de competencia de jur is-
I p fundan en que para que la 
' S Í m u r disponga do la compe-
^ '.aso le falta un requisito 
Kpa la Autorización de ^ C&-
^ rpuresentantes, por la ennd idón 
'',e f m^ defendido. Y sin este re 
riil ^ ' / ' . a r é n e l a de jurisdicción en 
,h/iVi oue interviene en la causa. 
» la iurisdicción en esta Auto-
fñensa está su competencia, y no 
r.fnr mientras no le dé autoridad 
^ r á m a r a de UepresenUntes. que 
i * S e si debe incoarse o no el 
¡jiDiiento. p^puesto llevo. 
Autoridad Mil i tar a quien 
• i nUe teniendo por acreditado 
«r de mi representado con el ac-
, parco electivo y la certlf icatión 
-.ii» se relaciona y a mi por par-
'Vuombre. cumplida la dlsposkl.ón 
Xi lo 90 de la Ley vigente, se sir-
Q o el precepto de Ley decla-
Hcl„ ,.| momento Incompetente con 
¿ J L de todo triimlte en esta causa 
» ^ i a de jurisdicción lepal en tanto 
kC'onmnica. l . i por la Cámara de 
Lntautes la autorización necesaria 
^r.unuar la causa y^ya con Jurls-
ie Goma 
•le Injtn. 
ra y pin 












es de qiit 
dinero el 
ic le pro' 
'3 f ftenrr la detención del mlem-Iikha Cámara aprisionado .por 
j f j Militar, ignorante <?sta basta 
. veiinimento del carácter electivo 
Jnldo- v de no acceder a esta so-
¿ detan-ente lejcal, remitir la ac-
»1 Tribunal Supremo para su re-
ina ccflnltiva como manda la Ley. 
bina, catorce de agosto de m i l no-
nos 'diez y siete. 
raOSI- Omití exponer en el cuerpo 
,!« escrito y lo subsano ahora ma-
Sado que las cuestiones de compe-
E nueden proponerse lo mismo por 
.trtes oue por los Juzgados o Tr ibu-
l% tanto es asi que la Ley exige solo 
•nartes que fijen uno de los dos me-
de que pueden servirse y afirmen 
»be' licho uso del otro, 
ii. el orden de sus tanc ladón de las 
rtteucios, tn el silencio de las leyes 
lies hav que acudir indlspensablo-
. a la súpletoria del orden Civil que 
nue detalla y precisa la trnmlta-
de nidia competencia determlnaudo 
¡m ftu los que pueden promoverla, 
'derecho a establecer previamente la 
npeteuiia del Tribunal lo sanciona la 
tituclón en sus artículos 18 y 19, al 
ici-er el derecho de todos los eluda-
spara ser juzgados sóle por las auto-
Im competentes. 
¡go a usted tenga por hecha esta 
festacf.n a sus efectos legales. 
HfiíDO (»TK() S I : Dir i jo a usted 
proposición, señor Jefe de Estado 
r, fundándome en que usted nombró 
nsejo de Guerra que ha de juzgar a 
éfendido por lo ciue considero que 
sted el llamado a dar curso a esta 
ñola, bien comunicándola al señor 
Oentc do Ja Kepúblha como Jefe Su-
r de Ins fuer/.üs armadas y el más 






E s e l J a b ó n d e q u e s e o b t i e n e n m e j o r e s r e s u l t a d o s . 
¡Si se usa una sola vez, ya no se 
Anunrlos "B * ^B.AT. Telefono T-ZMt 
la de Guerra o bien resolviendo el caso pro-
puesto n-n intervención o no del mencio-
nado Cons-ejo de Guerra. 
I . . M . F. Vlondl. 
TERCERO OTROSI: Dispuesto que sea 
por el Honorable señor Presidente de la 
República que se remita a la Cámara el 
Suplicatorio correspondiente y contestado 
por ésta accediendo a osa petición, nada | go de cal les de l a Habana, en f o r m a 
tengo que oponer contra los Honorables . qUe respondiese a las exigencias 
V a l l e , Jefe l oca l de Sanidad de 
H a b a n a 
E n e l curso de esa entreTista , e l 
doc to r M é n d e z Capote hizo presente 
sus deseos ae que se ampl iase y r e -
forzase e l se rv ic io de l imp ieza y r i e -
i C . 
os, 
ANCO N A C I O N A L D E C U B A 
Capitel, rí»5wvi» y u t i -
lidades no repar-
tida. $ 8JW8,«8T.53 
ctlvo en Onb». . . . $88.759,871.67 
Giramos l e t r a s p a r a t o d a s 
partes d e l m u n d o . 
Departamento de Ahorro» abo-
lí el 8 por 100 de Interés anual 
Mbre las cantidades depoeltadas 
cada mee. 
PAGUE C O N C H E Q U E S 
ligando sus cuentas con CHE-
QUES podrá rectificar cualquier 
ofereocla ocurrida en el pago. 
<C0 N A C I O N A L D E C U B A 
miembros del Consejo de Guerra, que me 
complazco en no recusar porque para ello 
no habr ía justificación dé ninguna clase, 
sin que exista espacio en lo legal para 
confundir una recusación que es acto per-
sonal con una cuestión de competencia Im-
personal y materia exclusivamente de Ju-
risdicción entre dos Poderes, el Loeisla-
tlyo y el Mil i tar amparado el primero en 
este caso por Leyes especiales cuyo cum-
plimiento solicito en acatamiento a su 
fuero o prerrogativa. Fecha ut Supra. 
D e S a n i d a d 
' E N T R E V I S T A E N T R E E L D O C T O R 
; M E N D E Z C A P O T E , S E C R E T A R I O 
1 D E S A N I D A D Y E L SR. V I L L A L 0 > , 
¡ S E C R E T A R I O D E O B R A P U B L I C A S . 
,' I M P O R T A N T E S A ( C E R D O S . L A L I M 
de l a h ig iene . 
"Prec isamente , d e c í a el doctor M é n 
dez Capote, uno de los miis f i rmes 
p r o p ó s i t o s que me a n i m a n en l a Se-
c r e t a r í a , es obtener que las cal les de 
l a H a b a n a se l i m p i e n y r i eguen de 
m a n e r a comple ta , en b ien de la sa lud 
y de l o r n a t o de l a cap i t a l . Y pa ra 
e l lo , s i empre he contada con los bue-
nos p r o p ó s i t o s del corone l V i l l a l ó n " . 
i E l s e ñ o r Secretar lo de Obras P ú -
¡ b l icas i n f o r m ó que a t e n d e r á con gus-
' ' to esas indicaciones y que en breve 
' i m p l a n t a r í a las medidas correspon* 
dientes a satisfacer las jus tas deman 
das san i ta r ias . 
Se t r a t ó del r i ego de las ediles del 
Vedado u t i l i z a n d o n ese efecto el agua 
de m a r y del baldeo d i a r i o de las ca-
R( "EL IRIS" 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
' M e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a l 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
ícim" ^oniI)a^^a Por una m ó d i c a cuota , asegura f incas urbanas y es-
i rJf^11*08 rnercant i los , devo lv ie l ido a sus socios e l sobrante anua l 
C í a 
P I E Z A D E C A L L E S . E L R I E G O Y i l leg asfal tadas, pa ra tener las l impias 
O T R A S COSAS. I y l ib reg de polv0i 
E n la m a ñ a n a de ayer ce leb ra ron 
una extensa en t rev i s t a los s e ñ o r e s V i - 1 A l s e ñ o r Jefe de P o l i c í a 
H a l ó n y M é n d e z Capote, Secretarios, 1 Se a c o r d ó , as imismo, en esa en t re -
r e s p e c t í v a m e n t e , de Obras P ú b l i c a s i v i s ta , in te resa r de l s e ñ o r Jefe de l a 
y de Sanidad y Beneficencia y a cuyo 1 P o l i c í a Nac iona l , e l que por las fuer -
acto c o n c u r r i ó el doc tor L ó p e z de l j zas a sus ó r d e n e s se ejerza l a debida 
^ v i g i l a n c i a para ex ig i r e l c u m p l i m i e n -
i t o de l o establecido en los a r t í c u l o s 
209, 210 y 211 de las Ordenanzas Sa-
n i t a r i a s que prol^iben a r r o j a r las ca-
l les , plazas y paseos, solares u o t ros 
lugares de l a p o b l a c i ó n , aguas sucias 
i o co r rompidas , animales muer tos , ba-
1 suras o cua lqu ie ra o t r a substancia 
| p e r j u d i c i a l a l a salud, a s í como l a sa-
l i d a por los c a ñ o s y bajantes que de-
semboquen en la v í a p ú b l i c a de m a -
ter ias o l í q u i d o s , a no ser las aguas 
p luv ia les . 
E n v i r t u d de lo preceptuado en esos 
a r t í c u l o s no se pe rmi t e emplear para 
el r e l l eno de esos ter renos residuos 
an imales o vegetales o cua lqu ie r o t ro 
m a t e r i a l capaz de en t ra r en descom-
p o s i c i ó n o r g á n i c a . I gua lmen te d ispo-
nen esos a r t í c u l o s que las cal les , p l a -
zas y paseos a s í como los solares 
yermos se man tengan l imp ios , l i b res 
de malezas y que no se pueda sat is-
facer n i n g u n a necesidad c o r p o r a l en 
las cal les , plazas y lugares p ú b l i c o s . 
as . . . . 
fecha . . 
socios co-
[Valor pues <le pagados los gastos y s in ies t ros 
'sjnj re3Ponsable de las propiedades asegurad 
^amM ^S pagados Por la C o m p a ñ í a has ta l a 
s X , . qU8 se ^ A n devo lv i endo a los 
Sobral63 d9 103 a ñ o s i ^ 1 1 a 1915 
V p o T ® d e l a ñ o 1915, que se r e p a r t i r á en 1918. . . . 
íiedan 6 v fon(io especial de rese rva , garan t izado con 
intauj!9; hiP0tecas, bonos de le R e p ú b l i c a , l á m i n a s ñ*\ 
v Ljehntt0 de Habana, a c c i ó n js do l a H a vana E loc -
Haha«- f o w e r Co., y efect ivo eu Caja y los ¿ a n c u s . . 
^ a a . 31 de j u l i o de 1917. 
E l Consejero D i r e c t o r . 
A N D R E S DORICO Y G A C I O . 
$61.659.436-50 






H . u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E O I A L " 
U e v a Y o c k e n 5 4 h o r a s . $ 3 0 . 0 0 i d a y v u e l t a . 
fc,, , ^ VIA MAS CORTA POB MAJB 
,£oa loePf^0£*LJf " p « n ^ » u l a r and Occidental S. 8. Co." hacen ct»-
Í M o 9 y dos « n i ^ y L ' l consU do un coche dormitorio Pullman de Com-
l « t W o d a uno a r W i *.,uJo' y «'o* coche» más de 12 necdones y un Mida 
"••t* Nov i o r ^ ^ a \amblo TTO ReBtaurant' todo 0840 ea directo desde Key 
P R E C I O S : 
P S o ^ $ 5 0 . 0 0 I d a y v u e l t a , $ 8 0 . 0 0 
C O N D I C I O N E S D E V I A J E : 
E l problema del acma 
I g u a l m e n t e t r a t a r o n los doctores 
M é n d e z Capote y L ó p e z del V a l l e con 
e l s e ñ o r V i l l a l ó n , del p rob lema de 
abas tec imiento de agua a l a c iudad de 
l a Habana . 
C O M O L O S M U C H A C H O S 
Así se ponen de vlTaoes y listos, co-
rredores y saltarines, los reumáticos ijue 
oyen consejos y toma» «•orno <í& debido 
el ant i r reuinát ico del doctor Kussoli 
H i ; m de Fl la íe l f la , el preparada que 
más reumáticos ha curado, que a á s 
pronto los cura y que más alegría lea 
causa, porque desde el primer día no tan taba de t o m a r e l t r a n v í a 61, de J e s ú s 
tan como mejoran y se ponen buenos. .«on Aa. Tíiots 
Tomar t i autirreumStlco del doctor ' , J „ " i® 7 ™ ^ 
Russell Hurst y ponerse en mejoría es i C remoner i r e s u l t ó con l a p i e rna l z -
cuestlón de solo días. 
r r a g i a i n t e r n a y d e j ó a l descubier to la 
t i b i a 
E l lesionado m a n i r e s t ó a la p o l i c í a 
que a l cambia r los t ro les del m o t o r 
591, de l a H a v a n a Cen t ra l , en el c r u -
cero de San J o s é de las Lajas , hubo 
de caer a la v í a , l e s i o n á n d o s e . 
— A l resbalar y caer en su d o m i c i -
l i o , Faus t ino G r i l l o R o d r í g u e z , vecino 
de F lores 15, se l u x ó l a c l a v í c u l a i z -
quierda. 
— U n a u t o m ó v i l a r r o l l ó ayer a L u i s 
C remone r i y B o t e l l i , vec ino de L a w -
o- rr^-nentos en que t r a -
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
E ] doctor G i r a l t , m é d i c o del Puer -
to , d e n u n c i ó a l Juzgado de I n s t r u c -
c i ó n de l a S e c i ó n P r i m e r a , que e l ca-
p i t á n del vapo r amer icano Cichket , 
M r . W . J . Maloney, de l a zona del 
Canal de P a n a m á , e n t r ó en este puer 
to procedente de l de C r i s t ó b a l , s i n l a 
patente consu la r cubana. 
— R a m ó n R o d r í g u e z del P ino, de 14 
a ñ o s y vec ino de Espada 4, se f rac -
t u r ó el brazo izquierdo i a l caerse en 
V i l l u e n d a s y H o s p i t a l . 
—Por el m é d i c o de guard ia en e l 
cen t ro de socorros del segundo d i s t r i -
to , fué as i s t ida E m e l i n a H e r n á n d e z 
Delgado, vec ina de Lagunas 70, por 
presentar desgarraduras graves en e l 
cuerpo, que s u f r i ó a l caerse sobre u n 
a u t o m ó v i l en e l garage s i tuado en 
Z u l u e t a 24. 
— U n c a r r e t ó n que era manejado por 
J o s é R o d r í g u e z R o d r í g u e z vec ino de l a 
f inca Las To r r e s , a r r o l l ó ayer en l a 
v í a p ú b l i c a a l menor J o s é M a r í a Cas-
t r o y G a r c í a , de 8 a ñ o s de edad y 
vec ino de San L á z a r o , s in n ú m e r o , 
o c a s i o n á n d o l e l a f r a c t u r a del f é m u r 
i zqu ia rdo y c o n t u i o n e s y desgar radu-
ras en e l cuerpo. 
—Feder ico Febles M a r t í n e z , t r o l e r o 
de l a H a v a n a Cen t ra l y vecino de l a 
ca l le de San L á z a r o n ú m e r o 181, I n -
g r e s ó en e l Sanator io Cuba, pa ra ser 
as is t ido de u n a extensa her ida en l a 
p ie rna derecha. 
P i c h a h e r i d a le p rodu jo una hemo-
quie rda f rac tu rada . 
—Cons tan t ino Curde lo Bar rouse , de 
Cuba 91, d e n u n c i ó que le han h u r t a -
do u n pe r ro va luado en ciento diez pe-
sos. 
— A r í s t i d e s Sanz y Azpe i t l a de seis 
a ñ o s , vec ino de Sit ios l e t r a H , s u f r i ó 
quemaduras graves en e l cuerpo a l 
caerle enc ima u n j a r r o con agua h i r -
v iendo. 
A y e r fué procesado. 
M i g u e l A n g e l D í a z y D í a z , por h o -
m i c i d i o de R o m e r o Duar te . 
— A l a b r i r la compuer t a del c a r r o 
de cua t ro ruedas 1888, que guiaba, le 
c a y ó eeta en la cabeza o c a s i o n á n d o l e 
lesiones graves, a l c a r r e ro F ranc i sco 
P é r e z D í a z . 
SIN OPERACION 
C u r a rfel C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , . 
E c z e m a s , y t o d a c l a s a d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n m i n a s d e 1 2 a 4 , 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y r r / e d i a a 4 . 
ftilam »«lWtldA 'i"'*-rr^r™1 P*™ demórame en el ? <Me en n v i , ^ 0 S114, eQ todaB clndades 
trayecto por 15 día», a 
o*l« í 1u« R';chm^5na,V n s ^ cladades del "Florida Ea«t Coaat 
*1 bnw601*» d t « ^ . í 0 0 ^ - ^ " b l n f t o n . Bnltlmon» y PhUadelphla, con-
1 buiptl1* «a laa Of lMn. . Jcil0,8>,liera de « « ^ o eludade», H m da-
IT •«T c ^ d8 ,da r r u ^ ? 8 ,d,!l ^ « " o c a r r l l . donda ae haga U « ¿ a l a . 
rt«? ?-n,M' clud*d hL.' flrven W a reyreaar en aeis meaea. • paca haeef 
Uttlt,, f ü i i d.?6.1 t r a c t o , lo mismo a la Ida, c o m o V l a tuWí» alem-
Inf 1 ae Mis meaea. 
^0nnts gol-
ac^nes en T ; precjo». i t inerarios y servicios de trenes, a s í como 
9 ^ P a s a j c T y " " ^ " P a l m a n " ^ o b t e n d r á n en l a 
BERNA Habana, Coba. H . B. BSTBTVHZ, 
Xr t t r t» de Puajeroa. 
Bernaaa. 17o. 8 
C r ó n i c o s 
R e c i e n t e s FLUJOS 
Coraclón radical, garantizada, con las famosas 
C A P S U L A S G A R D A N O 
S u p e r a a l S á n d a l o , c o p a i b a , s i n p r o d u c i r e s t r e -
c h e z , d a ñ a r e l r i ñ o n n i d e s c o m p o n e r e l e s t ó m a g o . 
B E l i S C O i l N , N U M . 117, Y B O T I C A S Y D R O G U E R I A S . 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c h i s i v a m o i t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
M o d o d e E m b e l l e c e r 
s u í a b e l o . 
T r a t a m i e n t o « i s o r o qnn det iene l a 
c a í d a del cabel lo y l a p i c a z ó n en e l 
cuero cabe l ludo; destruyo la caspa 
y pone e l cabel lo b r i l l a n t e y sedo-
so. 
M e j o r que todoa los H&madoa " t ó -
nicos para el cabel lo" qua ae cono* 
cen, «a un s imple remedio caaero qua 
consisto de Bay R u m , L a v o n a da 
Composee y u n peco de M e n t o l . Be-
tos tres ingredientes , mezclados ea 
su p r o p i a casa en pocos minutos , p r o -
ducen rasultados maravi l losos « n 
cua lquier cabeza. Haga la p rueba ds 
noche y se c o n v e n c e r á . Compre en 
l a botica dos orizas d» L a v o n a ds 
Composee, 6 onzas de Bay R u m y 
medio d r a c m a de MentoL Disue lva el 
M e n t o l en «1 B a y R u m y é c h e l o todo 
en un frasco de S o n z a s á agregue en-
t o n ó s e la Lavona , agi te b ien el f r a » . 
co y deje asentar el l i qu ido po r una 
hora . Para l i m p l j r por comple to el 
cabello y p e r i c r á n e o y poner lo b r i -
l lante y sedoso deben t ace rse las a p l i -
cacionea de r r amando un poco de la 
p r e p a r a c i ó n en un pafio blando y 
f ro tando el pelo con el pafio despa-
cio y con cuidado un poco de pelo % 
un t iempo. Para detener la c a í d a del 
cabello y hacs r lo crecer, f r ó t e s e 1« 
p r e p a r a c i ó n r á p i d a m e n t e den t ro del 
p e r i c r á n e o con l a punta ds los dedog 
o con un cepi l lo az-pero. i U g a n s e dos 
frotaciones, una en la noche y o t r a 
p o r l a raafiana. D e s p u ó » de algunos 
d í a s de uso no se le caerfl. u n solo ne-
j o y l a caspa y p i c a z ó n H a b r á n desa-
parecido. A los diez d í a s o o n t a m p l a r i 
tisted el nuevo cabello yue empeza-
ra, a sa l i r por toda sy cabeza y que 
c r e c e r á con asombrosa rapidez. C u a l -
quier drogailsta puede venderle los i n -
gredientes mencionados y hasta hacer 
él mismo la mezcla. Es n n r e m e d í s 
ba ra to y e l m á s e f lva . y ds r e f u t a d o s 
posi t ivos de que tenemos c o n o d m l s a . 
fSb 
C l i a i M y C a r v a l l e -
d o e n P a l a t i n o 
HOY GEAXDISIMA F I E S T A 
C o r t í ñ a s y VAzquez, los dos s i m p á -
t icos Manolos , a l m a - m á t e r de esta 
f lorec iente sociedad, a l mismo t i e m -
po, que d e s e m p e ñ a n los cargos de 
Presidente y Secre ta r io desde le ja -
na fecha, son • a m b i é n los organiza-
dores de l a b r i l l a n t e fiesta que en 
honor a su pa t rona ce lebran todos 
los a ñ o s en e l mas de Agosto y casi 
s iempre en los hermosos j a rd ines de 
Pa la t ino P a r k . 
E l é x i t o de antemano e s t á asegu-
rado. 
H o y como todos los a ñ o s , h a r á n 
acte de presencia centenares de da-
mas y d i m i t a s , jas que con su ele-
gancia y gent i leza d a r á n s in duda "a 
la f ies ta" u n '•ealce encantador . 
Y nosotros, como ymigos de los dos 
Manolos, d i remos como e l l o s : " V i v a 
Chantada". 
D. F . 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
BANGO ESPAÑOL OE LA ISLA DE CUBA 
F U N D A D O £ L A Ñ O 1 8 S 0 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E I , O S B A N C O S D E L P A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S 
•IT 1 '««C 
D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AOUIAH, 81 y 8 3 
fiLAM.-nt̂  m. u Miam« i i m t n < í O a l l « n o 1 3 8 — M o n t e 2 0 2 . . 0 f i o í o 8 4 2 . B#» 
Sooomtes en ta misma HABANp. { | M o o a . n 2 0 i . E o l d o 2 . . p „ 0 0 d . M a r t í 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N X E R Í Q R 
Santiago do Cuba. 
Clenfuegos. 
C á r d e n a s . 
Matanzas. 
feanta Ciar*. 
P inar de! Rfo. 
8anot l Sp l r l tus . 
C a l b a r l é n . 
8agua la Orando. 
.Manzan i l l o . 
C u a n t á n a m o . 
Ciego de A v i l a . 
H o l f u i n . 
Cruces. 
Ba /ame . 
C ^ n s g ü e y . 
Camaju - n i . 
Un i6n de Reyes. 






A r t e m i s a . 
Co lón . 
Pa lms Boriano. 




San A n t o n i o ds tea 
B a ñ o s . 
V ic to r i a de lasTunss 
M o r d n y 
Santo Oomingo . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
1 n S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E • i n •• 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S F G U N T A M A R O 
f 
H A B A N A 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , t O O - l O B B A N Q U E R O S 
v ^ o . C H E O U E S d T v i A J E R O S ^ a d o m 
« a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O H D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitoa en esta S a c c l ó a 
pagmado i ate raaos al I p * «anaL 
Toda* e r a opefaeioaas puedea efectuarse t a m b i é n p o n 
M G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 9 d e 1 9 1 7 . 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & 6c 
N U E V A M E N T E E L C H I C A G O O C U P A E L L U G A R D E H O N O R E N L A L I G A A M E R I C A N A . — J U D G E , L A P R I M E R A B A S E D E L O S S E N A D O R E S , 
S E L E S I O N O E L T O B I L L O I Z Q U I E R D O , A L D E S L I Z A R S E E N E L H O M E . — W A L T E R J O H N S O N , E L R E Y D E L A V E L O C I D A D , D E J O E N C U A -
T R O H I T S A L O S T I G R E S D E J E N N I N G S . - C A L D W E L L F U E M U Y C A S T I G A D O P O R L O S B R O W N S . - M E R I T O A G O S T A B A T E O C U A T R O 
H I T S E N S E I S V I A J E S A L P A N D E R O . — M I G U E L A N G E L G O N Z A L E Z T U V O U N G R A N D I A A Y E R , C O M O S L U G G E R . — J U G O D O S I N N I N G S 
E N E L J A R D I N D E R E C H O Y U N J U E G O C O M P L E T O E N E L C A T C H I N G 
L I G A A M E R I C A N A L I G A N A C I O N A L 
p o o o o o o o o o o o o » o o o o o o o o o o o o 
R E S U M E N D E L O S J U E G O S 
« o * 
o o S I T U A C I O N D E L O S 
o F i l a , 4 ; Chicago, 5 . 
New Y o r k , I ; S a n L u i s , 7. 
Washington, 5 ; Detroit 2 . 
Boston, 1; Cleveland, 2 . 
4 O r - r — 
O O G . 
o o — 
o o Chicago 71 
o o Boston. . . . . . 68 
o o Cleveland 67 
o o Detroit . . . • . . 5 8 
o o New Y o r k . . . . . 54 
o o Washington. • . . 53 
o o F i l a d e l f í a . . . . . 42 
o o S a n L u i s . * * • • 43 Boston. 9 ; Cleveland, 1. 
© o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o 
o 
C L U B S o 
o 
P . Ave . o 
o 
















o R E S U M E N D E L O S J U E G O S 
o 
o C i n c i , 5 ; Brooklyn, 2 . 
o C i n c i , 2 ; Brooklyn, 9. 
o 
o S a n L u i s , 1; New Y o r k 4. 
o S a n L u i s , 5 ; New Y o r k , 4. 
o 
o Boston, 2 ; Chicago, 4. 
o Boston, 2 ; Chicago, 0. 
o 
o Pittsburg. 2 ; F i l a , 3 . 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 




o New Y o r k . . . . ' . 70 
o Filadelf ia 58 
o S a n L u i s . . , , . 59 
o Chicago . 5 8 
o Cincinnat i . , , . • 61 
o Brooklyn . , . , . 53 
o Boston 46 
o Pit'tsburg 35 
o o o o o o o o o o o o 
o o o o 





P . Ave . o 
o 
37 654 o 
4 6 558 o 
54 522 o 
5 4 518 o 
57 517 o 
57 482 o 
5 8 442 o 
76 315 o 
o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
B A T T I N G A V E R A G E O F I C I A L D E 
L O S C U B A N O S 
(Gabl« do la Prensa Asociada 
recibido por el hilo dlrectí).) 
New Y o i k , Agosto 18. 
E l batting average oficial de los 
cubanos, incluyendo los juegos del 
martes 14, es el siguiente: 
Acosta , 2 7 2 ; R o d r í g u e z , 259 . 
G o n z á l e z , S a n L u i s Nacional , 249 , 
en 8 0 juegos; Luque , del Louisville, 
2 5 5 en 61 juegos; Palmero, del Louis-
ville figura en s ó l o doce juegos y no 
e s t á incluido en los batting records; 
Luque (pitching average) , 275 . C a -
rreras limpias por juegos ganados, 1; 
perdidos, 6. 
L I G A N A C I O N A L 
M I S E B A T E O D E S E I S T R E S 
New Tork, Agosto 18. 
Now Tork y San Luis salieron empata-
dos en doble Juego de hoy, es decir, ca-
da club gomó ano. Los Gigantes obtuvie-
ron el primero por haber sabido sacar 
íx i to de sos pocos hits contra Goodwins 
J fueron derrotados en el segundo por 
Ames, un descarte del New Tork. E l cat-
cher Gibson fué seriamente lesionado por 
nn fon! tip. E l cubano bateó tres hits 
en seis excursiones y jugó en el jardín 
derecho «1 segundo Juego. 
He aquí los escores: 
C o m ® b a f e a i m l o s c u i i l b a i n i ® § 
V . B . H . Ave . 
G o n z á l e z ( M i k e . ) . . , * y y . » >: > . ... . 228 
Marsans . . , , . . , , K ^ . .. . . . . . 341 
Cueto . . . , • , , , . A . • • . . . . . 131 
R o d r í g u e z . . . , . ;, , , * j , , > , > * .. * 455 











V . B . H . Ave . 
T y C o b b . . . 
Tris Speaker . . 
440 170 386 
418 145 346 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. B. 
Olson, ss. . 
Dnubert, Ib . 
Myers, cf. . 
Stengel, rf. , 
JohnBton, If. 
Hickman, If. , 
Cutshaw, 2b. 
O'Rourke, 3b. 
Krueger, c. . 
Smith, p. . . 
• . . • 




Z corrió por O'Neill en el noveno^ 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Boston 010 000 000—1 
Clevelnnd 000 000 002—2 
SUMARIO: 
Los jiegos de hoy en el 
Soott, Leonard. Hobllt-Two base bits 
m i l 
Bases robadas: Iloopcr. 
6acrlfloe hits: Barrq (2); Gardner, 
Covelesklo. 
Double playa: Evans y Gnlsto. 
Quedados en base»: del Rosten. 8: de. 
Cleveland, 3. 
Bases por bolas: por Leonard, 2: por 
Cove'fcskle, 3. 
Hita y carreras limpias: por Leonard, 
3 y 2 en 8 113; Covelesie. 7 y 1 en 9; 
Pennock, 1 y 0 en 1|3. 
Hit por pltcber: por Covelesklo (Hoo-
per); por Leonard (Roth). 
Struckont: ñor Leonarl, 2; por Pen-
nock, 1; por Covelsskle. 4. 
Umplres: Owens y Nallln. 
Tiempo: 2 horas 25 minutos. 
SEGUNDO J U E G O 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 





Lewis, lf. . 
Scott, b b . , 
Thomas, c. 



















85 9 16 27 13 0 
C L E V E L A N D 
V. C. H . O. A. E . 
P I T T S B U R G 
V. C. H . O. A, B. 
P R I M E R JUEGO 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. B. 
l.ong, rf. , 
Betzell, cf. . 
MUler. 2b. . 
Hornsby, ss. 
i'ruise, lf. . 
Knyder, x. . 
Smith. lf. . 
T>aulette, Ib . 
Baird, 8b. . 
González, c. 
Goodwln. p. 
Drock, z z . 
Inrns, lf. 
[erzog, 2b 
83 1 7 24 11 3 
NEW Í O R K 





Cauff. cf. . . . . . . 4 0 
.immerman, 3b. r. • • * " 
íletcher. ss 4 0 
Robertson, rf » 1 
Holke. Ib 3 1 
Olbson. c o ? 
Raridoa. e. . . . . . . • 3 1 
Schupp, p __ _ 
E 4 5 27 12 1 
x Bateó por Crulse en el octavo, 
z z Bateó por Gocd^vln en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Lui s . . . ¿ . 
New York. . . . . 
Jackson, lf. 7 1 2 6 0 0 
Blgbee, rf 7 0 1 2 1 0 
Carey, cf 7 1 4 7 0 0 
Boeckel 3b. . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
Debus, "Sb 4 0 1 1 0 0 
J . Wagner, 3b. . . . . . 0 0 0 0 0 0 
Ward, ss. . . . . . . 6 0 1 4 5 0 
Miller. I b . . . . . . . . 5 0 0 11 0 0 
Pitler, 2b 6 0 1 1 0 0 
Fiscber, c 3 0 0 8 1 0 
Cooper, p. . . . . . . . 6 0 1 0 2 0 
SEGUNDO JUEGO 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. a. 
Flack. rf. . . . . . . 1 
Mann, lf. . . . . . . 4 
Zelder. 2b. . . . . , 4 
Merkle, Ib . 3 
B2 2 11 40 9 0 
F I L A D E L F I A 







. 000 000 10O—1 
. 010 031 OOx—4 
SUMARIO! 
Two base hits: Raridcn, Crulse. 
Tbree base hits: Holke. 
Double play: Zlmmerman y Holke. 
Quedados en bases: New York 4; San 
Luis 9. 
Primera base por errores: Ned York 2. 
Bases por bolas: Schupp 4; Goodwin L 
Carreras limpias: Goodwin 4: Scbupp 0. 
Struckont: Goodwin 5. 
TTmplres: Klem y Emslle. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. H. 
Lonr, rf y cf. 
Bmlth. cf. . . 
González, rf. . , 
Mlllor. 2b. . . 
Hornsby. s i . .. 
Crulse. íf. . . 
Paulette. I b . ^ 
Baird. Sb. . . 
Smyth. z . . . 
Betzel. 3b. . . 
Suyder. c. 
3 0 







0 2 1 
0 0 0 
Paskert, cf. . ^ y ¿ 
Bancrotf, as.. . . . . 
Stock, 3b. . . . . 
Cravath, rf 
Luderus, Ib 
Schulte, lf. . . . , 
^Tiitteá. lf y I b . , 
Evere, 2b. . . . . 
Nlehoff, 2b. . . . 
Kllllfer, c. . . . . 
Alexandor. p . . , , 
Adama, z . . . . . 
47 ü 12 42 19 ^ 
x Bateó por Luderus en el l i o . 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Pltsburgr. . . . . . . . 100 100 000 000 00—2 
Filadelfia 020 000 000 000 01—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Blgbee, Pasker, Lúdeme, 
Wlhltted, Bancroft. 
Three base hits: Whltted. 
Bases robadas: Blgbee, Carey, Paskert, 
Stock, Cravath. 
Sacrifice bit: Nlehoff. 
Sacriflce files: Whlttod, Nlehoff. 
Double play»: Blgbee y Placber; Nlehoff 
y Stock. 
Quedado» en bases: Pittsburg 18; Fi la-
delfia 9. 
Primera base por errores: Pltsbnrg 1. 
Bases por bolas: Cooper 2; Alexauder 4. 
Carreras llmpiaa: Cooper 8. 
Hit pitebor: Alexandor (Flseher.) 
Struckout: Cooper 6; Alezander 4 
Passed hall: Kllllfer. 
TTmplres: Blgler y Bransfleld. 
Tlompo: 2 horas 28 minutos. 
IGUAUSS 
Boston, Agosto 18. 
Boston y Chicago dividieron nn doble 
Juego de hoy, obteniendo los vlsitauitM el 
primero 4 por 2 con un mllly en el no-
veno. Los Cuba salieron bfanqneodos en 
el secundo. 
He »qnl los •oorevi ^ 
P R I M E R JUEGO J - - - - ^ 2 
M'illlams cf. 











27 0 2 24 10 1 
BOSTON 
V. C. H. O. A. Jto, 
Maranville, ss. „ 
Powell, cf. . . 
Rehg, lf. . . . 
Kelyy, lf. . . 
Konetchy, I b . 
Smith. 3b. . . 
Fltzpatrlck. 3b. 
Rawllngs, 2b. . 




29 2 7 27 14 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago. 
Boston. . 000 000 000—0 . 000 000 02z—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Kelly, 
Bases robadas: Flack, Powell. 
Doubla plays: Kilduff a Zelder a Mer-
kle. 
Quedados en bases: Chicago 6; Boston 4. 
Bases por bolas: Hendrlz 1; Tyler 6. 
Hita y carreras limpias: Hendriz 7 y 1 
en 8; Tyler 2 y 0 en 9. 
Struckout: Hendrlz 4; Tyler 6. 
Umplrea: O'Day y Harriaon. 
Tiempo: 1 hora 45 mlnutoa. 
EMPATADOS TAMBIEN 
Brooklyn. Acosté 18. 
También el Cinci y los Snperbas dividie-
ron su doble header de hoy. E l primero 
fué pora los visitantes y ni segundo pora 
los del patio. 
Ue aquí los Boér*st 
P R I M E R JUEGO 
CINCINNATI 
84 0 13 27 17 3 
ANOTACION POR BNTBODA» 
Cincinnati. . . » . . . . 000 000 002—2 
brooklyn. . . . . . . . . 031 401 00x-^e 
SUMARIO t 
Two base hits: Chase, O'Rourke. 
Three ba^e hits: Myera. 
Bases robadas: Groh 2; Rousch, Chaaei. 
Sacrifico hits: Smith. 
Sacrifico fly: Olson. 
Double plays: O'Rourke, Cutahaw y Dan-
betr. 
Quedados no bases: Cincinnati 4; Broo-
klyn 5. 
Primera base por errores: Cincinnati 2; 
Brooklyn 2. 
Bases por bolaa: Regan 1; Ring 1; 
Smith 1. 
Hits y carreras limpias: Regan 6 y 1 
en 2-l|3; Ring 5 y 3 en 12-8; Ellen 2 y 1 
en 4; Smith 2 y 0 en 9. 
Struckout: Ring 1; Bller 2. 
Umplres: Quigley y Byron, 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
L I G A A M E R I C A N A 
OTRA V E Z A L PRIMER» 
Chloapo, agosto 1S. 
E l Chicaro volvió s i primer hi«nr de 
la Liga Americana hoy, ruando Gandlll 
empajó un triple y enaltando poco des-
pués en íocrifice de SchaUts. que produ-
jo le carrera decisiva. 
He aquí el acore: 
Graney. lf. . . • • • * • . 
Chapman, ss » „ 
Both, cf. 4 
Harrls, rf. • 4 
•VVambsgonss, 2b. . • • 2 
Guisto, Ib 3 
Evans. 3b ^ 
O'NeiU c q 
Morton. P 0 
Lambeth, p ^ 



























F I L A D E L F I A 
T. C. H . O. A. B. 
Jamleson, rf 4 
Grover, 2b 5 
Bodle, lf 3 
Bates, 3b 4 
Struuk, cf 4 
Me Innis, Ib 6 
Schang, c 4 
Dugan, ss. . . . . . . . 4 
Anck-rson, p 0 
Bncon, X 1 
Schauer, p 0 
Haley, X^.. 1 








0 0 0 
35 4 7 24 12 0 
X bateó por Anderson en el segundo. 
X X bateó por Schauer en el sexto. 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. E . 
J . Colllns, rf 1 1 0 0 
Leibold, rf 3 0 1 1 
Me Mullln. 3b 3 1 0 4 
B. Collins, 2b 2 1 0 3 
Jackson, if 3 1 1 4 
Felsch, cf 4 0 0 3 
Gandil, Ib 3 1 
Risberg, t>s 3 0 
Schalk, c 1 0 
Willlama. Sp 2 0 





0 0 2 
V. C. H. O. A. E . 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. B 
37 5 13 27 16 1 
NEW Y O R K 
V. C. H. 0. A . B 
Burns, lf 4 1 
Herrog. 2b 4 1 
Kauff. cf 4 0 
Elmmennan, 3b 4 0 
Fietcher. ss 4 0 
Rotwrtson. rf 4 1 
Holke. Ib 3 1 . 
RarMen. c *. . 4 0 1 12 
Te.rwiu. P 1 0 1 2 
Benton. p 1 0 0 0 
Flack, rf. . . » 
Mann, lf. . . . 
Doyle. 2h. . . 
Merkle, Ib . . . 
Vrilllams, cf. . 
Deal, 3b. . . 
Kllduff. ss. . . 
Elliot. c. . . . 
Wllson, c. . . 
Cárter, p. . . 
Donglas, P- • 
Wolter, x. . . 





























Rousch, cf. . . . . 
Chase, Ib . . . . . 
Magee, rf. . . . . 
Neale, lf. . . . 
Me Kechnle, 2b. . 
Wlngo, c . . A . 










84 6 8 27 18 3 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. B. 
37 4 10 27 11 0 
3?. 4 11 27 12 0 
x Bateó por Daird en el aoxto. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Sur. Luis 000 IOS 010—5 
Kow York 020 020 00O-4 
SUMARIO: 
Two baae hits: Crulse, Miller. Fietcher, 
Three baae hite: Herzog, Smith. 
Home run: Miller. 
Quedados en bases: Smith, Burna 2; Ro-
keT-tson. Hornsby. 
Sacrifica hit: Paulette. 
Ba<-riflce fly: Tesreau. 
Double play : Fietcher. Herzosr y Holke. 
Quedados en bases: San Lula 8; New York 4. 
Hita y carreras limpias: Tesreau 10 y 
i en 6-113; Benton 8 y 1 en 2-2|3; Ames 
4 carreras. 
Struckoua: Tesreau slz. 
TTmplres: Klem y Emslle. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
imadehrta. A rosto l í T 
TU FlInWe^flj» nooesltó catóme tnnlngs 
hr>T para derrotar a los piratas S por i . 
Wnltted comenzó esa entrada con na trl-
Vay, anotando en saori de Meboff. 
v í a s e el score: 
BOSTON 






Maranville, ss. . . . . 4 1 1 2 2 
Powell, cf 4 0 0 4 0 
Rehg. rf 3 1 1 0 0 
Kelly lf 4 0 8 2 
Konetchv. Ib 4 0 0 11 
Fltspatrlck. Sb. . . . . 3 0 1 2 
Raailngs, 2b 3 0 1 
Tnlfcser. c 3 0 0 
l?ni*es. p 8 0 0 
Xehf. v 0 0 0 
Rngan, p. . . . . . . 0 0 0 
SO ~2 7 27 11 4 
x Bateó por Cárter en el noveno, 
xx Bateó por Wolter en el noveno, 
xxz Corrió por Elliot en el noveno. 
AOTACION POR ENTRADAS 
Chicago 100 000 003—4 
Boston . . . 002 000 000—2 
SUMARIO: 
Two base hita: Denl. Regh. Kelly. 
Sacrifice hit: Kllduff. 
Donhle playa: Kllduff y Markle; Ma-
ranville y Konetchy. 
Quedados en bases: Chicago 0; Boston É 
Primera base por errores: Chicago 2-
Bases por bolaa: Cárter 2; Barnea l" 
er, ¿ • t 7 c'írr«,rRS limpias: Cárter 7 y 2 
eS I N0.h5lai8 0 J 0 « « i : Barnee 8 y 1 
eS 213 h 1 y 0 en 1|3; Ragan 1 y 0 
Hit pltcber (Barnea) Willlam. 
Struckout: Cárter f, Douglaa 1; 
es 4, 
rmpirea: Harr!»on y O'Day. 
iimpo: 1 hora 34 minutos 
Bar-
Olson, es. . . . 
Doubert, I b . . 
Myers. cf. . . 4 
Stengel, rf. . 
Johuston, lf, 3b. 
Cutshaw, 2b. . 
O'Rourke, 3b. , 
Hickman, lf. . 
Miller, e. . . 
Cheney, p. . . 
V. Wheat, z . . 






35 2 9 27 16 3 
z Bateó por O'Rourke en el octavo, 
z z Bateó por Cheney en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
. . , . . . 010 000 013—5 
. . . . . . 000 010 000—3 
SUMARIO: 
Two base hita: Wlng, Groh 2. 
Double playa: Groh, Me Kechnle. 
Quedados en bases: Cincinnati 4; Broo-
klyn 11. _ 
Primera base por errores: Cincinnati 8; 
Brooklyn 2. 
Bases por bolas: Schnelder 5; Cheney dos. 
Carreras limpias: Cheney 8 en fl Innlngs. 
Struckout: Schnelder 1; Cheney 1. 
Unapirea: Bvron y Qulgley. 
Tiempo: 1 hora 65 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
CINCINNATI 
26 5 6 26 12 6 
X trunk ont por Interíerence. 
ANOTACION POR MNTBADAS 
Filadelfia 110 000 020—4 
Chicago 810 000 Olz—6 
SUMARIO: 
Three base hits: Jamleson. Oandll. 
Stolen bases: Bisberg, Leibold, Bates. 
Sacrifico hits: Schalk, WilUamg. Sei-
bold. 
Sacrlfhe filos: Schalk. 
Duuble plays: Jamleson a Batea; Scahlk 
a Me Mullln. 
Quedados en bases: del Filadelfia, 11; 
del Chicago. 7. 
Primera base por errores: Filadelfia 6. 
Bases por bolas: por Williams, 5; An-
derson, 3; Schauer, 8; Seibold, 1; F a -
ber, t. 
Hits y carreras limpias: por Anderson, 
3 y 3 en 1; por Schauer, 1 y 1 en 4; por 
Seibold, 2 y 1 en 3; por Willlama, 6 y 
2 en 6 113; por Faber. 1 y 0 en 2 2|3. 
Strucokut: por Faber, 1; por Seibold, 
1; por Schauer. 1. 
Wild pltch: Willlama. 
Umplres: Moriarlty y Evans. 
Tiempo. S> horaa 16 minutos. 
GANARON L O S NAPS 
Cleveland, agosto 18. 
£1 Cleveland hlxo caer hohy al Botton 
del primer lugar al ganarle ano de loa 
dos iuegos que efectuaron. Los nap« ob-
tuvieron el primero, 2 a 1. mientras los 
"medias rojas" se embolsaron el segundo 
0 a 1. Pllcher Leonard, Manager Barry y 
primera bitee HobUtxell, fueron expulsa-
dos del Juega en el prbnero por pelear. 4 
He aquí los acores: 
P R I M E R JUEGO 
29 1 B 27 15 1 
Z bateó por Lsrabetb en el tercero. 
ZZ bateó por Gould en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Boi-ton. 022 010 103—9 
Cleveland. . . . . . . . 000 000 100—1 
SUMARIO: 
Two base'hits: Walsh, Harrls, 2. 
Sacriflce hits: Ruth Lewis, Thomas. 
Double i-laya: Scott, Janvrln y Gainer; 
Chapman, Wambagansa y Guisto; Jan-
vrln, Scott y Gainer. 
Quedados en bases: del Boston, 10; 
del Cleveland, 4. 
Bases por bolas: por Ruth, 3; por 
Mciton, 3; por Lojnbeth. 2; por Gould, 3. 
Hita y carreras limpias: Ruth, 5 y 1 
e 9;n Morton, 0 y 2 en 1 1|3; Lombethh, 
5 y 1 en 1 2|3; Gould, 7 y 2 en 5; Boeh-
llng, 4 y 3 en L 
Struckout: por Ruth, 2; por Morton, L 
Umplres: Nallln y Owen. 
Tiempo: 2 horas. 
T R E C E H I T S A C A L D W B L I i 
San Luis, agosto 18. 
E l San Luis bateó a Caldwell recia-
mente hoy derrotando a los yankees 7 a 
l . Slsler tuvo un gran día. 
He aquí el score t 
NEW Y O R K 




Plpp, Ib. . 
Baker, 3b. . 
Miller, rf. . 
Hlgh, lf. . . 
Walters, c. 
Caldwell, p. 
Love, p. . . 
Excepcional In terés revtst© el do-
ble Juego anunciado para hoy en los 
terrenos del H i p ó d r o m o de Marlanao. 
E n primer t é r m i n o l u c h a r á n los fan-
toches l í r i cos de V i d a l contra los mar 
quesea que capitanea el bebito "Be-
bltx>" Suárez . Luego tigres e Intelec-
tuales b a t a l l a r á n por cuarta vez en 
lo que va de temporada. 
Tanto el Vedado como el A t l é t i c o 
tienen que poner sus mejores fuerzas 
en a c c i ó n porque el m á s ligero par -
padeo puede costarles e l Campeonato, 
a que tan reñidamente ^ 
rando. E l Lawton realmetuT** 4 
gran cosa contra loa marmwfl 
a d e m á s tienen a b u tay0j r ^ l 
mora l de l a victoria Jwnát*1! 
acaban d© obtener . l ^ r o \ ^ j | 
tualea siempre han Jugado J J B 
mente contra los anaranj^15»* 
tos precisan atacar un p o c o ^ l 
quieren ver e l tocino en K e w i 
A l a u n a y media como 
t r e , Mendieta gritari Bir ^ 
mente: "play ball" 
A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a . 
C. H . B. 
S t Paul. . . . . 
LoulavlUe. . . . 
L u u q c , 3b. 
2 6 
4 6 
V. C. H . O. A. 
"¡ "o 1 " l " l 
L i g a I n t e r n a c i o n a l . 
P R I M E R J U E G O 
C. H . B . 
Baltlmore. * * . « * 
Toronto * . . 
1 6 
3 8 
V. C. H. O. A. 
Acosta, rf. . . . . . . . . 4 0 1 1 0 
SEGUNDO JUEGO 
C. H . 
Baldmora. . . < . 12 16 
Tüionto. . . 0 4 
V. C. H . O. A. 











v ' C L l u 
Rodrlgrue». I b . . . . » . l l ^ - f l 
Un double play sin asistencU, 
T H 0 E P E T Ü E L T E COK los, 
G A N T E S 1 
lÍRerva T o r k , Agosto 18. 
James Thorpe, famoso atlet»!, 
diana y c a m p e ó n de los Jue^, 
picos en 1912, fué comprado 1 
mente por ©1 *™ lork 1 ^ 
Thorpe f u é vendido al Ckcl^ 
A b r i l del afio pasado. 
[ m e l C n i r c m t o d i ® 1 ® 
33 1 6 24 11 3 
SAN L U I S 
V. C. H . O. A. £ 
Shohtton, lf 5 1 1 2 
Müf?ee, 3b 4 1 1 1 
Slsler. Ib 4 1 3 14 
Pratt. 2b 4 1 2 3 
Sloan, rf. 4 1 0 1 
Seveield, c 4 1 2 0 
Jacobson, cf 3 1 2 3 
Lavan, ss 4 0 0 
Davenport, p 4 0 2 
36 7 13 27 14 2 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
New York 100 000 000—1 
San Lula 110 004 Olz—7 
SUMARIO: 
l 
Two baso hits: Caldwell, Ehotton. 
Sacrlfict- hits: Magcc. 
Bases robadas; Jacobson, Malsel. 
Primera base por errores: New Tork, 
t Bases por bolaa: Love, 1; Davenport, 
L Double playa: Slsler, Lavan, Slsler. 
Quedados en bases delfl New York, 6; 
del San Luis, 7. 
Hits y carreras limpias: por Caldmel, 
12 y 2 en 7; por Love, 1 y 1 on 1; por 
Davenport, 6 y nothlng en 9. 
Strucout: por Caldwell, 3; Love, 2. 
Umplres: O'LoughUn y Dlneen. 
Tiempo: 1 hora 20 minutos. 
BN CUATRO H I T S 
Detroit, arosto 18. 
John son. el rey de I» veHorfbtdj no 
permitió mAs que cuator hits hoy a loa 
tigres y los senadores vencieron fácjbnen-
te, cinco a dos. Judpe, la primera base 
del Washington, se lesionó el tobillo Ix-
qulevdo al deslizarse en el homo 
He oqnl el score: 
L o s Juegos de esta tarde prometen 
quedar muy ¡uc idos dado el estado 
actual en que se encuentra el Cham-
pion. 
E n L a A s u n c i ó n c o n t e n d r á n A s o -
c i a c i ó n de Dependientes y Centro Ab-
turlano. 
Bel lamar-Centro Gallego ex» M a -
tanzas. 
A las dos en punto c o m e n z a r á e l 
match habanero, a la una y media el 
yumurino. 
Probablemente el box gallego lo 
o c u p a r á "Cheo" H e r n á n d e z , s i eale 
de T r i s c o r n i a donde se encuentra de 
regreso de Méj ico . 
Nuevos players. 
H a n sido inscriptos los Jugadores 
Ramiro Bustamante y Cas imiro Ma-
g a l l ó n por I d s asturianos y depen-
dientes, respectivamente. 
Es t e ú l t i m o s e g ú n noticias que nos 
llegan, s e r á protestado por haber 
Jugado en el premio de tabaqueros y 
rechazado el año pasado en l a misma 
L i g a Social a l protestarlo el mismo 
club que ahora lo presenta, cuando 
t r a t ó de inscribir lo e l team gallego. 
L o s pitchera probables para esta 
tarde s e r á n : 
Clave l , Escobar , Junco y H e r n á n -
dez o P é r e z . 
E l segundo de los mencionados 
lanzadores,, dice Cabrera que tiene 
Un brazo formidable; confiando sean 
v í c t i m a s de é l , los bateadores depen-
dientes. 
Bateadores de 300: 
P. Zubieta, G . 
Mancebo, B . . 
C á r d e n a s , B . . 
R . F e r n á n d e r , G 
P. Clavel , D . . 
Mor ín , B . . . . 
Menocal, D . . 
Sansirena. D . . 
F e r r a r a , P . , . 
A de Juan, A . 
Armenteros, D 
Prado, A . . . 
J . V. C . H . Ave. 
. 9 35 8 14 400 
. ^ 34 13 13 382 
. 8 82 8 12 375 
10 40 10 15 375 
10 43 5 15 872 
10 40 13 14 850 
10 46 13 16 847 
10 42 7 14 333 
. 8 30 10 10 333 
. 9 32 5 10 812 
10 39 10 12 807 







Benjamín HERÉeJ *1 
A. A . A . V S . C L U B FERROTE 
E s t a tarde a las dos, celebririj— 
interesante Juego los clubs Aiiiig ¿j 
Alumnos y Club Ferroviario. 
H a y verdadero entusiasmo po: 
senciar este match. . 
De Juan, e l notable torpedo 
guarda luto a causa del 
de una t í a pol í t ica . 
L o cual lo tendrá alejado ^ 
mante beisbolero. 
Env iamos con estas lineas i 
su hermano nuestro fllstlnguijo _ 
go Ronlando el más sentido 
RETO 
E l club "Jovellanos" reta por 
medio a cuantas novenas serla 
seen concertar Juegos. 
L o s retos al apartado 735, Aiü 
Delegado. 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de la L i g a Irá a l 
match Be!/lamar C. Gallego, su V i c e -
secretario. 
Se Obres Pili 
V A R I O S DECRETOS 
A propuesta del señor Becn 
de Obras P ú b l i c a s , ha firmado i 
f.or Presidente de la Repúblla 
siguientes decretos: 
Reconociendo el traspaso ds 
chos yacciones hecho a favor 
C o m p a ñ í a ferrocarrilera 
Nuevitas, por l a Compañía del 
c a r r i l de la Costa Norte de Cutn, 
yos derechos yacciones hi 
la anterior-
Otorgando a la Dick 
Sugar, de Caíbarién, la prórroíi 
licitada para llevar a cabo la 
t r a c c i ó n de un muelle em' " 
en el puerto mencionado, en ei 
conocido por Jaquete. 
Igualmente se autorizó 1» 
r e n d a de 720 pesos del créilS 
Imprevistos de alquileres de * 
p ú b l i c a s a l de alquileres de c 
almacenes del Departamento * 
ciudad y distritos. 
¿ C u á l es el P « r i 6 d i « * 
m á s e jempiare» Jai«s* 
E l D I A R I O D E U MA» 



















































V. C. EL O. A. B. 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
v- C. H . O. A. 
Oroh, 3b. . . . . , ^ 4 
Kopí, ss. . . f ' . 
Rousch. cf. . . . * . * ' 4 
Chase, Ib . 4 
Magree, rf .* .* 4 0 n 
Thorpe. lf . 2 0 0 
Neale. rf. 
Me Kechñle, 2b'. * . * " . ! 2 0 o 
Wlngo, c m 2 
Cueto, c .* '. 1 
Regan. p 
Ring, p 1 










Walsh, cf 3 0 
Barry, 2b 2 0 
Janvrln, 2b 0 0 
Hoblitzell, Ib 4 o" 
Gainer. Ib 0 0 
Garlner, 3b 3 0 
Hooper. rf 2 0 
Lewls. lf 3 o 
Stott, 88 4 1 
Agnew, c 4 o 
Leonard. p 4 0 
Pennock, c 0 0 
88 1 T 26 9 o 
X tmo ont when wlnnlng run acoredl 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A B. 
.Tudge, Ib . . 
Gharrlty, Ib . 
Sbanks, ss. . 
Milán, cf. . , 
Rice, rf. . . 
Foster. 8b. 
Morgan. 2b 4 
0 8 
0 7 
Monoaky, lf 3 0 1 
Alnsmith, c 4 0 0 











1 2 1 
4 0 0 
« 1 0 
0 4 0 
82 5 7 27 14 8 
D E T R O I T 
V. C. H . O. A B. 
Bush, 88 4 o 
Vltt, 3b 4 1 
Harper, cf 4 0 
Veach. lf 4 j 
Hellman. rf ^ 0 
Blrns, Ib 4 o 
Young, 2b 1 0 
Pe'le. o 3 0 
Cunnlíigham, p 2 0 
Mltohell, p O ü 
Crafword' X 1 0 
0 1 4 
1 0 4 
1 1 0 
1 2 1 
1 2 0 
0 0 0 
0 2 2 
0 6 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
Gracey. lf 3 
Chapman, ss ' 3 
Roth, cf. . . . . S 
Harrls, rf. . . ' ' ' ' 4 
Wambsganss, 2b. '. * ' ' ^ 
Guibto, Ib. a 
Erans. 3b. S 
O'Nelll, c. . ' « 
52 2 C 24 10 |1 
0 0 0 0 
0 3 2 0 
1 0 0 0 
2 1 0 0 
0 3 3 
0 0 0 
0 4 2 
1 7 1 
0 0 3 
0 O 0 
sr 1 « a r 10 0 
31 2 4 27 13 2 
X bated por Cunlnghan en el octaro. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Hashlngton 002 012 000—5 
Detroit 000 000 002—2 
SUMARIO: 
Two base hits: JohnhRon, V l t t 
Threo base hits: Veach. 
Bases robadas: Alnsmittu 
Sacriflce hit: Shanks. 
Double play: Veach y Telle. 
Quedados en bases: del Detroit, 4; del 
Washington. 6. 
Primera base por «rrores: Detroit, 2; Washington. 2. 
Bases por bolas: Cunnlngham, 8; Mlt-
chell. i ; Johnson, 2. 
Hits y carreras limpias: por Cunnln-
gham. 7 y 2 en S: MltchehU 0 y 0 én 1; 
Johnson. 4 y 1 en 0. 
Stnickont: por Cunlngham, 1; por 
MltchehU. 1; Johnson. 6. 
Passed ball: Yelle. 
Umplres: Hlldebranl v Connolly. 
Tiempo: 1 bora 35 minutos. 
E S T A B L O D E L U Z í S f f i í a " 
Serv ic io e spec ia l p a r a en- 0 9 5 0 Vis-a-vls de duelo y mllo- g l 
t l erros , bodas y bautizos: i p * * m res , con p a r e j a . » i ^ j j J ^ 
Vls -a -v l s , b lanco , con O í a 0 0 L U Z , 3 3 . T E L E F . A ' 
dlombrado, p a r a boda fl> 1 U - l l m a c é n . A-4692. Corslofi 
P Í Ñ E I R O Y C A B A l 
M A R M O L I S T A S . ^ 
TENEMOS PANTEONES DE 1 y 2 BOVEDAS, BISPUESTBS ^ ^ 1 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - ó S S S . 
| 
E . P . D . 
E l D O C T O R E R N E S T O R O D R I G U E C A Y R 9 
H A F A L L E C I D O ^ r 
T dlspaesto sa enUerro p»m hoy, 10, » la« <,0ftr"d"ncorneé'1', 
mlUwes nuo suscribwi ruegan a m u s »inlffo« se »,rvanJrrtuori*. ^ 
ma a Dios y acompaflor el oad&ver. desde 1» cas» n»" 
17, al Cementerio de Colón. _ rlO^Jí 
Leopoldina Cayro viuda de Rodrigues: Eligía María G " ^ ^ ; ^ ^ 
Rodríguez; Narciso, Ernesto y Antonio KodríguM r ? BO*?' 
Rlvero viuda de Cayro; Andrés, Alicia, L ^ P ^ ^ n t i é r r e z L * » 
Rodríguez Cayro; Antonio. Rafael y María Luisa uuy Juftn ». 
Aurelio del Barrio; Rafael Loredo; Isabel Garmendia, 
monte; Frank San Martin. 

























E s t a b l o s M O S C O U y L A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e 
F R A N C I S C O 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E g j i f S j 
C o f h c a para 
bodas y ' 


































« t f s imo como Blempre, 
intareflan"8-^^ 8emana, en el 
«1 publ icac ión ofrece v a -
S ^ S e c t o material l iterario, g r i 
^IMffaronu venganza del 
P ¿ . f ^ r c o del Tornie l lo; Santo 
^gtriu. ^ y ^ j o y , Alfredo Alfonso, 
P o ^ l i r a s Alfonso C a m í n ; L a no-
S t ^ f e S n Juan. G. Nuevo Z a r r a c l -de San 





p ^ ^ P o r t a d a : belleza* echan-
grabados^- proaza: L a aba-
^ la ^ í u ^ a n p íaza y l a cal le de 
^ ^ V r e a - vistas de la Igies la y 
n S o Puente de las Ventas: 
del proces ión del Carmen en 
5°* ! j / n a a • Santo Adriano: panora-
^ Ho-' rubia: este fabril pueblo 
l ,a d¿bla pág ina central^ en las 
« ^ ^ i t a inédi tas f o t o g r a f í a s : ba^ 
^ Cataluña, nuevas Escue las 
f i n a l e s los exploradores haclen-
^ n X c c W n y e s t a c i ó n del f e m -&0JZ A ? \ Norte; Gijón: un recodo de 
^ ' V ratal lna y aspecto general de 
Sant» ^ t a n n >Vallobal (piIofia): 
109 f« de la carretera a L a G r a n j a ; 
í ^ í L - reclutas del regimienta A m é -
? lurando la bandera; Habanar 
ríf* J n n o s de romeros en las ferias 
í S e t S e y ^ o n e s a ; v a r i o , r e t r a -
t0ÍEfonnaclóa.-JCrónicaB cretense y 
J w n a por Gícara y Alvarez Me-
^ correspondencias especiales de 
i*', Kpimeras. L u a r c a . Grado, L u a n -
14 p S N¿reña . Pola de Allande. 
f ' n í r e o Cangas de Tineo. Muros de 
S ' Tineo, Salas , Vi l lav ic losa . 
í ^ e r ' a , Boa l ; ecos de la colonia, no-
^ de sociedad, etc. etc. 
N . 
60 S in 
N . 
105 S in 





P lanta e l é c t r i c a Sanc-
ti Splritus . 
Cervecera I n t ( P r k ) 
Cervecera int. ( C o m ) 
L o n j a Comercio (Pref) 
L o n j a Comercio (Co.) 
A n ó n i m a Matanzas 
Curt idora Cubana 
T e l é f o n o ÍPref . ) * * 
Telefono ( C o m s . ) ' .* | 
C á r d e n a s Tv. W. * N 
Puertos Cuba . * * ' n 
Industr ia l Cuba .* ! N 











Cuba C a ñ e (Pref.) '. 
Cuba C a ñ e ( C o m s ) 
Ciego de Av i la . . . , 
C a . C. de Pesca (Pref.) 
Ca . C. de Pesca (Co.) 
U . H . Americana . . . 
Union Gi l Company. . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref.) . . . 













E X P O R T A C I O N 
P a r a New Orleans: 
A z ú c a r , 13,793 sacos. 
Aguacates, 832 huacales. 
Limones . 30 Ídem. 
Pifias, 33 idem. 
Tabaco en rama, 6 tercios. 
Tabaco elaborado, 11 cajas 
Soga, 478 fardos. 
I A P L A Z A } 
L a s operaciones en los corrales 
fueron en gana de Sancti Splritus, j 
que se c o t i z ó a 8.1:4 centavos, y el 
rastrojo a 7.SÍ4 centavos. 
T a m b i é n se v e n d e r á ganado de P l -
lutor del Rio . 
L l e g ó un tron de C a m a g ü e y . E n su 
oportunidad publicaremos los precios. 
( V I E N E D E L A . D O S . ) 
Unión Hispano Americana de S&-
nros, de 155 a 161. 
Idem Idem Benefidartaa, de 61.7|8 
*Unlon 011 Company, de 8.00 a 8.80 
Cuban T i r e & Rubber C a , Pre fer i -
daí, de 64 a 100. 
Idem-Idem Comunes, de 81.113 a 86. 
Banco Hispano Americano, (Jp 100 
C A M B I O S 
Quieto y s in operaciones c e r r ó ayer 
el mercado. 
Los precios oficialmente cotizados 
no acusan v a r i a c i ó n . 
Comer-
Banqueros fiantes 
4.77%' 4.76% V. 
4.73% 4.72% V. 
12% 13 D. 
D . 
14% 13% P . 
*¿ P a r 
43 42% 
8 10 P . 
Londres, 3 dlv. . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 8 d|v. . 
Espa/ia, 3 d|v. . . 
E. Unidos, 8 dlv. . 
Florín h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $23.00 
quictal. 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$24.50 aulntal. 
Manila l e g í t i m a corriente, de % • 
12 pulgadas, a $27.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, da % a 
12 pulgadas, a $30-00 quintal. 
Condiciones y descuentes, los de 
costumbre. 
COLEGIÓ D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z i C I O T f O F I C I A L 
Bnnqnerof 
Londres, 8 dlv. . 
Londres, 80 d|v. . 
París, 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
España, 3 dlv, . . 
& Unidos, 8' dlv. . 
Florín h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 










4 72% V 
18 D . 
D. 
18% P. 




Aiücar centrifuga de guarapo, po-
larización 96, en a l m a c é n públ i co , a 
6 05 centavos oro nacional o amer i -
cano la libra. 
Azúcar de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
^ la exportación. 5.08 centavos oro 
nacional o americano la l ibra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambioc: G. Bonnet. 
Para Intervenir la cotiyiaclón oficial 
5e la Bolsa Pr ivada: Oscar F e r n á n -
a" y Pedro A. Molino. 
Habana, Agosto 18 de 1917. 
Jacobo Patterson, Sindico P r e s l -
™ — C a s q u e r o , Secretarlo Con-
B O L S A P R I V A D A 
O f i c i a l . 
Agosto 19. 
O B L I G A C I O N E S T BONOS 
Comp. Tend. 
fe- Cuba (Speyer) Ren r k ^ P ^ » ) • • 101% 
Hen ^ (D- ^ • - 96% K ^ Cuba ( 4 % % ) . . n 
A 2 a ^ R a . la . hip. . . 
y «abana, 2a. hip. . . 
r o Senfueg08'la- h . 
Í n ^ " ^ o b . 2a. H 
Gibar, 5 lbar ién' la- H. 
^ C T'rH,0.1SUfn- la- H . 
Reo r l I08 PerPetua8 
Bca í 0 r r ^ n a l Se. A 
C J .err i tor la l Se. B. 
& n t 0 A ^ a r i o . . . 
R . * ^ Compañía G a s . 
W C S ^ C u b ¿ . . 
^ d J t ? i h r - • • 
Ba ío E8Pañol . . 
B ^ C 0 Agrícola * ' 
fi«mcA £ AKrarlo . . . 
B ? T « T l t o r l a l . 
í ' . c o ^ 0 8 • . . : * 
c u ^ h ^ . . . : 














112% S in 






I M P O R T A C I O N 
Resumen general de v í v e r e s llega-
dos a este puerto por los vapores 
"Rinfaxe", procedente de New Y o r k ; 
" J . R . Parrott". " H . M. F lag ler" y 
"Ollvette", procedentes de K e y West 
y T a m p a : 
Peras , 530 bultos. 
Papas, 1,396 barri les . 
Puerco salado. 190 bultos. 
Pescado, 13 bultos. 
Coles, 446 huacales. 
Cerveza, 500 cajas . 
H a r i n a , 250 sacos. 
Maíz , 1,000 Idem. 
Afrecho, 200 Idem. 
Huevos, 1,200 cajas. 
Melones, 3,510. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
Agosto 18. 
E N T R A D A S 
De Cuba vapor Habana, c a p i t á n 
S u á r e z . con efectos. 
De Cienfuegos vapor P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n , c a p i t á n Gómez , con efectos. 
De C á r d e n a s goleta María del C a r -
men, p a t r ó n Valent, con 60 pipas de 
aguardiente. 
De C á r d e n a s goleta Cr i sá l ida , p a -
t r ó n A l e m a ñ y , con 50 pipas de aguar-
diente. 
De Matanzas goleta María , p a t r ó n 
E c h e v a r r í a , con efectos. 
De C a b a ñ a s goleta Caballo Marino, 
p a t r ó n Alemafiy, en lastre. 
De C a b a ñ a s goleta M a r í a del C a r -
men, p a t r ó n Boach, en lastre. 
Del Marlel goleta P i l a r , p a t r ó n F%-
r r e r . con efectos. 
Do Ciego Novillo goleta Hermosa 
Guanera . patr4n Pajes , con 800 sacos 
de carbón . 
D E S P A C H A D O S 
P a r a Matanzas goleta María , p a -
t r ó n E c h e v a r r í a . 
P a r a C á r d e n a s goleta Mar ía del 
Carmen, p a t r ó n Bosch. 
P a r a C a b a ñ a s goleta Cabal lo M a -
rino, p a t r ó n A l e m a ñ y . 
P ^ r a Ciego Novillo goleta Margar i -
ta, p a t r ó n Santana, 
P a r a E s p í r i t u Santo goleta E s m e -
ra lda , p a t r ó n Y e r u . 
P a r a E s p e r a n z a goleta Rogelio, pa -
t r ó n L ó p e z . 
P a r a Sagua goleta Rafae la , p a t r ó n 
Marlflo. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
A G O S T O 18. 
E n t r a d a s de ganado. 
A Rev i l l a y Escobar , de C a m a g ü e y , 
120 machos. 
Sal idas de ganado: 
P a r a San Fel ipe , a Cir i lo Forte , 
4 machos 
P a r a Hoyo Colorado, a Homobono 
Ramos, 26 machos 
P a r a Marianao, a Adolfo Gonzá lez , 
20 machos 
P a r a A. de Mantua, a J o s é Bocal , 
30 machos. 
P a r a Guanajay, a Obdulio Sard i -
fias, 20 machos 
P a r a Santiago de las Vegas, a J u a n 
López , 20 machos. K » 
M A T A D E R O I N D U S T E I A 1 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 298 
Idem de cerda . 203 
Idem lanar 59 
560 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 29, 80 y 33 centavos. 
Cerda , a 52, 56 y 58 centavos 
L a n a r , de 45 a 5 ocentavos. 
1 L A . T A D E E 0 ~ D E l u t a n o 
Reses sacrificadas boy: 
Ganado vacuno 120 
Idem de cerda . 52 
Idem lanar 0 
i| '^ f^p***** 172 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguientes j 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 28 a 32 centavos. 
Cerda , de 52 a 56 centavos. 
M A T A D £ 1 1 0 D E R E G L A 
R,e?es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 6 
Idem de cerda • 2 
Idem lanar • 0 
L i b r o s . 
José Francés.—La peregrina eaiamora-
fla, novela; 50 centavos. 
Sassone.—Balo el árbol del pecado, no-
vela; 26 centavos. 
F . García Sanchl/,.—Champagre: diarlo 
de un bobtmio mundano; 6U centavos. 
E l caballero audaz.—Lo que íé por mi, 
8 0 . strle. iConfealoneg del siglo; SO cts. 
Alberto ChlrardL—Kl peregrino curioso. 
(Mi viaje a España); 70 centavos. 
Betbterew.—Las fundones de los cen-
tros nerrlosos. GeneraildadeB, métodos y 
funciones medulares, tela; fl-50. , 
Dr. Bobo Diez.—Educación física, tela; 
11-80 
Pérez D í a z . - E l contrato del trabajo 1 
la cuestión social, pasta; |l-80. 
Walweiler.—Neutralidad Belga (réplica 
a las acusaciones); 50 centavos. 
Li-fuentt.—El romancero del Quijote, 
dibujos de Gregorio Vaile; $1-00. 
Gonsátaz Blanco.—Escritores represen-
tativos de América: Rodó, Fombona, Car-
los A. oTrres. Gunge y Chocano; $1-20. 
Diez Caneda.—La poesía francesa mo-
derna. Antología; 80 centavos. 
Gil y Anguol.—Breve antología de es-
critores en prosa y en verso, tela; $2-00. 
Luvlssa.—iSLstafrKa Universal, tela; 60 
venta vos. 
F . de las Barras.—Historia Natural; 60 
centavos. 
Azorín.—Entre España y Francia. (Pa-
ginas de un francófilo); centavos. 
F . de Barbens.—Curso de psicología ea-
colar para los maestros, tela; $1-70. 
Blnet y Tb. imón.—Niño» ancrmalca, 
guía para admisión do niños anormales en 
clases de perfeccionamiento, tela; $1-00. 
Carrérc, Ñervo, Goy de Silva Ingeniero» 
y otres.—Cervantes; revista mensual, pu-
blicado del 1 al 10. el número; 60 cta. 
Antonio Maura.—Treinta y cinco años 
de vida pública; 80 centavos. 
L a Ilustra fregona, de M. de Cervan-
tes.—Juicio critico de Uodriguex Marín; 
7ü centavos. 
"Ullaespesa.—Poesías selectas; 70 centa-
vos. . , 
Lecha Marzo.—Tratado de autopsias y 
embalsamamiento, E l diagnóstico médico-
legal, en el cadáver, en 4o., chagrín; $7-00. 
Cbwolson.—Tratado do Física. 3 volúme-
nes, tela; $9-60. 
Casares y Gil.—Téctlca, física do los 
aparatos de química, tela; $S-00. 
Casares y GIL—Anállsla químico, 3 vo-
lúmenes, tela; $11-00. , 
«Pérez do Muñoz.—Elementos de cálculos 
Infinitesimal, tela; $5-00. „ 
Braylon—Tragedia en el aire y en el 
mar; 70 «j i tavos. 
Llanos.—Días de P a r í s . . . Tgosto. 1914 
& 1H15; $1-00. 
Pereyra—Hernán Cortés y la epopeya 
del «inahuac* 80 centavos. 
Pereyra.—Francisco Pizarro y el teso-
ro de atahualpa; 70 centavos. , 
Cáscala» y Muñoz.—Sevilla Intelectual, 
b u s escritores y artistas contemporáneos, 
05 biografías. Con una carta de M M y 
Pelayo; $2-00. 
Paul.—Teatro Argentino^ Impresiones 
del Uatro; 80 centavos. 
.Castellanos.—La conjura; S0 centavos. 
Pooaterra..—Noches oscuras; $1-00. 
.T. de Viana.—Guri y otras novelas; 80 
centavos. „ . 
Bradley.-Historia de los Godo», des-
de los tiempos primitivos, tela; $2-25. 
Bagozín—Media Babilonia y Persla, 
desde la calda do Nlnivo hasta la» guerras 
médicas, tela; $2-25. 
A N U N C I O 
P R O F E S I O N A L E S 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
O N E T T I Y» D I A Z I R I Z A R 
Hacen proyecto» de toda» cla»c»: 
,?ono» presupuesto». tasaclcne». 
^rerltajei ,medlda de Anca» a»l 
como 
D i r e c c i o n e s f a c n l t a t í r a t . 
Tel. A-SBSS. Trocadero, núra. 06. 
19415 8 a 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOOADO 
Batndlo: Bmp^drado, 18j d» 13 a 6. 
Teléfono A-798Q. 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23 . 
T e L A-2362 . C « M « : AJL2Ü 
Horas de despacho: 
D e 8 a l 2 a . H i . y d e 2 a 5 p . i n -
B U F E T E S 
m 
M a n u e l R a f a e l A n g u l a 
Amargura, 77, Ttatiani. 
SM Broadway. y « w Tork 
G u s t a v o A n g u l o 
O t a r l e s A a g i f r 
—4 Counselsg «t L s w 
1Í)0G2 31 a 
J o a q u í n F . d o V e l a s c o 
ABOOADO T V O T A B M 
TOaaUK U - M . A-SM4. 
99% 1 0 0 ^ 
N . 




150 S i n 








102% 108 Vi 
170 S i n 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S U M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e C n b a . ) 
E S T A C I O N C E N T R A L 
S e a v i s a a los t e n e d o r e s d e c u -
p o n e s r e p r e s e n t a t i v o s d e in tereses 
d e l a s O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r i a s 
d e l a e x t i n g u i d a C o m p a ñ í a U n i d a 
d e los F e r r o c a r r i l e s d e C a i b a r i é n , 
f u s i o n a d a h o y e n e s ta E m p r e s a , 
q u e p a r a e f e c t u a r e l c o b r o d e los 
m i s m o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l s emes -
tre C I N C U E N T A d e la P r i m e r a y 
U n i c a H i p o t e c a q u e v e n c e en pr i -
m e r o d e l e n t r a n t e m e s d e S e p t i e m -
b r e , d e b e r á n d e p o s i t a r d e s d e e s a 
f e c h a d i c h o s c u p o n e s e n l a O f i -
c i n a d e A c c i o n e s , s i t u a d a e n l a 
E s t a c i ó n C e n t r a l , T e r c e r p i s o , n ú -
m e r o 3 0 8 , d e 1 a 3 p . m . , los 
M a r t e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s d e c a -
d a s e m a n a , p u d i e n d o r e c o g e r l o s 
c u a l q u i e r lunes o j u e v e s p a r a s u 
c o b r o en c a s a d e los s e ñ o r e s N . 
G e l a t s y C a . 
H a b a n a , 1 6 d e A g o s t o d e 1 9 1 7 . 
— G . A . M O R S O N , A d m i n i s t r a d o r 
g e n e r a l . 
C - 6 1 2 5 3 d . 1 7 
P e l a y o G a r d a y S a n t i a f i 
x e x a B i o r p z u o c o 
G a r c í a , F e r r a r a y D r r i B I 
ABOGADOS 
Obispo, núBMro 6a, aito«. T i l l l j a » 
A - S m De S a >» «. a . 7 fe ft ft 
C o i m e d o l a T ó m e n t e 
y 
L E O N B R 0 C H 
ABOOABOO 
¿KABOtTBA, U , IfAfMlTA 
OaM* 1 TeMrnrfoi - C f M * * * ? 
Teléíon» A-SMS. 
C O R R E D O R E S D E C O M E R C I O 
wmmmMBsmmmmammmmmm 
O D D E L L & C O M P A N Y 
C o r r e d o r e s y A s e g u r a d o r e s . 
S E C O M P R A N Y V E N D E N 
A C C I O N E S M I N E R A S Y P E -
T R O L E R A S . 
| O r g a n i z a d o r e s de E m p r e s a s 
l e g í t i m a s . 
E d i f i c i o : G O M E Z M E N A . 
C u a r t o p i so . 
18209 29 a 
M A E S T R O S D E O B R A S 
Y C O N T R A T I S T A S 
P a u l i n o N a r a n j o , F e r r e r y 
C o m p a ñ í a . 
Se hacen toda clase de obra» de cena» 
truccldn y reparaciones, por contra-
tos o admlnlstracldn, planos, pro-
yectos y presupuestos. Oficina: 
Keptuno, 09, altos.» 
C-MC0 80d. 20 Ji 
&« d e t a l l ó l a carne a los signients. 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 30 a 32 centavos 
Cerda, a G8 centavos 
L A V E N T A E N P I E 
Se c o t i z ó en los corrales ú u r a n t i *¡ 
d í a de hoy a lo» s i g u i e n t e » precies: 
Vacuno, de 7.3|4 a 8.114 centavos. 
C e r d a , de 15 a 16 centavos. 
L a n a r , de 10 a 11 centavos. 
N. Gelats y Compañí  
M. H m m paso» por «I «obU, f»> 
• U t t n carta* Ao crédito y 
Vtma letra* a corta y 
tersa vista. 
]AC11N pacos por cable, giran 
lotrac a corta y langa vista 
•otsa toda» las eapltalcc y 
ciudades tnportantea de le» Bata-
do» Unido». Méjico y Bu ropa, así 
como eobre todo» lea pueblo» £« 
Bspafia. Das cartas de crédito ce-
bre Movr York, Piladelfla, New Oí** 
learx Bnffi Francisco, Londres, Pa-
rí^ Hanrbnrjo, Madrid y Barcelona. 
Doc tores e n M e d i d l a y C i r u g í a 
D r . J O S E C A M P O S G O A S 
D» las Facultades da Bantlago d» 
Galicia, Madrid y Habana. Me-
dicina en general. Consulta» de 10 
a 12 a- m San Kafael, 186, alto». 
! JVléfono A-466S. 
I 
19101 6 8 
Vente de P e z u ñ a s 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 1S pesos. 
Sangre disecada 
L a s ventas son directas para les 
Estados Unidos y estas ss pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
Jo, de 45 a 50 pesos. 
ZalÉ \ Coiipia 
C u b t u n ú m e r o 7 6 y 7 S 
QftOBBB Barra Tork, Keava 
^1 Orleans, T e ñ e r a s , MSJieo, 
«Bj 8aa Joaa do TtMrto Elco, 
Londres, Parí», ^aislooo, Lyon, Ba-
roaa, Hambnrao, Rom», Bápolea, Ml-
Un, Géuova, Marsella, Barre, Lolla. 
Mantea, Saint Quintín, Oloppo, To-
leuso, venecia. F loreó la . Tarta. Mo-
slaa. etc., así como «obre todas las 
capitales y prorlnelas So 
• S P A A A B ISLAS OABABXAt 
D R . A N T O N I O P I T A 
D I R E C T O R D E L 
Instituto opoterdpico d« la Haba-
na, con departamento» de "Opote-
rapia," Hidroterapia, Badlo-Elec-
troterapla, Klneslterapla, Investi-
gaciones Clínicas, Bacteriológicas 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectlro de la Obe-
sidad, Artritlsmo, Reumatismo, (Jo-
ta; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
Bllailnacldn positiva de la grasa t 
Acido Urico con loa 
B A Ñ O S R U S O S 
UNICOS EN CUBA 
OaUajio, 50. ConanKaa do 2 a S p. m. 
Cr ines de cola do res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 2S pesos. 
T e n i a de cani l las 
Se pega en el m&rcado el qnlntal ; 
entre |1-10 y $1.30. 
Tonta de huesos. 
L o s hneeoa se cotizan «m el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 l a to- j 
nelada. 
T e s t a de astas. 
Se paga por la tonelada entra 50 1 
7 €0 peso». 
6 L A T O C B 1 L D S Y C & 
L I M I T E D 
«OBTnOJADOR BANCABSO 
TXBSO EZQUEBAO 
fiAXQUBEOS. — O'KEIXIik , 4 
Oa— ortfftnolMento eote-
bleeUU en U+4. 
ACB pagoi por cable y gka 
tetra» «obro la» prloetpalM 
dndades do lo» Estado» Uu5-
dos y Europa y con especialidad 
Wbro B»¡>aG(u Abro eneotas 00-
ite» coa y »tjs tnteréo y hace pste-frtoB i 
tantoe. 
A l b e r t o S . d e B n s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clí-
nica de Parto» por oposición, de 
la Facultad de Medicina. Especia-
lista en partos y entermedades da 
señoras. Consulta» de 1 a 3, lu-
ne» y viernes, en Sol, número 79. 
Domicilio: callo 15, entre J y K . 
Vedado. Teléfono F-1802. 
IGSOO 12 a 
D r a . A M A D O R 
Eapoclallst» en las enfennedade» del 
estónmf o. 
T R A T A POB UN PROCEDIMTEJí-
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS 
ÜLOBBA8 D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, A8EGU-
BANDO LA CUBA. 
CONSULTAS 1 D E 1 a J. 
BelnA, W. Teléfono A-6OG0. 
QRA.TIS A LOS POBRES, L U N E S 
M I E R C O L E S Y V1BÚNESL 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirnjaao de lo Qulula 4o 
Dependientes. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
Inyecciones do Xeo-Siilror^in. Con-
sultas de 2 a 4 Vcptimo, 88, Te-
léfono A-6337. Domicilio: BaCo», 
entre 21 y 28, Vedado». Tüiéf'>-
no F-44S3. 
D R . P E D R O A . B C X H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Be dedica con preferencia a Per-
tos, Enfermedades de Befioras, M -
fios y de la sangre. Consultas: de 
1 a 3. Jesfle María, 114, altos. Te-
léfono A-6488. 
D R . G A R C I A R I O S 
Do las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especlaliata en enferme-
dades de los ojo», garganta, na-
r i i y oído». Tratamianto eapo-
clal ?e la sordera y ¡surabldoa 
de oído» por la electrolonl »aclto 
transtlmpúnica. Graduación de la 
rlsta. Conaulti» particulares do » 
a B. Para pobre» de 6 » 7, dos 
í íei 
,o» al me» pi-f la Inscripclds. 
eptuno. 6L Teléfono A-Wffi. 
11)051 81 a 
D r . C L A U D I O F O R T Ü N 
Cirugía, Parte» t Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 8. Sa-
lud, 42. Teléfono A-8000. 
1SS&4 SI a 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Una 
Especialista en rías orinarlas y 
enfermedades renérco». Clstosco-
pla, eaterlamo de los uréteres y exa-
men del rlfidn por los Bayos 3L 
Infeccionas ds Neosolrarsaa. 
Connltas de 10 a 12 a. m. y de 
5 a 6 p. b u , en la calle ds 
C U B A , N U M E R O 69 
10059 81 a 
D r . R O B E L I N 
P I E L , SANGRE Y ENPKRMB-
DADES S E C R E T A S 
Cnraddn rápida por aistema B S -
demíalmo. Consultas: de U a A 
P O B R E S : QBATI8. 
Calle de Jesds Jfaría, 0L 
T E L E F O N O A - i m 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I . SOt, 
Bspeclallsta en estomago. Intesti-
nos e Impotencia. Consultas; 1 po-
so; da 3 a A Consultas pe? correo. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, NABIZ Y OIDOS 
MalecOU, 11, altos; ds S a A Te-
léfono A.44-6G. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D B PARIB. 
BstO mago e intestinos por a 
del spAlist» del Jn^o gástrico. Coa-
saltas do 12 s a Prado, TA Te-
léfono A-S1AL 
I G N A C I O B . P L A S E N C i A 
Director y Cirujano ce la Casa de 
Sslud " L a Balear.". Cirujano ie l 
Hospital número 1. Cspociailuta en 
enfermedades de mujeres, rjartoo y 
cirugía en geaseraL CunsaTtas: de 
i a 4. Gratis para lo» pobres. E m -
pedrado. 50. Teléfono A-250a 
CUBA R A D I C A L Y SEGURA DB 
L A DXABBTBS. POB B L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes «iéctrleas 7 
osasaje rUbratcrlo, en Cnba, 87, al-
to», de r a 4 y en Correa, esquina 
S San Indolocío, 3czts l e í Monto. 
Veléfone 1-2090. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T ! 
Bstableeimiento dedicado .11 traía-
Siento y curacidn de lus enfermo-idea mentales y nertlosaa. < Unico rl S U clase). Cristina, 38. Teléfono 1914. Casa porUcolár; San L A 
221. Teléfono A-46as 
-m4 
•aro. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g n a 
Bayos X . Piel. Bníenoedadea so-
«rotas. Tengo neoselvarsian para la-
Msdone». De 1 a 3 p. ca. Teléfoao 
A-68C7. Ban Miguel, námero Vfí, 
pahsns. 
D r . A B M H A M P E R E Z M I R O 
Coéedratleo de Terfrpéutloa de 1» 
Universidad de Ib Babona» 
Modieina general y espedalmsol» 
«n enfermedad»» secretas de la pVaL 
Conaultas . do 3 a 5. excepto lo» *0-
j j | ^ g o » . ^ 8 a ^ t i g n « l , 153, altos. To-
D r . J . D I A G O 
Bafermodadea secretas y do sefieraa 
Cirugía. Do 1* a A Bm^vlrado, a^ 
BMro 19. 
D r . F r a n c i s c o J , de V e l a s c o 
Bnfermedadeo del CorazOn, Pal-
monea, Nervloeas, Piel y oufermo-
dade» seoretas. Consulta»: De 12 a 
2, lo» día» laborables. Salud, nú-
mero 84. Teléfono A-Mia 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por eposlcion de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano dd 
Hospital ntímero Uno. Consultas: ds 
}. a A Consulado, número M l T V 
Mfoao A-4544. 
D r . H U B E R T O R T V E R O 
« t enfenaedr.das del 
Inatltiito de Radiología y 
laetricidad Médica. Ex-Interno d ¿ 
Ltorto de Netr York y ex-dhec-
tor dd Ranal/He MI* Baperaa-
UTB de 1 a 4 p. ao. To-
I-BM3 y a-2BSA S S . " JU 1&^.^ 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
BspeclallBta en enfermedades se-
rreta». Habana, -40, eaiiulna a Teja-
1111o. Coneulta»: de 12 a A Especial 
para los pobres: de 8 y media a A 
D r . R o q u e S á n c h e z Q n i r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, naris y sidos. Consol-
tas de 12 a 2 en N eptuno, 86, 
(pagas). Merced, número 47. Te-
léfono A-8243. 
81 a 
D r e » . L M A N Z A N I L L A 
J . A . R I O S 
Enfermedades piel. «Mstrla y se-
cretas. Consultas de 12 a 3. Con-
sulado, 76. Teléfono A-0173. Ha-
bana. 
C 4831 In lo. Ü 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médico do la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en la» 
anfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 13 a 
2. Línea, entro F y G. Vedado. Te-
léfono F-422i>. 
D r . J O S E A L E M A N 
Gargwtta, nariz y oído». Espo-
dallsta del "Centro Aeturlaao.*' 
De 2 a 4 en Virtudes, 89. Telé-
fono A-C290. Domicilio: Concordia, 
nflmero 88. Teléfono A-423a 
1S8Ü0 81 a 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazdn y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 5. 
P O B R E S : GRATIS . 
BERNAZA, 82, BAJOS. 
10058 31 a 
D r . E u g e n i o A E b o y C a b r e n t 
Madiclns eu generaL Bspeclalmea. 
# tratamiento de las afecciones del 
Mcbe. Casos Incipiente» y avanza-
loa «e tuberculoBls pulmonar. Con-
miltas- dlarianoante d« I a A 
>ÍAj>tano, 123. Teléfono A-IMg, 
D r . M A N U E L D E L F I N 
BBDEOO D B N t « C S 
OaasaTtas: As 29 & & Cbacda. Sk, 
jafA^a^Dlna a i y i s n a t a TsUfo-
D R . J . B . R U I Z 
Do los hospital»» de FllodeUka, 
Xeir York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscCplcos y 
dstocdplcos. Examen del rlfidn por 
los Rayos X. Inyecciones del 000 
y 014. 
Bao Ra&el. SO, alto». De U % a A 
Teléfono A-MSl 
D R . B . O Y A R Z Ü N 
ENJTERMEDADBS S E C R E T A S 
ApUcaddn Intravenosa del 91A 
ConsuRas de * a A San BafasL 
SC, altto. 
C 0360 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrétlco ds '<a B. de Med'Mna. 
Sistema nervioso y eníermejades 
mentales. Consultas: Lunes. Miérco-
les y Viernes, ds 22H a 9er-
aaea, 
Sanatorio, B arreto, . Ooaaaba-
eoa. Teiefcao fillL 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirajaao de la Quinta 4s Sattad 
MLA l i A L ^ A K " 
Bnfermadades de ecñ.)r.aa y «InselB 
en geneitiL Cossultae: de S e 8L 
San Jort, « . TelSíono A-29Pa. 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
Metllclna Interna en general, y et-
pecialm.»nte enfermedades de la» 
víaa dlgístlras y trastornos de la 
nutilcl5n. Consultas: de 1 y media 
a 3. Honorarios por consulta: «5 
TelSíano A-7819. Sa,n LAcaro, 82»," 
entre Gervasio y Belasooafa. 
C-232S 
D r . A . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
OABGANTA, NABIZ T OIDO*. 
CONSULTAS PARA LOS POBRB8: 
Íl A L MES. DE 12 A S. P A B T I -ÜLARES: D E 8 A B. 
Son NicoiA», 52. Teléfono 
1881)1 31 a 
D r . J c a n S a n t o s F c m á n d e i 
O C V U S T A 
Oacanltas y operadoasa da • a SA 
r ds 1 a & Prado, 1 C A 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jete ds la CUaloa del docta* áT. 
jantes Fernándesc 
Oculista del "Centro Gal lego." 
De Id a A Prado. 108. 
18878 31 a 
C A L L I S T A S 
C A S I L D A M . D E O C A 
C A L L I S T A 
Pasa a domicilio. Hay manlcnre. 
Neptuno, 3. Teléfono A-639Í 
F . T E L L E Z 
ftUIROPKDISTA CIKNTljnrOO 
Especialista en callos, ufias, exo-
toals, onicogrlfosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 120, entre Animas y Trocadero. 
T E L E F O N O A-SÜOO 
1SSS0 31 a 
C A L L I S T A R E Y 
Keptuno, B. Tel. A-8817 
En el gabinete o a ¿omicilio, | L 0 Q l 
Hay servicio de manlcurs. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-




10511 18 sp 
L A B O R A T O R I O S 
ALIMENTO VBKB3ÍO 
¿Qué serd mi abono? 
11 A N A L I C E L O 11 
LABORATOllIO 
De Química Agrícola e Industrial. 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Malecón, número 248, entro Campa-
nario y Perseverancia. 
Teléfono A-52U. Mh,> i» t>» 
10SG3 81 a 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
LmiUano Dolgado. Salud 00 ba-
jo^ Teléfono A-8tí21i. Se 'pra¿tlcaa 
análisis Químicos en general. 
M A S A J I S T A S 
S r t a . A G D A E P v í K S S O N 
Masajista con diploma de Stokal-
mo, que ha dado muchos años ma-
saje a las señoras de la alta so-
ciedad habanera, se ha trasladado 
al Hotel Vanderbllt: Consulado, 77 
entrada por Trocadero. Td'éfo^ 
no A-C20Í. 
18 s 
sod. io a 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarda. 
19, Sonta Clara, 19. 
(entre luQuiaidor y Oficios.) 
I R O S D E , 
L E T R A i 
31 a 
D r . F r a n c i s c o de P . N ó n e x 
(PADRB) 
CIRUAANO D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
Ha trasladado b u Gabinete Dea. 
tal a O'Rellly, 98, altos. CacsoL 
tas de 8 a 12 y de 2 a A 
HIJAS DE n nmm 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 3 ^ H a b a n a 1 
m E POSITOS y " l « t e a . DspCUos da >ta haoMbdoso <«rga é » aa-
b r o y r ^ i d a Q da dlddaadaa a ta-
de valorea públleoa e ¿ i d u ¿ J i J Í ' 
iyü53 81 a 
O C U L I S T A S 
D r . J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos. X * r U y Garganta. Con-
sutas día.las. Partlcaiare» Da 2 
11 i , P- Á Cnba» l*9i eaauina 
a Merced. Teléfono A-77M Vara 
pobres. De 9 a 12 m. on Zulu«¿ 
SS, bajoa J1.00 al mea Te lé^n t i 
A-17Q2. DomiclUo: Tdéfono F í o S 
í . B a l c e l l s y C o m p a ñ í i 
A f t S A R G U R A , N ú m . 3 4 
* A G E N pago» por el « U a y 
^traa a eorts y ^ 1 
•lata aabra New Tor*. l ¿ . 
£ H O T a L . - i a r M « a t r a tooeadl«s 
P A G I N A V E l N l t . 
A N O 
LXXav 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , &. &. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
f E L F . 
A G U L L Ó 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 19 DB AGOSTO 
Este mes está Consagrado a la Asnn-
slón de Nuestra Señora. , . ^ 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la iglesia de Casa 
p̂tl ji n o.a. 
La semana próxima estará e! Circular 
en ei Santo Angel. 1 . 
Domlrgo ( X l l después de Peutecostía.) 
—Santos Luis, obispo y Mariano, eriniíaflo, 
confesor^; Julio v Magín, márt i res . 
San Mariano, ermitaño, contesor. Del 
erigen, nacimiento y primaras ac ciones del 
b ieüaventurado ermituüo San Mariano an-
da se sabe a pnnto f i j o ; sólo sí (iue vivió 
©u Francia, durante el siglo V I . Pero 
aunque se Ignoie quienes fueron los pa-
drea do este siervo de Dios, atendida su 
portentosa vida, debe colegirse que fueron 
Verdaderamente cristianos, y de una con-
duc ta religiosa. Consta sin embargo, nue 
¡fué rico v de ilustre cuna, circunstancias 
ouo realzan los obstáculos que tuvo que 
vencer paia dar de m:\no a la? tentaciones 
Mel mundo. Ku efecto, en el mayor auge 
me vela nuestro Santo de Juventud y r i -
cuezas, cuando movido de Dios oyó roso-
•OO'- en su cora /ón aquellas palabras del 
'Evaneelio; "Quien no renuncia todo lo 
Sue posee, y me sigue, no puede ser dls ipulo m í o " : formar pues el proyecto de 
bacerbe pobre y al mismo tiempo de ele-
Klr la vida más bumlldc y penitente: y 
Bln dar oídos a cuanto Ic sugerían las de-
licias mundanas, vomlc mauto tiene, lo 
distribuye a los pobres, se prepara para 
una vida de humlllaolonos y de asperezas. 
Luego salj en secreto de su cafa, dirige 
sus nasos a un desierto de Bourge. y ba-
ilando en él una cueva, la elige. Inspira-
do del cielo, para su habitación. Allí fué 
Mariano un ejemplar modelo de un perfec-
to anacoreta. Dios le concedió el don de 
los milagros. 
Por concesión del papa Pío V i l se ce-
lebra anualmente su fiesta tal día co-
mo hoy. 
FIESTAS E L LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. „ 
Corte de María.—Día 19.—Corresponde 
Tlsltar a Nuestra Seflora de la Misericor-
dia, en el Espír i tu Santo. 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A N LOS D O M I N -
GOS Y D I A S F E S T I V O S 
IGLESLVS PARROiiLIALES 
SANTA IGLESLV CATEDRAL 
Los domingos hay misas a las seis y 
media, siete y media y ocho y media (la 
Bolemne con asistencia del l l tmo. Cabildo 
y buena capilla de müslcaj a las 10 v 
a las 11. 
8AX NICOLAS DE B A R I 
Rezadas, a las siete, siete y media y 
10. Esta armonizada. 
Cantada y sermón, a las 8 y media. 
A las C v media de la tarde. Exposición 
del Santísimo, Rosarlo y Letanías can-
tadas. 
SAN SALVADOR DEL CERRO 
Rezadas, a las 8; cantada, a las 9 y me-
dia, con sermón. 
A las G p. m., rezo del Santo Rosarlo. 
JESUS, MARIA Y JOSE 
Rezadas: 7 y 10. A ésta asisten los ni-
fios del Catecismo. Cantada, a las S y plá-
tica. A las 5 y media de la tarde, Rosa-
r io , exposición v plática doctrinal. 
NUESTRA SE5fORA DEL PILAR 
Rezadas, 7 y media y 10. A ésta asisten 
los alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática a las 8. 
Rosarlo y exposición, a las 7 y me-
dia p. m. 
JESUS DEL MONTE 
Rezadas, 7, 8 y 12. 
Solemne y sermóu. a Ins 0. 
A las 5 p. m.. Rosarlo. 
SANTO ANtiEL , 
Rezadas, tt, 7, 8, 10 y media y 12. 
A la ú l t ima asisten los niños. 
A las nueve, cantada y platica. Rosa-
rlo, exposición y plática a las cinco y me-
dia de la tarde. 
ESPIRITU SANTO 
Rezadas. 7 y 10. Los primeros domin-
gos, 7 y mei ia del Rosarlo. Perpetum. 
Cantada, a las 8 y media y plática. 
Rosarlo a las 7 n. m. 
MONSERRATE 
Rezadas. 7, 8 y 10. Cantada, a las 8 y 
media y plática. 
NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD 
Rezadas, a las 7. 8. 10 y 12. 
Cantada y plática, a las 8 y media. 
A las 7 y media. Rosarlo v exposi-
ción. 
SAGRADO CORAZON DE JESUS. 
D E L VEDADO Y CARMELO 
Rezadas, tt .7. 8. 10 y 11. 
Cantada ysermón. a las 9. 
A las cinco p. ni.. Exposición, Ro-
sarlo y plática. 
SANTO CRISTO 
(Parroquia y Colefdo a < ureo de los PP. 
Agrustinon Americanos.) 
Rezadas, U y media, 7, 7 y media, 9, 
1 0 y 11. 
CONVENTO DE SAN F E L I P E 
Rezadas, a las 5, 6, 7. 7 y media. 8 y 
media, 9 y media y 10 y med.a. 
Cantada, a las 8 y media. 
A las 6 y media p. m.. Exposición. Ro-
sarlo v sermón. o 
CONVENTO DE PA SIONISTAS 
(Síin Mariano. Víbora) ft 
Razadas, a las tf y cuarto,, 7, » y » 7 
media. „ 
El sermón de la Dominica se predica 
en la de 8. „ . 
A las cinco y media, Rosario y expo-
OOLEGIO DE MADRES PASIONI8TA8 
(Poctto, Víbora) 
Rezada, a las ¿ 
SANTA CLARA 
Rezadas, a las 5. fi y 8. — v ^ ü i ^ ' A * 
CONVENTO DE PADRES DOMINICOS 
(Calle L esquina » M. v^adoI)tllw,,, 
Rezadasí 6. 7. 8 y media V " y ' " ^ ' ^ 
COLEGIO DE DOMINICAS FRANCESAS 
(Callea 13 y G, Vedado) 
A las 8 v media, rezada. 
COLEGIO "DOMINICAS AMERICANAS 
(Calle D y 6a., Vedado) 
Rezada, a las 8. . o « ™ 
Exposición del Santísimo, de PJLS-S' 
IGLESIA DEL CARMELO (DOMINICOS) 
(C»lle 16. entre 13 y 15, Vedado) 
Rezadas, 7 y 9. 
' S E R M O N E S 
que se han de predicar, D. H . , en el so-
Brundo semestre del corriente afío. en la 
Santa Iglesia Catedral. 
Agosto 10. Domingo I I I (de Minerva). 
Maestrescuela. . , , „ « « 
Septiembre 8. La Natividad de V. M. M. 
I . Sr. C Arcediano. ,¿ 
Septiembre 16. Domingo I I I (de Miner-
va) M . I . Sr. C. Deán. 
Octubre 21. Domingo I I I (de Minerva). 
M . 1. Sr. C. Lectoral. , J, v 
Octubre 25. J . Circular (por la tarde) 
M . I . Sr. C. Magistral. 
Otcubre 28. P. Circular (por la tarde) 
M . I . Sr. C. Arcediano. 
Noviembre t Todos los Santos. M . I . 
Cr. C. P. Pérez Ellzagaray. 
Noviembre 16. San Cristóbal. P. de la 
Habana, M . I . Sr. C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Miner-
va) M . I . Sr. C. Maestrescuela. 
Diciembre 8. La Inmaculada Concep-
ción. M . I . Sr. C. Lectoral. 
Diciembre 25. La Natividad del Señor. 
M . I . Sr. C. Penitenciarlo. 
Diciembre 27, J . Circular. (Por la tar-
de). M . I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 20. J . Circular (por la ma-
ñ a n a ) . M . 1. Sr. C. Magistral. 
DOMINICAS DE ADVIENTO 
Diciembre 2. I . Domlnifca úe Adviento. 
M . I . Sr. C. Deán. 
Diciembre 9. 11 Dominica de Adviento. 
M . I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Adviento. 
Sr. Vicario del Sagrarlo. 
Diciembre 2.1. IV Dominica de Advien-
to. M 1. . S. C. Lectoral. 
Habana. Junio 25 de 1917. 
Vista la distribución de los sermones 
que durante el segundo semestre del año 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho la aprobamos; y 
concedemos" cincuenta días de Indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada vez 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó v firma S. E. R. que certifico.. 
-|- E l Obispo. Por Mandato de S. E. R., 
Dr. Méndez. Arcediano. Secretario. 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in an tes p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e Es-
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E l V a p o r : 
M a m C É t i m 
C a p l l á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á en la segunda decena de 
Agosto, para 
C O R U Ñ A . 
G Í J O N Y 
S A N T A N D E R . 
l levando la correspondencia pu^ÜCL, 
QUE SOLO SE A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E CORREOS. 
A d m i t e pasajeros y carga' genera l , 
incluso tabaco para dichos puer tos . 
Despacho de bílJ«"*e8: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 d« la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a b o r 
do DOS H O R A S antes de l a marcada 
en el b i l le te . 
L& carga se recibe a borde de las 
Lanchas hasta o l d í a 
Los documentos d-' embarque ge ad-
I ten hasta e l dia 
P R E C I O S Di? P A S A J E S 
Oro Amer i cano . 
P r i m e r a C L A S E «SSO-SO 
Segnnda C L A S E ,,177.60 
Terce ra P R E F E R E N T E . . w188.60 
T E R C E R A « M - 6 0 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA 
R A C A M A R O T E S D E L U J O , 
Los pasajeros d e b e r á n CBcríblr «e 
bre todos los bu l tos de an equipaje, 
su nombre y pu'nrto d<? destino, con 
todas, sus le t ras y con Is mayor e'a-
rJdad. 
E l Cons igna ta r io , 
H . O I A D C T , 
San Ignacio . 72. a l tos . T e l . A-7900 
I G L E S I A D E B E L E N 
El domingo, 19 de agosto, tendrá la 
Congregación de San José sus cultos men-
suales: Comunión, misa, platica y junta 
a continuación. 
Se recomienda la asistencia para ganar 
las indulgencias congregaciouales. 
101153 19 a 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de G u a n a b a c o a 
SOLEMNE FIESTA A NUESTRA SESO-
HA DE LA ASUNCION 
DIA 18 
A las 7 p. m. I l abn l Rosarlo y Salve 
con las letanías cantadas. 
DIA 19 
A las 9 a. m. Empezará la fiesta so-
lemne con misa cantada y sermón a car-
go del Rvdo. P. Jun José Troncóse, Car-
melita, cuya fiesta costea la señora Fran-
cisca Pedroso. viuda de Flores Apodaca. 
1U952 19 a 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
A SAN JOSE DE LA MONTAÑA 
El próximo día 20, a las 8 a. m. se 
cantará la misa solemne con que mensual-
mente se Lonra a tan glorioso Patriarca. 
19950 • 20 a 
V a p o r e ? temáticos 
¿ c P i n i B o s , i z q u i e r d o y .1 . 
D E C A D I Z 
barcador . a lo» c a r r e t o n e r o » f « ^r t» 
E m p r e í a . ev i t anvo que sea conducida 
•jue pueda tomar er sus b e d e g a » . a la 
vex, que W a g l o m e r a c i ó n de c a r r e t a 
nes, l u f r i endo é i t o s largas d e m o r a » . 
»« ha dispueato lo siguiente: 
l o . Que el embarcador , an te» de 
mandar ai muel le , extienda lo» cono-
c imien to» por t r ip l i cado para cada 
puerto y de t f ina ta r io . e n v i á n d o l o » al 
al muel le má> carga que la que ei bu-
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S da 
e»ta Empresa para que en ellos »€ le» 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2a. Que con el ejemplar del c o n » ' 
c imiento que el Depar tamento de Fl»" 
tes hab i l i t e con dicho r ¿ i l o . sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle p a n 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que e s t é puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento »ena* 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en Ü manifestada, sea 
o no embaveada. 
4o. Que só lo se r ec ib i r á carga 
ha t l a las tres de la tarde . » c u y * ho-
la s e r á n cerradas las ouertas de lo» 
almacenes de los esp ig rme» de Pau-
l a ; f 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue a l muel le sip el conocimiento »e-
llac'o. s e r á rechazada. 
H a b a n a . 26 de A b r i l de 1916. 
Empresa Naviera rfe Coba. 
I B A Ñ O S D E M A R C A R N E A D O | A C f t a D ? M m t a ^ r a 7 ; r e ^ C o T n ^ r ^ a O R 9 A i : 
CALLE PASEO. VEDADO. T E L . F - S i s t . t bajos clases de Inglés y taquigraf ía de 
Precios a mitad de otros bafios de u . español e Inglés. $3.00. y de mecanograTIa 
Las aauaa son laa más cristalinas y ftier- $2 00 al mes. Clases particulares. $5. 
tes del li toral por su s i tuac ión , s e g ú n lo 19128 o 1 
certlflcnn los doctores slprulente» doctores slprulenten: Hoc-tor Monster, doctor Klnked . doctor Ma-
chndo. doctor Tlenderson y doctor Ñfl. 
fier. llflSS 3 0 a 
SE ACLARAN HERENCIAS, T R A M I T A N tes tamentar ías , declaratorias de here-
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se encuentren los bienes. Tra igan 
sus documentos. Notaría de L á m a r . Of i -
cios. 1(1. altos. 
19177 SI a. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel 161. Habana. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a domi-
cilio Garantizo la enseñanza en dos me-
ses con derecho a t í t u l o ; procedimiento 
el más rápido y práct ico cono-.-ldo. Pre-
cios convencionales. 
1 S 8 S 0 SI a 
A V I S O A L O S V I Í J E 8 9 S 
Ponemos en conocimiento de los señores 
pasajeros, cualquiera que sea su naciona-
lidad, que esta Compañía no expedirá bi-
lletes efe pasaje para España sin la pre-
sentación de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o visedos por Cónsul de 
España. 
SANTAMARIA, SAEN3! t C O M E D I A . 
AGENTES GENEKALES 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
ARROYO NARANJO 
E l próximo martes. 21. como tercero de 
mes; se dirá la misa acostumbrada, en 
honor de San Antonio, a las 0 de la 
mañana. Será costeada por la señora Alió 
de Solís, en acción de pracias por un 
favor obtenido por mediación del Santo. 
2000(5 20 a 
P a r r o q u i a d e P u e n t e s G r a n d e s . 
APOSTOLADO DE L A ORACION 
El domingo 19, celebrará su fiesta men-
sual a las siete; misa de comunión gene-
ra l ; a las 9 la solemne con sermón, por 
el elocuente" orador R. P. Corta, de la 
Compañía de Jesús . • 
20034 02 a-
En la rezada de 10 se predica en Inglés I P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
por estar destinada especialfmente a la 
colonia americana e inglesa 
CONVENTOS Y COLEGICS 
BELEN 
Rezadas, a las 5, t5y cuarto. 6 y media, 
l ; ' Y media, 10. a la cual concurren los 
Wflos del Catecismo de la Anunciata y 11, 
Cantada y plática a las 8. 
LA MERCED 
Rezadas, a las 6. 0 y media. 7, siendo 
esta de Comunión los domingos primero y 
tercero; 7 y media de Comunión los cuar-
tos- 9 ,10 y 12. 
Cantada, a las 8 v plática. 
COLEGIO D E MADRES ESCOLAPIAS 
(Acosta 41) 
Rezada, a las 6 y media. 
COLEGIO LÁ INMACTLADA 
(Avenida de la Repúblic») 
Rezadas. « y 8 y media. 
COLEGIO JESUS MARIA 
(ReTiUagiffedo) 
Kezadas, a las 7 y media 
COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL 
Rezadas: a las 6. 
COLEGIO " L A D O M I C I L I A R I A " 
(Jesús del Mente) 
A las 6, rezada. 
COLEGIO SAN FRANCISCO DE SALES 
a las G, rezada. 
COLEGIO DE LAS URSULINAS 
. , „ (Egido) 
A las 6 y media, rezada. 
Cantada, a las 8. 
CONVENTO DE SANTA TERESA 
A las cinco, rezada. 
A las 8, cantada. 
MADRES REPARADORAS 
(Cerro 551) 
V y 11, rezadas. 
del nrcCulareVe 05 c,1Dta*a en la Semana 
SaSmon^0!5101-611 dloria d*1 Santísimo aacramenti. de < a. m. a 5 n m 
PRECIOSA SANGRE 
_ (Cerro) 
i n l n ^ a l a - a la8 6 y media, excepto el do-
^ « ^ T " 0 ' <íue es « las 7 y media. 
Santiago4 sLr?menntoP- ^ b*náM6n del 
. , m CEMENTERIO 
A las C y 9. rezadas. 
HOSPITAL MERCEDES 
A las 9. rezadas 
CASA DE BENEFICENCIA Y 
r MATERNIDAD 
•'. 1, media y 8, rezadas. 
AOLESIA DE LOS PP. CARMELITAS 
(Línea, 146. Vedado). 
Rezadas. 7, 8. 9 y 10. 
• R ^ J í L 8 rln,co y media p. m.. exposición, 
% 2 S ^ , y ' ^ n í a s de los Santos 
ESCUELAS PIAS DE SAN ANTONIO 
(Sa« Rafael. 60. 52 y 54) 
tezada, a Ins R v media 
SIERVAS DE MARIA 
(Cuarteles 1) 
A las seis y media, r.'zafla 
SANTA CATALINA 
n n i r o » S & . ~ L PU!m'> T 7 y media. 
CONCENTO DE PP. FRANCISCANOS 
. (Ajtular y Cuba) 
^Rezadas^a las 6 . 6 y media, 7. 7 y me-
á a n t a d a y sermón a las P 
^ ^ " ^ . J ^ p o s l d ó n . Corona Frands-
APOSTOLADO DE LA ORACION 
I E l próximo domingo día 19, a tas 7 a. 
i m.. misa de co\nunlónó general. 
A las ocho la solemne, con exposición y 
sermón por el R. P. Bueno. S. J. 
19934" 19 a-
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A JOSEFINA 
El domingo. 19 de los corrientes, n 
las 7 y en el altar rte la Merced, será la 
Comunión General y a las nueve, en el 
altar de San José, la misa cantada, ter-
minándose con el Himno Tr iunía l de San 
José, cantado por sus devotos. A las 9 y me-
dia será la Junta. , 
A las siete p. m. Exposición, rosarlo, 
ejercicio del día. plática, reserva, proce-
sión, versos y canto final. 
Se suplica la asistencia a todos con 
el distinltivo de la Corporación. 
L A SECRETARIA. 
19943 . 19 «• 
SOLEMNE FIESTA ANUAL A L GLO-
RIOSO SAN ROQUE EN L A 
l I G L E S I A D E S A N F E L I P E N E R I 
E l Domingo, 19, a las 8Vi de la mañana, 
misa cantada a gran orquesta, el sermón 
está a cargo del R. P. Prior. Fray Aga-
plto, del Sagrado Corazón de J e s ú s ; se 
suplica la asistencia a sus devotos. 
La Camarera. 
Angela Cárdenas viuda de Ojea. 
19861 19 a 
E l r á p i d o y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 10,^00 toneladas 
B A R C E L O N A 
Cap. L . U G A R T E . 
S a l d r á del puer to do la H a b a n a en 
la t e rcera decena del co r r i en t e mes, 
u las cua t ro y . m . , admi t iendo pa-
sajeros para 
Santa Cruz de l a Pa lma. 
Santa Cruz de Teneri fe , 
Las Palmas de Ccran Canaria , 
Cád iz y B a r c e l í * " ^ 
E l embarque de pasajeros y equi -
pajes se e f e c t u a r á por los mue l l e s de 
San J o s é . 
Pa r a m á s in to rmes d i r i g i r s e a los 
agentes generales 
S á n t a m a r i a , S á e n z y Ca. 
San Ignac io 18. Habana . 
T e l é f o n o A-3082 
c 6047 12d-13 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
I n d u s t r i a s e n A m b u l a n c i a " 
O c u p a c i ó n d e t e r r e n o e n l a v í a p u -
b l i c a c o n k i o s c o s , b a r a t i l l o s , 
s i l l o n e s d e l i m p i e z a d e c a l -
z a d o . 
P r i m e r S e m e s t r e d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
Se h a c e s a b e r a los c o n t r i b u y e n -
tes p o r l o s c o n c e p t o s e x p r e s a d o s , 
q u e p u e d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r sus 
r e s p e c t i v a s c u o t a s s i n r e c a r g o a l -
g u n o , a las O f i c i n a s r e c a u d a d o r a s 
d e e s t e M u n i c i p i o , T a q u i l l a s 8 y 
9 , s i t u a d a s e n los b a j o s d e l a c a -
sa d e l a A d m i n i s t r a c i n ó M u n i c i -
p a l , p o r M e r c a d e r e s , t o d o s l o s d í a s 
h á b i l e s , d e s d e e l 1 6 d e l a c t u a l a l 
1 4 d e S e p t i e m b r e d e l a ñ o e n c u r -
so, d u r a n t e las h o r a s c o m p r e n d i -
d a s d e o c h o a o n c e a. m . ; a p e r -
c i b i d o s d e q u e t r a n s c u r r i d o e l c i -
t a d o p l a z o p a r a e l p a g o d e las c u o -
tas q u e l e c o r r e s p o n d a n , e l q u e 
fuese e n c o n t r a d o o c u p a n d o t e r r e -
n o d e l a v í a p ú b l i c a , o e j e r c i e n d o 
la i n d u s t r i a d e a m b u l a n c i a , s i n q u e 
j u s t i f i q u e h a b e r l a s s a t i s f e c h o , i n -
c u r r i r á e n las p e n a s s e ñ a l a d a s en 
l a L e y d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s 
y e n l a T a r i f a a p r o b a d a p o r e l 
A y u n t a m i e n t o . 
H a b a n a , a g o s t o 11 d e 1 9 1 7 . 
( f ) M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
ANCHA D E L N O R T E 259 
(Erente a la estatua de Maceo) 
El día 3 del p róx imo Septiembre a b r i r á 
de nuevo sus clases este antiguo plantel 
de educación. 
Se reciben, como en a ñ o s anteriores, 
alumnas Internas y medio Internas, con-
forme a las condiciones que en el Regla-
mento se expresan. 
P a n satisfacer las súpl icas de las f ami -
lias y cu atención a las circunstancias, 
este Colegio admi t i r á n iña s E X T E R N A S 
en todas las clases. 
E l Plan de estudios, comprendido en sie-
te cursos normales, es tá ajustado en un 
todo a los Programas Oficiales; a las n i -
ñas «jue lo deseen se les p r e p a r a r á en las 
asignaturas de los primeros años del Ba-
chillerato y en las clases do adorno, co-
mo plano, canto, dibujo, pintura, mecano-
grafía, taquigraf ía , etc. Cuenta con Gabi-
netes de Historia Natural, F í s ica y Quí-
mica y escogido material escolar. Para 
la clase de Inglés tiene profesora Inglesa. 
Además de los estudios arr iba Indicados 
se Inaugura rán tres cursos dé T e n e d u r í a 
de Libros. 
Para Informes, acudir a la señora D i -
rectora del Colegio "La Inmaculada". 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza , Comercio y Bachi-
llerato Unica Academia en que se eusefia 
contabilidad empleando procedimientos máu 
modernos y práct icos . Hay clases de no-
rhe nara el que no pueda estudiar de 
día Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40,' altos. Telefono A-6074. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
n i s t as y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
das . J a r d í n d e K I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . E l n u e v o a ñ o e s c o l a r 
se a b r i r á e l 3 d e S e p t i e m b r e . D i -
r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 - 2 6 3 4 . 
20195 17 s 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
MECANOGRAFIA, T A Q U I G R A F I A T 
C O N T A B I L I D A D 
Clases para niños, de contabil idad e 
inglés, desde la 1 a las 4 p. m. 
Clases nocturnas, de Inglés, mecanogra-
fía y taquigraf ía , para obreros y depen-
dientes do comercio, de 7 p. m. a 10 p. m. 
Hay clases especiales de inglés en la 
Academia y a domicilio. 
DIRECTOR: PEDRO E. L L O P A R T 
SAN MIGUEL, 60, BAJOS. T E L . M-1267. 
20004 18 s 
C L A S E S D E I N G L E S 
nocturna y diurna, a 6 pesos mensuales. 
Mótenlo rfípldo. Agular. 7 2 , altos, cuarta 
19: tc.mblén a domicilio. 
2 0 0 4 7 20 ag. 
C 6087 nd-16 
V a p o r e s C o r r e o s 
C o m p a ñ í a I r a s a t l á a t í c a E s p a ñ o l a 
ATTTES DK 
A n t o n i o L ó p e z j C í a . 
A V I S O 
Se p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o espa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , o u e es ta 
S E R V I C I O H A B Á N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desde $40 .00 . 
In termedia $30.00 . 
Segunda $22 .00 . 
SE E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, V c r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba . 
Of i c ina C e n t r a l : 
Of ic ios . 2 4 . 
Despacho de Pasajes: 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
Prado . 118. 
INFORMES DE <?OMPA5UAS DE PE-tr61eo. En las oficinas de Mercurio. De-
partamento 406 de la Mangana de Qómez; 
se facili ta gratuitamente toda clase de 
informes confidenciales sobre la situación 
y verdaderos propósi tos de las Compañías 
de Pe t ró leo . 
C 6189 Bd-19 
AGENTE DE ENCARGOS, SE HACE cargo de la t ramitación de asuntos 
Judiciales, civiles, eclesiásticos y consula-
res, cartas de ciudadanía, compra-venta de 
casas y establecimientos y todo cuanto le 
sea confiado. Santa Clara, número 3. Telé-
fono A-7CS5. Santiago Herrero. 
20072 25 a 
A G E N C I A D E 
C O L E G I O S 
Para j ó v e n e s c u b a n o s y 
e s p a ñ o l e s , que deseen i n -
gresar en a l g ú n c o l e g i o 
de los E . U . O f r e c e m o s 
los mejores colegios a m e -
ricanos p o r su b u e n p l a n 
de e n s e ñ a n z a y p o r su 
s i t u a c i ó n sa ludab le en 
los mejores Estados de l 
Nor te . — T H E B E E R S 
\ G E N C Y , O ' R E I L L Y . 
9 | /2 . al tos. H a b a n a , N e w 
o rk . (Es tab lec ida en 1 9 0 6 ) . 
C 5080 alt 4d-5 
C o l e g i o N u e s t r a S r a . d e l R o s a r i o 
Dir igido por las R . l l . M.M. Dominicas 
Francesas. Admiten pupilas, medio pu-
pilas y externas. Calle O y 13. Quinta de 
Lourdes. Vedado. Se reanudan las clases 
el día 6 de Septiembre. 
19904 14 s 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c lase d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
nas p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 383 alt ín 1 2 • 
UNA PROFESORA INGLESA, col DESEA ocarse, como Insti tutr iz y t a m b i é n 
para Ir al Norte cou uua familia. Tiene 
buenas referencias. Teléfono A-2091. 
19915 ' 10 a 
LUIS TKONCOSO Y GUSTAVO GEL.A-bert aceptan representaciones y comi-
siones para todas clases de asuntos en 
esta Capital . Cuba, 62. Habana. Apartado 
Correo 1323. Teléfono A-2428. 
19244 6 s 
CAJÁS BE muim 
A & teacisos s u m e * 
t r « b & r e d a CMMtraW 
I Je cea t o d o » les ule> 
i e n U u m e d e n e s pa-
re gnerder ecoiMeo, 
d o a u n e a t c s y prendes b a j o l a pro-
p ia cns ted ie de los interesad e i . 
P a r a m i s informes , ¿ i r í j e i t e e a 
acas t ra e f i d a a : A m a r r a r a , 
1 . 
I G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S " 
I REINA. 72-78. TELEFONO A-6568. 
DIRECTOR: RODOLFO J. CANCIO. 
Primera y Secunda Enseñanza . Bstudios 
de Comercio, Idiomas. Alfislca. Tar julgra-
1 fía. Mecanografía, Carreras Especiales, 
1 etc. Especialmente para internos. 
19S05 20 a 
E L m 0 D E B E L E N 
Colegio j A c a d e m i a M e r c e i i t i l , reine-
ta lado en sn a n t í p o ed i f i c io , ampl ia-
da sn c a p a c i d a i | \ a s ) come el mobi-
l i a r io escolar en m á s de l doble . 
K m d e r s a r t e n : p á m d o f de 3 a 6 a ñ o s . 
Prepara tor ia pa ra comerc io e Ins t í -
t a i » . . 
Carrera comerc i a l coa grasdes rea-
tajas. 
Id ioma i n g l é s . M e c a n o g r a f í a kCV^daL', 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
Clases mercant i les y prepe'-atorlas 
noc turnas : de 7 1|2 a 9 1|2. alta-
mente beneficiosas pa ra ei p u p i l a j » . 
Alumnos in ternos y ezteraoa. 
Ampl ias fac i l idades pa ra fami l i a s da1 
campo. 
Prospectos po r cor reo . 
D i r ec to r : Franc isco L a r e o . 
Amis tad , 83 -87 . 
T e l é f o n o A ^ 9 3 4 . 
c teat taft. l I 
ALGEBRA, GEOMETRIA. TKIGONO-metría , Topograf ía , Fís ica . Química; 
clases a domicilio, de ciencias naturales 
y exactas en general, ^'ofesor Alvarez, 
Animas, 121. altos. 
1S312 20 a 
C o l e g i o d e l o s H . H . M a r í s t a s 
Calzada J e s ú s del Monte, 601. Teléfono 
1-2511. Además del local antiguo cuenta 
con el edificio del que fué "Colegio Sun 
José . " Amplios y adecuados salones y pa-
tios. Enseñanza primarla elemental y su-
perior. Bachillerato y Comercio. Se admi-
ten externos y medio pupilos. P ídase el 
prospecto. Se Inaugura rá el nuevo curso 
el 3 de Septiembre. 
19111 8 s 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
LAS NUEVAS CLASES P R I N C I P I A R A N 
E L D I A 3 DE SEPTIEMBRE 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señori tas . ;. Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inplfs? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
B O B E R T S . reconocido unlvcrsalmento co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Repúbl ica . 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $1. 
19427 13 • 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D r , 
R I Ñ A y anunciese en el n t M h 
^ M A R I A S I T ^ 
H A B A N A 
J O R R A L E S N U M E R O •>.» 
K j Zulueta; Se alquila un ^7' ^Oai». 
pletamente independiente ^ 
i r L n f a t s ^ ^ 
ma. Infomes : Teléfono r ^ f 7 e d » J ^ 
cubar y Maloca, arreglada 1 
dos cuartos, con cocina & «'«nd», 
forman: Manrique. 78. tV i a , v . • 
2 0 1 6 1 teléfono a . » 
OP O R T U N I D A D : SE AlTJTTT—"-I* rat ís imos, los a l t o s ^ c í ^ T ^ A 
frescos, nuevos e hlglénlon» TrraK i * 
lo^ba jos . I n ^ o n n e s ^ C feo}^ 
SE A L Q U I L A , P A R A E S t Í r T ^ U . to, la casa Gallano, 54 ,.ní*Ecc«Hx 
comodidades, acera de la sombL ̂  ^ 
fio: Vedado calle 23, nümerQ -k?üC 
Dos y Cuatro. u ^ ens 
20103 ^ 
SE A L Q U I L A L O S A M P U ^ T V ^ Prado 77-A. sala, antesala T . ^ O ! , 
tos corridos, ocho altos a! fr.„i (:i«f-
leta. comedor, dos grandes patin, T *• 
Josos cuartos de baño, comnlPtA .T* ^ 
chas, con dos Inodoros para rri • ' **• 
poster ía . despensa, pisos mArmol r ' * 
eos. toda cielo raso, acabada n l n t ^ 
forma el portero; dueño, en « „u • k 
20174 ' el aIt<;. 
— _ 2 2 l 
SE A L Q U I L A U N A ESPLKxrñnT"- ^ sa, moderna, con habitación»., 7 Ci-
Tejadillo, 16. altos; informan en 
sa de Beneficencia. u. 
- 1 ° ™ ^ 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila la casa calle de San J m í „ 
mero 16, entre Galiano y Aguila inf 
mes: Belascoaín. 41 Vi, mueblería.' 
20202 22, 
SE A L Q U I L A L A C A S A EERN^mv: 53. a tres puertas de la Cahada ¿i 
Monte, con sala, comedor corrido Í 
cuartos a la derocha y uno a la ham,,1 
da, y un salón al fondo, con tres hah! 
taclones en el alto, cocina v demás wí 
vicios por treinta pesos. Informa- A^i 
Velo, San Joaquín , 20. Teléfono 'A iw 
C 6102 £ 1 
MALECON, 66. LINDO PISO, SALA cí medor, alcoba, baño, cocina de'm 
con mobiliario, luz eléctrica, gas v di 
vador. Preciosa vista del mar y nasen 
20178 22'i 
L 
I E E O S E ^ 
I M P R E S O c Q ) 
L A C O N S T I T U C I O N 
La Consti tución de la Repúbl ica de Cuba. 
Adoptada por la convención constituyente. 
Adicionada con la enmienda Platt y el 
tratado de P a r í s . La últ ima edición. Vi -
gente en toda la República. De utilidad 
a todos los ciudadanos. Vale 40 centavos. 
A l recibo de su importe se remite por co-
rreo certificado. Di r i j a los pedidos a Lu-
cas Mantecón. Galiano. número 116, Ha-
bana. Librer ía y papelería. Teléfono A-SCÍO. 
18530 31 a 
O F S C E 
A LAS S E S O R A S Y S E S O R I T A S Q U E cinta o bordan. Se hacen ampliacio-
nes y dibujos para toda clase de labo-
res, en la Academia de Trabajos Artís-
ticos "Benm." Milagros 78, Víbora. 
20210 22 a. 
S E Ñ O R A 
quiere quitarse arrugas, canas, pecas, be-
rrugas. barros espinillas, manchas, vellos 
y cuanto afea. Tener el cutis blanco y 
rosado como nácar , vaya a Amistad, 52, 
esquina a Neptuno y gratis le dirán con 
qué se le quita o escriba a Consultorio 
Gratis. Mande 3 centavos en sellos. 
199S8 20 a 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
EMPIECE H O l MISMO! E L L N í G L E S que usted necesita .aprender, se lo 
puedo cnaeflar en un plazo de t r u a aeis 
meses; depende de su trabajo. No em-
pléls mal vuestro tiempo con superfluas 
enseñanzas ; consulte al Profesor B. B . 
Whlte. Bachiller en Artes. Prado. 47. a l -
tos. 19769 29 a 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés , Francés , T e n e d u r í a de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - S 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
lí)546 31 a 
G r a n A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
Sistema Acmé, enseñanza ráp ida , lecciones 
en casa y a domicilio, con derecho a t í -
tulo. Se dan lecciones de bordados a m á -
quina. Horas: de 0 a 11 y» de 12 a 4. 
Calzada Luyanó, 76. Teléfono I-2r.97. 
19651 28 a 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
£ n el deseo de buscar una to luc idn 
oue oueda favorecer a l comercio r « v 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S t e a e m s » ca rae*» 
fara b ó v e d a ceastrui* 
¿ft c a n toda* h t ado> 
la ote i B o & n M t y 
la* a l q a f l a i i i M para 
r a a r d a r T a l a r t t de t o d a i elasot 
ba j a l a p r o p i a custodia d« fes k -
i e r e t a d o » . 
E n asta e f í c i a u e b r a a o t t a é m 
tae dekafle» que t a daaam. 
N . G e l a t s y C o m p * 
BANQUEROS 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar gratis c o m p r á n d o m e 
una máquina "Slnger", nueva, al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a cambio y 
arreglo las mismas muy barato. Vendo 
los mejores auto-planos y planos del m u n -
do, en Iguales condiciones. Llamen a l 
señor Rodrípuez al teléfono A-1W)3. Mon-
te, nflmero 0 o avfsenms por coreo, que 
en seguida pasa ré por su casa. 
18931 H 20 a. 
C o l e g i o d e l a S a g r a d a F a m i l i a 
D i r i g i d o p o r l a s R e l i g i o s a s H i j a s 
d e l C a l v a r i o . 
Muy provechoso para las familias por 
su local amplio e higiénico, lo moderado 
de sus precios y su educación Religiosa, 
Moral y Científica, abarcando la Ins t ruc -
ción Primarla Elemental y Superior y to-
das las ramas de adorno. 
Deepués de haber tenido sns a lumnas 
brillantes exámenes, comenzará nuevamen-
te las clases el día 3 de St miembro, es-
tando abierta desde ahora la m a t r í c n l a . 
Es t á situado en la Calsada de L u y a n ó , 
número 85. Quinta Campo Alegre. 
C Bflas SOd -3 
P é r d i d , 
PE R D I D A : S E H A N P E R D I D O D O S perros de caza, uno blanco y amarillo, 
de raza seter, está recién tusado, en-
tiende por Rln y el otro es Polnter, blan-
co, con las orejas amarillas y una man-
cha del mismo color en el costado dere-
cho, entiende por Bock, el que los de-
vuelva a LealtAd; 18, será gratificado. Te-
léfono A-S601. 
2014S 22 a 
PE R D I D A . D O S S E S O R A S Q U E T O m T -ron un coche de plaza en la calle de 
la Muralla y lo dejaron frente al Obis-
pado se dejaron en el mismo un paquete 
conteniendo encajes. La persona que lo en-
tregue en Habana, 19, altos será irratl-
ficada. 20140 * o f a 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE LA CA sa Industria, 115, compuestos de tu 
sala grande y una habitación, propia i», 
ra oficina o establecimiento. Inforam 
en la misma. Tiene contrato. 
20056 22 i 
P R O P I A S P A R A INDUSTRIA 
Se a l q u i l a n cuat ro amplias naves, coi 
una superficie de 1.300 metros cu 
drados , acabadas de construir, enk 
cal le A r b o l Seco, entre Figuras y 
Ben jumeda . I n f o r m a n en Monte, I 
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PROXIMO A DESOCUPARSE LOS Bif nlflcos y frescos altos de la casa Vir-
tudes, 03, se admiten proposícloueB pi-
ra su arrendamiento. Se componen de Ri-
la, saleta, cinco habitaciones seguidas, m 
lavabos con agua corriente, saleta de co-
mer, hermoso cuarto de baño, con todoi 
los aparatos modernos, tres habltaclow 
independientes para la servidumbre, coi 
sus correspondientes servicios de baño t 
inodoros, cocina y calentador de gas. Vi-
sible todo el día. Informan: Bnhamonih 
y Co. Bernaza y Obrapía. 
19978 20 i 
P r ó x i m o a desocuparse, u n a^lpliol•, 
ca l , de unos 4 0 0 metros de superfi-
cie, en l a me jor cuadra de Muralh, 
se aceptan proposiciones en ComiM 
te la , 113 . 
19958 _ _ 2 L -
P C DACA, 71, BAJOS. SALA, SALíW 
comedor, cuatro cuartos, iustalscu 
eléctrica, agua callente, $50. La llave * 
quina Aguila. „. . 
20020 241 
JESUS MARIA, 17, SE ALQUILA> ^ $60 los altos, acabados de pintar, w 
nen cinco habitaciones; sala, saleta y 
medor. Informan: I , 33. Vedado, leí. 
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_ dientes Jesús María 112, sala anu 







i A L Q U I L A N LOS ALTOS INDEP^ 
to bafio. cuarto criado, baño e modow 
acabados de pintar, pisos mannori y ^ 
sáleos, cielo raso, escalera mármoi, 
llave en bajos. Alquiler 60 pesos. 
Prado 77 -A. Teléfono A-9598. . t 
19929 \± 
PE SE A L Q U I L A N LOS ALTOS - ^ casa Monte, 66. de wD8trourcflcl?0í {i-derna. muy frescos^ y capa^para ^ 
21 • millas. Llave 
19913 
e informes: 
SE A L Q U I L A . ESPLENDIDO Y J -lado alto, Paula. 18, «ntre Cubfl l 
Ignacio, uua cuadra de I ? " 
y la Iglesia la Merced. Sala, co „ H)| enj I l i  l  r . l . (i ^ | r , ^ 
que t 
formes 
cuatro grandes habitat,lone8i." de !>•1 
la azotea, casa moderna, PJ»0' es!irlo« 
mamparas, lavabos y todo '9OI,ntV' La H»' 
familia numerosa. a g u a „ " r t n • ^ t . 
ve en el alto de al la^o. R a z ^ 
Martí 116. Teléfono I-S, númeri» 
González. 19 » 
19S72 — ^ T ¡ j 
ANCA: SE ARRIENDA Ü> Fde 
de frutas, con d ^ ^ So ^ 2& 
lados y con todos los enseres, no 




E N E M P E D R A D O , 47 
Se alquila, tres cuartos 
- comedor, en ^ ^ - ^ ^ ^ * 4. todo» 























»» r i d 
meiior, eu 1 « 4 
n i ñ o s ; puede verso de 1 » - • r 1 14 
días. 19751 _ _ T r í ^ ' P i 
A 
L M A C E N O E S C R I T O R I O 
PERDIDA. SE E X T R A V I O UNA GOMA marca Orudeche, de 37 por 5, montada , . 
en su llanta, en los trayectos compren-I Almagro y Co. Obrapía 
T,?nnftñn3i' ,Cal7-ada 06 AyeeterAu Tul ipán . A la persona que la entre-
07, 
dldos 
hasta xui.Hau. a. m persona que .« 
« j » se le « ra t i f i ca rá en Villegas. 
10926 19 a. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
LUPIAS, QUISTES. LOBANILLOS Y DF más tumores pueden c u r á r s e l ^ o í m i ^ 
naos enfermos, sin aun k1o,,Vo~ 1 
dolor, no r e ^ r o d u c i n o s ^ s ^ n i ^ q u ' d á n ' 
dolos se.al alguna. Todn <i.t« Í_ . _*r_ 
apl icándose l^s n o v ^ i ^ ' - P a r c h e s 1 1 v f ^ 
mane del farmacéutico Jorge .Swra de 
Barcelona, de fama mundial los " ú i l e s 
curan el cien por cien a* . " B cudlf.. 
a lgún enfermoso d u d ^ e ' ^ ^ d e ^ X n a r S 
Importe, una rez hecha lo „,.>„ i x t^ u 
criba hoy mismo al «eñol r . c ? 0 6n- J33-
nández, Apartado L ^ ^ i T 
na, o 675. Madrid e I n m ^ . " ^ ' 3 , I í a b V 
comunicaré el nombro del f ^ f ^ f 1 1 ^ i e 
próximo, a su domicilio ^acé,,.tlH0 11,48 
a S b ^ p í r e n t r e O j c i o s ^ 
t i l l o ; puede darse mús fonao 
• r í , » . 
198ÓG 
ROXLMOS A TERMINAR pEb8josJ >W ^ 
car. se* alquilan , los alto» y DSt^ ¡ s ^ car. se alquilan - "ei-A. "SSi* 
las casas San B«f»e1' ^ í o s 
dos con todos loB. caVaeBpléndld0» pif. 
cielos rasos decorados y « ^ bor«9. 
vicios. Pueden verse a i o u 
dos, $60, $ 7 0 y $120. _ J - < < 
__19T97 - - ^ - ^ A . ^ 
CJE DESEA ALQUILAR aae ^ 
O la Habana o en el \ ea panl 
7 u 8 habitaciones y garaj 
mes al 1 -2929. Agente. 
19817 
I N D U S T R I A L E S 
G r a n casa de h u é s p e d e s 
ne r ; u n ed i f i c ión nuevo, ce ^ 
joso y todo a l a 
^ fresco*» t 
ciones espaciosas y » r a ° oS¡cií>ne5,t 
l a b r i , a , a se admiten p r o P * * ^ 7j 
a l q u ü e r . R a i ó n : Sana 7 , je V 
entre San J o s é y San R*' 
a 11 y de 3 a 5. 
19494 
i 5 » 7 
' arrie 
'Hasc 
f ^ Es 
M b 
> e z 
2 » 5. 
/ - « R A N LOCAL. ^ - ^ u e . RB 
I T tuno, de Affuila al ^ ¿ i f c j L , W 
quler establecimiento q o ^ % * 
contrato. Dirí janse Aparw» 
P A G i f t A V t i i N ú u i i A ^ 







1 alto. * 
d i d a Ci 
en la ^ 
LU J O S O S D E P A R T A M E N T O S Y I I A I c i -taciones, con bnlcfln a la calle «ala 
Jndmo 18 7 m ra6oT' M alquilan en Te-
:, , 20183 22 a 
corriente, u n cuar to p R . ^ o . u s T s ^ A i A t v i u S T S A v i r A . 
¿C a ^ Añ b a ñ o , PISOS A c ones amplia, a hombres solos o 
-* - m i ^ l m o n / o » "In niños, asimismo te alqui-
la lu cocina. 
^ o n o ^ n n 
WK A L Q U I L A L X H E R M O S O D K P A K T A -
Q mentó en e} edificio de reciente cons-
W i . nitUad0 en ^yes t e r án y Carlos 
l l¿n oí í^la Poderla, por Ayes-
terán: 20101 2C a 
S E a . ^ « L A í ' ~ í A B A A G E N T E S comí-
K ? J , Í 2 5 í f í M i 5 J i 2 m b w i d* negocios. 3 ha-bitaciones Interiores, freicaa y ventila-
^ . caIle E^<lo. número 
^«n^i CUadr^<.<lft la Estación Ter-
nllnnl- 20168 28 a 
^ o ^ ^ Z Z l c o n 5 b a W t a c i o ^ c o n 
r ' 0 0 1 ^ rri t , «  r ta 
1 c^^rnortos Parnftu0B del Banco No-
^otU. 4. 19 a 
b í - Í T ¡ Ú Á R R É Ñ D Á R 
c^^rí» J- C «itos de un garaje. 
í g f ' n t l í u 0 ' fllt 20 a 
^ T T ^ ^ m a í n l l i c o ^ ; 
^ " í a l ^ u J l a caile. lufor-
¿l ies . Prado. T. 20 | 
'n « i n s o a r a i n a u a u m » m u * » -
/ ^ o í , d á n d o s e l e l a f u e r -
R e s a n a p a r a e l m o v i m i e n t o 
loi apara tos . 20 ft 
" 0 0 ^ * n i t e l a número 88. entre 
Predo y condl-
U r m ^ n ^ l u r a l l a , 71. La Co-
" leléioao A-MW. 21 a 
r 5 í ¡ ¡ r t ¡ m ¡ n t < > d e ^ í 1 0 " 0 * 
í | Centro de D e p e n d i e n t e s , 
10 ^.«nsltantes fianzas para al-
« • casas por un procedimiento 
^ T d % « t u l t o . P Piado y . T,ro^de7r0Í 
EN . eM?8 R E S P E T A B L E C A S A particular, a una cuadra del Prado, 
cerca del mar alquilamos dos buenas v 
frescas habitaciones a caballeros de mo-
ralidad y buenas referencias. Informan: 
Teléfono A-9470. 
Sfr-'OP 20 a. 
PA R A H A B I T A C I O N E S M U Y F R E S C A S y ¿l^^a!,• con vlBta a la calle, va-
ya a Villegras. 88; son excelentes y los 
baños tienen agrua callente. Hay una sala 
pn^S>o«flclna- Bu(m trat0 y teléfono. 30220 « 28 a. 
EX P R A D O , N U M E R O 81 . S E A L Q U I -lan muy buenas habitaciones, muy bien 
amuebladas, aseadas y frescas, a personas 
respetables, únicamente ; magníficos ba-
ños, con agua abandante a todas horas. 
18S08 30 a ^ 
' H O T E L M A N H A T T A I T 
San L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A - 6 3 9 3 . T e r m i n a d a la temporada de 
tur ismo, ofrece precios a l alcance del 
m á s modesto. No o l r idarse que es el 
ú n i c o en l a H a b a n a que tiene b a ñ o s I 
pr ivados en todos los cuartos, t e l é f o - 1 
no, agua caliente y elevador d í a f 
: noche. E l ed i f ic io m á s fresco de la 
H a b a n a ; l o me jo r del M a l e c ó n . Pro* 
cios de verano . 
18882 31 a 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
S no v una manejadora, en 1<, número 
288 ent're C y D. Vedado. 
20108 S _ l _ 
V NEPTCÑO, 2 S 3 , B A J O S , E N T R E 
'soledad y Aramburo, se solicitan una 
I criada de V a n o y una manejadora para 
1 un niño de un me». Se exigen referencias , 
20132 -1 ^ , 
V t a o i ' I N T A H A N J O S E , D E B E L L A 
Vista Calzada de la Víbora, so soll-
c i t i una'buena criada de mano, que sea 
de mediana edad | buen sueldo. Presentar-
M después de la una p. m. ; se le pa-
gan los viajes. 
109&4 20 a_ 
V r v U N M A T R I M O N I O . S E S O L I -
clt'a una criada, que duerma en la 
colocación. Informan en Encarnación, nú-
mero 11. Je sús del Monte. 
19086 
S 
CA S A P A R A F A M I L I A S . E L E G A N T E Y con todo el confort moderno. So al-
quilan espléndidos apartamentos y habi-
taciones, baños con calentadores, hay una 
sala con recibidor y entrada Independien-
te. Aguila, 00. Teléfono A-OITX 
18811 10 • 
HA,BITACION ALTA, MUY FRESCA. J l , 7 ' J v é ^ t r , r a toda 1° noche se alquila 
en ?14. E l Cosmopolita, Obrapía 01, a una 
t n i S ^ del Par(lu« Central. Teléfono A-677S. 
202̂ (5 26 a. 
V E D A D O 
I N D U S T R I A , 9 6 
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^ ^ r ^ S s D U E S O S D E C A S A » . 
Vedado: Se desea arrendar de 
«» ! L \fnsas. aue tengan de 15 a 30 
i tre9„ Por abandonadas que estén, 
i ' ^ n H 46 eStro Sa. y Calzada. 
B S " F^riulndez. 25 a 
' ¿ T ^ E D A D O . P A R A U N M A T R I M O -
- ^ . í niños se necesiU una casa, pre-
W S a to ~ n garaje; dispuesto a 
intrato por año. en las condicio-
&CS í el dueño] Dir igirse: Apar-
% Ciudad o teléfono F-1745.g ^ 
r ^ P f i E ALQUILAN LOS ALTOS 
casa calle 11, número 7 2 esqui-
fo L s llaves en los bajos. Informan: 
fKadonal de Cuba. Cuarto 500. quin-
casl esquina a Neptuno, se alquilan habi-
taciones, con o sin muebles, a hombres so-
los o matrimonios sin niños de $10 a $25. 
Luz eléctrica en todos los cuartos y baño» 
de ducha. Se piden y dan referencia». 
20224 26 a. 
A PERSONAS DE ESTRICTA MORA-lidad, se alquila una hermosa habita-
ción, con balcón a la calle, amueblada, 
con o sin comida, uno o dos caballeros 
o matrimonio sin niños. Inquisidor, 44, 
altos. 20059 21 a 
MATRIMONIO SIN NISOS, A L Q U I L A , Juntaa o separadas, 2 habitaciones, 
dando derecho a sala, a personas de mo-
ralidad, sin niño» ni animales sucios. Je-
sús María, 35, informan. 
20104 21 a 
VEDADO: H , 48, ENTRE fia. Y CALZA-da, se alquilan magnificas hubitaclo-
nes altas y bajas, a personas de mora-
lidad, a $8. Baños, número 2, entre 5a. 
y 3a,, a $9. Magnífico local para guar-
dar cuatro máquina». 
2011T 25 a 
FA M I L I A RESPETABLE, ALQVILA^EíT-pléndldas habitaciones, para una o dos 
personas, con toda asistencia, a matrimo-
nio sin niños. Trato fino. Linda terraza. 
Exfgense referencias. Línea. 11 altos, en-
tre O y H . Teléfono F-4320. 
19828 22 a. 
L Í C I T O U N A M U C H A C H A , P A R A 
O criada de mano, ha de saber hacer al-
iro de repostería, ser formal y trabaja-
dora- sueldo de 18 a 20 pesos. Prado. 20. 
19971 20 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no que sea formal y sepa cumplir con 
su trabajo" se piden referencias do las 
casas donde ha trabajado No se admiten 
novios en la reja. K. número 157, entre 
15 y 17. Sueldo $20. 
lí»70 20 a 
s 
1 G N O I U D O P A R A D E R O 
EN BAJOS DE RESPETABLE CASA particular, a una cuadra del Prado, 
cerca del mar, alquilamos dos buenas y 
frescasa habitaciones a caballeros de mo-
ralidad y buenas referencias. Informan: 
Teléfono A - 9 4 7 0 . 
19480 1 8 a. 
EN L A M P A R I L L A , NUMERO 81. S E alquilan dos habitaciones, altas, Inde-
pendientes, con luz eléctrica, en $20, a 
matrimonio sin n iños ; pido referencias. 
10957 20 a 
23 a. 
T t o Í i L A , E N E L V E D A D O , C A L L E 
tnrtmero 120, esquina a 24 , una casa 
^ todos 'sus servicios sanitarios, 
Vtr lca , tres cuartos, «ala comedor, 
ü y su jardín. La llave en la bodega, 
io muy módico. a 
& __LMIlllI[MIÜ»iii . i . 
sus d e l m o n t e ] ' 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
jU BODEGA, SE A L Q U I L A UNA ES-
müna acabada de reedificar, és ta no 
b competencia, precio módico. Quiroga 
tíldas, Jesús del Monte. 
FRENTE A L PARQUE COLON, E N E L centro de la Ciudad, Monte, 00, dos 
habitaciones, grandes, ventiladas, nuevas, 
se alquilan a hombre» solos o matrimo-
nios sin niños. 
19979 26 a 
LA M A T A N C E R A , Cas» de Huéspedes. Se alquila amplia, clara y ventilada ha-
bitación, bien amueblada, con balcón a 
la calle, a persona sola o matrimonio sin 
niños. Gallano, 117. esquina a Barcelo-
na. Teléfono A-9O60. 
19968 24 a 
CORRALES, 2 -A, 2o. PISO. SE A L Q U I -la una habitación, a persona morali-
dad ; no se admiten niños. 
20003 21 a 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , pa-ra matrimonio solo, sin hijos, bien si-
tuada, fresca y cómoda, en Acosta, nú-
mero 14; además tiene alumbrado eléc-
trico, y gana $9. Para informes en lo» 
bajos de la misma. 
19868 23 a 
mTlJARATA, S E A L Q U I L A UNA I N -
mejoaablo esquina, para estableclmlen-
ie carnicería, tienda de ropa o leche-
Luyonó, 55, esquina Atarés, informan 
, Rafael, 126, primer piso, entre Be-
otln y Gervasio. 
682 19 a 
A L Q U I L A , EN SAN FRANCISCO Y 
Armas, Víbora, un hermoso salón de 
lina, propio para carnicería o barbe-
poco alquiler y se da contrato. Pa-
Infornes en la bodega. 
21 a 
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^ C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
0 Ü A N A B A C O A . S E A L Q U I L A UNA 
I gran casa con sala, saleta, comedor y 
habitaciones, con instalación sanita-
patlo y traspatio, calle de Pepe An-
io, número 6, informarán Pepe Anto-
y Maceo, bodega. Teléfono 1-2636. 
"83 21 a 
D E R A L F A L S O , 108, S E A L Q U I L A nn» 
'casita, con sala, comedor, 2 cuartos y 
pisos de mosaico, precio 10 pesos, 
mfnrmes: Pepe Antonio y Maceo, 
lega. Teléfono 1-2636. 
21 a 
W I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
SE A L Q U I L A 
i Quinta " J e s ú s M a r í a " , en l a Cal -
de Marianao, inmedia ta a los 
idos, que ocupa el Colegio I n -
y está p r ó x i m a a desocuparse. 
15.000 metros de ter reno, her-
calle de á r b o l e s y m u y ezpa-
casa, con g a l e r í a s , pa t io cen-
coartos de baao, etc., apropiada 
> residencia o t a m b i é n para f á b r i -
' di tabacos con escogida, pa ra es-
Wecer en ella cualquier indus t r i a . 
Sanatorio o para Convento . I n -
»: Almagro Ca. , O b r a p í a , 3 2 . 
20 a. 
j N S A N T A F E L I C I A , N U M . 4 
a Vi l lanueva, a lqu i lo u n buen 
con armatostes, most rador y 
enseres, para bodega, mismo g i -
íoe hab ía , por m i t a d de su va lo r , 
p e s : Be l a scoa ín , n ú m e r o 123 . 
¡ g n o M-1189. C iudad . 
21 a 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES AMUÉ-bladas en Industria, 115-A, dan todas 
a la calle ; no se admiten nifío». 
19939 19 a. 
PARA ASUNTO DE U N A HERENCIA SE desea saber el paradero de Francisca 
Sftnchez Rey, natural de Málaga, Espa-
ña, o los hijos de su hermano Salvador. 
Hace algunos años vivían én la calle de 
Chávez en esta ciudad de la Habana. I n -
forman: Pedro Sánchez, en el Club Ma-
natí , Manatí , Oriente. 
20141 21 a. 
JOAQUIN PRIETO DESEA S A B E r I É l paradero de su hermano Francisco 
Prieto Prada, que vivo en Ciego de Avila. 
Hotel Centro Gallego, a donde puede es-
cribirlei— 
20137 21 a. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, sueldo 20 pesos. Calle 21, en-tro A y B M. Flórcz, Vedado. 
19959 
D É SOLICITA UNA CRIADA, FORMAL, 
O que sepa su obligación y entienda de 
cocina en Tamarindo, tercer número 10, 
Je sús " del Monte. 
19955 20 « 
SOLICITO UNA CRIADA DE MANO, para la limpieza de sel» habitaciones 
y el baflo y ayudar a vestir. Sueldo 20 
pesos y ropa limpia. Calzada, 68, altos, 
esquina a F, Vedado. 
199995 20 a 
COCINERA, PENINSULAR, SE S O L I - , cita, que sepa su obligación y que 
duerma en el acomodo. Sueldo 20 pesos. 
Callé Santa Ana, entre Bosa Enríquez y I 
Cueto, Luyanó. 
20067 21 a__ | 
CJE SOLICITA UNA COCINERA, Q U E 
Í 3 ayude en la limpieza de la casa y duer-
HUI en la misma. Sueldo $15. Acosta. 10. 
19887 10 a 
SE SOLICITA UNA COCINERA DE M E -diana edad, o joven, que sopa su 
obllgacióón y que baga también la l im-
pieza de la casa. Ha da ser persona de 
moralidad y si no que no »e presente. 
Sueldo: |20 y ropa limpia. Calle 9, nú-
mero 18 A. entro I y J, Vedado. 
10937 23 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, DE mediana edad, qno duerma en la co-
locación y hagra la limpieza del come-
dor. Reina, 131, primer piso, derecha. 
19554 10 a 
C O C I N E R O S 
P A R A F O N D A 
Necesitamos tercer cocinero, provincia de 
Camagüey 425, también muchacho joven 
Fara dependiente, viaje pago a los dos. nformes, The Beer» Agency, O'XlelUy, 
9 1|2, altos. Agencia seria. 
C. 6193 3 d-19. 
S 
E SOLICITA UNA CRIADA DE M A -
i no Informan: Chacón, 82. Teléfono 
20011 20 a 
COCINERO: PARA UNA F A M I L I A cor-ta del Vedado, se solicita un buen co-
cinero y repostero, que sepa cocinar a la 
francesa, aea muy aseado y tenga buenas 
referencias. Para Informes dirigirse a la 
calle San Ignacio, número 54. 
10882 10 a 
1-2415. 
PARA UN MATRIMONIO SE SOLICI-ta una joven peninsular, para la l im-
pieza y que entienda algo de cocina; se 
le da buen sueldo y ropa l impia; tiene que 
dormir en la casa. Acosta, 38, alto». 
20021 20 a. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA PE-ninsular, de 10 a 12 afios, para ayudar 
a los quehaceres de una casa pequeña. 
Sueldo: 7 pesos y ropa limpia. Chacón, 7, 
altos. 
20030 20 a. 
EN GERVASIO, 33 SE SOLICITA UNA criada de mano, peninsular, que tenga 
referencias. Sueldo: $18 y ropa. 
20023 20 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN8U-lar, para limpieza do habitacione» y 
nvudar al trabajo de la casa, en Teniente 
Rey, número 102, entre Prado y Zulueta, 
frente al DIARIO DE L A MARINA. 
201)3(5 20 a. 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE , José Bltureira Pena, natural de la Co- i 
ruña, ayuntamiento do Laracha, lo so- I 
licita su hermana Dolores, en la bodega 
de Concha e Infanzón. Luyanó. Habana. 
29019 20 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, para limpieza de habitaciones y 
servicio de mesa. Se exige referencias. Se-
ñor Le Fébure . Calle J, entre 17 y 19, 
bajos. 19889 19 a 
SE DESEA SABEB E L PARADERO DE Gabriel y José Figueredo. Su padre 
se encuenra en la Habana: plazoleta de 
Luz, fonda La Victoria. 
20028 24 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, con buenas referencias, en la calle 
Seis, número 28, esquina a Quince. 
1 9 S 7 3 19 a 
ANGELES, 16, ALTOS DE L A MCE-1 blería "La Ideal," se alquilan dos de-
partamentos para oficinas. En la misma 
se venden varios muebles usados, muy ba-
rato». C 6079 7d-15 
SE ALQUILA, E N L A CALLE O 'REILLY. 59, entre Aguacate y Vlllegn», un de-
partamento con balcón a la calle. 
19038 21 a 
HOMBRES SOLOS O MATRIMONIO 
sin niños, se alcpilla un departamento, 
con vista a la calle; otro interior, con 
dos ventanas. Hay calentador de agua. 
No hay papel en la puerta. Trocadero, 
73, altea. 
19710 23' a 
A COMER SABROSO: SERVIMOS CO-mida» k domicilio. Admitimos abo-
nados. Tenemos un buen cocinero, con sus 
ayudante», para dar cumplimiento a to-
dos. Informan: Tejadillo, número 21. Te-
léfono A-2507. Salvador Diez. 
20097 6 a 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, peninsular, que lleve tiempo en el país. 
Sueldo 20 pesos y ropa limpia. Prado, 
C0, bajos. 
19895 19 a 
SE SOLICITAN UNA CRIADA DE MA-no y una buena cocinera, en la ca-
llo de Paseo, 224 , bajos, entro 2 1 y 2 3 , 
Vedado. Han de tener referencias. 
19902 10 a 
CRIADA DE MANO. PARA COMEDOR, se solicita una, en la calle A, núme-
ro 131 entre 18 y 15 . Vedado. 
10908 10 a 
EN LOS VENTILADOS ALTOS DE Amistad, 52, se alquila una sala y 
un cuarto a personas do moralidad. 
19728 21 a. 
SE ALQUILA UNA SALA MAGNIFICA, en buenas condiciones y amueblada, 
para celebrar juntas o para consultorio 
de médico. Se da barata. Informes A-7717. 
19508 19 a 
EN CASA DE F A M I L I A , SE A L Q U I -lan dos hermosas y frescas habitacio-
nes, una vista a la calle, con muebles o 
sin ello», excelente comida y servicio es-
merado, a personas de moralidad. Agua-
cate. 15, altos. No hay cartel en la puerta. 
19541 19 a 
EN REINA, 14. SE ALQUILAN HERMO-SOS departamentos, con vista a la ca-
lle. Hay habitaciones de $7 en adelante. 
Hay abundante agua. Se desean personas 
do moralidad. Lo mismo en Reina, 49, y 
Rayo, 29. 
19426 8 s 
Q E ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS H A -
bltaciones con vista a la calle en los 
modernos alto» de Neptuno 48. Informa-
rán en loa mismo». 
18899 19-a. 
V A R I O S 
M * n Juan y M a r t í n e z , y en l o 
iSoí111"00 de la caUe P r i n c i p a l , a l -
bermoso local para e t tab lec imien-
J ^ ^ 0 de buenos armatostes 
««radores para ropa y v í v e r e s y 
m n e r a a la calle, mucho por-
^ ' Q f o m a : J o ^ Tal ledo, en S a n 
eiP*ar del R io . 
H O T E L " F O R y A -
Este hermoso y an t iguo edi f ic io ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamento* con bafios y de-
m á s servicios p r ivados ; todas las ka* 
bitaciones t ienen lavabo de agua co* 
r r í e n t e . 
Su propie tar io , J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m é d i c o s a las familias 
estables como en tus otras casas Ho-
tel Qu i s t a A v e n i d a y Prado , 1 0 1 . 
Se a lqu i lan departamentos para co* 
mercio en la p lanta ba ja . 
T E L E F O N O A-9268. 
BUEN NEGOCIO, SE ARRIENDA VV restaurant, lunch, café y helados, en 
uno do los mejores puntos de la Haba-
na. Informan: Rayo, 39, altos. 
19534 10 a 
© l i c i t a 
| S E N E C E S I T A N j 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se sol ic i ta u n a c r iada de comedor , que 
sepa su o b l i g a c i ó n y que t r a iga re-
ferencias. Calzada , 8 0 - A , altos. ( V e -
d a d o . ) 
M A N E J A D O R A 
Se n e c e s i t a u n a j o v e n , m u y b u e -
n a p a r a m a n e j a r d o s n i ñ o s ; s i n o 
tiene m a g n í f i c a s r e f e r e n c i a s q u e n o 
se p r e s e n t e . C a l l e 2 3 , e s q u i n a a I , 
V e d a d o . 
CR I A D A . PARA TRES DE F A M I L I A , SE solicita, en Gervasio, 131. altos, que 
sea cumplidora de su deber y tenga re-
ferencias. Sueldo 516, ropa limpia y uni-
formes; de 9 a 12 a. m. 
20164 22 a 
j ¡ O J O , M U C H A C H A S ! ! 
Necesito dos criada» para habitaciones; 
otra para comedor, otra sepa algo coser; 
una cocinera, dos manejadoras y dos ca-
mareras. Sueldo: $20 cada una. Hbana. nú-
mero 114. 
19942 19 a. 
SE SOLICITA. CRIADA FORMAL P A -ra l impiar casa pequeña y ayudar a co-
cinar. Son tres de familia. Sueldo según 
arreglo. Calle 8, número 03, entre 21 y23. 
19032 19 a. 
SE SOLICITAN UNA MANEJADORA Y una crida de comedor que sean de 
buena presencia y muy limpias y traba-
jadora» en Lealtad, 44 altos, $20. 
19925 19 a. 
C R I A D O S D E M A Ñ O 
SE SOLICITA UN CRIADO. QUE 8E-pa cumplir con su obligación, no ten-
ga bigote, tenga ropa negra para ser-
vi r la mesa. Línea y 6. Teléfono F-3100. 
20060 21 
E~ N L I N E A . 41. VEDADO, SE NECESI-ta un criado de mano. Sueldo 25 pe-
sos. Sin buenas referencias que no se pre-
sente. Hora de presentarse de ocho a die» 
de la mañana . 
20094 21 a 
SE SOLICITA U N B U E N CRL\DO DE mano, trabajador y con referencia». 
Paseo, esquina a 11. la casa blanca. Se 
solicita una criada de mano, con buc-
nua referencias. Paseo, esquina a 11, la 
casa blanca. 
20O00 20 a 
V A R I O S 
D E G R A N O P O R T U N I D A D P A R A 
U N M A E S T R O D E C A L , Y 
C A N T E R O S 
P a r a u n a n u e v a i n d u s t r i a p r ó -
x i m a a e s t a b l e c e r s e se s o l i c i t a c o n 
u r g e n c i a U N M A E S T R O H O R N E -
R O D E C A L , b i e n e n t e n d i d o y c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s d e d o n d e h a y a 
t r a b a j a d o ; se e s t á d i s p u e s t o a h a -
c e r l e p r o p o s i c i o n e s m u y v e n t a j o s a s 
s i e m p r e q u e d e m u e s t r e e n t e n d e r 
b i e n e l n e g o c i o y e s t a r a n i m o s o a 
t r a b a j a r y g a n a r d i n e r o . 
T a m b i é n se s o l i c i t a n C A N T E -
R O S , t a n t o p a r a l a e x t r a c c i ó n d e 
c a n t o s c o m o p a r a p i e d r a p i c a d a y 
e n r a j o n e s , p r o p o s i c i o n e s m á s v e n -
t a j o s a s q u e l a s u sua l e s e n o t r a s 
p a r t e s s i e m p r e q u e se t r a t e d e p e r -
sonas b i e n e n t e n d i d a s y d i s p u e s t a s 
a t r a b a j a r c o n f o r m a l i d a d , se les 
p r e s e n t a l a o p o r t u n i d a d d e g a n a r 
b a s t a n t e d i n e r o . N O D E M O R E N 
E N P R E S E N T A R S E . E N C O N S U -
L A D O , 1 3 0 , a l t o s . 
EL GRAN NEGOCIO PARA GANAR mA» de $6 diario», solicita un socio fotó-
grafo o uno que quiera aprender la fo-
tografía, que tenga a lgún capital; tengo 
el local en el mejor punto. Cuba, 24; ha-
bitación, 21; de 5 a 7 y los domingos de 
8 a 11. 20149 21 a 
S E S O L I C I T A N J O V E N E S D E 1 5 
A 2 0 A Ñ O S D E E D A D P A R A I N S -
T R U I R L O S P A R A E L S E R V I C I O 
D E F E R R O C A R R I L E S ( A G E N T E S 
D E E S T A C I O N Y T E L E G R A F I S -
T A S . ) D E B E N P O S E E R I N S T R U C -
C I N 0 P R I M A R I A Y T R A E R B U E -
N A S R E F E R E N C I A S . S E R A N P R E -
F E R I D O S L O S Q U E P O S E A N T I -
T U L O D E T E L E G R A F I S T A 0 S E A N 
E S T U D I A N T E S A D E L A N T A D O S 
E N E S T E R A M O . A L O S Q U E D E -
M U E S T R E N C O M P E T E N C I A SE 
L E S G A R A N T I Z A E M P L E O . C L A -
SES D I U R N A S Y N O C T U R N A S . 
I N S T R U C C I O N G R A T I S . A S P I R A N -
T E S SE P R E S E N T A R A N D E 8 A 9 
A . M . D E P A R T A M E N T O 2 1 7 , E S -
T A C I O N C E N T R A L . 
i . 
S E O F R E C E N 
IB*» 
C K í A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
JW nlusular, de criada do mano; tiene 
buenas referencias. Informan en San Lá-
zaro, 2SL 
80102 22 a_ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. F E -nlnaular, de criada de mano "o habita-
ciones, sabe coser a mano y a máquina. 
Zeoueira, 151 , moderno, Cerro. 
J A ) 1 0 0 _ J 22 a_ 
Q E DESEA COLOCAR UNA CRIADA, 
>J de mano sabe cumplir con su obli-
gación. In fo rmarán : San Rafael, número 
141 , por Oquendo. 
20173 22 a 
C-0027 8d. 12. 
TAQUIGRAFO-MECANOGRAFO, en es-pañol, para cierta» hora» de la tarde. 
Oficina comercial. Buen sueldo. Aparta-
do 203 . 19901 20 a 
SE SOLICITAN 8E5ÍORAS O SESORI-ta», para taquilleras de un espectáculo 
público. Dirigirse a Belascoaín, entre Si-
tios y Peflalver y preguntar por José, 
l-ooor. 20 a 
O E DESEA COLOCAR UNA BES ORA, 
D peninsular, de mediana edad; se de-
sea colocar de criada de mano o mane-
jadora, en casa de moralidad. Para In-
formes : Aramburo, número 2-A. 
J 2 0 1 5 3 _ _ . _ 2 2 _ a -
UNÁ MUCHACHA, PENINSULAR, TRA-bajadora y formal, sa ofrece de cria-
da para corta familia; en Cárdenas, nú-
mero 2-A, informarán. 
20198 22 a 
MATRIMONIO, ESPASOL, HONRADO y trabajador. »e desea en quinta de 
recreo, 2 0 minuto» de la Habana cou tren 
eléctrico. E l debe ser buen hortelano o 
jardinero, ella para todos los quehaceres 
de la casa, menos lavar. Familia extranje-
ra, de 4 personas grandes. Buen trato y 
sueldo para personas aptas. Preséntense 
tienda efectos eléctricos. O'Beilly, 20 . 
19999 20 a 
20 EMPLEADOS. SOLICITAMOS, CO-bradoros, solicitadores de suscripcio-nes y anuncios. No se presente por cu-
riosidad, queremos tratar con personas 
activa» y que quieran trabajar. Hombre» 
y mujeres. Buen porte. Acosta, 7 , bajos. 
19965 20 a 
¡ ¡ T R A B A J A D O R E S ! ! 
Necesito 50 hombre» peninsulares, para 
trabajos de batey y casa calderas en un 
ingenio. Buen sueldo y viajes pagos. Infor-
man: Habana 114. 
20040 30 
/ ^ O N SOLO $300. Y PARA UN NEGO-
\ J cío cuya util idad l íquida anual es de 
$3 500 a $4.000, de fácil trabajo y pocas 
horas de oficina, se solicita un »oclo. I n -
forme» : Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 
2 a 5. Alfonso. 
19871 23 a 
PERITOS MERCANTILES, SE SOLICI-tan cinco, para informarles de un asun-
to de la profesión, que le» conviene. Apar-
tado 1235. (K of C.) Ciudad. 
1$878 1" a . 
EN REINA, 14. SE SOLICITA UN CA-marero, que entienda de limpieza y 
no sea joven, y un fregador de platos. 
19900 i L * 
EBANISTAS t SE NECESIT AN OPE-rario» y aprendices. San Lázaro, 161. 
20162 28 a 
SE SOLICITAN PEONES PARA UNA construcciónó de larga duración, si-
tuada en la calle 13, esquina a 2, en el 
Vedado. Informarán en el mismo lugar. 
Arquitectos y Contaristas Bafecas y To-
fiarely. <f. 
19931 10 a-
N APRENDIZ PARA UN T A L L E R DE 
pintura, se solicita en Bemaza 4 9 . 
19938 10 a-
U 
SE SOLICITA UN APRENDIZ. EN L A zapatería de Vázquez. Habana, 79^. 
Habana; que tenga quien lo garantice. 
20156 23 a 
SE NECESITAN AGENTES, B I E N RE-laclonados, para un negocio productivo. 
Informan después de las cinco en él de-
partamento, 406. Maníiana de Gómez. Ofi-
cinas de Mercurio. 
C 618S Bd-19 
E B A N I S T A S 
Operarios, medios operarios y aprendices 
adelantados, se necesitan en Belascoaín, 
41J.. mueblería. 
20201 22 a 
¡ ¡ H O M B R E S Y M U J E R E S ! ! 
Necesito un jardinero, sueld) $ 3 0 ; dos 
hombres de campo que sepan arar, useldo 
$ 2 0 ; dos criadas peninsular y una mane-
jadora de color, $ 2 0 cada una. Habana 114 . 
2 0 2 2 2 , 22 ng. 
SE SOLICITA UN CRIADO, QUE SE-pa su obligación, sueldo 25 pesos ro-
pa limpia. Juncadella. Línea y 8, Veda-
do. 19009 1 9a 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-nlnsular, de 12 a 14 años, para estar 
al cuidado de un nlflo de ano y medio, 
en casa de moralidad, en Habana, 125 , 
altos, ni lado del café. 
2 0 1 8 7 2 2 a 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, con balcón al Malecón, fresca», y con 
unas vistas magníficas, amuebladas con 
hijo, con todo servicio y Inz eléctrica, a 
hombres solos, de moralidad y buenos 
Informes. Malecón. 22, a l t , esquina a 
Genios. 19347 31 a 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reforma» este acreditado hotel 
qfrece espléndido» departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4656. 
18888 31 a 
^ C A R N I C E R I A O B O D E G A 
!-03 i ' camlíerIa. 
^ Vl^~~r 26 a 
^ . D t > ^ h a V i - J ñ a r r m : * d a n N O -
1^ 5337 99 K« lo . 33. Camagüey. 
k ¿ ^ ¡ - - J 30d-21 Jl 
C ^ H . do» f m c a i de siete caba-
l a s de lodo Pa-
U Es t» r i ' Í T 0 » » a u n k i l ó m e t r o 
' ^ b í f r / í ^ ^ In formar . 
^ de A ^ ! 1 dc0ct0f G ^ d o Ro^ 
a S ^ n a s * E n » P e d r a d o , 1 8 ; de 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " 
indus t r i a , 160, esq. a Barcelona 
Con c ien habitaciones, cada una con 
t u b a ñ o de agua caliente, l uz . t imbre 
y elevador e l é c t r i c o . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami l ia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l r f o n o A - 2 9 9 8 . 
1 8 8 8 7 8 1 a 
CA S A B I A R R I T Z , I N D U S T R I A , 124, ES-qulna San Rafael. Departamentos para 
familias con agrua corriente. Espléndido co-
medor, con ja rd ín , comida excelente. Se 
admiten abonado» a la mesa, 17 peso» al 
mes; medio abono, nueve peso». 
140T8 19 ag 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA E L servicio de un matrimonio, sin n iños ; 
tiene que ayudar en la cocina. Sueldo, se-
gún aptitudes. Juan Gllet, calle San I n -
dalecio, entre Agua Dulce y Serafina. Fá -
brica de puertas. 
20155 22 a 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un buen criado. Sueldo: $30, un 
portero, un Jardinero, dos hombres para 
fábrica jabón, cuatro para almacenes, tres 
para finca, dos dependientes y tres cama-
reros. Habana, 114. 
10941 19 a. 
' c o c i n e r a s 
SE SOLICITA UNA COCINERA. QUE aea muy limpia y sepa cocinar, para 
corta fadilla. Sueldo 15 pesos. Que no se 
presente sin recomendaciones. Belascoaín, 
26, por San Miguel; de 9 a 11 a. m. 
2 0 1 8 0 22 a 
C^ O C I N E R A S : SE SOLICITA UNA. QUE duerma en la colocación y traiga bue-
| ñas referencias. Es pora cocinar a un 
matrimonio. Sueldo, 10 peso» y ropa l lm-
I pía. Calle 2 5 entre 2 y Paseo. Teléfono 
F -4287. 20001 21 a_ 
OCINERA: QUE SEPA COCINAR Y 
hacer dulces y algo de repostería, suel-
do veinte pesos. Se piden recomendaciones 
de alguna familia. Trocadero, 5 5 , esquina 
a Crespo. De nueve a once por la ma-
ñana. 20084 -'1 a 
SE SOLICITA UNA SESORA DE ME-dlana edad o un matrimonio, sin n i -
ños, que quiera hacerse cargo de un niño 
de cinco afios. Dirigirse a Picota, 11, ba-
jos. 
20212 22 a. 
N e c e s í t a m e , inmedia tamente , opera-
rios para sacos, y pantaloneras, t ra -
b a j o f i n o . Empleo seguro y buenos 
sueldos. Di r ig i r se a M o n t e , n ú m e -
r o 2 6 . 
20107 21 a 
SE SOLICITA UN JOVEN, QUE DESEE aprender la fotografía y haga la l im-
pieza de la misma. Se le da sueldo. Fo-
tografía de Solí» y Ca. Belascoaín, 61%. 
Teléfono A - 2 5 9 0 . 
SE NECESITA UN MUCHACHO, PARA mandadero. Sueldo $8. Tiene que traer 
quien lo garantice. Escobar, 78, altos. 
C 6146 Sd-18 
M E C A N I C O S 
Se n e c e s i t a n i n m e d i a t a m e n t e , p a -
r a C á r d e n a s , m e c á n i c o s d e b a n c o 
y h e r r a m i e n t a , y a y u d a n t e s . B u e n 
j o r n a l y b u e n t r a t o . D i r i g i r s e p o r 
c a r t a o p e r s o n a l m e n t e a | C a l d o y 
C í a . O b r a p í a , 2 3 . H a b a n a . 
C 6150 8d-18 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PA-ra l impiar tres habitaciones y servir 
la mesa. Sueldo $17. Calle 4, número 2 9 , 
entre 13 y 15, Vedado. 
20194 22 a 
S" B SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE comedor; y otra para habitaciones, que 
sepa zurcir y cqser algo. Han de tener re-
ferencias. Sueldo 20 pesos y lavado de 
ropa. Belascoaín, 28, altos, entre Sun Mi -
guel r San Rafael. 
20206 22 a 
RIADA DE MANO, PARTICULAR. QUE 
sepa su obligación. Se necesita en 4 , | 
número 170, Vedado. 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, F A -ra ayudanta de cocina; aneldo 15 pe-
j sos. Para más Informes en Maloja, 27; 
. 1er. piso. 
20079 21 a 
SE SOLICITAN UNA COCINERA T una criada, que sean de mediana edad. 
Compostela, 109, primer piso, esquina a 
Muralla. 
20122 21 a 
2 0 2 0 8 22 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que ayude con los niños y sea for-
mal y trabajadora. Informan en Egldo, 
17, alto». 
200S5 21 a 
SOLICITO UNA CRIADA DE MANO, para el pueblo do Sábalo, Pinar del 
Río. de mediana edad, se prefiere blan-
ca y penlnsular.^Sueldo $12. Informan: 
Prado, 
20070 
número 111. peletería. 
21 a 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a casa c u e n t a c o c 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia les p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z » e s q u i n a a H a b a n a . 
i recios económlcoe. 
191)00 31 a 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S V habitaciones y una gron sala, para ofi-
cinas, en Amistad, 94, se toman y áan 
referencia», sin nlflo». 
i 19031 SO. a 
SK DESEA UNA SESORA, PENINSU-lar, de mediana edad, para manejar 
un niño de mese», que sea cariñosa y 
formal, »1 no tiene estas condiciones qno 
no »e presente. Sueldo quince pesos. Se 
exigen referencias. J e sús del Monte. 460, 
frente a La Viña. 
20069 22 a 
O O L I C I T O UNA SIRVIENTE, P E M N -
O sular, que no sea muy vieja, para 
los quehaceres do casa y para muy po-
ca» personas. Sueldo $15 y dormir en la 
casa. Amistad, 12S, alto». 
20115 21 a 
SOLICITO CRIADA, DECENTE, CON referencias, pura corta familia, que 
sepa coser, $15, ropa limpia. Lealtad, 125, 
altos, letra A. 
21110 21 a 
M" " ü C H A C H A PENINSULAR. SE SOLI-clta una, para los quehaceres de la 
casa. Que sepa sus obligaciones, sea for-
mal y duerma en la colocación. Inút i l 
Í
presentarse sin referencias. CaUe B, 154, en 
tre 15 y IT, Vedado. 
£0100 81 • 
DESEO GENERAL COCINERA, QUE sepa de todo, muy limpia. Sueldo 
convencional. Lealtad, 125, altos, letra A. 
20111 _21_a_ 
E SOLICITA UNA COCINERA. PARA 
corta familia, que ayude a los queha-
ceres de la casa. Concordia. 67, 2o. por 
Perseverancia. 
20128 21 a 
S' E SOLICITA UNA COCINERA QUE sepa su obligación; sueldo $2<5. Santa 
Irene, 27, J e sús del Monte. 
J L 0 9 7 2 20 a 
SE SOLICITA, EN OBISPO, 73, ALTOS, cocinera, con referencias. Es casa sen 
cilla v de pocas personas. Sueldo $18. 
1999^ 20 a^ 
CA L L E M NUM. 06, VEDADO, ENTRE San Lázaro y Jovellar. se necesitan 2 
españolas, una para cocinar para un ma-
trimonio y limpieza de una casa chica. 
Sueldo: $18; otra para manejadora de un 
niño de 0 meses. Sueldo: $15. 
20024 ; 20 a. 
"XTIRTUDES, 144-A, BAJOS, SE SOLICI-
V ta una cocinera y una criada. 
20029 20_a^ 
SE SOLICITA, PARA LA VIBORA. UNA buena cocinera, que sepa cumplir con 
gu obligación y duerma en el acomodo. 
Ha de ser muy limpia y traer referencias. 
Sueldo $20 y ropa limpia. Informes en 
"La Verdad," Monte, 15. esquina a Cár-
i denas. Habana. 
I 19891 I» a 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-ninsular. que sepa cocinar, que ayude 
en algunos ftiuehaccres de la casa y que 
sea una persona serla y que duerma 
en el acomodo. Sueldo $18 y ropa limpio. 
| Calle L número 87 y 89. entre 9 y 11. 
i lasoa i f l a 
SE SOLICITA, E N SOL, NUMERO 87, altos, una costurera de ropa blanca, 
f ina; ha de saber cortar; si no reúno 
esas condiciones que no se presente; tra-
bajo f i jo . 
2 0 0 0 C 23 a 
SE S O L I C I T A U N V E N D E D O R . E X -perto en el ramo de comisiones, se 
preferiría entendiera algo del giro de 
ferretería. Buen sueldo y alguna comi-
sión. Luz, 24, bajos. 
20064 21 a 
O c a s i ó n excepcional para establecerse 
en u n a buena c o l o c a c i ó n : Establece-
remos algunas personas en u n comer-
cio m u y l u c r a t i v o ; no se necesita ca-
p i t a l n i experiencia . Garant izamos 150 
pesos a l mes, h a y quienes ganan m u -
cho m á s . Dir ig i rse a C H A P E L A I N y 
R 0 B E R S 0 N , 3 3 3 7 Nachez Avenue . 
Chicago, E E . U U . 
C-6085 SOd^lS a. 
IENE USTED CAPACIDAD PARA 
vender? ¿Quiere usted vender a base 
do comisión? Pues, visítenos. Tenemos ar-
tículos de indiscutible demanda. Tenien-
te Rev, 11; cuarto, 515; de 10 a 11. 
19899 19 a 
SE SOLICITA UNA PERSONA QUE disponga de 350 pesos para un negocio 
de frutas que trabajando deja 4 pesos 
diarios. Informan: Cafó Grión: Reina y 
Amistad, José María. 
19935 19 a. 
NEC ESITAMOS AGENTE ACTIVO, CON buenos conocimientos en almacenes de 
tejidos para trabajar un extenso muestra-
rio. Informarán en Agular, 109 . 
10845 ? Í _ ? ^ 
TENCION: SOLICITO UN SOCIO QUE 
sea formal con 2 5 0 pesos, para una 
buena frutería, situada en punto de mu-
cho t ráns i to comercial. Deja de 4 a 5 
pesos diarios Ubres. Aprovechen ocasión. 
Informan en Reina y Belascoaín, café La 
Independencia, fruter ía . 
19851 1 9 a. 
"VÍECESITO PERSONAS CON GARAN-
A \ íía, para la venta de Joyas y otros 
objetos a familias. Informes: Suárez, 7. 
Habana. 
19004 21 a 
AVISO: NUEVA INDUSTRIA, SE So-licitan vendedores para esta Ciudad 
y para el Interior; han de ser Instruidos, 
con buenos conocimientos y g a r a n t í a s ; 
buena comisión; dirigirse por escrito a 
Urqula y Co. Belascoaín, 12, Habana. 
1Ü708 23 a 
UN A JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de manejadora; sabe cum-
pl i r cou su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan en Sol, 63, segundo 
piso. No tarjetas. 
2 0 2 1 3 22 a. ^ 
M~ A T R I M O N I O . B S P A S O L . SIN HIJOS, desea colocarse en casa vivienda de 
un ingenio o cosa análoga. Ella para cria-
da de mano o manejadora de un niíío de 
meses, y él para cualquier quehacer de la 
misma o trabajo de campo. Informes: J, 
entre 17 y 19 , Vedado. Teléfono F-IIÓO. 
2 0 2 2 3 22 ü. 
U" N A ~ S E Í D R A , ~ p e n i n s ü l ^ j b . d e s e a colocarse para los quehaceres de la 
casa, en casa de formalidad; tiene quien 
la recomiende; no manden tarjetas. Suel-
do $20 . Informan: Salud, 8L 
20094 21 & 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . D E 
criada de mano, prefiere Je sús del 
Monte o Víbora. Santa Felicia y Cueto. 
Teléfono 1 -1728 . 
20090 21 a 
SE D E S E A COLOCAR, D E CRIADA DE muño o manejadora, una muchacha, 
peninsular. J e sús del Monte, 410. Te-
léfono 1-1158; tiene quien la recomiende. 
20103 22 a 
DESEA COLOCARSE UNA SESO RA. D E mediana edad, de criada de mano o 
manejadora; da las mejoras referencias 
que se le pidan. Informan: Industria, 73. 
20138 21 a. 
ípvESEA COLOCARSE J O V E N , P E N l Ñ -
X / sular, formal y aseada y cariñosa pa-
ra niños, desea ser manejadora; tiene 
quien la recomiende; o criada de cuartos; 
prefiere americana. Informan: Crespo, 88 , 
entr» Trocadero y Colón. 
20002 20 a 
UNA PENINSULAR. D E S E A COLOCAB-se de criada de mano( sabe cumplir 
con su obligación. Informan: Baratillo, 
3. Fernández. 
19940 2 0 a 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N 8 U -lar. de criada do mano. Informarán 
en Amistad, número 136, cuarto, 6 7 ; piso 
2o.; de 1 a 5 de la tarde. 
20001 20 a 
UNA JOVEN, PENINSULAS, DESEA colocarse, en casa de moralidad, da 
criada de mano. Tiene referencias. Prefiere 
para el Vedado. ' Informan: Vapor. 24. 
20026 20 a. 
DESEA COLOCARSE UNA SEftOBA, do criada de mano y entiende nn poco 
de cocina y quiere dormir en su casa. 
San Lázaro, 410. 
19867 10 a 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular. de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Oficios, 58, primero. 
19884 10 a 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, lleva tiempo en el país, pa-
ra criada de mano o de cuartos. Cres-
po, número 10. 
19874 19 a 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. D E 16 años, peninsular, para manejadora 
o criada de mano; lleva tiempo en el país . 
Informan: Monte, número 119. Librer ía . 
19907 19 a 
SE DESEA COLOCAR UNA P E N I N S U ^ lar práct ica en el servicio de cria-
da o de manejadora. Informan en calle 25, 
266, primer departamento letra P. 
lOO-U) 19 a. 
COSTURERAS DE CREPE. NECESITO costureras y aprendlzas, para hacer 
camisetas en taller, por fuerza motr iz ; 
también se dan a domicilio, con recomen-
dación, las desconocidas. Mercaderes, nú-
mero 41, altos. J . Vidal . 
19407 22 a 
MODISTAS: LAS BUENAS MODISTAS ganan magníficos sueldos en los A l -
macenes de laclán. Preséntese solamente 
de 8 a 10 de la mañana. Teniente Bey, 
19, esquina a Cuba. 
19273 23 a 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-cbas, españolas, de criadas de mano o 
manejadoras, saben bien su obligación, no 
se colocan menos de 20 pesos. Delicias, 6, 
entre Pocito y Luz. 
19914 19 a 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
MODISTA, ESPASOLA. DESEA COLO-carse en casa particular, sabe hacer 
de todo y tiene muy buenas referencias. 
Calle 4, número 174, Vedado. 
_ 20107 22 a 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA EDAD*, desea colocarse con una corta fami-
lia o bien sea para limpieza de oficinas, 
que es lo que máa le gusta, porque ella 
eso lo entiende bien; o bien para acom-
pañar una señora ; también le entra l im-
pieza de una casa. Bodega San Miguel 
esquina Aguila. 
20091 21 a 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de cuartos o cria-
da de mano. Informan en la fonda de 
La Perla, número 6. 
20119 21 a 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PE-nlnsular, de 14 a 16 año», en Sol, 
número 70, fábrica de coronas de Ros y 
Co. Sueldo $30. Se requieren buenas re-
ferencia». 
20002 21 a 
SE SOLICITA U N MUCHACHO, T A -quígrafo, que no tenga mucha» pre-
tensiones. Informa: señor Arana, O'Bel-
11 v 33 . altos. 
20030 22 a 
MUCHACHO, PARA LIMPIEZA Y man-dados, se solicita. Se exigen refe-
rencias. Farmacia doctor Espino, Zulue-
ta v Dragones. 
20095 21 a 
AC T I V O V E N D E D O R B I E N R E L A C I O -nado entre los almacenes Importadores 
de tejidos y sedería se solicita para Im-
portante rasa comisionista. Se paga sueldo 
y comisión. Señores práctico» se d i r ig i -
rán a A E. Apartado 1733. 
20147 21 a. 
P A R A S E P T I E M B R E 
I i C O L O S A L O P O R T U N I D A D 11 
Un profesor de Inglés, jefe de un colegio 
Superior en lugar preferente do los Es-
tados Unido», se compromete a llevar 4 
o 6 Jóvenes cubanos y de buena familia, 
poniéndoles en completa posesión del idio-
ma en el corto tiempo de 9 meses. Se ga-
rantiza lo dicho. Dirección: M. (por es-
crito). DIARIO D E L A MARINA. 
20127 27 a. 
SE SOLICITAN DOS P R O F E S O B E 8 . I N -ternos, para un Colegio. In fo rmarán : 
San Lázaro, 215, entre Escobar y Ger-
vasio. 19951 20 a 
SE SOLICITA U N JOVEN, PARA A u -xil iar de carpeta, en Amargura, nú-
mero DO, esquina a Villegas, señor Pola. 
19997 20 a 
SE SOLICITAN DOS JOVENES DDBU-Jantes de figura y paisaje, sueldo cien 
pesos. Se desea también un retocador e 
impresor, y dos aprendices que sepan di-
bujo. Fotografía de Otero. O'Eelllv, 63. 
v m i 20 a 
T a q u í g r a f a m e c a n ó g r a f a e n e spa -
ñ o l . L y k e s B r o s . I n c . L o n j a , 4 0 6 . 
C - 5 4 0 1 i n . 2 2 j l . 
A G r i C l A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Beilly, QVi, altos; departamento 15. 51 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices, que 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buenas referencias y los man-
da a todo» los pueblos de la Isla. M i -
guel Tarraso. Jefe del departamento de 
colocaciones. 
C 6684 31d-lo. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
81 quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen 
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan «r. obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se lo» f( cui tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
1S900 81 a 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA DESEA Co-locarse solamente para cuartas y co-
ser; sabe vestir señoras. Informan: Con-
sulado, 89. 
2018á 21 a. 
T J N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos y repasar ropa o de co-
medor. Tiene referencias. Informan: Ofi-
cios, 13, fonda. 
19974 20 a 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES^ peninsulares, una para limpieza o para 
mnaejadora; no tiene Inconveniente en Ir 
al ca^npo; y otra para coser en casa par-
ticular. Amargura, 94, altos; tienen quien 
las recomienden. 
19980 20 a 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, P b I nlusular, para l impiar una o dos ha-
bitaciones y coser a mono y a máquina y 
acompañar a señorita o nina; puede pre-
sentar informes de donde ha estado; quie-
re dormir en su casa. Informan en San 
Pablo, número 2, Cerro. 
19892 1 9 a 
SE DESEA COLOCAR UNA SEífORA, de mediana edad, para criada de cuartos 
o matrimonio, entiende de cocina; en Ja 
misma una joven para habitaciones, sabe 
coser a mano y m á q u i n a ; tienen las dos 
buenas referencias, no se admiten tarjetas. 
Someruelos. 23. 
19917 19 a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse para habitaciones. Informan: 
Ropa. Dragones, 42. 
196C0 u) a 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO ES-pañol. que ha trabajado en Espaüa 
en buenas casas y en otros países- sa-
biendo perfectamente el servicio de come-
dor. Teléfono A-3090. 
_ 2 0 2 1 5 2 2 ^ 
Ñ PENINSULAR, 8E OFRECE, CO-
mo criado, en oficinas, portero en 
casas de comercio y cobra cuentas. Tie-
ne referencias. Oficios, 2 2 . Teléfono A-b582 
Informan. 
MgM 20 a 
" L A A M I S T A D " 
Centro de colocaciones de HeredU y Do-
mínguez. Sol, 35. Teléfono A-9358. Con re-
comendaciones y referencias a satisfacción 
»e facilita, con puntualidad, criados y 
criadas de raano, manejadoras, coo'nero» 1 
cocinera», fregadores, repartidora, chau- I 
ffeurs, ayudante» y t da clase de depen 
dencia. Se mandan a todos lo» pueblos! 
de 15 Is la; y también irabajadore» para i 
el campo « lurenloa. 
UN CRIADO, PENINSULAR, ACOS-tumbrado al servicio fino, solicita co-
locación sin pretensiones. Igual va al cam-
?0- ^ a S f 8 1 LInea 7 bodega. Telé-fono F-1980. 
20 a. 
CRIADO D E MANO, CON PRACTICA e Informes, desea colocarse. Sucursal 
de la Viña. Teléfono 1-2025. donde infor-
ma el señor Bér r iz ; no se coloca por noce 
sueldo. y 
J ? ™ 20 a. 
BU E N CRIADO, ESPASOL. SE O l S ce a casa particular de huéspedes o 
para oficinas; no le importa salir al cam-
po. Informan: Teléfono F-1800. 
F A G I N A V E I N T I D O S 
Ü I A K I O D E L A M A R I N A Agos to 1 9 de 1 9 1 7 . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Decano de los de la sád . S u c u m l : 
Monte. 240. T e l é f o n o A-4854. Servi-
cio a todas horas en d establo y re-
parto a domicilio 3 voces al d ía en 
a u t o m ó v i l . P a r a criar a los n iños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ún ico indicado es la .eche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
18877 81 * . 
AT E X C I O N ! S E O F B E C B , C O M O E M -barcador comprador, vendedor, agen-
te de aduanas en general (Importación, 
exportación y despacho de buques), agen-
te de tráfico (expedición y ruta de mer-
cancías a bajos tipos), facturero, archi-
vero corresponsal, secretarlo, traductor, 
agente de campañas anunciadoras, comi-
sionista u otro trabajo similar, un Jo-
ven soltero, de buena presencia, traba-
jador, serio honrado, que posee el in-
glés y el ©spafioL Satisfacción absoluta 
garantizada. Inmejorables referencias de 
la Habana y New York. Al presente está 
empleado, pero admite proposiciones. M. 
G. Apartado 2343. Habana, 
20121 í L _ a _ 
UÑ J O V E N , A O K I M B N S O B C O N " t I -tuo y conocimientos de dibujo, de-
sea entrar de meritorio sin retribución 
en una oficina de delineantes. Tiene re-
cursos y garantías. Oficina: Tejadillo, 44. 
Teléfono A-5562. 
20134 21 »• , 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O Dfc 
L A M A R I N A 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA E S P A S O L A . de mediana edad, para cocinar o ma-nejar un niño, tiene buenas referencia» 
y Bl es corta familia no tiene inconve-
hiente de salir al campo. Zanja. 137, fren-
te a Aramburo, cuarto, número 3. 
201G6 T 
T ^ O C r V E K A y K E P O S T E R A , S O L I C I T A 
K j colocación, gana buen sueldo, cocina a 
la francesa. Para informes: Casa Becal, 
Obispo, 4%. 
20005 1̂ a . 
D~ Í Í 8 E A COLOCARSE TJXA SEÍíORA, peninsular; sabe cocinar a la espa-ñola y criolla; tiene buenas referencias; 
no admite tarjetas, ni duerme en la co-
locación. Jesús María. 23, altos. 
200r)l — a . 
Se ofrece un maquinista, con prác t i ca 
y experiencia. Experto principalmen-
te en motores de aceite crudo, pe tró -
leo, gasolina y las d e m á s m á q u i n a s 
de vapor. Dirigirse a l señor A . L a r -
sen, calle Progreso, 22 , altos. 
10991 20 a 
JOVEN" CORTADOR Y SASTRE, PRO cedente de los Estados Unidos, que 
habla español e Inglés, desea colocarse. 
Garantiza sus servicios. Informes en Vir-
tudes, 8-A; cuarto, número L 
19981 20 a 
r r U Q U I O R A F O Y TRADUCTOR, L N -
J L glés-español, Joven, americano, está li-
bre para un empleo a partir de Septiem-
bre lo. Buenas referencias. D. Blerman, 
Cuba, 74. 
10948 20 a 
PARA INGENIO. MATRIMONIO K8-pañol, ella buena cocinera; él para 
cualquier trabajo, en casa ingenio; en-
tiende algo de mecánica y ferrocarriL 
Suspiro, 16; cuarto. 0. 
200r)0 ¿1 a ., 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA. peninsular de mediana edad, para co-cinar a corta familia, sabe cumplir con 
su obligación. San Ignacio, 29; cuarto, 
número 7; no duerme en la colocación. 
20116 21 a 
E S E A COLOCAR8 UNA JOVEN D E 
cocinera, española; sabe bien su obli-
gación; no se coloca menos de 20 pesos. 
Tiene referencias. Informan: Sol 8. 
20135 21 a- • 
PERSONA, CON E X C E L E N T E S R E F B rendas, que ha desempeñado un alto 
puesto en una de las Sociedades más Im-
portantes de la Habana, Se ofrece como 
administrador o cargo análogo. Señor Val-
dés. San Lázaro. 2O0. 
C 6147 8«i-18 
A LOS I N D U S T R I A L E S : UN VIAJANT-te con toda clase de garantías y re-
ferencias comerciales y bancarlas, que re-
corre las provincias de Santa Clara, Ca-
magüey y Orlente, solicita la venta en co-
misión de casas buenas. Informan: Gloria, 
115, Habana, 
1&858 23 a 
JOVEN S E O P R E C E , PENINSULAR, PA-ra portero o criado de mano o cama-
rero de hotel. Sabe su obligación. Informes 
en Someruelos, 6. Joeó Várela. 
19924 ^ a-
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N . P B -nlusular, de cocinera; tiene recomen-
daciones Informan en Galiano, 21. 
19970 20 a . 
UNA ASTURIANA D E MEDIANA EDAD desea colocarse de cocinera, en casa 
de comercio o casa particular; para in-
formes: Monserrate, 71. altos. 
20OÍ4 22 a-
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, que sabe cumplir con su 
obligación; no duerme en la casa y pre-
fiere el Vedado Informan: Teléfono 3o51. 
19962 _.20„a__ 
SEÑORA, PENINSULAR, D E MBDIA-na edad, desea colocarse de cocinera, 
en casa de moralidad. Tiene referencias. 
Informan: Sitios, 9. 
20000 r _ a _ 
E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
de mediana edad, peninsular, no tiene 
inconveniente en dormir en la colocación. 
Campanario, 197. 
20018 20 «• 
" A G E N C I A N U f l E Z " 
Se hace cargo de cumplimentar las 
órdenes que del interior se les c o n f í e , 
referente a la compra y e n v í o de mer-
c a n c í a s u otro producto de cualquier 
í n d o l e ; medicinas, ropas, zapatos, 
apuntos con las oficinas del Estado, in-
i formes particulares, etc. etc. Reserva 
absoluta. Prontitud, esmero, e c o n o m í a 
y rapidez en el despacho. Todo pedi-
do debe venir a c o m p a ñ a d o de su im-
porte en efectivo, sellos de correos, 
giro postal, etc. etc. No deje para 
m a ñ a n a lo que puede pedir hoy. P í d a l e 
lo que usted necesite á Pedro S . N ú -
ñ c z . Apartado n ú m e . 1916. Habana . 
19527 22 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA. pe-ninsular, para cocinar y ayudar a la 
limpieza; en la misma se desea colocar 
una muchacha para manejar o acompañar 
a una señora. Informan: Acosta, 1. 
19018 I9 a 
C R I A N D E R A S 
UNA SESORA. PENINSULAR, D E S E A colocarse de criandera, tiene dos me-
ses de parida; su dirección es: calle Acos-
ta. número 6, bajos. 
20058 21 a _ 
UNA CRIANDERA, PENINSULAR, CON certificado de Sanidad, desea una bue-
na casa. Informan en Virtudes, 30. 
19800 19 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIANDE, ra, mucha abundancia de leche, tiene 
un niño, muy hermoso. Dirección: San 
Miguel y Campanario, altos del café. 
19920 19 a 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R , CON BASTANTE P R A C -tlca, desea colocarse en casa particu-
lar o de comercio; tiene buenas referen-
cias ; para más informes dirigirse a su 
domicilio: Escobar, 210-A, o al Teléfono 
A-8804. Ferretería. 
20185 22 a 
CH A U F F E U R . ESPAÑOL, PRACTICO en toda clase de máquinas europeas y 
americanas. Se ofrece para casa particu-
lar o de comercio; tiene referencias. In-
formes: Teléfono A-3128. 
20077 22 a 
C H A U F F E U R S 
E l « A u t o m ó v i l Club de Cuba* 
tiene constantemente pedidos de 
"Chauffeurs** para sus socios, por 
lo cual rogamos á todos los Cbauf-
feufs, que estando colocados o no, 
deseen Inscribirse gratuitamente, 
se dir i jan a las oficinas del Club 
M a l e c ó n 68 paltos) de 9 a 10 de 
l a m a ñ a n a , dejando sus direccio-
nes, con objeto de avisarles cada 
vez que se necesiten los servicios 
de un "Cbauffenr»*. 
L a s solicitudes pueden hacerse 
t a m b i é n por correo. 
c 3550 
SE O F R E C E UNA SEÑORITA EDUCA-da para auxiliar de carpeta u otra co-
sa análiga; tiene buena ortografía, sabe 
escribir en máquina y las cuatro reglas 
de cunetas. Dirigirse a Rayo, 49, altos. Sa 
dan referencias. 
P-96 21 a. 
JOVEN, CUBANO, R E C I E N L L E G A D O de los Estados Unidos, desea colocar-
se en casa de comercio u oficina. Sabe 
inglés y escribe en máquina. Tiene quien 
garantice su buena conducta. Dirección: 
Antonio S. Abreu. Estación Capdevlla. Ha-
bana. 19516 19 a 
PARA ADMINISTRAR P R O P I E D A D E S urbanas o rústicas o plantas eléctri-
cas, en la Habana o en el campo, se 
ofrece un señor, peninsular, que ha tra-
bajado en importantes casas de la Isla 
y tiene garantías de su honradez. Diri-
girse ai señor A E . L . Apartado núme-
ro 1388. Habana. 
10517 19 a 
LAVANDERA, P A R T I C U L A R , SE O F R E -ce para toda clase de ropa de fami-
lias. Informes: Calle Aguila, 246, cuarto 
número 3, altos. Preguntar por Lorenza. 
19580 19 a. 
I p i N E R O J E ( ^ j 
H I P O T E C A Q ) ! 
AL 6 POR 100, DOY, E N H I P O T E C A , $40.000; con hipoteca de casas en to-
da la ciudad y Vedado. Se preflere co-
locarlo Junto. Manrique, 78; de 11 a 2. 
20161 22 a 
DI N E R O , DINERO Y DINERO. " E L Crédito." Teléfono M-1384. Monte, 459, 
entre Femandina y Bamay. Para mayor 
comodidad del público se lleva el dinero 
a domicilio en todas cantidades, desde el 
1 por 100, sobre Joyas, muebles y ob-
jetos de valor. Be venden mueble» a 
plazos, en ventajosas condiciones y se 
compran pagando los precios más altos. 
Especialidad en camas. Llamen al Telé-
fono M-1384. Monte, 459. E l Crédito. 
20073-74 1 s 
l n 17 my. 
DE S E A COLOCARSE UN JOVEN, E S -pañol, de chauffeur de un Ford par-
ticular o de comercio, lo mismo para el 
campo; tiene suficiente recomendación y 
sin pretensiones de ninguna clase. Infor-
man: Garaje Vizcaya. Sol número 15^. 
Teléfono A-4549; pregunten por Rodrí-
guez. 20063 21 a 
mamaummmaam 
Í L i ^ D O f r L S D E L I B R O S 
C ^ t L 1 ^ 8 k ^ e r É Ñ c l Í s y g a r a n -
tV.n ^Hque 86 eslÍan. se ofrece, para con-
nedir h « P f r a ^ n t e . un competente te-
bm.lad h « Hn08- ,Gran P^ctica en conta-
oinciaa de ingenios, y en los ¡rimit h » 
ropa, sedería, peletertaf e t l Orihuela c í -
ba, número 50. A-1030 ""uueia. uu-
19760 -^-«wu. 
U ^ ^ ^ 1 8 
V A R I O S 
DINERO, D E S D E B L 6 POR 100 anual. Para hipotecad, pagaré^ alquiUs-es. De S100.000 hasta $500.000.00. Reserva, 
prontitud Emplearemos $800.000.00 en ca-
sas, solares, terrenos, fincas. Havana Bu-
siness. Dra'gones y Prado A-9115. 
20124 
T r E E N T E MIL, PESOS. SE DAN E N H I -
V poteca o invierten en Inmueble quea 
reditúe, sin intervención de corredor. In-
forma: doctor Bafael J . García. Aguiar, 
número 92. Habana. 
19977 22 a 
SE GARANTIZAN $650 D E U T I L I D A -des mensuales, en un negocio muy se-
guro con utilidades en aumento. Se re-
Í
uieren $14.000. Informes: Prado. 101, ba-
os; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
19870 23 a 
EN T R A T O D I R E C T O Y E N UNA O varias partidas, doy $13.000, en prime-
ra hipoteca. Luis Valdespino. San Ignacio, 
29 Teléfono A-8969. Apartado 287. 
19548 19 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, compra y venta de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario Pulido 
y S. de Bnstamante. Oficina: Sol, 79; de 
2 a S. Teléfono A-4979. 
19792 13 s 
D E L 6 P O R 1 0 0 
Dinero en primera y segunda hipotecas, 
sobre casas en esta ciudad. Cerro. J . del 
Monte, Vedado, Marianao y Guanabacoa. 
También sobre sus alquileres. Compro cen-
sos rústicos y urbanos, en cualquier can-
tidad. Para finca rústica, provincia de 
Habana, parte de Mtanzas y de Pinar del 
Bío. José Pigarola y del Valle, Empe-
drado, 30, bajos. Tel. A-2286. 19688 26 a. 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d 
Facilita dinero en hipotecas y pagarés, 
compra y vend' casas, solares y fincas. 
Escritorio: Empedrado, número 46, bajos, 
esquina a Composteia; de 2 ^ a 4^ p. m. 
18424 30 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se facilita desde $100 hasta $200.000 y 
desde el 6 por 100 anual sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y repartos. 
Dinero en pagarés, prendas de valor y 
pignoración de toda clase de valores. Di-
ríjanse con títulos a The Commercial 
Unlfln. Aguacate, 38 A-9273. A del Busto; 
De 8 a 10 y de 1 a 3. 
18725 1 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en todas cantidades desde el € por 
100 en adelante, en todos los barrios 
y repartos, sobre p a g a r é s , con bue-
nas firmas. T a m b i é n sobre alquileres 
de casas. Compro y doy dinero sobre 
usufructos con toda prontitud y reser-
va . M . F e r n á n d e z . Composteia, 37 . 
T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; de 1 a 4. 
17792 22 a. 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
C O M P R A T V E N D E C A S A S 
D A T T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
Empedrad^, 40; de 1 » S. 
HABANA 
E N P E R S E V E R A N C I A 
Vendo una casa de altos moderna, entre 
Virtudes y Animas rentando $75, en $8.000. 
Evello Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
E N B A Y O N A 
E n $3.200 vendo una casa con S. C. y 
tres cuartos, mosaicos y sanidad. Renta 
$27. Evello Martínez Empedrado, 40; de 
1 a 4. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Campanario, cerca de San Lázaro, rent* 
$150, en $17.500 Belascoaln, renta $115, 
en $16.000. Evello Martínez. Empedrado, 
40; de 1 a 4. 
20218 22 
VENDO, JUNTAS O SEPARADAS, tres casitas, en la calle de Fomento. Por-
tal, sala, tres habitaciones amplias y de-
más servicios, a una cuadra de la Cal-
zada de Jesús del Monte. Trato directo. 
Informes: M. Martínez. Prado, 109. Ca-
misería. 19985 24 a 
RENTANDO 120 PESOS. VENDO, E N Angeles, para fabricar, 14X40, en 
$13.000. Otra en Alambique, sala y tres 
cuartos, en $1.700. Gómez de la Concep-
ción, Reina, 44 Teléfono A-1824. 
20125 ' 21 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de "laza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
19754 31 a 
EL P I D I O BLANCO. COMPRO, E N E L Cerro, una casa de planta baja, que 
esté en buenas condiciones de habitabi-
lidad, con metros 1.000, más o menos. 
O'Reilly, 23. A-e951. 
20078 27 a 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, se compra una casa, de sala, saleta y 
2 0 3 cuartos, etc.; con agua, servicio sa 
nitario y sin gravámenes. Desde Monte 
a San Bafael y de Belascoaln a Amistad 
Informan: Jesús Peregrino. 13. 
19912 30 a 
CASAS NUEVAS MAMPOSTERIA, aio-tea. portal, sala comedor, 2 cuartos, 
servicio, desde $1.800, a $2.400. Santana, 
esquina Guasabacoa, frutería. TOmese tran-
vía LuyanO, bajándose LuyanO y Guasa-
bacoa. Dueño: MalecOn, 56. 
T T E N D O , E N CALZADA, ESQUINA D E 
> dos plantas, moderna y sOlida; 10X18, 
con establecimiento, en 8.200 pesos. G0-
mez de la Concepción, Reina, 44. Telé-
fono A-1824. 
20126 21 a 
C O M P R O Y V E N D O 
Casas, fincas y solares; hipotecas, para 
lá ciudad y el campo, altlpo más bftjo 
y en todas cantidades. B. COrdova, San 
Ignacio y Obispo; de 1 a 8 p. m. Te-
léfono M-1279. 
C 5924 ln 9 a 
C O M P R A 
S e c o m p r a u n c i l i n d r o de b u e y e s 
p a r a p i s a r c a l l e . P u e d e n a v i s a r 
p o r c o r r e o a l a p a r t a d o 1 6 4 9 . H a -
b a n a . 
C 6126 6d-lT 
P L A N T A D E H I E L O 
Se solicita comprar una planta para la 
fabricación de hielo, de 2V̂  a 3 tonela-
das de producción y que esté en buenas 
condiciones. Dirigirse a Saturnino Sán-
chez. Lorraine Baja, número 26, Santia-
go de Cuba. 
19127 6 s 
COMPRO B I E N E S PROINDIVISO, D E -rechos hereditarios y me hago cargo 
de toda clase de reclamaciones, adelan-
tando cantidades hasta que se resuelvan. 
Aguacate, 81. Doctor Martín. 
19169 19 a 
S E C O M P R A 
toda clase de hierro viejo para la Me-
talúrgica Nacional de Cuba. Diríjanse al 
Presidente de la Compañía, señor Pedro 
Martínez AlayOn, Administración de "Bl 
Día." 18961 21 a 
ATENCION A E S T E ANUNCIO: COM-pro dentaduras viejas de pasta, rotas 
y sanas de todas clases; también compro 
dientes sueltos, puentes, coronas y to-
do lo que se relaciona con efectos denta-
les. Si usted tiene algunos y no puede 
traerlos pasen aviso al señor Luis Pera-
les. MislOn, 67, bajos, entre Aguila y Flo-
rida, primera accesoria a la derecha. Pago 
los mejores precios. 
19624 21 a. 
!¥ f n u n c a 
U R B A N A S 
S A N T I A G O P A L A C I O 
V e n d e c a s a s y so lares en 
todas las ca l l e s d e l V e d a -
do , d e s d e e l m á s m o d e s t o 
a l m á s e l e v a d o p r e c i o . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
en todas c a n t i d a d e s . 
I n f o r m e s : 
C U B A , 7 6 y 7 8 
T e l é f o n o A - 9 1 8 4 
K a 
A L 4 P O R 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho lo» 
deoositantes del Departamento de Aho-
rros de 1a Asociación de Dependientes. 
DepOsltos garantizados con sus propieda-
des. Prado / Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y do 7 a 0 da la noche. 
Teléfono A-5417. 
S K ™ ^ a ^ J ™ » * ' « « " o f r e c e ' ^ 
cargo r e l p e t e b l e ^ 1 ^ ^ ^ ^ 8 ' ^ 1 ' ' 1 ™ Importa salir tri*r» t « Í Mnos. No le 
Castellano Prado v nSffS!?B*ns 
no A-4040 7 DraKones. Teléfo-
_ 20065 ^ 
U V a O c Í 0 n X ' d ? E a ^ * , X C O * T R A « 1 ^ -
cobrador cuenta con hn.n* de * * * * * * o 
* W 9 V 0 garan^Ce.0nFlboUríS^ g * * " * * * 
20 a 
SE V E N D E , CON íl.300, MINIMA JHI-poteca, puede hacerse de casa gratrie, 
terreno y negocio anexo, que produce $40 
y pico. Villanueva. Dolores, 11. Santos 
Suftrez. 18987 20 a 
20214 26 a 
ESQUINA NUEVA, ACABADA D E F A -brlcar. Se vende, de dos plantas. E s -
cobar y Maloja. Gana $85. Precio $4.000. 
Manrique, 78; de 11 a 2. 
20101 22 a 
VE R D A D E B A - G A N G A : E N E E C E -rro, vendo una casa, de altos, azo-
tea y mosaicos, con todos sus servicios; 
renta $95; ültimo precio $7.500. Infor-
ma: Francisco Fernández, en el antiguo 
Centro Gallego, el café; de 10 a 12 y de 
5 a 7. 20177 24 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 3 . 
19279 81 a 
Se vende la hermosa casa, de dos 
plantas. Cerro, 719, esquina a Tu l i -
p á n . Puede verse entrando por esta 
últ ima calle. E s muy adecuada para 
colegio, c l í n i c a o gran industria, y 
también para residencia. Informa: J . 
A . V i l a , Cerro, 438, letra D . 
20190 24 a 
E N E L V E D A D O 
BONITA CASA, SOEIDA CONSTKUC-ciOn, 5 habitaciones, garaje. $20.000. 
G. Maurlz. Obispo, 64; de 2 a 4. Telé-
fono A-3166. (CASA MAUBIZ). 
CA I X E 15, D E G AXi C E U C E B O , A E A brisa, solar completo, $25.500. G. Mau-
riz. Obispo, 64; de 2 a 4. Teléfono A-3166. 
(CASA MAÜKIZ). 
PBECIOSA CASA, MUCHAS COMODI-dades, prOxlma a 17. G. Maurlz. Obis-
po, 64; de 2 a 4. Teléfono A-3166. (CASA 
MAURIZ). 
PROXIMA A L A CAXXB E I N E A , BO-nlto chalet, de altos, garaje, techos 
monolíticos, $20.500. G. Maurlz. Obispo, 
64; de 2 a 4. Teléfono A-3160. (CASA 
MAURIZ). 
EN L A LOMA D E L A UNIVEE8IDAD, precioso chalet de esquina, pisos de 
mármol, mucho confort. G. Maurlz. Obis-
po, 64; teléfono A-3166; de 2 a 4. (CASA 
MAURIZ). 
PROXIMA A L PARQUE, LUJOSA OA-sa, $32.000. Q. Maurlz. Obispo, 64; 
de 2 a 4. Teléfono A-3166. (CASA MAU-
RIZ) . 
CA L L E 23. CASA, CINCO HABITACIO-nes, garaje, solar completo, $22.000. 
Q. Mauriz. Obispo, 64; de 2 a 4. Te-
léfono A-3160. (CASA MAURIZ). 
GRAN C H A L E T , D E AETOS, PARA numerosa familia, con 1.816 metros de 
terreno, arboleda, de todas clases. G. 
Maunz. Obispo. 64; de 2 a 4. Teléfono 
A-3166. (CASA MAURIZ). 
20070 o<) a 
VENDO: EN SAN LAZARO, CASA CON Ralida al MalecOn, $30.000; Habana, 
$26.000; Tejadillo, 15.000; Lagunas, tres pi-
sos $12.000; Campanario, $16.000; Refu-
gio, $18.000; Amistad, $16.000; Industria, 
$21.000. Informes: Cuba, 7; de 12 a 3. 
J . M. V. B. 
19963 6 s 
VEDADO, SE VENDE L A CASA NU-mero 182, de la calle 23, entre H e I , 
produce 166 pesos y su terreno es de 
13.66 por 60. Informa su dueño, en San-
ta Rosa, número 7, barrio del Pilar. 
20114 25 a 
VENDO, CASA DOS PISOS, D E I N -quilinato, en $12.000, renta $123. Cal-
zada LuyanO, cerca Toyo. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
2000S 28 a 
S E V E N D E N 
E N 
D I E Z M I L P E S O S M . 0 . 
L a s casas de S a n R a m ó n , n ú m e -
ros 2 0 y 2 2 . S o n a m p l i a s , t i enen 
sa la , saleta, tres c u a r t o s , c o c i n a , 
despensa y servic ios san i tar ios 
modernos . 
Otra en O m o a , 
c u a d r a comprendida entre S a n J o a -
q u í n y R o m a y . 
I N F O R M A N 
E N 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , N U M . 5 4 . 
SE V E N D E UNA CASA, E N E L R E -parto de Chaple, en $1.250, calle Par-
que, entre Esperanza y Armonía, con sa-
la, comedor y tres cuartos, mosaicos y 
estado sahltario y con flores; Impondrán 
en la misma. 
20071 25 a 
SE V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E corredores una casa que renta $150 
mensuales, punto céntrico. Darán razOn en 
Neptuno, 9. café E l Guajiro; de 12 a 6 
p. m. 20144 05 a 
BUEN NEGOCIO. VENDO C E R C A D E Belascoaln dos casas con sala, saleta 
dos cuartos modernos a $3.000 cada una 
otro en $3.800. RazOn: Monte 12 
SE V E N D E N DOV! c uno de esquina o ^ A H e r ^ * 
bién en el R e p a r t í ^ J ^ d o ^ V v ^ 
i i 11 i i i i i SOLARES, INMfT^T . tuados. se tS^R*SLE^O 
continuar ln. ^!?a.san, n * * ^ 
JUNTO A L P U E N T E AGUA D U L C E vendo un solar con 8 cuartos de made-
ra y tejas buenas, con servicio sanitario. 
Informan en Rastro y Campanario. Pre-
gunte en la bodega por Enrique. 
18 a 
C 6121 ln 17 a 
COLONIA. SE C E D E EN E S T A PRO-vmeia, sembrada toda; negocio de po-
co dinero. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos. 20025 20 a 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
E S C S I T O R I O : EMPEDRADO, 30, 
«jo», frente al Parque San Jnau de Dios, 
da & • 11 *. m. y d« 2 » 5 y. m. 
T E L E F O N O A-82M. 
MALECON T PRADO. MUY CERCA D E estos paseos, dos casas, una de zaguán 
y altos al fondo; la otra con sala, reci-
bidor y cuatro cuartos, azotea. Otra calle 
de ColOn, moderna, alto y bajo, fabricada 
a todo costo. Figarola. Empedrado, 30, 
bajos. 
EN ANIMAS. CASA CON SALA, B E C I -bldor, cuatro cuartos, pisos finos, sani-
dad. A dos cuadras de la Terminal, ca-
sa de alto y bajo, brisa sanidad, pisos 
finos. $4.000. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
DE E E C E E O . FINCA, A DOS LEGUAS de esta ciudad, en calzada, casa de 
vivienda de mampostería. Jardines, fruta-
les, río. pozo y muy cerca de la EstaciOn 
del eléctrico. Figa*ol«, Empedrado, 30, 
bajos. 
UNA GBAN CASA. MODERNA. CON establecimiento, alto v bajo; sala, re-
cibidor, cinco cuartos, saleta la fondo; lo 
mismo en el alto; con un cuarto en la 
azotea; a una y media cuadra de Mura-
lla; renta $130; otra de esquina, moderna, 
alto y bajo, establecimiento, barrio de Mon-
serrate. Figarola, Empedrado, 30. bajos. 
EN ESTRADA PALMA, BUENA CASA, a poca distancia de la calzada. Jardín, 
portal, sala, hall, cuatro cuartos, recibi-
dor, separada de las casas colindantes, 
traspatio. Otra en Benito Lagueruela. prO-
xlma a la calzada, moderna, con todas las 
comodidades, entrada automOvll; 12-112 
por 40 metros. $9.000. Figarola Empedrado 
80, bajos. 
I>EPARTO JESUS M A R I A F R E N T E A L t eléctrico, precioso chalet, de esquina, 
moderno, 3.000 metros. Figarola. Empedra-
do, 30, bajos. 
SOLARES. E N E L VEDADO, C A L L E A de 17 a 23. 14-05 por 50 metros; otro' 
Inmediato a la calzada. 13.66 por 34: $4 200 
y $350 censo; otro en 23, cerca de Paseos. 
13.66 por 60 a $14 metro; otro de esquina 
frente a un parque; otro en la calle 17 
ríe esquina. Figarola, Empedrado. 30, ba-
jos. 
ESPLENDIDA CASA. MODERNA, V E -dado, Jardines, portal, saín, linll. siete 
cuartos, doble servicio, entrada auto'mOvil, 
cielo raso, bien situada, cuarto criados.' 
Figarola. Empedrado, 30, bajos. 
EN L A VIBORA. LOMA D E L MAZO, 2 casas a la brisa, modernas, con mucho 
terreno a los Indos para Jardín y sem-
brados: rentan $50. $5.000 las dos. Figa-
rola, Empedrado, 30, bajos. 
T T E R M O S A CASA. MODERNA, INME-
XX dlata a Reina, alto y bajo, zaguín. 
tres ventanas, sala, saleta, cuatro cuartos 
bajos; en el alto, sala, gabinete, cinco 
cuartos, recibidor, saleta al fondo, dos 
cuartos en la azotea, servicios pnra las 
familias y criados. $21.000. Figarola, Em-
pedrado. 30, bajos. 
T7N GÜIRA D E M E L E N A . FINCA P R I -
JJj mera de primera, más de 3.000 naran-
jos, en calzada, magníficas fábricas, de 
vivienda, trabajadores y curar tabaco, po-
zos, platanales, palmas. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. ^ 
CALZADA D E JESUS D E L MONTE. BO-nita casa, moderna, brisa, portal, sa-
la, cinco cuartos, dos saletas, hermoso 
patio; 445 varas. Otra prOxlma a la es-
quina de Telns. moderna, azotan, 8 por 
35 metros, $4.500 y $100 de censo. Figa-
rola, Empedrado, 30. bajos. 
ir>ARRIO D E L MONSERRATE, T R E S 
J X casas modernas, alto y bajo, rentan 
$195. $24.500. Otra. barrio de ColOn mo-
derna, de alto y bajo, lutrar céntrico. 22 
mil pesos. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
T7INOA, INMEDIATA A L APEADERO 
X del eléctrico, carro enda media hora. 
Terreno colorado, superior, 400 frutales' 
palmas, platanales, magníficas vegas, ca-
sas de vivienda y cuatro de tabacos, cua-
tro pozos preparados, cercada de piedra 
7.500 cujes, caflerías pnra toda la finca. ' 
T T E D A D O : SE V E N D E UNA PRECIOSA 
V casa, en la cnlle lo, entre G v Paseo 
a la brisa, de 13,06X50. Precio $25.000 No 
corredores. Teléfono F-1320. 
19885 19 a 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, M. BAJOS, 
frenta al Parqn* de San Juan de Dio* 
De 0 n 11 a. m. y da t a 6 p. m. 
20142 21 a. 
SE SOLICITA UNA PERSONA, QUE sea formal y trabajadora y tenga re-
ferencias, con poco dinero, para un ne-
gocio quo queriendo trabajar gana diario 
cuatro pesos; el que queda de socio es 
práctico. Informes: Montes y Angeles, cafó 
Cantinero; de 8 a 10. 
20045 20 a. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
iQuién vende casas?. . . . . P E R E Z 
i Quién compra casasf P E R K Z 
iQuién vende solaiesí P E R K Z 
¿Quién compra solares? P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipoteca?. , P E R K Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
19753 31 a 
E N A C O S T A , V E N D O 
1 casa, moderna, do altos, con sala, come-
dor 3 cuartos, servicios, los altos lo mis-
mo," mide 9X19.36 mtros, sin gravamen. 
Renta $93.60. Precio $13.500. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N H A B A N A , V E N D O 
Una casa moderna, de altos; con sala, 
comedor, tres cuartos, servicios; los altos 
lo mismo; renta 75 pesos mensuales. Pre-
cio: 11,500 pesos. 
E N S A N J O S E , V E N D O 
484 metros, con un frente de 12 metros, 
propio para garaje o una industria, cer-
ca del Parque Trillo, está rentando 120 
pesos, reconoce un censo de 500 pesos. 
Precio $10.000. Empedrado. 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
E N N E P T U N O , V E N D O 
Un terreno esquina, para fabricar, mide 
21 por 36 metros, censo $1.500, en hipo-
teca $15.000, se puede reconocer. Precio 
Í19.500 pesos. Empedrado. 47; de 1 a 4. uan Pérez. 
E N R E V I L L A G I G E D O , V E N D O 
Una casa, con sala, saleta, tres cuartos, 
servicios de teja, mide 6 por 21 metros, 
cerca de carros, sin gravamen. Precio 
$4.500. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
G A N G A , V E N D O 
En Lawton. Una casa, moderna, con por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, servicios, 
mide 3 por 20 metros, más un solar es-
quina, que mide 240 metros, todo Junto. 
Precio 7.000 pesos. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. 
E N E S P E R A N Z A , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
dos cuartos, servicios, los altos lo mis-
mo. Renta 40 pesos. Precio $5.000. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N C U A R T E L E S , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
saleta, cuatro cuartos, servicios. los al-
tos lo mismo, patio y traspatio. Renta 
130 pesos. Precio $15.500. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N C R E S P O , V E N D O 
Una casa para fabricar, mide 12.50 por 
35.50 metros, total 418.75 metros, sin gra-
vamen, propia para Industria o almacén. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Vendo una casa, moderna, con portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor al fon-
do, mide 200 metros. Precio 5.000 pesos, 
entregando la mitad, el resto en hipoteca. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N C O R R A L E S , V E N D O 
Una casa, en buen estado, de azotea, con 
sala, dos cuartos, servicios y un cuarto 
en los altos, sin gravamen, mide 8 por 
12 metros. Precio 2.800 pesos. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Vendo tres casas, modernas, con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, servicios sin gra-
vamen rentan 72 pesos mensuales, pre-
cio 9,000 pesos, entregando la mitad el 
resto se deja en hipoteca se venden Jun-
tas. Empedrado, 47; de i a 4. Juan Pé-
rez. 
19751 22 a 
D E O P O R T U N I D A D 
En lo mejor Reparto Rivero, Víbora, ven-
do hermosa y fresquísima casa, esquina 
fraile, 12 por 40. Gran sala, antesala co-
medor, 5 grandes cuartos, portal coci-
na, dos inodoros y completos servicios 
sanitarios. Se da en nueve mil pesos por 
residir su dueño en Estados Unidos In-
formes: Milagros, 41, casi esquina Buena-
ventura. (Teléfono 1-1754; d e 7 a 9 y 6 a 8 . 
10876 2 5 a 
continuaTlos c o n & n ' P o E r M ^ 




caballerías, i n f o m a n ^ , 
Teléfono A-8e59 distad ? S 
19982 ' * « 
0 P 
dro, el comprador tlenl in8e»lo fl I 
196^ CulebraB- H a b a n a ? 8 1 3 " ^ ^enta A I NA CUADRA DBL P A R A D E R O D E L Cerro, San Cristóbal, nümero 8, se 
vende una casa, moderna, con una super-
ficie de 508 metros, 80 centímetrda, todo 
fabricado de ladrillo y azotea, pisos de 
mosaicos finos, tiene alcantarillado y pa-
peles limpios, renta después de pagar con-
tribución y agua, $1.262.92. $12.000. último 
precio; no se trata con corredores ni se 
paga corretaje. Su dueño: San Rafael nu-
mero 1; de 11 a 2 y de 5 a 8. Néctar So-
da. 19210 ig a 
EN 3.80O PESOS S E V E N D E UNA CA sa, antigua, cerca de la EstaciOn Cen-
tral, con 6.80 metros de frente, 8.32 de 
frente de fondo y 21.40 metros de fondo 
que hacen una superficie de 161 metros 
planos. Está ganando 30 pesos mensua-
les. Informa directamente su dueño en 
Concordia, 123. 
10803 20 a 
hiS cuat: 
F i n c a s de R e c r e o T ^ J ^ * y est 
n o s lotes de terreno t ^ ^ 
c o n frutales y p a l ^ ^ 
t r a n v í a , a 1 0 12 y 15 erca' 
e l m e t r o c u a d r a d o . ] |3 ^ ¡L 
y e l resto en pagos m e n s u S t 
h a y cenaos. A . B á e z . Re -
A r r o y o A r e n a s . D r . A G n Q ü 
guez . S a n M i g u e l 107. de 4 
y m e d i a . T e l é f o n o A-504Q 




SE V E N D E E A CASA F I G U R A S . 107-dnn razOn. en Factoría. 66. 
18752 ' 
Q E V E N D E UN C H A L E T . D E MADERA 
kJ y teja francesa, con 800 metros de te-
rreno, árboles frutales, agua de Vento 
sumamente barato. Informan: Suárez nú-
mero 54. D. V. 
10154 e , 
REALIZACION DE B I E N E S : VEDA» do. calle 17, esquina fraile, 2.500 me-
tros, aceras. $26,000. Calle C, esquina frai-
le, 1,133 metros, situación espléndida, $8,000. 
Marianao, casa moderna, cemento, azotea, 
cielo raso, mosaicos, portal, solar anexo) 
esquina, yermo, 40 metros frente, inmedia-
ta calle Real, Buen Retiro. Parque dos 
Estaciones eléctricas, vista al mar $3.000. 
Caimito, finca terreno colorado, caña, ta-
baco, frutales, frente EstaciOn eléctrica. 
Pesa, carretera, arrendada un afio, $5.500. 
Wajay, finca magnífica, frente carretera 
gran arboleda, aguada fértil, tabaco, cul-
tivos menores, $12.500. Finca. 45 caballe-
rías, superior terreno, grandes arboledas 
palmares, casas, pozos, arroyos, plátano' 
café, caña, viandas, crianzas de reses, va-
cuna, cerda, aves, colmenar, vaquerías, 8 
arrendatarios, contratos a vencer frente 
a dos carreteras, pueblos. Ingenió, Esta-
ciOn eléctrica. 19 kilómetros. Habana Va-
liosa finca, $100.000. Dueño: P, O, Box 
2145. Sin corredores. 
19711 21 a 
E X C E L E N T E O P O R T U N I D A D 
En sitio céntrico de esta Capital, cerca de 
la Calzada del Monte, se vende una her-
mosa casa de mampostería y tejas, de 
200 metros superficiales aproximadamente. 
Trato directo. Informan en Sitios 46; do 
8 a 9 a. m. 
19683 03 a 
B U E N " I N G E N I T O " 
con calzada a la Habana. Arriendo o ven-
do un ingénito cerca de la Habana, pre-
parado para hacer mucho melado y ras-
paduras; se puede aumentar y hacer cen-
trífuga; hay mucha caña en la localidad 
y mucha agua buena. Tengo un pasa-
dor de guayabas nuevo y grande; ahora 
principiará el tiempo de las guayabas en 
donde hay con abundancia. Sacar ]a pulpa 
de éstas y guardarla para las dulcerías, 
para cuando no haya guayabas. Informa-
rá y tratará de su ajuste su dueño: J . 
M. Plasencia. Neptuno, 48. altos. 
10571 21 a 
VENDO ESQUINA F R A I L E . DOS P I -SOS, moderna, con establecimiento, 
buen punto, en §10.000. renta $80. Figu-
ras. 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Lle-
nín. 19387 19 a 
SE V E N D E , PARA R E E D I F I C A R . L A casa Calzada de Jesús del Monte, 667, 
en el mejor lugar de la Víbora, o sea en-
tre San Francisco y Milagros, con 6 me-
tros de frente por 82 de fondo, a menos 
de 15 pesos el metro. Dueño: doctor Ro-
sa. Cerro, 613 altos. 
19640 21 a 
EL P I D I O BLANCO. VENDO. E N E L Vedado, calle Línea, una hermosa ca-
sa, de 2 plantas, con 2 inquilinos. 900 
metros. 10 habitaciones altas y 8 bajas, 
con sala y 2 saletas cada piso. Libre de 
gravamen. Precio $40.000. O'Reilly. 23 Te-
léfono A-6951. 
19535 , 21 a 
EN $8.000, S E V E N D E L A CASA D E dos plantas, acabada de fabricar. Ru-
valcaba, número 6, entre Aguila y AntOn 
Recio, Informan: Mercaderes, número 23. 
Teléfono A-6516. 
1TO65 19 a 
S O L A R E S Y E R M O S 
RE P A R T O A L M E N D A R E S : S O L A R E S : Se ceden los contratos de dos mag-
níficos solares, en lo mejor del Repar-
to Almendares. Marianao. Su dueño: J . 
García. Apartado, número 757. Habana. 
20052 01 a 
1 en 
P 
CE R C A D E CUMANAYA^Tr -de o arrienda una mñ^f;, • 8 Í 
150 caballerías con unaTfo J ' V 
tas de café, de 6 a 12 «fw 80' 




gran variedad de adera bnm.p,otr ' ^ti 0DÍ 
doctor . A. Valladares e l I r : ^ 
ibecer* 
SE A D M I T E U N S O C I O Q L f T ? 
a ? víveres*, para tbj el mejor p-unto hoy de lá c 
del Monte, 188, PÜente de i S í - f U D»* 
también se vende o arrienda ¿ i i l ^ 
todos los utensilio* En la muí 







t i atablecl 
CEDO. E N OBISPO, UN LOCU^n - «f vidrieras, armatostes, caja de'a-- lMe 
les, caja contadora y demás ev , 
contrato. Informes en Mercaderes y (>» 
Ily, cantinero del café. Sin - — • * 
EN E L CENTRO DE LA H VBvÑr un buen café, vendo una vldílV 
tabacos y cigarros, poco alquiler f l 
contrato. Para Informes: en l» rtui 






T J E R M O S O NEGOCIO. GA11A>"TU 
X I soluta, de $6.000.00 al año de pni 
to líquido. Tren de lavado al vapora 
pleto. Todos los adelantos modernoi 
las y motor potente. Paila de repi 
ocho tamboras, dos centrífugas jeai 
una planchadora con su motor. Ptip, 
para ponerle con la misma instaladdj 
tamboras. Tiene más de $2.000,00 det 
bajos al mes. Tiene dos tanquei dt ¡¡ 
rro. Dos carros con cinco muías, ij 
los útiles y enseres necesarios anem 
mismo. Su dueño no lo puede itai w sa d 
como se comprobará. Se admite muj ¡LMO, si 
te de su valor 1̂  plazos. Esto prn*!» 
bondad del negocio. Se presta puii 
plotarlo o trasladarlo a otra Clndtll 
vana Business. Dragones y Paseo de S 
tí. A-0115. 
20123 a .. vende 
BODEGA, BARATISIMO. VENDO 1 1T0 diar $2.100, cantinera, surtida, sola.« estaurnc 
la Alameda Paula, contrato, buen i« os soel 
Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 111 
Llenín. 
20000 
t M A B L E C I M I E U T O S Y A m 
«res ne 
mt i n 
m contr 
fS de v 
í j . núm< 
nss 
SE V E N D E UN PUESTO PE FRi¡ barato, con buena marchantería y 
buena bodega, cantinera, una lechen 
. . „ „ l ¿ . í-n/lr, traía mAs míe lo (1116*1 
enaro C 
VEDADO. 2.600 METROS S E V E N D E N en la calle B, haciendo esquina. In-
forma: Massana, Notario, Aguiar. 41. 
20143 22 a. 
Dueña Douega, <,a.ui..uuciB, uui 
un café; todo vale más que lo que 
Informes: Monte y Angeles, café, 
ro; de 8 a 10, por la mañana. 
20046 
o.-.:: 
IMPORTANTES NEGOCIOS: TSAl so 3 o 4 casas de huéspedes; entre» 
tengo esquinas; son todas amuebladai 
1 Jan buenos resultados, a personas qa 
seen trabajar. Informan: Sitios. 38. 
20043 : 
/MANGUITA! SOLAR 6X30, ESQUINA, Re-
V T parto Moro, Barrio de LuyanO, de 
los Repartos de Berenguer. CostO 225 pe-
sos; se da por $100, Dentro de un año, 
vale $500. Acosta, 7, bajos. 
19906 20 a 
EN E L SOLAR D E ESQUINA SITO E N Churruca y Velarde, Reparto as Ca-
ñas, se venden tres parcelas de terreno, 
de 6 por 14.90, a 500 pesos. Informa: Ro-
drigo Santos, en Oficios y Merced, bo-
dega; de 8 a 11 a. m. y de 6 de la tar-
de en adelante. 
19811 22 a 
ANUNCIO V E R D A D . VENDO D I R E C -tamente, pequeña casa dos plantas, con 
terreno al fondo, para fabricar, en la me-
jor calle de la Víbora, escalera indepen-
diente, servicios cada planta, cerca de 
la Calzada, tiene el baio, sala, comedor y 
cuartos; los altos, más pequeños, acera 
de la brisa; su precio $3.000; puede de-
Jar, $1,000 en hipoteca y si el compra-
dor quiere alquilarla, abono $35 mensua-
les. Largo tiempo, no corredores. Infor-
man: O'Reilly. 72; de 12 a 5. Señor Ro-
dríguez. 19536 19 a 
ESQUINA: VENDO UNA. E N SAN M -colás, $28.000: Tejadillo, $27.000- Revl-
llagigedo. $22.500; y 23 y 10, Vedado a 
$16 metro; Angeles. $20.000. Dos casas chi-
cas, de $3.000 cada una, inmediatas ai 
puente de Agua Dulce. Otra esquina en 
Chávez, en $22.000. Informes: Cuba 7* da 
12 a 3. J . M. V. B. ' ' 
19964 0 8 
T f l B O R A : SE V E N D E UNA CASA E N 
V la calle O'Farrill, número 7, a media 
cuadra del paradero de los tranvías. Se 
puede verlo de 10 a 11 a. m. No corre-
dores. Su dueño: O'Farrill, número 6 
10060 20 a 
C 0 U N T R Y C L U B P A R K 
E n u n a d e las a v e n i d a s m á s 
e l e v a d a s , v i s tosas y f r e s -
c a s , se v e n d e u n s o l a r , a 
p r e c i o m u y m ó d i c o . Y a h a y 
f a b r i c a d o s v a r i o s c h a l e t s 
en d i c h a a v e n i d a . I n f o r -
m a n en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o . 
GRAN NEGOCIO: SOLAR D E 10 POR 50 metros, excelente situación alto, 
brisa, a una cuadra del tranvía. Víbora 
se presta para fabricar en él lo que se 
desee, urge su venta. Por una pequeña 
cantidad de contado y el resto a dejar 
en hipoteca. Fernández. Reina 43. 
19417 20 a 
E s t a g a n g a n o tiene predi. 
Se vende una gran bodega «peJf» 
diario de $50 a $60; el dueño no fi 
atenderla por tener una colonia 
central que no le Permite estar al 
de ella. Si el comprador ^ J a " * * , ^ 
del dinero se le dejará sin interés J 
con plazos largos Pa-f. ^ ^ f ca" 
del pago. Informan: Oficios, 18 caie.» 
te a la Lonja del Comercio; de 9 i 
de 2 a 5. j| 
20086 
¡ A t e n c i ó n a esta oportunidad J 
gociol Me veo precisado a aMJ 
nar una casa de huespede» y 
en $350 el contrato muy 
muchos muebles que valen eM 
y casi toda alquilada, en el pon» 
céntr ico de Galiano. Informa « 
v ü l a g i g e d o , 4, altos; de cuatro! 
d ía a cinco y media p. m« j 
19930 
C E ATONDE UNA PONDA, POB ^ 
fe cho de su^dueño^ Informan^en O   s  due , " ^ ^ d * lív número 72. Agencia \ luavem ^ 
19894 
Belascoaln y Reina, café La 
Frutería 
19852 
A T E N C I O N 
SE V E N D E , MI'Y BARATISIMO. SIN corredores, un buen solar, en la Cal-
zada de LuyanO, entre Melones y Guasa-
bacoa, mitad al contado o tercera o cuar-
ta parte. Se pueden dirigir a Pérez. Co-
rral Falso, número 254. Guanabacoa. 
10976 21 a 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Oportunidad: Vendo, en el Reparto Al-
mendares, 24 solares, a $3 vara. Pueden 
tomar 1 o más. Contado $175 y recono-
cer el resto a los señores Mendoza y 
Ca. E s de ocaslOn y por lo tanto véame 
o escriba. R. Morales Rufino. Santos Suft-
rez y Avenida Serrano. Jesús del Monte. 
17719 22 ag 
Vendo una bodega cantln^. 
^ ^ y ^ u r b u ^ r i ^ c i o n ^ 
m a ^ e S B ^ c o a í n nümero ¿ 8 ^ 
10 y de 2 a 4, en adelante. ^ 
19800__ T ^ ~ V Á & K 
Q E V E N D E UN GRA* ^ 
fe lavado, en ^0,nde ' ^ e n d " -
de la Habana, sin c0"^- tlen»¿ 
comidades y r « X ' i s ' 
tareas de ropa por pieza 
ChncOn. 14. 
19641 ^ T ^ r É * ^ 
- I70NDA Y C A F E SE ^ ^ ¿ i t o 
1 calle . de muchísimo ^ e t r f 
$300, Ubres, mensuales, k.w>' 
prueba. Figuras, 78. j , 
11 a 3. Llenín. «fS 
19386 — "Si 
TRUENA O P O R T C N I ^ nde 
Í J que quieran trabajar, " 04, r ¿ 
^dqe A c a l l e c"n ^ ^ 
Grandes, pues c " ^ , V o d ^ .f/r' ^ 
marchantería, la f » f P¿0 al<l"ller 
un buen sueldo, paga P^" 
en proporción. 
10916 ; ^ f - B E * ^ 
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[« r T ^ í v
• % 0  ^ 
V ca a, jor V n t r ^ í 
baña en $5,300. vende 5'»^, ur8S. ' 
ler barato, tiene carro ^ 
léfono A-6021; de 11 11 
19551 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s í a d e C u b a . 
S e a d o ü f e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a g fibrtóas s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d f l t f f ^ 
p n e d í s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
S í 
i C 
A N O U f f X l 
So'1* 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
D I A R I O D E L A m A R f l ? A A g o s t o 1 9 de 1 9 1 7 . 
í s i t e 
1 
p t i c o 
J a y a 
^ no ve bien es porque no 
^ ^ C a d a día que pasa - - mas 
^ ¿ d o mi gabinete de ópt ica y 
6pticos. los m á s mtehgen-
^ ^ w d i o s o » de Cuba están cons-
n d e ^ ' l e n t e trabajando en beneficio de 
^ el1 g e n t e s para que no «olo lleven 
r ^ * í a l e s de la me or calidad, que 
cerca *<P$t¡i lt*. L n A . A o nombre a mi 5 
AUTO-r iANO. SE V E N D E UN MODER-no auto-piano de caoba está flaman-
te. 88 notas y rollos. Se da muy barato. 
Espada, esquina a San Miguel, altos, piso 
de la derecha. 
1060O 22 a 
DISCOS ROJOS VICTOR. R E A L I Z A -mos todas las existencias a lo» pre-
cios siguientes: Los de $0.60 a $4.20. Los 
de $5.50 a $3.50. Los de $3.30 a $2.10. Los 
de $2.20 a $1.40. Log de $1.10 a $0.70. 
"La América' es la casa que mejor y 
mayor surtido tiene en Tajlllas decora-
das y cristalería Baccarat. " L a Améri-
ca," Gallano. 113. 
17542 19 a 
P A S C U A L R 0 C H 
G U I T A R R I S T A - C O N C E R T I S T A 
Discípulo de Tárrega y ünko poseedor de 
•u escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrlp-
elonea para dichos Instrumentos. Audicio-
nes particulares para familias amantes 
ISTCC 2 s 
D ISCOS NUEVOS FONOTIPIA. LOS rendemos a la mitad de su valor. Los 
que valen a $3.50, $1.75. Los que valen a 
$3.00. $1.50. Los que valen a $2.50. $1.25. 
La América, locería y cristalería. gran 
surtido en lámparas y cubiertos. La 
América. Gallano. 113. 
17543 io » 
AUTOPIANO, D E L MEJOR F A B I U -cante, con sesenta piezas, lo vendo, 
en 240 pesos, o lo cambio por un piano 
moderno, si usted me da la diferencia en 
metálico. Blanco Valdés, afinador de pla-
nos. Pefia Pobre. 34. Teléfono A-5201. 
19002 21 a 
^ ^ f r ü e h a  dado .. 
> t etc, sino que tienen especial cui-
K que « t e n perfectamente cle-
:nsualesJ Z Pruebe su vista gratis. 
° I H Y J I - 6 P T I C 0 
\N R A F A E L esqu ina a A M I S T A D . 






^ A T E N C I O N : G A N G A 
raa oportunidad para el que desee es-
LL^ríe con poco costo, Mercade-
S ' r . 3 9 , P " L . C p i t a - a , " c e i o 
jlocal con todos los armatostes, v i -
VAKJ0i ñeras, buró, ca ja de caudales y otros 
Lres todo por la mitad de su va-
rSonnes: Be lascoa ín , n ú m e r o 97 . 
Vdaíi U D ^ 0 0 - " 'TeU(ono M-1189-
'te, pw 
nomafc ^ o p o r t u n i d a d : vendo una bode-
- en $ U 5 0 , sola, cerca de Monte 
'áge les , por estar su d u e ñ o en ca -
Vale doble. Figuras, 78. Te l é fo -
qul et j m 
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esta pin i 
i ClndiU 
Paseo dt i. 
21 a 
A-6021; de 11 a 3 . L len ín . 
19 a 
'roTincia de la Habana, se vende un 
¡jtablecimiento de v íveres y panade-
yenta diaria de $80 a $100, 4 ca -
^ 2 sobadoras, 2 motores y en-
itres necesarios del ramo. Informan: 
naga e Ibarra. Obrapía , 3 . 
1Í82T 10 a 
™ r t e n e r q u e e m b a r c a r , s e 
vende una de las mejores Tldricras de 
iacos, cigarros y billetes de lotería, se 
nnntUa una venta de $ S 0 0 mensuales 
e billetes. Informarán: Reina. 8. 
2 0 a 
01 IXTERVENCION D E CORREDO-
res. se vende una prnn bodega, lar-
• contrato, poco alquiler, se garantiza 
5 de vento al contado. T.a venta urge 
mede itaAir bu duefio no conocer del giro, precio 
ISOO sin competencia. Informes: Fncto-
fx número 1-D; de 12 a 2 y de G a 8. 
19158 22 a 
N E G O C I O 
yende ron un promedio de venta de 
VENDO 1 l'O díanos, un establecimiento de café-
a, sola, e estaurant y posada, es adecuado para 
), buen* loa socios; puede estudiarse. Informa: 
1; de lli íenaro Gil, Rayo 25. Habana. 
] 17317 20 ag 
PE FRt 
anterla y 1 
na lecheriil 

















de 9 > 
ddad 
V E N D O 
T i e n d a , v í v e r e s f inos , 
con cant ina , v e n d e $ 7 0 , 
carro y m u l o , p a r a s u r e -
parto, c o n t r a t o p ú b l i c o , 
alquiler b a r a t o , en $ 5 . 3 0 0 , 
inmediato a c r u c e r o i m -
portante d e t r a n v í a , p a -
sando p o r s u frente d o b l e 
vía. I n f o r m e s : F i g u r a s , 7 8 . 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 11 
a 3 . 
SE DIBUJAN VESTIDOS CON E E E -gantes arabescos para Sutách, seda 
floja y Mastacllla. Se hacen adaptados, se-
gún la forma del traje. También se bor-
dan. Calle 6, número 8, letra C Telefono 
P-1358, Vedado. 
20209 22 a. 
VE N T A D E SOMBREROS PAJA, D E Milán, festoneados, blusas de george-
tte, crep^ y faldas de magnífica calidad 
en sedas, popllns y gabnrdines. Precios 
de por mayor. Teléfono A-192G. Malecón, 
16, bajos. 
10057 21 a 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. L a v a r la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de Bojufe. 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o ar t ícu los que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta , lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 62-A, entre 
Gdliano y S a n Nico lás . Te l . A-5039. 
P A R A U S T E D E S 
Dnmas y «enorltas: una seQora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e Im-
purezas de la piel dando al cutis blanco 
ú i nácar y tersura sin Igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapía. número 2, 
altos. 17807 23 ag 
C A S T A f í I N A 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Maloja y S i -
tios. T e l é f o n o A-6637 . 
19007 31 a 
PARA LOS QUE QUIERAN E S T A B E E -cerse, se vende, junto o separado, ar-
matostes casi nuevos, dos mostradores, 
de cedro, de más de cuatro metros cada 
uno, una carpeta y dos vidrieras. una 
grande, de calle, y otra pequeña, mo-
vible. Se da muy barato. Puede verse a 
todas horas en Maloja, número 23. 
19905 20 a 
COMPRAMOS, VENDEMOS Y EMPES^V-mos muebles, joyas, ropas, máquinas do 
coser, fonógrafos y toda clase de ador-
nos usados. Factoría, 42. Teléfono A-4445. 
19781 24 a 
C A M A S D E H I E R R O H I G I E N I C A S 
E s m a l t a d a s , e n c o l o r m a r f i l , gr is 
y b l a n c o , e x c e l e n t e sur t ido e n 
m o d e l o s n u e v o s . P r e c i o s b a r a t í s i -
m o s . 
L O S E N C A N T O S 
S A N R A F A E L , 4 6 . E N T R E G A -
L I A N O Y S A N N I C O L A S . T E -
L E F O N O A - 0 2 7 4 . 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de 
la hemia más antigua. Desv iac ión de 
la columna vertebral: ei corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una seno-
rita sin que se note. V I E N T R E A B U L -
T A D O o c a í d o es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
; j a ortopét ica se eliminan las grasas 
i sensiblemente. R i ñ o n flotante .' aparato 
! graduador a le inán. que mamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales. sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y teda clase de im-
perfecciones. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopédico Especialista de Par ís y 
Madrid. 
Sol , 78 . T e l é f o n o A-7d20. 
19870 30 a. 
CO L E , CUSA D E DOS PASAJEROS, Y otro Igual, 7 pasajeros, los vendo muy 
barato, son de 8 cilindros y últimos mo-
delos. Informan en el teléfono A-5476. 
20113 21 a 
20053 21 a 
SE V E N D E UX E S P E J O GRANDE, CON b u marco esmaltado de blanco y dora-
do, en Factoría, 42. 
197S0 24 a 
Q E A L Q U I L A N MAQUINAS D E COSER 
O de Slnger, a peso mensual y se com-
pran y se componen toda clase de mñ-
quinas y se compran toda clase de mue-
bles. Salud, 19. Teléfono A-2718. Mar-
tínez v Acosta. 
18385 29 a. 
SE V E N D E N VARIAS P A R E J A S D E pavos reales, a diez pesos pareja, y 
también solicito un par de hombres que 
quieran trabajar a medias para sembrar ta-
baco y viandas; en San Benigno, 66, In-
formarán. Adolfina Real; la finca está a 
cinco leguas do la Haban». 
10949 20 • 
CUANDO QUIERA V E N D E R SUS MUE-bles, llame al teléfono A-S035. Sr. Ló-
pez. 19010 22 a. 
G A N G A D E M U E B L E S 
En "La Perla," Animas. 84, hay una ver-
dadera aglomeración de muebles que se 
venden baratísimos; juegos de cuarto, sa-
la y comedor; muebles de oficina, lám-
paras, camas dj hierro y madera, obje-
tos de adorno y mil objetos más, todo a 
precio de vardadera ganga. Una Visita 
para convencerse. 
D I N E R O 
So da dinero sobre alhajas, a módico In-
torés. y se venden joyas baratísimas. "La 
Perla." Animas. 84. 
18194 27 a 
X T O V I C I , A CASARSE. E L PROBLEMA 
.i^l de los muebles está resuelto, com-
prando un Juego de cuarto nuevo y mo-
derno, por el precio de 75 pesos, com-
puesto de estiparate con dos lunas, ca-
ma matrimonial, tocador con luna girato-
ria y mesa de noche. Industria, 103. 
18316 19 a. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde salará bien servido por poco di-
nero ; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo v se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
18879 31 a 
A ff^Mcias d í a ( r t 
Llena la necesidad de las personas que ( 
tienen pelo castaño o rublo que, tienen' 
que tefiir sus canas de negro, color que 
tanto afea a la vejez. Por el contrario Cas-
tafilna le tlñe las canas y pelo de color 
castalio que la rejuvenece, quitándole 15 
años. Lo hay para castaño y para la ru-
bia, le deja su pelo del color que an-
tes tuvo, fino y lustroso. Puede salir a 
la callo acabado de dar por ser una lo-
ción que tlñe. 
Se vende en Boticas. Perfumerías, Se-
derías. Depósito: Gallano. 17. " E l Pic-
rrot." 
Se tlñe y dan muestras gratis en Amis-
tad, 52, esquina a Neptuno. Se remito a 
todns partes al recibo de §2.23. Pídalo 
a M. L . 
19987 20 a 
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F m n á 
¿ ^ O V K A X C E a , M A G X i r i C A S V O -
! «8 n1QVg^rautlzado, sin comején, se ven-
í «a 55 ni"11"11*0' Por no necesitarlo, se da 
¡UgL pe80»- Habana, 157. entre Luz y 
r r g . " ^ 20129 21 a 
enmdaf \ 9 c o l s o - 1,K ( L E R D A S 
I r*>* un .^»fdeiná8 un « r a a espejo do 
N W Z „ . • d08 6ll,a8. ^do de ma-
^o," ¿5 .P, era' *stllo "elna Alicia. 
ÍOOBS*. ,llt0S-
r «^no, v;n^ANTIZO MI8 AFINA-
c r u 7 ^ 0 ^ u a Viano "Pleyel," de 
^LPaga al ^ '/ 1e poco U8o- 8' "Bted me 
nd Karnntf111^0 10 comprará barato, I 
^ Tel«f^loi -áeolp, i l I lo•• i ,e f ia po-
Qg— . 1 s 
í; A l e l ó n o s ^ P I A X 0 . E N BUENAS 
W,,!ll'cuen?n8,nn!)„uena8 voce8. garantiza-
\ l l líTabo i5Pne808' ProP»o para estudios, 
VlíxJJJJ . 27 a 
ni buen e s t ^ X O A L E M A N , E N ' MUY 
- v r d o o ' P ^ i o d e r r a n f ¿ % ? e - -
Ce~~V—•— 20 a. 
U • b i ^ o m S i a ü Í o p i a n o D K c a " £ . 
tri,.'* I * 88 nofT.6 nilovo' con banque-
19749 Monte Tamarindo. 81. Je-
A LOS BUENOS CAZADORES: S E ven-de una hermosa vitrina de cedro, con-
teniendo 8 magníficas escopetas; una mar-
ca Parker, nümerjo 28, Ejector, otra belga, 
calibre 20, Ejector, otra francesa, calibre 
12; otra francesa, calibre 20, Ejector es-
pecial; otra inglesa, calibre 16, Ejector: 
otra Smith. calibre 20, Ejector; moderní-
simas todas y garantizadas. También liay 
horcaderes. forros de escopetas, morrales 
y todos loa avíos propios de un cazador 
fino. Calle 23. número 329, esquina a Pa-
seo, Vedftdo. De 5 a 6 de la tarde. F-4109. 
20182 22 a. 
S^ I e T v e n d e u n a c a j a c a u d a l e s , s e -ca, rejas, mostradores, armatostes, un 
magnífico ventilador, varios muebles, to-
do en buenas condiciones. Propio para 
escritorio o establecimiento comercial. 
Informan en Obrapía, 32. bajos; de 10 a 
12 y de 1 a 3. 
20189 26 a 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 0 8 . Teléfono A - 3 9 7 6 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 0 7 . TeL A - 4 2 0 6 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
18892 31 a 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, transporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte. L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que 
de uá lugar a otro de la Habana. 
1S8S4 * 31 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
Í ^ S T n r ^ r : _ 22 a 
« «'itarr'as C n ^ S d C n y reP*r* 
V 4? lo* Pedidos X , ln7» "."«oo-íos. So 
. ^ ¿ ^ ^ a . T e S o i ^ ^ ^ ^ P O ' t * -
\ V ^ p i T ^ — - — ~ — 2 L » _ 
^ " n . v ^ ^ i / r ^ r e ^ 
" F i T ^ - -I ? 0 8 ~ X l i 7 ^ r 22 a 
«U*t0- San ^ ra,smo me?' ^or t<?°er que I 
^ H o ^ Mcoiás. ^ X S T & ^ l . 
SE V E N D E N DOS CAMAS; UNA CASIE-ra de madera y otra de una persona, 
de hierro: ambas con buenos colchones. 
San Lá/.aro, 87, bajos. Habana. . 
0̂211 22>'a. 
SE V E N D E UNA DIVISION, CON cris-tales nevados, un par de mamparas de 
lo mismo: tres lámparas cristal, moder-
nas; módico precio. Milagros ,entre Ca-
ballero y Bruno Zayas. 
200H3 21 a 
SE V E N D E UN HERMOSO TOCADOR y su silla giratoria, con espejos bise-
lados y movimiento giratorio oscilante. E s 
muy cómodo para peinarse. Se da por 
menos de la mitad de su valor. No se 
trata con especuladores. San Rafael, 47, 
por Manrique, al lado de la bodega. 
20054 21 a 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein. Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza . Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa : lo 
mejor y lo m á s barato. 
18897 31 a 
A U T O M O V I L E S 
G A N G A 
So vende un camión marca Delage, fran-
cés, de una tonelada, matrneto Bosche, car-
burador ZeniJ. Se garantiza su funciona-
miento. Tiene cama apropóelto para riiue-
blería o agencia de mudadas. E s tan eco-
nómico como el Ford. Informan, Ange-
les. 23. 20205 20 a. 
MOTOR MARINO F E R R O . S E V E N D E en excelentes condiciones, 6HP., 2 ci-
lindros, magneto Bosch. 900 revoluciones 
por minuto; tiene de uso dos meses. Se 
puede ver en Línea, 176. Pregunten por 
Vicente. 
20210 28 a. 
SE V E N D E UN F O R D COMPLETAMEN-te nuevo, con 425 pesos. Informan en 
Alambique, 15. 
l'Oiin 20 a. 
HUPSON SUPER SIX. S E V E N D E UNO, flamante, en $2.000. Baíios y 19, Ve-
dado. 20170 22 a 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 17. CASI no usado y muy bien preparado de 
todo; precios seiscientos pesos; no In-
tervención de agentes. Compostela, 139; 
de doce a tres. 
20187 22 a 
SE V E N D E N , BARATISIMOS, CUATRO Fords. Carlos I I I , 203. Al lado del pa-
radero. 20159 2 s 
S E V E N D E , B A R A T O , 
u n m a g n í f i c o R e n a u l t , de 1 8 c a -
ba l lo s , ú l t i m o m o d e l o que h a s a -
l i d o d e f á b r i c a c o n c a m b i o s e l e c -
t i v o y r u e d a s d e s m o n t a b l e s . T i e -
n e m a g n e t o B o s c h . E u r o p e o , t i ene 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a p o r d i n a m o 
a c o p l a d o m e c á n i c a m e n t e a l m o -
t o r . L a r u e d a d e r e p u e s t o t i ene 
g o m a y c á m a r a . E l c a r r o e s t á e n 
p e r f e c t o e s t a d o , p i n t a d o de n u e v o 
y c o n fue l l e V i c t o r i a . G a n g a v e r -
d a d e r a p a r a p e r s o n a de gusto q u e 
q u i e r a u n c a r r o e c o n ó m i c o y d e 
p r i m e r a . H a v a n a A u t o C o m p a n y . 
M a r i n a , 1 2 . 
20193 23 a 
POR A U S E N T A R S E SU DUEífO, S E vende un magnífico Oldsmovllle, de 
cuatto cilindros, en módico precio. In-
fornuirán en Patrocinio y M. Habana. Ví-
bora. 20204 22 a 
AUTOMOVILES: A LOS COMERCIAN-tes, se les v^nde un Renault, de 24 
caballos, en Inmejorables condiciones pa-
ra camión. También sirve paía familia y 
se da muy barato. Blanco, 8. Garaje Ma-
rioty. 20199 24 a 
SE V E N D E , BARATISIMO, UNA guagua de 12 pasajeros, dos camiones, 1 cu-
fía, dos Fords, 1 Pullman, un Buick, pro-
pio para camión; un Studebaker, de 7 pa-
sajeros. Garaje Príncipe. Carlos I I I , nú-
mero 263, al lado del paradero. 
10008 25 a 
Por haber comprado una m á q u i n a de 
m á s precio y no necesitarla, sacrifi-
co mi O v e r í a n d , de siet epasajeros, 
ú l t imo modelo, seis cilindros, con c in-
co ruedas de alambre, magneto y to-
das sus herramientas. Solo tiene tres 
meses de uso, bien cuidado y se da a 
la primera oferta razonable. Se da 
cualquier prueba. Pregunten en M a -
rina, 12, por el Overland de Cañi-
zares. 
20106 22 a 
SE V E N D E UN CAMION. GARANTI-zado, (gomas Imponchables. cámaras y 
gomas d* repuesto, precio 550 pesos; o 
so admiten proposiciones; es negocio pa-
ra el que quiera trabajar. Calle 19, entre 
Bafios y D. Telefono F-2514. E l Zamo-
ra no. 20101 27 a 
SE COxMPRAN PRENDAS. M U E B L E S , fonógrafos, discos y objetos de arte, 
vendemos espejo fino, con mármoles rosa 
y vitrina francesa e infinidad de obje- j 
tos más. E l Volcán, Factoría número 20. 
Teléfono A-9205. 
W . m 20 a i 
SE V E N D E , P O R L O Q U E D E N . U N mulo, tirador, garantizado, urge la ven-
ta por no tener lugar apropiado donde 
tenerlo. Calle 21 y D. La Criolla. Mudan-
zas. Telófouo F-35S0 Vedado. 
20100 27 a 
G R A N G A N G A 
Se vende, en $1.000 contado, un Hud-
son Super Six, con solo cuatro me-
ses de uso. Estado perfecto y se ga-
rantiza su funcionamiento. Garaje 
Marina, 12 . 
20105 22 a 
" E L N U E V O R A S T R O C ü B A i W 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles qtie s« lo 
propongan, esta casa paga un clncnenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendss y ropa, por lo qne 
deben hacer vna visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen j serán servi-
dos hlen y a satisfacción. Teléfono A-lO^l. 
18876 31 a 
VENDEMOS. A P R E C I O S D E OCA-sión, por ser procedentes de préstamos, 
alhajas y muebles de todas clases. Dine-
ro sobre alhajas, muebles, ropas y otros 
objetos, mddlco Interés. Se compran mue-
bles usados. " L a Confianza." Suárez, nú-! 
mero «5. Teléfono A-Ü851. / 
S U S T E R N E R O S S E M U E R E N 
¿ Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
González, Majfi y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia. 24, Ha-
bana. Teléfono A-4003.—Depositarlo: doc-
tor Gerardo Fernández Abreu, San Mi-
guel y Lealtad, farmacia. 
P A R A L A S A V E S 
Avltina. la medicina de las aves, que 
acaba con las epidemias de gallineros y 
palomares. Avltina cura el higadillo, la 
gota, la parálisis, la coupestiftn pulmonar, 
las diarreas, lombrices, viruelas y el mo-
quillo. Depósito general, doctor Gerardo l 
Fernández Abreu. San Miguel y Lealtad, ! 
farmacia. Depositarios: Sarrá. Johnson i 
Taquechel, Barrera y Majó Colomer. Una | 
caja de Avltina vale 40 centavos y tiene 
cura para seis aves. i 
a a a i i . u i 
Cl A T K O A U T O M O V I L E S , " D O R D " , D E cuatro cilindros, con todos los adelan-
tos, arranque, dinamo, acumuladores, ca-
rrocería, de alto lujo, torpedo, los doy 
en precio económico, por haberlos com-
prado en lote, en la fábrica de los mis-
mos, garantizo que son nuevos comple-
tamente y que es cl carro más económi-
co en gasolina y pomas. Informes: J . 
R. Prats. Apartado 2015. Teléfono A-5470. 
20112 21 a 
C E V E N D E UN DUDSON SUPER SIX, 
O (le siete pasajeros, especial para per-
sonas do gusto. Informan en Neptuno. 227, 
antiguo, de 11 a 2. Teléfono A-9118. Tiene 
seis ruedas de alambre y ocho gomas y 
dW cámaras Michclin. Precio: $2.500. 
20140 21 a. 
UTOMOVILES D E USO. CAMIONES, Turing-car y cufias de todas marcas. 
A ra ni buró, 28. 
19944 19 a. 
O E V E N D E E N $2.10<>.00 UN AÜTOMO-
O vil marca "Locomóvil." en buen es-
tado; puede verse en Zanja número 70. 
teléfono A-9170. Su dueño en Mercade-
ril) 23, teléfono A-6516. 
17504 p - * 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l " C a d i l l a c " , 
s i r v e t a m b i é n p a r a c a m i ó n . G a r a -
ge " E l Z a m o r a n o " , S a n J o s é , 1 0 9 . 
VENDO E N f700 CUSA MARRION, DOS asientos, Bosch, luz eléctrica, dinamo 
y acumulador, llantas desmontables, 2 
gomas completas con llantas de repuesto, 
herramienta, forro nuevo. Informan en 
O'Reilly. 67. B. Barrlé. \ 
2 0 0 2 2 20 a. 
A U T O M O V I L : S E V E N D E 
Un elegante Hudson, superior, de soli» 
cilindros, seis ruedas alambre y seis go-
mas nuevas. Informan: Rfnsio, 30. bajos. 
Scfíor Dabarro. Precio: $1.000. 
AL COMERCIO: D E OCASION: S E Se vende un camión Opres. de una to-
nelada, propio para cualquier Industria; 
tiene motor Continental, magneto Bosch 
y acumulador Sennls. Puede verse a todas 
ñoras, en Cárdenas, 14. 
20037 20 a. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL D E cua-tro asientos, con arranque y alumbra-
do eléctrico, magneto Bosh y carburador 
Zenith. Refugio, esquina a Zulueta. de-
pósltó de la casa de efectos sanitarios de 
los señores José Alió. S. en C. 
19000 20 a 
G A R A J E Y T A L L E R D E R E P A R A -
C I O N E S D E A U T O M O V I L E S 
E l m á s antiguo de la Habana , S a n 
J o s é , 128, antes Mar ina , 20 . L . Gaze l . 
Vende a u t o m ó v i l e s f r a n c é s "Delaha-
ye," en perfecto estado, los m á s eco-
n ó m i c o s que existen. Autos de alqui-
ler, 7 asientos, a $2.50 por hora. T e -
l é f o n o A-2669 . Apartado 1124. So-
licito buenos m e c á n i c o s . 
BOOM 15 • 
MO T O C I C L E T A . S E V E N D E UNA. mar-ca Indlan, de 7 caballos, dos veloci-
dades, está en perfectas condiciones. Com-
postela, 71. taller de grabados. 
10857 21 a 
SE V E N D E UN CAMION, PROPIO PA-ra vender cigarros, para dulces u otros 
objetos; se da muy barato; puede verse 
en Villegas, 72, esquina a Lamparilla. 
19875 10 a 
UN AUTOMOVIL: S E V E N D E UNA gran máquina Klskay. de 40 caballos, 
con capacidad para siete pasajeros. Infor-
ma : Prudencio García. Soledad, 36-A. 
19877 21 a 
SE V E N D E UN F O R D , CON GOMAS, fuelle y vestidura, todo nuevo, acaba-
do de pintar y buen motor, en un precio 
muy barato. Para convencerse pueden ver-
lo en San José, 99, garaje. 
19896 23 a 
S E V E N D E N 
e n $ 2 2 5 , ú l t i m o p r e c i o , c a d a u n o , 
2 c a m i o n e s , c o n sus g o m a s e n b u e n 
e s t a d o . L i s t o s p a r a e l l e t r e r o . I n -
f o r m a n e n M o r r o , n ú m e r o 1 . A l j . 
R o d r í g u e z . 
10S90 19 a 
SE V E N D E F O R D , MEJOR QUE NUEVO, tiene 5 gomas nuevas, ruedas desmon-
tables, se da muy barato por retirarse el 
duefio del giro. Pueda verse en Genios, 
número L 
19779 24 a 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el afio de 1012, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Mr. Al-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cnantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar so 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted no pierde nada y si puede GANAR 
MUCHO. 
19055 31 a 
¡ ¡ ¡ A U T O M O V I L 
D E G A N G A ! ! ! 
P o r razones p e r s o n a l e s 
v e n d o m i s tres a u t o m ó v i -
les ( 5 , 7 y 2 p a s a j e r o s ) 
t o u r i n g , r o a d s t e r y tor -
p e d o , c a s i n u e v o s , p o r c a -
si l a m i t a d d e su v a l o r . 
S t u d e b a k e r , C a d i l l a c y P a i -
ge. T a m b i é n m i m o t o c i c l e -
ta I n d i a n . M e e n c a r g o d e l 
e m b a r q u e . N o contes to s i -
no o f e r t a s s er ia s . P a g o en 
N u e v a Y o r k p o r c o n d u c t o 
d e l B a n c o , p r e v i a d e m o s -
t r a c i ó n y e n t r e g a a sa t i s -
f a c c i ó n . C . A . C a s t r o , 4 0 1 
V a n d e r b i l t B l d g . . N e w 
Y o r k . 
nlt 4d-22 
A c u m u l a d o r e s d e A u t o m ó v i l e s 
Se suplica a los d u e ñ o s de autos que 
tienen luz y arranque e léc tr ico , que 
no pongan agua ni á c i d o en acumu-
ladores débi les , descargados o sulfa-
tados, porque se echan a perder y les 
cuesta mucho dinero el repararlos. L a 
recarga inmediata es el mejor remedio. 
Consulte al mejor especialista de acu-
muladores, magnetos y aparatos e léc -
tricos, que es conocido por todos: In-
fanta y S a n Rafae l , C A S A D E C E -
D R I N O . Lleve su m á q u i n a para ins-
peccionarle la ins ta lac ión , esto es gra-
tis. 
A U T O M O V I L E S 
Vendemos los siguientes: 
T'n Detroiter en | 800 
Un Mitcfaell en 1.400 
Un National en 1.150 
Un r.enault Lnndaulet en 1.550 
Un Stearns Vmnuslno en. . . . 1.200 
Un Renault cbassis en 850 
Un Saxon en 828 
TODOS E N P E R F E C T O ESTADO. 
También vendemos un aditamento para 
convertir un Ford en un camiftn de una 
tonelada. Y equipos para convertir un 
Ford en un cnmldn de reparto. Vende-
mos asimismo tres tanques Bowser con 
su grúa, para aceite, nuevos. 
A g u i a r y C a s t e l l a n o s , S . e n C . 
Monserrate. núm. 123. Teléfono A-4007. 
1"«21 23 a 
B U E N A G A N G A 
S e t r a s p a s a u n b u e n g a r a j e c o n 
u n b u e n c o n t r a t o , e n lo m e j o r de 
l a H a b a n a . I n f o r m a n en S a n J o s é , 
nurpero 1 0 9 . 
SE V E N D E , E N BUENAS CONDICIO-nes. un camión cerrado, marca "Ber-llet," 4 cilindros, 25 H . P., propio pa-
ra reparto de mercancías. Informan: ga-
raje "Damborenea." Aramburu. -¿8. 
19814 ¿" a v 
0 E V E N D E AUTOMOVIL D E 2 P E R S O -
h ñas, Saxon Six, casi nuevo, muy bien 
cuidado por su dueño, ünlco que la ha 
manejado Se da en 800 pesos. Puede 
verse: Garaje Cuba. Informan: Estrada 
Palma, 75. 10 
10819 1V * 
V A R I O S 
S e so l i c i tan c a r r o s y v í a p o r t á t i -
l es , de u s o , p a r a t i ro d e c a ñ a . D i -
r i g i r s e a R i m b l a s , G a r c í a y C a . 
H o l g u í n , O r i e n t e . 
C 6148 Ind 18 • 
OJ O : SE V E N D E UN CARRO E X P R E S S , completo, para trabajar; el carro se 
puede ver, Zaldo. 27, la muía. Mon-
te 267, taller de carros; la muía es la 
mejor que hay en la cuestión do equlpa-
jer. 1&47 19 a 
SE V E N D E N QUINCE CARROS 8AMSON. hechos con maderas del pafs. en per-
fecto estado. Colino, Mercaderes. 11. Ha-
bana. 18204 27 a 
n A 
H E R R A M I E N T A S D E U S O E N 
E X C E L E N T E S C O N D I C I O N E S 
D E T R A B A J O P A R A I N M E -
D I A T A E N T R E G A 
1 tomo de c o n s t r u c c i ó n in-
glesa, con cama abierta de 30 
de vuelo, sobre carro por 2 2 
de c a m a ; vuelo fuera de c a -
ma 6 0 " y puede admitir hasta 
80". Tiene su C h u c k indepen-
diente de 48 ." E l cono es de 5 
velocidades, l a mayor de 18" 
de d i á m e t r o , para correa de 3 
pulgadas. Ancho de la cama 
21 ." Está completo con su con-
tramarcha, engranes, etc. 
1 cepillo m e c á n i c o de 5 4 " do 
ancho por 60" de alto por 16' 
largo de mesa, completo en to-
das sus partes, incluyendo con-
tramarchas. 
1 torno americano de 4 0 " de 
vuelo, tiene a l i m e n t a c i ó n auto-
m á t i c a , soporte universal, doble 
engrane, plato, Chuck , engranes 
para cortar rosca y contramar* 
cha , todo completo. 
H a y varios taladros de dis-
tintos t a m a ñ o s , incluso radiales. 
Todo puede verse en la F u n d i -
c i ó n de L e ó n G . Leony, Concha 
y Vi l lanueva, Habana , donde se 
darán pormenores y precios. 
C 6119 8d-17 
VE N T A D E MAQUINARIAt 8 MAZAS, con pestañas de Í)2"X33," con guijo 
de 14V2"X18;" 2 mazas, con pestañas de 
92"X33,,, con guijo de I D ^ X I S . " Para 
Informes diríjanse al señor Gil Plá. Ban-
co de "N. Gelats y Co." Aguiar, nú-
mero 106, Departamentos, número 2 y 8. 
Habana. 
20172 22 a 
SE V E N D E N DOS C A L D E R A S , D E L F A -brlcante Babcock and Wllloi Co., de 
200 caballos cada una, con todos los he-
rrajes necesarios para horno de bagazo 
o carbOn. 2 calderas Idem, del mismo fa-
bricante. Independientes, de 150 caballos 
cada una. So hace contrato para entregar-
las Instaladas y funcionando. A, Vlla. Sa-
lud, 7. altos. Habana. 
10706 2ft a 
SE V E N D E UN MOTOR D E UN CABA-llo, para corriente 220 y 110 y un 
torno mecánico, chico, sin estrenar. In-
forman: Cerro, 594-A. Sagoa. 
20012 20 a. 
ARQUITECTOS K I N O E M E R O S : TK-nemos ralles rta estrechs, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos Area. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377. Ha-
bana. C4344 ln 19 Jo 
H A C E N D A D O S E 
I N D U S T R I A L E S 
D e s e g u n d a m a n o , p e r o e n 
p e r f e c t o e s tado , d e t r a b a j o , 
se v e n d e n tornos po tentes d e 
c o n s t r u c c i ó n i n g l e s a , g r a n d e s 
y m e d i a n o s , c e p i l l o s , t a l a -
d r o s r a d i a l e s y c o r r i e n t e s d e 
m u c h a f u e r z a , m a r t i n e t e s a 
v a p o r , u n a c a l d e r a m u l t i t u -
b u l a r d e 6 0 c a b a l l o s , c o m -
p l e t a , c o n todos sus a c c e s o -
r i o s ; u n a m á q u i n a m o t o r a , 
h o r i z o n t a l , i n g l e s a , d e 6 0 c a -
b a l l o s , e j e s , p o l e a s , c o l g a n -
tes, p e d e s t a l e s d e p a r e d d e 
v a r i o s t a m a ñ o s , e tc . T a m -
b i é n se v e n d e u n m o t o r d e 
g a s o l i n a d e l f a b r i c a n t e W i n -
ton , d e 3 0 c a b a l l o s , c o n s u 
m a g n í f i c o m a g n e t o B o s c h , 
todo c o m p l e t o . U n c i l i n d r o 
d e 12 a 15 t o n e l a d a s y u n a 
m á q u i n a d e t r a c c i ó n d e 4 0 
c a b a l l o s d e f u e r z a . U n a b a - | 
l a n z a d e v í a e s t r e c h a . U n 
vent i l ador S t u r t e v a n t , n ú m e r o 
9 , e i n f i n i d a d d e otros a r -
t í c u l o s . T o d o p u e d e v e r s e en 
l a f u n d i c i ó n de L e ó n G . L e o -
n y , C a l z a d a d e C o n c h a es-
q u i n a a V i l l a n u e v a , J e s ú s d e l 
M o n t e , H a b a n a . 
H A C E N D A D O S 
Un Tanden, de dos trapiches, de 6 pies 
por 32" pulgadas diámetro, con guijos 
de 15"X20," doble engrane; compresores 
hldraúllcos, en las masas mayores. Motor 
horleoutal de 26"X54," con conducto-
res, etc. 
U N T A N D E N 
do dos trapiches, de 7 pies por 33" pul-
gadas. Guijos 10"X22," coronas acero en 
ambas cabezas. Vírgenes Rouselotte de 
acero. Compresores hldraúllcos. MAqulna 
motora horizontal, de 30"X60," con vál-
vulas Corllss. Doble engrane reforzado 
para podérsele agregar otro trapiche. 
D E D A F P U N T O 
Un tacho hierro fundido, de 12 n u . Am 
diámetro, vertical, con dleí serpentines de 
cobre de 4", o séase 5 dobles. Con facilidad 
se thede aumentar a 60 bocoves. tiene 
salida de evaporación de 6 pies diáme-
tro. Informará y tratará del ajuste ( t 
esta mmuinarla: José M. Plasencla. Nep-
tuno, 48. altos. Habana. p 
* L A C R S O L L A * 
UCfJOUA 
ORAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
BefaMOMfn j Poclto. Tel. A-4S10. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a tocias 
horas del día y de lo noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bici-
cleta para despachar las Crdenes en se-
guida qne se reciban. . , . . 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17. 
teléfono r-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gdmez. número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4S10, que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan qne comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a en dueño, qne está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4S10. que 
se las da más baratas qne nadie. 
Noto: Suplico a los numerosos mar-
hhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio, avisando al teléfono A-4810. 
18878 81 a 
• illll l « i 
Se desea comprar una caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. C o n d i c i ó n 
precisa qne se halle en buenas con-
diciones y que sea garantizada. Es* 
criba a l apartado 82. 
C 4201 ln 10 Jo 
GANGA t COSTO S500 Y B E DA KN 960, una bomba calórica, que puede regar 
hasta una caballería de tierra. Funciona 
con gas o con carbón o lefia y puede ver-
se trabajar donde se vende, en Maloja. 27. 
José Garrid. 
19773 22 a 
CA L D E R E R I A D E COBRE. TRABAJOS de Ci-lderería de cobre en general, pa-
ra ingenios y alambiques. José Cumbert. 
Prlmelles, 88. Cerro, Habana. 
10734 28 a-
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l : m á q u i n a 
d e i z a r 15 H . P . D e s m e n u z a d o r a . 
d e 6 p i e s c o n s u m á q u i n a m a r c a 
K r a j e w s k i P e s a n t ; m a c / u i n a r i a p a -
r a i n g e n i o s ; b o m b a v a c í o , 3 6 X 2 4 ; 
cep i l lo s , tornos , b o m b a s , r a i l e s 
p a r a f e r r o c a r r i l ; 6 j u e g o s d e t r a -
p i c h e s c o n sus m á q u i n a s ; m á q u i -
n a d e C o r l i s s , d e 1 0 0 a 2 0 0 H . P . 
E n t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l 
C o . , L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 . 
C 4583 ln 24 Jn 
I S C E L A N E Á 
SE D E S E A COMPRAR UN FOGON D E hierro, usado, que esté en condiciones. 
IU17.&Q: Almacén de Manrique Vedado 
Lima y Ca. 20211 22a. 
SE V E N D E UN VAPOR, D E ACERO, D E 8.800 toneladas; goleta de vapor. Je 
1.800 toneladas; goletas veleras, de 1.200 
a 3.000 toneladas. Para Informes diríjan-
se a: Apartado, 728. Habana. 
20184 22 a 
A LOS MAESTROS D E OBRAS E I X -genloros: Se venden 3 vigas, de 10" 
de 11.28 metros de largo, 2 de 10"X0.rw me-
tros, 3 columnas H, de 8X8, de 4.27 me-
tros; una máquina de Izar para elevador, 
una bomba de mano grande. 4 barriles da 
remaches para vigas, un diferencial pa-
ra 4 toneladas, 60 picos y palas, baiaustrea 
de madera en cantidad, madera de an-
damlos a mitad de precio. Informan: San 
Indalecio y EncarnaclOo, altos. Teléfo-
no 1-2716. 
20203 24 a 
P E L O S D E S E G U E T A S 
Llamamos la atención a los sefiores pla-
teros. Joyeros y dentistas que hemos re-
cibido un gran surtido que ofrecemos a 
$10 la gruesa. L'rquía y Compañía. Be-
lascoaín, 12, ferretería. « 
20130 27 a. 
UR G E N T E : SE V E N D E L A MADERA de diez habitaciones en pie. que tienen 
de 10.000 a 12.000 pies, en Ayesterán. nú-
mero 5, bodega; está en muy buen estado 
y se da muy barato. 
10054 20 a 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en S a n Is i -
dro, 24. T e l é f o n o A-6180 . Zalvidea, 
R í o s y C a . 
I N D U S T R I A L E S 
C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
Con solo el 50 por 100 de c a r b ó n tra* 
bajando 10 horas diarias, se hará U 
misma tarea si se usa en las calderai 
el " A N T I - I N C R U S T A D O R G L Y N N / ' 
p í d a s e prospecto en e s p a ñ o l , certifica* 
dos que garantizan el buen resulta-
do. B A R R O - R E F R A C T A R I O marca 
" M A G . " Conocido en C u b a hace más 
de 20 a ñ o s . C . J . G L Y N N , Apartade 
152, Habana. 
1 0 5 0 ' g , 
H A R I N A S D E S A I N T L 0 U I S 
M I S S O U R I 
T r i g o D u r o 
" E Ü R E K A " 
T r i g o B l a n d o 
P A T E N T E S " E X T R A F I N A S " 
J a m á s se a l t e r a su e x c e l e n t e c a -
l i d a d . 
E n la H a b a n a l a c o n s u m e n la s 
m e j o r e s P a n a d e r í a s y D u l c e r í a s , y 
los p r i n c i p a l e s H o t e l e s . 
A g e n t e s : G u e r r a & C i m a . 
H A B A N A . — C H I C A G O . 
A p a r t a d o 1 9 7 4 . T e l é f o n o A - 5 3 9 8 
192C6 „ ' 
, 0 8 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s * * P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o de 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s t a 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 | 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C S318 lo 0 
S r . VENDE S E M I L L A D E H I E R T í T ^ 
A g o s t o 1 9 d e 1 9 1 7 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v os 
SI QUIERES ESTAR SALUDABLE 
Y TENER BUENO EL ESTOMAGA 
TOMA SIEMPRE — — A G U A M I N E R A ! . V E R D A D D E M A D R U G A 
EMBDTEUADA AlPIEOEL MAHAHTIAl 
DEPOSITO BUENOS AIRES 23. 
TELEFONO A. 6 3 8 2 . 
Paroazoaarsuse 
m 
4i TGL A"545I 
E L 
V e n c i ó ei trimestre, y se ruega a los de-
positantes de la C A J A D E A H O R R O S , se s i r -
van pasar por nuestras oficinas, para abonar 
en sus libretas ios intereses de dicho trimestre 
anc >s y C< Obispo, 2! 
de u n acuerrio de la d i r ec t iva en p le -
no. Se h a n cambiado frases de afec-
to y de c o n g r a t u l a c i ó n . A s i m i s m o el 
Pres iden te s e ñ o r P é r e z , le d ió cuenta 
de i acu« "o tomado anoche de cele-
b r a r una s e s i ó n sclemne en su ho-
n o r , a s o c i á n d o s e la i m p o r t a n t e en-
t i d a d Cen t ro de Dependientes del Co-
m e r c i o a la s a t i s f a c c i ó n nac iona l con 
ouo ha sido recib-'do e l n o m b r a m i e n -
to de l doc tor M é n d e z Capote. Este 
a g r a d e c i ó p ro fundamente t a n espon-
t á r e a s mues t ras de profunda cons i -
. . r a c i ó n y es t ima de parte de la c u l -
ta d i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n n o m -
,n'!>da. 
Ei Dr. reno 
Pídase COGNAC COLON 
L O M B J O A D E L O M E J O R 
E N T E E DOS CRONICAS 
Nueve golas de tinta 
E l c o r a z ó n 
las leyendas. 
B a c i l o s B ú l g a r o s V i v o s 
P R E P A R A D O S E N L O S L A B O R A T O R I O S 
B l u h m e - R a m o s 
E n t odas las F a r m a c i a s . 
D e p ó s i t o : S . L á z a r o 2I2 -14-I6 .TI . A . 5 8 7 9 
r IPttí OR.T 
V I N O 
""MU M 
IMPfiRTAIMRig' 
M E N D E Z Y D E L R I D 
T N A 3 6 1 3 
de l a h i s t o r i a e s t á en 
I I . 
M i m e m o r i a es excelente ;—pero no 
l l ega a l a fabulosa precocidad de l a 
de T r i s t a n Shandy, quien ( a f i r m a 
S t eme) se acordaba de hechos an te -
r i o r e s a su n a c i m i e n t o 
I I I 
E l m é r i t o i n d i s c u t i b l e de F l a m m a -
r i ó n es haber v u l g a r i z a d o l a A s t r o -
n o m í a . 
I V 
M o z a r t n o f u é u n hombre . S í u n a 
i n s p i r a c i ó n m u s i c a l revest ida de ó r -
ganos humanos . 
V 
L a ó p e r a es e l poema é p i c o de l 
c a n t o . 
V I 
L a B e l l i n c c i o n i : l a Duse de l a 
ó p e r a . 
V I I 
Cuando se ha escuchado b i e n u n a 
obe r tu ra , se conoce toda la ó p e r a . L a 
o b e r t u r a es u n a e v o c a c i ó n . Y antes 
de evocar, ex is ten los objetos que se 
evocan.—O deben ex i s t i r . 
V I I I 
L a p i n t u r a es l a l i t e r a t u r a de los 
sentidos. 
I X 
F e l i c i d a d ! f r ag i l i dad !—quebrad i za 
como e l v i d r i o ! . . . 
C o M e J C O S T U ^ 
El nuevo Secreta-
rio de Sanidod 
L A M E S A D I R E C T I V A D E L A A S O -
C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L 
C O M E R C I O E N L A S E C R E T A R I A 
A C U E R D O S D E L A J U N T A D I R E C -
T I V A . — S E S I O N S O L E M N E E N H O -
N O R D E L D R . M E N D E Z C A P O T E 
Es ta m a ñ a n a ha estado en e l des-
nacho del nuevo Secretar io de San i -
j dad, doctor M é n d e z Capote, l a mesa 
d i r e c t i v a de !a A s o c i a c i ó n de De-
pendientes del Comercio , i n t e g r a d a 
por e i F r e s i d e n í o s e ñ o r A n t o n i o P é -
rez, los vices s e ñ o r e s J. E l í s e o Car-
taya y J e s ú s de la Fuente , e l D i r e c -
to r de l a Casa de Salud doc tor G a r -
c í a M o n y el secre tar io g e n e r a l se-
i ñ o r Carlos M a r t í . 
B ! objeto de la v i s i t a era c u m p l i -
m e n t a r a l doc tor M é n d e z Capote y 
f e l i c i t a r l e por su e x a l t a c i ó n a l ca rgo 
de Secre tar io de Sanidad, en v i r t u d 
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De venta en los principales Cafés y Tiendas de Víveres 
A y e r , en e l v a p o r Atenas , l l e g ó a 
este puer to , procedente de New Or-
leans, e l s e ñ o r doctor don A l b e r t o 
M e m b r e ñ o , ex-presidente de l a r e p ú -
b l i c a de H o n d u r a s y ac tua l m i n i s t r o 
de l a m i s m a en W a s h i n g t o n , l uga r 
desde e l c u a l se d i r i g e a Teguc iga lpa 
•pon breve l i c enc i a concedida a f i n de 
que a t ienda su quebrantada salud. 
Es e l c i t ado s e ñ o r una pe r sona l i -
dad c i e n t í f i c a y l i t e r a r i a t a n b ien co-
n o c i d a y repu tada en su p a í s como 
en E u r o p a y Estados Unidos. Su l a -
bor ios idad y su e r u d i c i ó n son m u y 
grandes . E n E s p a ñ a t iene fama de e f i -
c ien te en cuan to a pesquisar con é x i -
t o en e l A r c h i v o de Ind ias . E n c u e n t r a 
en é l cuan to busca y pocos le supe-
r a n en p r á c t i c a y apt i tudes pa ra el 
efecto. 
H a escr i to m u l t i t u d de obras. Hace 
m u y poco que t u v o l a d i g n a c i ó n de 
r e m i t i r m e " H o n d u r e ñ i s m o s " , l i b r o 
de fondo f i l o l ó g i c o sumamente apre-
c iab le . Sabe de id iomas i n d í g e n a s m u -
c h í s i m o y en t ra tados de g r a n m é r i t o 
h a hecho n o t a r e l p rofundo acier to 
que los a b o r í g e n e s americanos t e n í a n 
p a r a n o m i n a r cosas y lugares . No ha-
ce poco t i e m p o que y o (antes de co-
n o c e r los escr i tos de l sabio doctor 
M e m b r e ñ o ) h a b í a hecho no ta r e l des-
a c i e r t o que, en mater ias nomina t ivas , 
g u í a a los cons is tor ios de este m i p a í s 
n a t i v o , en e l c u a l , no solamente n o se 
s iguen las reglas establecidas en los 
c á n o n e s de l a O n o m a t o l o g í a o c iencia 
de los nombres , s ino que, las m á s de 
las veces, hay verdadero an tagonis -
m o y con t ra sen t ido entre el nombre 
y l o nombrado . H e hecho n o t a r que 
l a f rase "Andes" (qu ichua) v iene de 
" A n t i " , T i e r r a de l Sol . "A tacama" es 
voz a i m a r á , equ iva len te a hasta, por -
que este desier to , en e l l i t o r a l del 
P a c í f i c o , fué e l c o n f í n del i m p e r i o de 
los incas . Es decir , que las a rmas pe-
ruanas l l e g a r o n "hasta a l l í " . Pa ra -
guay , voz g u a r a n í : " r í o de las f lores . 
P a r a n á , r í o g rande . Pata, en quichua, 
es c i m a , a l t u r a . Cor ipa ta es c ú s p i d e 
de oro . Cha l lapa ta , a l t u r a de arena. 
Camapata , a l t o de l descanso. Popoca-
t epe l t , monte que humea. T e n o c h t i -
t l a n , t u n a l en p iedra . 
L o s conquis tadores e s p a ñ o l e s , por 
l o r egu l a r , n o m i n a b a n con ac i e r to . 
D a b a n nombres de los accidentes geo-
g r á f i c o s locales con preferencia , que 
es l o ind icado . (P ico T u r q u i n o , monte 
c o l o r azu l t u r q u í ; G r a n Piedra , Sie-
r r a de l Cobre, E l Yunque , etc.) E n 
c a m b i o , h o y . . . ¡ o h do lo r ! se nomina 
s i n reglas n i l ó g i c a . U n l u g a r que-
b r a d o suele ser l amado "Las L l a n a -
das" y u n o l l a n o "Montes-Grandes", 
o l v i d a n d o que m o n t e es a l t u r a y que 
se lva n o es m o n t e ; aunque hasta doc-
tos y doctorados d i g a n y escr iban lo 
c o n t r a r i o . M i i l u s t r e amigo don A n -
t o n i o de V a l b u e n a se lamentaba en Es 
p a ñ a , hace m u c h o t i empo, de que los 
que en c ie r tos m u n i c i p i o s c o m b a t í a n 
e l p roced l i en to de dar nombres de 
santos a las ca l les , n o se o p o n í a n a 
que les diesen nombres de ladrones y 
bandoleros . E n todas partes hay des^ 
ac ie r tos ' en t a l sent ido. Solo ent re 
í t r i b u s que osamos l l a m a r salvajes, 
encon t r amos l ó g i c a y p rop iedad en t re 
e l n o m b r e y l o nombrado . 
D e estas ideas m í a s consignadas 
e n n o pocos escr i tos ha tomado base 
m i a m i s t a d c o n e l ta lentoso doctor 
M e m b r e ñ o . Conoce y encomia " F i l m s 
Cubanos" de n u e s t r o c o m p a ñ e r o se-
ñ Q r Carlos M a r t í , t a n labor ioso y t an 
d i l i g e n t e . C o m p r ó , pa ra l l e v a r l e a los 
cadetes h o n d u r e ñ o s ' ' M o r a l M i l i t a r " , 
de m i exce lente y ta lentoso amigo el 
t e n i e n t e co rone l Espinosa, profesor 
en esta c iudad ,al c u a l los cadetes de-
ben t a n austeras lecciones acerca del 
deber , l a d i s c i p l i n a y e l honor . Con 
ambos l i b r o s en t r e manos, acabo de 
d e j a r l e a bordo del "Atenas" . H e sen-
t i d o m u c h í s i m o que su estancia a q u í 
h a y a s ido t a n b reve ; y a l cons ignar 
m i s s inceros deseos de que l l egue fe-
l i z m e n t e a su t i e r r a , en u n i ó n de su 
i n t e l i g e n t e s e ñ o r h i j o y c o m p a ñ e r o 
de v i a j e , r e i t é r o s l e m i creencia de 
que n o es i m p o s i b l e que presto poda-
m o s hacer u n a e x c u r s i ó n po r el r í o 
P a t u j a y por e l l ago Yojoa en deman-
da de los i n d í g e n a s que, pese a su 
f a m a de ignoran te s , saben n o m i n a r 
m u c h o m e j o r que u n i v e r s i t a r i o s que 
p r e s u m e n de l ó g i c o s y adelantados. 
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SANITUBE 
E l U N I C O p rese rva t ivo S E G U R O para « v i t a r las enfermedad 
C K B T A S . E l U N I C O reconoc ido 7 aprobado p o r e l cuerpo T a é Z ^ 
l a M a r i n a do G u e r r a A m e r i c a n a "««uoo 4, 
Se r e m i t e n bajo sobre ce r r ado , f o l l e t o s expl lcat lvoa. 
MANDE SO KOMBBE Y DISECCION A U 1GESCIA SENEIAl EN m 
Zulueta, 36^-Farmac ia Dr. Espino-Habana 
RE 
PROPAGAHDAÓ 
A R T I 5 T I C A * > 
E L C A P I T A N J Í L M O . 
Goma sabroso. Sazone con Chorizos, 
"El Faro de Sisarga" 
S u b o d e g u e r o l o v e n d e 
F . P . C l e m e n t e 
L E A L T A D , 1 4 5 - B . 

































A LOS SORDOS 
L o s sordos oyen usando el acoust l -
c ó n . Es u n i n s t r u m e n t o c i e n t í f i c o y 
e s t á basado en u n a ley f í s i c a 
D o c t o r J o s é M a r t í n e z Moreno. Be-
l a s c o a í n n ú m e r o 105 1]2. a l tos 
Consu l t a d  1 a 3 p. m 
17296 20 ag 
F I N O S A B O R Y P R E S E N T A C I O N S I N I G U A t | 
E s ia preferida en Bodas, Bautizos, Banquetes y Jiras. 
E S D I G E S T I V A , A L E G R E Y N O E M B R I A ^ 1 
Está de venta en todas partes. 
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